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ALKUSANAT FÖRORD
Kuntien finanssitilasto vuodelta 1964 julkais­
taan pääasiansa samoja periaatteita noudattaen 
kuin edellisenä vuonna. Aineiston käsittelyä on 
johtanut yliaktuaari Ahti Varjonen ja v. t. apu- 
laisaktuaari Aune Junnila.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
elokuussa 1966.
Kommunernas finansstatistik för ar 1964 
publiceras i huvuddrag enligt samma principer 
som föregaende ar. Materialets bearbetning har 
letts av överaktuarien Ahti Varjonen och t . f . 
biträdande aktuarien Aune Junnila.
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Kuntien finanssitilasto vuodelta 1964 ei asiasisältönsä 
suhteen poikkea o lee llisesti edellisen vuoden tilastosta. 
Muutoksista mainittavin on kunnallisteknillisten uudistöi- 
den aiheuttamien m enojen ja tulojen siirtäm inen pääom a­
m enojen ja pääomatulojen yhteyteen. Kuntakohtaisia tie ­
toja on jonkin verran supistettu painetuissa tauluissa. 
Maalaiskuntien tiedot tilastoalueittain, suurimpien kau­
punkien ja kauppaloiden tiedot sekä kaupunkien, uusien 
kaupunkien ja  kauppaloiden ryhmäluvut on esitetty suunnil­
leen entisessä laajuudessa. Koska tilastossa esiintyvät 
m eno- ja tulonimikkeet eivät aina riittävän yksityiskohtai­
sesti ilm oita menojen ja tulojen laatua, on niiden eteen 
merkitty Kaupunkiliiton ja vastaavasti Maalaiskuntien l i i ­
ton talousarviom allin m eno- ja tulokohtatunnukset.
Kunnallisessa jaoituksessa tapahtuneista muutoksista 
ovat mainittavimmat Naantalin maalaiskunnan liittyminen 
Naantalin kaupunkiin, Forssan muuttuminen kauppalasta 
kaupungiksi ja Lapuan maalaiskunnasta kauppalaksi. Ikaa­
listen kauppalalla on yhteistalous Ikaalisten maalaiskun­
nan kanssa, joten sen tietoja ei ole tilastossa  erikseen.
MENOT
Taulussa A on katsaus kuntien m enojen kehitykseen vuo­
sina 1960 —1964. Kuntaryhmän absoluuttisia m enoja eri 
vuosina vertailtaessa on muistettava siirtym iset m aalais­
kuntien ryhmästä kauppaloiden ryhmään ja kauppaloiden 
ryhmästä uusien kaupunkien ryhmään. Varsinaisten m eno­
jen ja pääomamenojen kehitystä arvosteltaessa on myös 
otettava huomioon johdantoluvussa selostetut m enoryhm it- 
telyn muutokset varsinaisista  m enoista pääomamenoihin.
Kuntien menot olivat 14,6 % suuremmat kuin edellisenä 
vuonna. Asukasta kohden laskettuna ovat menot lisäänty­
neet kaikissa kunnissa 13. 1 %:lla'. Maalaiskuntien asukas­
ta kohden laskettujen m enojen lisäys o li 17.1 %.
Taulussa B on menot jaoiteltu laatunsa mukaan. V ero-
\
äyriä kohden lasketut menot ovat maalaiskunnissa selvästi 
suuremmat kuin m uissa kuntamuodoissa. Lähinnä har­
vem pi asutus ja siitä johtuva kansakoulujen hajasijoitus 
sekä toisaalta tulotason alemmuus vaikuttavat sen, että 
opetus- ja sivistystoim ien  sekä sosiaalihuollon veroäyriä 
kohden lasketut menot ovat maalaiskunnissa huomattavan 
korkeat kaupunkeihin ja kauppaloihin verrattuna. Muusta 
opetus- ja sivistystoim esta, kuten ammattiopetuksesta s e ­
kä teatterien, museoiden ja  muiden kulttuurilaitosten tu­
kem isesta aiheutuneet menot ovat sensijaan kaupungeissa
INLEDNING
I sak sk iljer sig kommunernas finansstatistik för är 1964 
inte väsentligt frän foregaende ärs Statistik. Den viktigaste 
av förändringarna bestär i att utgifter och inkom ster, vilka 
föranletts av kommunaltekniska nyarbeten, överförts  tili 
kapitalutgifter och -in k om ster. Dekom m unvisa uppgifterna 
har i nagon man minskats i de tryckta tabellerna. Uppgifter­
na om landskommunerna enligt statistisk region , de största 
städerna och köpingarna samt gruppsiffrornaför gam laoch  
nya städer och köpingar har fram lagts i ungefär samma 
omfattning som  förut. E m edandei Statistiken förekom m an- 
de utgifts- och inkomstbenämningarna inte alltid utvisar 
utgift- och inkom slagtillräckligt detaljerat, har de försetts 
med de utgift- och inkomstkoder som  anvands i budgetm o- 
dellerna för Stadsförbundet och Landskommunernas förbund,
Av förändringarna i den kommunala indelningen kan näm - 
nas inkorporeringen av Nadendals landskommun med Na- 
dendals stad, förändringen av, F orssa  frän köping tili stad 
och av Lappo frän landskommun tili köping. Ikalis köping 
här samekonomi med Ikalis landskommun, varför uppgifter 
om dem inte finns upptagna separat i Statistiken.
UTGIFTER ,
Tabell A inr.ehäller en översikt av utvecklingen av kom ­
munernas utgifter under aren 1960-1964. Vid en jäm förelse  
av en kommunalgrupps absoluta utgifter under o likaär med 
varandra bör det ihägkommas, att det skett förändringar 
av landskommuner tili köpingar ochav köpingar tili städer. 
Vid en bedömning av utvecklingen av de egentliga utgifterna 
och kapitalutgifterna bör ocksäde i inledningsavsnittet r e -  
fererade förändringarna i utgiftsgrupperingennämnas, v il­
ka avser en övergäng fran egentliga utgifter tili kapitalut­
gifter.
Kommunernas utgifter var 14. 6 % större  än under fö re -  
gaende är. Räknat per invänare hade utgifterna stigit med 
13.1 % i alla kommuner. Landskommunernas utgiftsökning 
per invänare var 17.1 %.
I,tabell B har utgifterna indelats enligt art, Utgifterna 
per skattöre är klart större  i landskommuner än i andra 
kommuner. Närmast en glesare bosättning och en därpä 
beroende utspridning av folkskolorna liksom  ä andra sidan 
en läg inkomstnivä h arg jort, att utgifterna per skattöre för 
undervisning, kultur och socialvärd är avsevärt högre i 
landskommuner än i städer och köpingar. Utgifterna för an- 
nan undervisnings- och kulturverksamhet, säsom  yrkesun- 
dervisning och understöd avteatrar, m usäer och andra kul- 
turinrättningar, är därem ot i städer och köpingar 38 % 
större  per skattöre än i landskommuner. L ikasaär utgifter-
7805— 66:5
6ja kauppaloissa veroäyriä kohden 38 *1ö suuremmat kuin 
maalaiskunnissa. Samaten puistojen, kenttien, katujen, 
viemärien yms. rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheu­
tuneet menot ovat kaupungeissa ja kauppaloissa suuremmat 
kuin maalaiskunnissa.
Palkkausmomenteilta maksetut palkat ja palkkiot olivat 
27 % kuntien menoista. Taulussa C on esitetty niiden ja­
kaantuminen eri pääluokkien kesken.
Osa kunnan menoista on ilmäisanteja, joista se ei saa 
vastasuoritusta. Tällaisia ovat erilaiset avustukset yksi­
tyisille henkilöille ja järjestöille. Samaten osallistuu kunta 
eräisiin kuntainliittojen, kansaneläkelaitoksen ja valtion 
menojen korvaamiseen.' Myös verojen poistot ovat näihin 
verrattavia menoja. Nämä ns. tulonsiirtomenot on eritelty 
pääluokittain taulussa D.
na för byggande och underhäll av parker, planer, gator, 
kloaker m .m . större i städer och köpingar än i landskom­
muner.
De löner och arvoden som betalades utgäende frän löne- 
momenten utgjorde 27 %av kommunernas utgifter. Av tabell 
C framgär fördelningen av löner och arvoden mellan olika 
huvudtitlar,
En del av kommunens utgifter är gratis, dvs. de fodrar 
icke nagon motprestation. Sadana är tillexempel olika slags 
understöd för privata personer och organisationer. Likasa 
deltar kommunen i erläggandet av vissa kommunalförbun- 
dens, folkpensionanstaltens och statens utgifter. Ocksa 
skatteavskrivningarna kan jämföras med dessa utgifter. 
Dessa s.k . inkomstöverföringsutgifter har specificerats 
enligt huvudtitel i tabell D.



































1960................................... 750.04 571.10 226.19 172.20 976. 23’ 743.30 23.5
1961................................... 810.86 600.00 276.77 204.80 1087. 63 804.80 23. 1
1962.................................... 939.17 677.84 329.69 237.95 1268.86 915.79 24. 2
1963............................... 1056.05 742.91 343.54 241.67 1399.59 984.59( 24. 2
1964.................................... 1083.23 740.92 498.92 341.26 1582.15 1082.18 23.6
Uudet kaupungit-Nya stä-
der-New .towns
1960................................... 43. 19 415.60 12. 61 121.30 55.80 536.90 22.8
1961................................... 46.90 436.30 15.86 147.50 62.76 583.80 22.4
1962................................... 70.08 485.03 22. 90 158.49 92.98 643. 52 23.0
1963.................................... 87.53 533.86 24.58 149.92 112.11 683.77 22.0
1964................................... 92. 03 513.27 43. 52 242.72 135.55 755.99 . 21.5
Kauppalat-Köpingar
Towns 2nd class
I960.................................... 96.45 374.50 26.90 104.50 123.35 479.00 19.5
1961.................................... 104.86 397.30 27.94 105.90 132.80 503. 20 18. 7
1962.................................... 105.31 446.19 30.13 127.66 135.44 573.85 19.9
1963.................................... 146.21 504.80 40.68 140.45 186.89 645.25 19.8
1964.................................... 150.16 495.76 66.65 220.05 216.81 715.81 19.6
Maalaiskunnat-Land skom-
muner-Rural communes
I960 ...'............................. 671.92 242.10 145.26 52.30 817.18 ’ 294.40 24.1
1961................................... 724.05 262.10 180.53 65.30 904.58 327.40 23.9
1962................................... 805.16 292;74 201.46 73. 25 1006.62 365.99 24.4
1963.................................... ' 863. 24 323.25 214.49 80. 32 1077.73 403. 57 24.9
1964.................................... 944.44 358.28 301.69 114.45 1246.13 472.73 25.3
Kaikki kunnat- Alla kom- -
muner-All communes
1960.................................... 1561.60 350.90 410.96 92.30 1972.56 443.20 23.5
1961.................................... 1686.67 376.00 501.10 111.70 2187.77 487.70 23. 1
1962___ •........................... 1919.72 425.05 584.18 129.35 2503.90 554.40 23.9
1963................................... 2153.03 473.65 623.29 137.12 2776.32 610.77 24.0
1964.................................... 2269.86 495.58 910.78 198.85 3180.64 694.43 23.8





































































1. Yleinen kunnallishallinto - Allmän 
kommunalförvaltning -  Central ad­
ministration.........'.................................. 38.53 0. 57 4.83 0.77 7.08 0.64 52. 11 1.06 102.55 0. 77
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelu­
tehtävät -  Rättsväsen,ordnings- och 
skyddsuppgifter -  Justice, police 
and safety................................................ 58.67 0. 87 2.86 0. 45 3. 70 0. 33 16. 70 0.34 81. 93 0.61
3. Terveyden- ja sairaanhoito -  Hälso- 
och sjukvärd - Public health and 
sanitary services.................................. 171;51 2.56 10.91 1.73 18. 76 1.69 142.69 2.90 343.87 2.57
4, Sosiaalihuolto - Socialvârd - Social 
welfare..................................................... 177.43 2.64 12.07 1.91 22.58 2.04 158.04 3.21 370.12 2. 77
5. Opetus- ja sivistystoimi - Under- 
visnings- och bildningsverksamhet - 
Education................................................. 215.09 3. 20 27. 97 4.43 45. 91 4. 15 407.35 8. 28 696.32 5. 21
6, Yleiset työt -  Allmänna arbeten - 
Public works........................................... 145.23 2. 16 14.97 2.37 21.65 1.96 36.46 0. 74 218.31 l; 63
7, Kiinteä omaisuus - Fast egendom - 
Real estate.............................................. 91.52 1.36 9.80 1.55 17.86 1. 61 75. 38 1. 53 194.56 1.45
8, Satamat - Hamnar -  Harbours.......... 52. 64 0.78 0.01 - 0. 07 0.01 - - 52. 72 0.39
9. Liikeyritysten tappiot - Affärsföre- 
tagens förlust - Deficit of business 
enterprises............................................ 9.35 0. 14 0. 38 0.06 0.74 0.07 0. 54 0.01 11.01 0.08
10. Liikeluontoinen toiminta - Verksam- 
het av affärsnatur -  Slaughteries, 
market halls etc.................................... 18.23 0.27 0.88 0. 14 0.80 0. 07 19.91 0. 15
11. Yleinen rahoitus -  Allmän fin an - 
siering -  Ceneral financing.......... 105.03 1.56 7.35 1. 16 11.01 0.99 55. 17 1. 12 178.56 1.34
12. Pääomamenot -  Kapitalutgifter -
Capital expenditure............................... 498.92 7.43 43. 52 6.89 66.65 6.02 301.69 6. 13 910.78 6.81
Y h t e e n s ä  - S u m m a - T o t a l . . . . . 1582.15 23.57 135.55 21. 47 216.81 19.59 1246.13 25. 31 3180.64 23. 78
























. 1. Yleinen kunnallishallinto -  Allmän kommunalför-
valtning -  Central administration.............................
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät - Rätts
17. 50 2. 55 3.69 24.99 48. 73
väsen, ordnings- och skyddsuppgifter -  Justice,
police and safety............................................................ 31.71 1.83 2. 31 8.84 44. 69
3. Terveyden- ja sairaanhoito -  Hälso- och sjuk-
vard - Health and sanitary services........ ................ 88.60 4.13 6. 28 53.82 152.83
4. Sosiaalihuolto - Socialvard - Social welfare..........
5. Opetus- ja sivistystoimi - Undervisnings- och
58. 72 3.83 7.51 43.38 113.44
bildningsverksamhet - Education.............................. 117.17 16.44 25.70 247.43 406.74
6. Yleiset työt - Allmänna arbeten -  Public works... 34. 94 4. 94 6. 45 6.46 52.79
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendom - Real estate... 10. 55 0.83 0.94 2. 96 15. 28
3. Satamat - Hamnar - Harbours................................... 13. 11 _ • _ 13.11
10, Liikeluontoinen toiminta - Verksamhet av affärs-
natur - Slaughteries, market halls etc....................
11. Yleinen rahoitus - Allmän finansiering - Ceneral
6.34 0.25 0.22 - 6.81
financing.......................................................................... 4. 07 _ _ 4.07
Palkkausmomenteilta yht, -  Fran lönemoment
tillsammans -  Total of salary allowances.............. 382.71 34.80 53. 10 387.88 853. 49
/
























1. Yleinen kunnallishallinto - Allmän kommunalför- 
valtning - Central administration........................... 7. 39 0.82 1. 37 12.07 21. 65
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät - 
Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter - 
Justice, police and sa fe ty ......................................... 14. 52 0. 11 0. 21 1. 65 16.49
3. Terveyden- ja sairaanhoito - Hälso- och sjuk- 
värd - Health and sanitary s e r v ic e s ..................... 36. 52 5. 02 9. 58 63.40 114.52
4. Sosiaalihuolto - Socialvard - Social welfare . . . . 64. 84 4.26 8.38 67.75 145.23
5. Opetus- ja sivistystoimi - Undervisnings- och 
bildningsverksamhet - Education ........................... 24. 54 3. 38 5. 31 31.56 64. 79
6. Yleiset työt - Allmänna arbeten - Public works . 1.96 0. 27 0. 44 6. 44 9..11
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendoifi - Real estate . 0. 58 0.05 0.05 0. 16 0. 84
11. Yleinen rahoitus - Allmän finansiering - General 
financing......................................................................... 21.85 2. 22 3. 63 ¿ûîAO 48. 20
Y h t e e n s ä  - S u mm a  - T o t a l  ..................... 172.20 16.13 28.97 203.53 420.83































Kaupungit - Städer - Towns
1960................................................................. 910.23 693.10 136.25 103.70 1046.48 ' 796.80
1961................................................................. 979.38 724.70 129.32 95.70 1108,70 820.40
1962................................................................. 1106.93 798.92 150.12 108.35 1257.05 ' 907.27
1963................................................................. 1254.69 882.65 151.29 106.43 1405.98 989.08
1964............. '.................................................. 1400.94 958. 23 175.49 120.03 1576.44 1078.27
Uudet kaupungit - Nya städer. - New towns
1960............................. ................................... 49. 53 476.60 6.39 61.50 55. 92 538,10
1961................................................................ 55.46 515.90 8.26 76.80 63. 72 592.70
1962................................................................. 80. 24 555.37 12. 94 89. 54 93. 18 644.91
1963................................................................ 101.17 617.05 10. 30 62. 82 111.47 679. 87
1964....................... ......................................... 119.42 666 .03 ' 15.91 88. 73 135.33 754.76
Kauppalat - Köpingar - Towns 2nd class
1960................................................................. 113.05 439.00 12. 78 49.60 125.83 488. 60
1961................................................................. 124.27 470.90 10.90 41.30 135.17 512.20
1962................................................................. 122.25 517.94 11.68 49.48 133.93 567. 43
1963................................................................. 169.40 584.86 18.03 62.25 187.43 647.11
1964................................................................. 190.52 629.01 25.50 84.19 216.01 713.17
Maalaiskunnat -  Landskommuner -
Rural communes
1960................................................................. 756. 73 272,60 75. 14 27.10 831.87 299.70
1961................................................................. 821.12 297.20 91. 92 33.30 913.04 330.50
1962................................................................. 899.30 326.97 97.79 35.55 997.09 362.52
1963........................................................ .. 961.80 360.15 108.85 40. 76 1070.65 400.91
1964................................................................. 1076.15 408.25 165.03 62. 61 1241.18 470.86
Kaikki kunnat -  Alla kommuner - All
communes
1960................................................................. 1829.54 411.10 230.56 51.80 2060.10 462.90
1961................................................................. 1980.23 441.40 240.40 53. 60 2220.63 495.00
1962................................................................. 2208.72 511.18 272.53 60. 34 2481.25 549.88
1963................................................................. 2487.06 547.13 288.47 63.46 2775.53 610,59
1964................................................................. 2787.03 608.50 381.93 83.39 3168.96 691.88
9TULOT
Kuntien tulot ovat luonnollisesti jatkuvasti lisääntyneet. 
Edellisestä vuodesta on lisäys 14,2 %,asukasta kohden
V.
laskettuna 13.3 %, Kaupunkien, kauppaloiden ja maalais­
kuntien tulojen kehitystä erikseen arvioitaessa on edelleen 
huomattava siirtymiset kuntamuodosta toiseen. Kuntien 
tuloista muodostivat verotulot pääosan, 55.8 %.
Taulussa E on esitetty kuntien tulojen kehitystä viime 
vuosina ja taulussa F vuoden 1964 tulojen jakaantumista 
eri osastojen välillä.
INKOMSTER
Kommunernas inkomster har naturligtvis okats fort- 
sáttningsvis. Ókningen frán foregáende ár ár 14. 2 %, be- 
ráknad per invanare ár den 13.3 %. Vid en uppskattning 
av inkomstutvecklingen separat fór stáder,. kopingar och 
landskommuner bor fortfarande forándringar av kommun- 
form. beaktas. Av kommunernas inkomster utgjorde skatte- 
inkomsterna huvuddelen, 55.8 %.
I tabell E har kommunernas inkomstutveckling under de 
señaste aren framlagts och av tabell F framgár inkomst- 
fordelningen mellan olika avdelningar under ár 1964.






































































1. Yleinen kunnallishallinto - Allmän 
kommunalförvaltning - Central ad­
ministration............................................ 2.96 0.04 0.20 0.03 0. 13 0.01 2. 57 0.05 5.86 0.04
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelu- ------‘ '---- -
tehtävät -  Rättsväsen, ordnings- och \ 
skyddsuppgifter - Justice police and \
safety....................................................... 11. 22 0.17 •0.36 0.06 0.40 0.04 4.62 0.09 16. 60 0.12
3. Terveyden- ja sairaanhoito - Hälso- 
och sjukvard - Health and sanitary 
Services................................. .. 57.52 0.86 2.87 0.45 4.23 0.38 48.78 0.99 113.40 0.85
4. Sosiaalihuolto -  Socialvärd -  Social
w elfare.................................................... 38.07 0.57 2.98 0. 47 5.56 0.50 49.04 1.00 95.65 0.72
5. Opetus- ja sivistystoimi - Undervis-
nings- och bildningsverksamhet - 
Education................................................. 61. 75 0. 92 14. 12 2. 27 21.49 1.94 290.81 5. 90 388.17 2.90
6. Yleiset työt - Allmänna arbeten - 
Public works.......................................... 43.43 0.65 3.97 0.63 4. 72 0.43 6.98 0. 14 59.10 ' 0.44
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendom - 
Real estate.............................................. 104.23 1.55 8.56 1.36 12.27 1. 11 74.25 1.51 199.31 1.49
8. Satamat -  Hamnar -  Harbours........... 62.31 0,93 0.01 _ _ 62. 32 ‘ 0.47
9, Liikeyritysten voitot - Affärsföre-
tagens vinst -  Surplus of business 
enterprises............................................. 55. 63 0.83 1.60 0. 25 0.64 0.06 1. 14 .0.02 59.01 0.44
10. Liikeluontoinen toiminta - Verksam-
het av affärsnatur -  Slaughteries, 
market halls etc.................................... 18.90 0,28 0. 73 0. 12 0. 70 0.06 20. 33 0.15
11. Rahoitustulot - Finansieringsin-
komster -  General financing.............. 944.93 14,08 84.03 13.31 140.37 12.68 597.96 12. 13 1767.29 13.22
12. Pääomatulot - Kapitalinkomster -
Capital revenue..................................... 175.49 2.61 15.90 2.52 25.50 2.30 165.03 3.35 381.92 2.86
Y h t e e n s ä  - Su mma  - T o t a l 1576.44 23.49 135.33 21.44 216.01 19. 52 1241. 18 25.18 3168.96 23.70
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Veroäyrien lukumäärä on noussut viim e vuosina 10-11 
%:lla. Vuonna 19J35 oli äyrim äärän kasvu kuitenkin taval­
lista suurempi, 15 %. Äyrimäärät vuosina 1960-1965 on 
esitetty taulussa G,
Kunnat peittivät verotuloilla n. puolet menoistaan. Ku­
ten taulusta H nähdään, on verotulojen suhteellinen m er­
kitys suurin kauppaloissa ja pienin maalaiskunnissa.
Valtionavut olivat kuntien toiseksi tärkeimmät tulot. 
Maalaiskunnissa niillä maksettiin lähes* 30 % menoista, 
vanhoissa kaupungeissa sen sijaan vain 6. 5 %. Valtion­
apujen määrä eri vuosina käy ilm i taulusta I ja niiden 
jakaantuminen käyttötarkoituksen mukaan taulusta J.
Kuntien lainanotto, joka viim e vuosina on ollut suh­
teellisen vähäistä, oli nyt lähes 43 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lainanotto eri vuosina näkyy taulus­
ta K ja sivulla 12 olevassa asetelm assa esitetään vuo­
den aikana nostetut lainat, ilman obligatiolainoja, la i­
nanantajan mukaan ryhmiteltynä. Valtio, kansaneläke­
laitos ja Postisäästöpankki myönsivät 44 % kuntien nos­
tamista lainoista.
Antalet skattören har stigit med 10-11 % under de senaste 
aren. Under ar 1965 hade em ellertid skattöresmängden 
vuxit m er än vanligt, 15 %. Öresantalen under aren 1960 
-1965 har fram ställts i tabell G.
Kommunerna täckte ungefär hälften av sina utgifter med 
skattemedel. Sasom av tabell H fram gar, är den relativa 
betydelsen av skatteinkomster störst i köpingar och minst 
i landskommuner.
Statsunderstöden utgjorde kommunernas nästviktigaste 
inkomstkälla. I landskommunerna täcktes nästan 30 % 
av utgifterna genom statliga medel, i de äldre städerna 
därem ot endast 6 .5  %. Statsunderstödens storlek under 
olika ar fram gar av tabell I och deras fördelning enligt 
användningsändamal av tabell J.
.Kommunernas läntagning, vilken de senaste aren va- 
rit relativt obetydlig, var nu nästan 43 % större  än un­
der föregäende ar. Tabell K utvisar lantagningen under 
skilda är och tablän pa sidan 12 förestä ller de under 
äret lyftade länen, utan obligationslan, grupperade efter 
längivaren. Staten, Folkpensionsanstalten och Postspar­
banken beviljade 44 % av kommunernas län.






Number of tax units on 100 mk incom e 
















I960 .................. 3 790 106 221 159 579 305 3 176 355 7 766 925
1961 .................. 4 150 754 244 432 632 734 3 416 128 8 444 048
1962 .................. 4 704 818 361 803 629 327 3 814 528 9 510 476
1963 .................. 5 253 011 455 984 836 558 3 939 024 10 484 577
1964 .................. 5 800 995 539 356 940 152 4 334 461 11 614 964
19651) .................. 6 712 408 650 344 1 107 104 4 903 303 13 373 159
Veroäyrien luku asukasta kohti -  Antal skattöre per invanare - Number of tax units per inhabitant
kpl -  st -  pieces
1960 .................. 2 944 2 191 2 292 1 146 1 760
1961 ............ 3 160 2 352 2 457 1 231 ,1 897
1962 .................. _ 3 483 2 612 2 692 1 380 2 120
1963 .................. 3 791 2 866 2 966 1 432 2 321
1964 .................. 4 081 3 022 3 188 1 631 2 555
19651) .................. 4 591 3 526 3 593 1 867 2 920
Veroäyrien keskihinta -  Skattörets medelvärde -  Average rate of the tax unit -  penn.
1960 .................. 12:29 12:49 11:91 11:32 11:87
1961 .................. 12:29 12:63 11:90 11:51 11:95
1962 .................. 11:98 12:62 11:73 11:58 11:83
1963 .................. 12:03 12:30 11:70 11:75 11:91
1964 .................. 12:07 12:44 11:94 11:82 12:00
19651) .................. 12:31 12:53 11:98 12:04 12:19
1) Ennakkotietoja -  Förhandsuppgifter -  Prelim inary figures.
s











i % av alla utgifter 
% of total expenditure
milj. mk ,—
Kaupungit - Städer - Towns
1960.......................................................... 512.85 513.96 52. 6
1961.......................................................... 531.05 ■ 532.04 48. 91962.......................................................... \ 608.79 613.21 48. 31963.......................................................... 710.47 716.74 51.2
1964.......................................................... 792.11 799.10 50.5
Uudet kaupungit - Nyfi städer - New
towns
1960.......................................................... 29.90 29.95 53. 7
1961.......................................................... 33.21 33. 27 53.0
1962.......................................................... 48.43 48.65 52.31963.......................................................... 62. 52 62. 79 56. 0
1964.......................................................... 74. 13 74. 54 55.0
Kauppalat - Köpingar - Towns 2nd
class
1960.......................................................... 74. 36 74. 50 60.4
1961 ........................................................ 80. 13 80. 31 \ 60.5
1962.......................................................... 79. 11 79.59 58.8
1963.......................................................... 110.90 111.66 59.7
1964.......................................................... 125.48 126.59 58.4
Maalaiskunnat -  Landskommuner -
Rural communes
1960.......... ; ............................................. 407.64 409.74 50.1
1961.......................................................... 432.13 434.46 48.0
1962.......................................................... 473.21 475.68 47. 3
1963.......................................................... 509.03 511.54 47. 5
1964.......................................................... 573.97 576.35 46.3
Kaikki kunnat - Alla kommuner -  AU
communes
1960.......................................................... 1024.75 1028.15 52. 1
1961.......................................................... 1076.52 1080.08 49.4
1962............................................... , ........ 1209.54 1217.13 48. 6
1963.......................................................... 1392.92 1402.73 50.51964.......................................................... 1565.69 1576.58 49.6




















1960............. 60. £8 6.85 15. 26 227.20 309.89
1961............. 69.29 7.84 16.46 265.65 359. 24
1962............. 89.87 11. 77 15.74 $98.41 4T5. 79
1963............. 98. 69 13.89 22.28 324.§4 459’. 20
1964............. 102.C8 17. 17 25.75 370.49 515.49
% kokonaismenoista - i % av alla utgifter - %  of total expenditure
1960............. 6.2 12.3 12.4 ' 27.8 15.7
1961............. 6.4 12. 5 12.4 29.4 16.4
1962............. 7. 1 12.8 11.6 29.6 16.6
1963............. 7.0 12.5 11.9 30,3 16.5
1964............. 6.. 5 12. 7 11.9 29. 7 16.2
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Yleinen kunnallishallinto - Allmän 
kommunalförvaltning - Central ad­
ministration............................................ 0. 54 G.01 0.03 • 0 0.03 0 0.61 0.01 1.21 0.01
Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelu­
tehtävät - Rättsväsen, ordnings- och 
skyddsuppgifter - Justice police and 
safety........................................................ 0.03 0 0.02 0 0.06 0.01 2.89 0.06 3.00 0.02
Terveyden- ja sairaanhoito- Hälso- 
och sjukvard - Health and sanitary • 
services....................... .. 33.48 0.50 1.72 0. 27 * 2.71 0.24 35. 64 ' 0.73 73.55 0. 55
Sosiaalihuolto -  Socialvârd - Social 
welfare..................................................... 9.87 0. 15 0.56 0.09 1.08 0.10 7. 37 0. 15 18.88 0.14
Opetus- ja sivistystoimi -  Undervis- 
nings- och bildningsverksamhet - 
Education................................................. 49.78 0. 74 12. 98 2.06 . 19.18 1. 79 270.63 5.50 353.20 2.64
Yleiset työt - Allmänna arbeten - 
Public works.......................................... 0. 31 0 0. 14 0.02 0. 16 0.01 2.05 0.04 2.66 0.02
Rahoitustulot - Finansieringsin- 
komster -  General financing.............. 3. 42 0.05 0.43 0.07 0.70 0.06 8.93 0.18 13.48 0. 10
Pääomatulot - Kapitalinkomster - 
Capital revenue...................................... 4.65 0. 07 1.29 0.20 1.20 0.11 42. 37 0.86 49.51 0.37
Y h t e e n s ä  - S u mma  - T o t a l 102.08 1.52 17. 17 2. 72 25.75 2.33 370.49 7.53 515.49 3.85
K. Lainanotto vuosina 1960 -  1964- Upptagna iän aren 1960 -  1964 - Borrowing in 1960 -1964
Kaupungit Uudet kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Vuosi Städer Nya städer Köpingar Landskommuner Alla kommuner
Ar
Year
Towns New towns Towns 2nd class Rural communes All communes
milj. mk
I960............... 2.36 6. 13 42. 55 106.32
1961............... 2.25 4.83 47.41 100.76
1962............... 5.86 5.56. 49.35 115.28




-  i % av alla utgifter -
10.70
% of total expenditure
89.24 173.66
1960............... 4. 2 5.0 5.2 5.4
1961............... 3.6 3. 6 5.2 4.6
1962............... 6. 4 4. 1 4.9 4.6
1963............... 2.4 5.4 5. 1 4.4
1964............... 4.8 4.9 7.2 5.5
Laina saatu:-Lan erhällna av: Kaupungit
Städer
Valtiolta -  Statsverket........................... ..........................  6. 43
Ke-laitokselta -  Fp-anstalten........................................... 9.07
Postisäästöpankilta - Postsparbanken............................  6.23
Liikepankeilta -  Affärsbanker........................................  11.34
Säästöpankeilta - Sparbanker..........................................  1.78
Osuuskassoilta - Andelskassor......................................... 0.95
Kiinnitysluottolaitoksilta -  Hypoteksinrättningar.. . .  1,53
Vakuutuslaitoksilta -  Försäkringsantalter.................  9.14
Muilta - Övriga kreditgivare.......................................... 5.12
Uudet Kauppalat Maalaiskunnat Yhteensä




0.53 2.04 23. 37 32.37
0.81 1.35 5.74 16.97
0.45 0.80 6.03 13.51
0.63 1.42 5.20 18.59
0.37 1.43 13. 37 16. 95
0.12 0.39 9.18 10.64
0.20 ' 0.30 7.03 9.06
1.05 1.24 11.80 23.23
0. 11 0.21 3.24 8.68
SUMMARY
The statistical data on communal finances are based on 
a cam eral system  of bookkeeping elaborated by the central 
organizations of the com m unes. The data in the foregoing 
tables include the total expenditure and revenue of ad­
m inistrative authorities and establishm ents. F or communal 
business enterprises, however, only the net surplus or 
deficit is given.
The total expenditure in 1964 was 3 180. 64 million- 
m arks; The increase from  the previous year was 404, 32 
m illion marks or 15 %.
Capital expenditure was 29 % of the total expenditure 
of the com m unes. In rural com m unes one third of the 
total expenditure was caused by education expenditures; 
those were, however, com pensated by the State to 66%. 
In urban com munes the greatest part of the expenditure, 
after capital expenditure, was caused by public works 
expenditures.
■\
Of the total expenditure of the com m unes 50 % was 
covered by taxation, 16 % by State subsidies and 5 % by 
loans. The communal incom e tax was in 1964 on the 







1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
Kaupun- Siitä: Kaup- Yhteen-
git Därav: palat sä w
uStäder Uudet K ö- Summa (0






M Q)<1> c a  S 
a  e
der <“H l—(<u <u n) cö
K K H H
1000 mk .
M E N O T
1 Y1 e i n e n- k u n n a 11 i s h a 11 i n t o ............................ 43362 4833 7079 50441 14778 3543 2738
Siitä: " ------
i Kaupungin- (kauppalan-)valtuusto................ 1113 205 266 1379 186 38 41
II-IV Kaupungin-(kauppalan-)hallitus, -kan s­
lia , rahatoim isto............................................... 21934 2924 4'572 26506 4732 2204 1351
V 8714 808 1299 10013 3075 709 776
VI Hallinnon ja tilien tarkastus......................... 1651 102 150 "1801 619 163 177




1433 146 244 1677 442 59 125
Palkat ja  palkkiot........................................ 20049 2548 3692 23741 6074 1710 1127
Huoneistom enot............................................ 3155 291 351 3506 1553' 126 169
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o -  
i e l u t e h t ä v ä t ................................................................. 61532 2859 3699 65231 21476 5811 5133
Siitä:
I M aistraatti ja raastuvanoikeus (kihla­
kunnan- ja  järjestyso ik eu s)........................... 9200 345 360 9560 3269 839 961
II Rakennustarkastus............ ................................ 2330 223 443 2773 973 139 117
III U losottotoim i....................................................... 5429 14 78 5507 2167 392 426
IV Syyttäjistö............................................................. 920 - - 920 393 104 98
\ \ ____ V -V I P o liis ila itos , vankila....................................... 17909 - - 17909 7918 1774 1542
XV P alola itos............................. ............................... 21973 2015 2497 24470 5203 2006 1821
XVII V äestönsuojelu ....................................................
Yhteissum m asta:
1287 98 165 1452 726 50 34
Palkat ja palkkiot........................................ 33538 1830 2306 35844 10107 3264 3013
Huoneistom enot............................................ 6809 241 234 7043 3182 911 270
Avustukset...................................................... 142 6 82 224 85
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ......................
Siitä:
182418 10906 18759 äOF 85527 17640 14992
I Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im is -
2902 338 535 3437 672 284 211
II Ä itiys - ja lastenneuvolat................................ 10363 917 2111 12474 4088 812 684
III Kouluterveydenhoito......................................... 6638 724 1287 7925 1929 465 768
VI Elintarvikkeiden tarkastus............................ 5454 946 966 6420 941 398 288
X Kunnallis sa iraala ............................................... 69682 2570 3343 73025 33563 7739 5187
XI-XIII Muut sa iraalat..................................................... 44580 228 222 44802 30706 3811 5220
XIV Kuntainliittojen sa ira a la t..............................
Yhteissummasta:
31056 4585 8594 39650 7222 3670 2031
Palkat ja  palkkiot........................................ 92730 4127 6277 99007 45131 9033 8425
H uoneistom enot........................................... 15898 646 1157 17055 8782 1758 1047
Avustukset...................................................... 5384 205 636 6020 . 3483 157 111
Siitä:
S a iraa loille .............................................. 3012 152 393 3405 1924 83 48
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ........................................... 189492 12063 22584 212076 83535 16509 15920
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja  sen to im isto ............. 8264 992 1794 10058 2251 453 555














































1772 1323 1191 1157 978 1030 1005
U T G I F T E R
A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
44 50 26 63 27 48 30
Därav:
• Stads-(köpings-)fullm äktige
992 781 652 612 529 512 589
Stads-(köpings-)styrelsen , kansliet, d rä tse l-- .N 
kontoret
388 297 282 286 284 207 221 Beskattningsväsendet
88 35 62 57 34 49 35 Revision av förvaltning och räkenskaper
255 145 169 135 90 214 130 Övriga allmänna förvaltningsutgifter
77 71 56 52 37 52 41
Därav:
Kommunalval
815 693 565 465 ■ 428 432 518
Av totalsum m an:
Löner och arvoden
147 17 90 68 127 40 23 Lokalutgifter
2524 898 2082 2480 1543 1615 1672
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p -  
g i f  t e r
431
/
116 245 379 197 210 193
Därav:
M agistraten och radstuvurätten (härads- och 
ordningsrätten)
103 192 .84 60 50 65 31 Byggnadsinspektionen
271 15 269 160 116 130 138 Exekutionsverket
46 - 34 37 _ 14 _ Aklagarväsendet
577 - 514 715 471 390 444 Polisinrättningen och stadshäktet
919 481 873 1025 667 626 814 Brandverket
35 31 23 27 26 42 26 Bef olknings skyddet
1468 583 1270 1287 843 996 995
Av totalsum man:
Löner och arvoden
269 39 146 472 144 123 89 Lokalutgifter
- 57 6 - - - - Understöd
9426 4205 4240 4292 3888 2965 3515 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d
171 ' 163 76 114 69 79 ■129
Därav:
Hälsovardsnämnden och  dess byra
473 509 426 313 223 241 205 Radgivningsbyraerna för m ödrar och barn
378 342 274 238 143 347 104 Skolhälsovarden
•209 27 221 202 122 192 151 Livsm edelskontr ollen
6042 828 1592 1887 1169 212 1207 Kommunalsjukhuset
1204 - 578 - 483 871 164 Övriga sjukhus
560 2014 630 1201 1449 930 1420 Kommunalförbundens sjukhus
5544 1386 2329 1953 1577 1331 1424
Av totalsumman:
Löner och arvoden
912 176 190 274 210 291 172 ' Lokalutgifter
247 141 351 240 109 24 41 Understöd
129 139 75 214 105 15 39
Därav:
T ill sjukhus
5638 5119 5979 5583 4913 4285 3630 S o c i a l a  u p p g i f t e r
445 494 365 200 328 289 149
Därav: 1 
Socialnämnden och dess byra
316 292 277 732- 257 243 339 Barnhemmet
22

















































Menot (ja tk .)
III-VI Lasten muu la itosh oito ..................................... 31101 1277 3018 34119 14113 2766 3505
VIII Muu lastensuojelu ............................................... 4718 358 613 5331 1988 454 372
X Kunnalliset kodinhoitajat.................................. ' 3458 358 616 4074 1171 194 231
XI Huoltoapu................................................................. 26379 1401 2272 28651 11163- 2024 3194
XII-XIII Irto la is - ja alkoholistihuolto.......................... 1052 64 86 1138 303 81 103
XIV Vanhainkoti............................................................. 41907 3187 5975 47882 19263 3672 1800
X V -X V I Aikuisten muu la itosh oito ................................ 12596 947 1379 13975 6180 930 942
XVII Kuntainliittojen sos ia a lis ille  la itok sille ... 1748 189 1010 2758 _ 113 34
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset. ... 23550 1961 3766 27316 8901 2152 2443
XXI T yöllisyyshuolto ................................................... 158 17 100 258 11 11 10
Yhteissum m asta:
Palkat ja  p a lkk iot......................................... 62556 3831 7515 70071 27114 5089 4986
Huoneistom enot........................... .. 16792 1063 1830 18622 7621 2062 1104
Avustukset........................................................ 8956 120 195 9151 6242 470 202
Siitä:
H uoltolaitoksille...................................... 1510 38 98 1608 139 87 200
5 . Op e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i .............................. 243065 27974 45910 288975 58706 22502 21961
I
Siitä:
Kansakoulut............................................................ 149446 18556 34350 183796 35267 12418 12666
Siitä:
2-4  Opettajain palkat............................................ 79019 10788 16749 92768 16633 6244 5848
II-III Muut koulut............................................................. 35203 4534 4257 39460 i 6028 3462 3121
V Työväenopisto (kansala is- ym s. opistot). 4064 361 922 4986 1189 424 414
VII K irjasto .................................................................... 12556 1033 1600 14156 3888 1441 913
VIII M useot...................................................................... 1564 39 54 1618 243 70 463
IX Musiikkilautakunta ja ork ester i.................... 4041 115 11 4052 1388 698 655
X Kaupunginteatteri............................................... 3201 _ 3201 _ _ 1403
XI N uorisotyö.............................................................. 2101 235 309 2410 825 112 177
XIII Urheilu........... : ....................................................... 5939 388 656 6595 2796 180 486
XVI Kuntainliittojen opp ila itoksille ...................... 2408 484 1055 3463 _ 97 32 '
Yhteissum m asta:
Palkat ja  palkkiot.......................................... 133601 16436
t
25703 1593(4 29779 10863 12593
Huoneistom enot. ............................................ 39088 3811 7311 463! 9 11617 4273 2994
Avustukset..................... .................................. 15812 1694 2201 180 3 3980 2877 1141
S
Siitä:
Oppikouluille............................................. 3012 594 1092 4J 04 361 400 103
M uille kouluille........................................ 3577 437 219 3796 683 1097 244
6 Y l e i s e t  t y ö t ................................................................... 160193 14967 21647 181840 56080 17811 12191
I
Siitä:
Y leisten töiden lautakunta ja rakennus­
toim isto (rakennuslautakunta)..................... 27394 3120 4304 31698? 5267 • 2950 2112
II-III M ittaus- ja  kaavoitustyöt.. . . .......................... 8905 1334 3118 120231 2791 749 438
IV -V Kadut, tiet, rautatiet, s illat, torit ym s. 33079 3429 4843 379221, 12873 2104 3703
VI V iem ärila itos........................................................ 4232 442 912 . 5144 770 728 325
VII-IX Puistot, kentät, ym s. v irk isty sa lu ee t ... . 17756 1554 1673 19429 4188 1587 1657
X Puhtaanapito.......................................................... 22592 646 594 23186 14806 1545 1751
XV T yöllisyyden turvaam inen............................... 7427 53 192 7619/ 6500 42 295
Yhteissum m asta:
Palkat ja  palkkiot.......................................... 39886 4945 6447 46333 8168 5723 2304
Huoneistom enot.............................................. 4208 417 596 4804 887 580 390
Avustukset........................................................ 38 1 85 > 123 _ 1 6
Käyttöomaisuuden k orot............................. 2194 23 5 2199 2143 .. _
Käyttöomaisuuden poistot.......................... 1220 31 8 1228 1077 _ _
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FINANSER ÄR 1964 ( fo r l s . )
Utgifter ( f o r t s . )
1077 1031 666 660 925 1106 1001
182 201 145 179 207 57 38
158 140 105 , 113 89 104 109
430 521 1104 1143 541 791 621
59 25 121 28 31 1 63 40
620 1270 699 1060 1342 851 324
-  ■ 238 907 348 - 191 131
946 28 ' 94 - 41 26 18
91^ 8 653 659 734 653 458 674
3 59 10 , 10 8 20 5
1553 1951 1869 1905 1796 1569 1382
374 487 439 398 537 396 156
281 68 304 88 48 1 86 30
67 52 254 48 17 30 7
14364 11850 9114 10875 7438 7469 .7007
8660 9065 6307 5315 4836 4975 3981
4151 3696 3774 2569 2552 2615 2306
2796 ‘ 1466 588 4162 697 621 1848
82 144 i L> 82 112 118 94
517 402 473 403 316 476 330
117 29 25 87 76 - -
379 _ 396 139 21 47 19
565 - 1 - 502 - -
99 42 85 12 46 60 22
447 145 255 60 • 63 91 145
- - - - 278 150 -
8046 6565 5445 6352 3884 4300 4438
2225 1665 1009 1448 1463 982 651
368 473 737 516 352 761 521
80 346 421 198 1 216 70
102 7 2 27 88 94 146
7163 5157 5984 4440 2519 4176 2779
2131 727 754 1273 829 833 908
233 1470 658 162 109 153 363
1351 928 935 987 382 729 464
221 615 228 84 99 83 135
1099 309 962 892 495 479 461
543 35 233 124 273 187 190
- 133 425 34’ 30 14 -
2223 1556 2069 1226 805 1484 • 746
214 .203 287 243 115 144 73
13 50 - - - - -
- - - - - 12 -
Ö vrig anstaltsvärd för  barn 
Övrigt barnskydd 
Kommunala hem värdarinnor 
Vardhjälpen
L ösd riv a r- och alkoholistvardeno
Alderdom shem m et 
Övriga vardanstalter för vuxna 
T ili kommunalförbundens socialanstalter 
Kostnader för  folkpensionens understödsdelar 
Sysselsättningsvärden 
'A v  totalsumman:


















T ili kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:




T ili lärdom skolor 
Övriga skolor
A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och  byggnads- 
kontoret (byggndsnämnden)
M ätnings- och planeringsarbeten
Gator, vägar, järnvägar, broar, t o r g m .f l .
Kloakverket
P arker, planer o . d .  rekreationsom räden 
Renhallning









1 . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Kaupun- Siitä: Kaup- Yhteen-
git Därav: palat sä W
Städer Uudet K ö- Summa u o
kaupun- pingar o•-H
X  fco g t
g11 c e s. e 3
Nya stä - v> w s s u  O





Menot ( ja tk .)
K i i n t e ä  o m a i s u u s ................................................... 101322 9802 17863 119185 30247 11021 9787
i
Siitä:
Y leishallintoni enot............................................. 6570 176 343 6913 2998 339 1224
ii Y le iset rakennukset........................................... 73928 67.55 14392 88320 24555 7794 6380
ITI Vuokralle annetut rakennukset..................... 12265 2192 2267 14532 - 2031 1670
Siitä:
a)Asuinrakennukset......................................... 10278 1947 2039 12317 . 1636 1499
b)Muut rakennukset......................................... 1987 245 228 2215 - 395 171
V M aanviljelys............................. ........................... 4264 284 222 4486 2185 341 224
VI M etsänhoito........................................................... 2906 276 259 3165 500 273 97
Yhteissum m asta:
Palkat ja  palkkiot......................................... 11371 826 938 12309 4266 1666 1452
Huoneistom enot............................................. 6007 836 1609 7616 1737 58 1569
. Rakennusten kunnossapito........................ 14932 1469 3128 18060 1672 1880 2111
Käyttöomaisuuden k orot............................ 43312 4303 8163 51475 16360 3687 2902
Käyttöomaisuuden poistot......................... 12461 1365 2349 14810 3537 1764 654
S a t a m a t ............................................................................. 52649 15 74 52723 24074 154 6923
I
Siitä:
Satamalautakunta ja satam atoim isto.......... 5937 5 . 5937 237Ö 29 564
II Satamien käyttö ja  kunnossapito.................. 24180 8 65 24245 11079 63 4495
III K orot, poistot ja  palautukset........................ 20389 2 9 20398 9219 61 1567
IV T u lli-  ja  varastosuojat..................................... 2143 - - 2143 1406 1 297
Yhteissum m asta:
Palkat ja  palkkiot......................................... 13117 3 _ 13117 8005 21 1543
H uoneistom enot............................................. 284 - 284 103 3 10
L i i k e l a i t o k s e t ............................................................ 9735 381 737 10472 7080 712 1302
M uu l i i k  e l  u on  t e i n  en t o i m i n t a .................. 19103 877 804 19907 11860 424 1263
Siitä:
Palkat ja palkkiot......................................... 6590 253 217 6807 3692 137 625
H uoneistom enot............................................. 1724 150 153 1877 572 59 199
Käyttöomaisuuden k orot............................ 2195 278 68 2263 1166 83 152
Käyttöomaisuuden poistot......................... 1414 79 23 1437 1062 55 31
R a h o i t u s m e n o t .......................................................... 112378 7347 11013 123391 45519 9577 8812
i
Siitä:
Talousarvion  katteeksi otetun velan 
k orot......................................................................... 23753 2285 3614 27367 5262 1670 2193
n Käyttöluoton k orot.............................................. 5676 397 537 6213 457 1548 90
m Muut lainakustannukset.................................... 4215 381 364 4579 1025 303 196
IV Poistot ja palautukset....................................... 23836 2214- 3632 27468 11429 1314 1796
V Siirrot rahastoih in ............................................ 7293 783 1315 8608 5331 - -
Siitä:
1 Verontasausrahastoon................................ 7293 783 1315 8608 5331
VII Eläkkeet ja  apurahat......................................... 43309 1287 1549 44858 17998 4742 4537
P ä ä o m a m e n o t ............................................................. 542444 43523 66644 609088 238928 34936 31775
I
Siitä:
Talousarvion  katteeksi otetun velan 
kuoletus................... ............................................... 42476 4048 5029 47505 7427 5258 2063
II Kiinteän omaisuuden osto ............................... .26579 3123 10563 37142 7012 1450 2151
- v
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FINANSER ÄR 1964 (fo r ts .)
5571 4999 2618 3611 2380 2602 2548 F a s t  e g e n d o m  ^  
Därav:
370 31 38 445 13 90 135 Allmänna förvaltningsutgifter
3958 4760 2096 2448 1716 1631 2278 Allmänna byggnader
1040 125 184 250 345 645 64 Uthyrda byggnader 
Därav:
1023 125 156 175 306 645 - Bostadsbyggnader
17 ' - 28 75 39 - 64 Övriga byggnader
98 - 105 240 15 54 - Lantbruket
67 31 41 37 271 71 71 Skogshushallningen 
Av totalsum man:
227 162 226 364 151 195 86 Löner och arvoden
179 764 95 40 59 117 112 Lokalutgifter
1258 777 851 376 489 506 489 U nderhill av byggnader
2342 2418 932 1463 984 1100 1314 Räntä pa kapitalvärdet
754 484 227 526 228 267 243 Avskrivnlng pä kapitalvärdet
- - 1944 2656 173 50 885 H a m n a r n a
Därav:
- - 132 317 19 8 175 Hamnnämnden och hamnkontoren
- - 1026 1101 120 26 207 Drift och underhall av hamnarna
- - 736 1140 32 16 459 Räntor, avskrivningar och restitutioner
“ - 50 98 2 - 44 T u li- och upplagsmagasin 
Av totalsumman:
- - 510 641 20 4 141 ' Löner och arvoden .
- - 20' 72 1 T 10 Lokalutgifter
- - - - - - A f f ä r s f ö r e t a g e n
1805 - 277 22 261 135 194 Ö v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f ä r s n a t u r  
Därav:
733 - 145 1 90 41 80 Löner och arvoden
159 - 62 4 55 26 43 Lokalutgifter
198 - 5 9 65 17 28 Räntä pa kapitalvärdet
45 - 2 3 14 9 6 Avskrivning pa kapitalvärdet
3368 2416 4463 3682 2285 2266 2760 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Därav:
Räntor pa för täckning av budgeten upptagen
892 648 1179 1342 708 979 511 gäld
185 219 372 530 401 84 386 Rähtor pa driftkredit
89 17 571 162 19 137 72 Övriga lanekostnader
879 1001 ’ 643 553 210 289 642 Avskrivningar och restitutioner
-  ' 388 12 - 79 50 - Ö verföringar till fonder 
Därav:
- 388 12 - 79 50 - Tili skatteutjämningsfonden
1323 143 1686 1095 868 727 1149 Pensioner och understöd
21709 20908 20349 , 13863 13734 14390 9660 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
A m ortering av för  täckning av budgeten
1646 276 3682 2391 1222 1940 797 upptagen gäld
890 5100 - 937 2357 1366 692 Inköp av fast egendom
26













































Menot (ja tk .)
III Talonrakennustoim inta........................................
S iitä:
113170 12634 13595 126765^ 46573 7742 7456
1 Hallintorakennusten rakentaminen.......... 11621 1000 201 11822 7355 - 326
2 Sairaalarakennusten rakentaminen.......... 5978 100 126 6104 4466 387 520
3 Huoltorakennusten rakentaminen............. 26088 1015 2654 ’ 28742 16309 1026 863
4 Koulurakennusten rakentaminen............... 42504 4089 7381 49885 , 15639 2295 1681
IV Vuokrattavat rakennukset..................................
Siitä:
8502 87 907 9409 5005 - 1050
Asuinrakennusten rakentam inen............... 8502 87 907 9409 5005 - 1050
V Metsät ja m aatilat.................................................
Siitä:
1829 70 125 1954 266 - 57
1 M etsien vuotuinen kasvu.............................. 1322 65 115 1437 180 - 57
VI Julkinen käyttöom aisuus.....................................
Siitä:
2-3 Kadut, tiet, rautatiet, s illat, torit
136017 11624 20932 156949 60460 9220 8010
ym s........................................................................ 68814 6700 9098 77912 24393 5922 5331
4 V iem ärila itos.................................................... 47633 3812 10473 58106 23471 2612 2506
VII Satamat...................................................................... 1 35319 20 5 '35324 21863 4 3294
VIII L iikelaitokset.......................................................... 123013 7657 • 8084 131097 60908 9751 5609
IX Muu liikeluonteinen toim inta............................ 2319 100 374 2693 1782 - 26
X Osuudet kuntainliitoissa..................................... 14672 1547 3868 18540 4737 1210 598
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja  osuu det.,.. 4170 424 529 4699 273 141 280
XII S iirrot rahastoihin................................................ 10200 1822 1928 12128 2152 160 419
XIII Lainein anto............................................................... 24178 367 705 24883 20470 “ 762
M e n o t  y h t e e n s ä ............................................ 1717693 135547 216813 1934506 677810 140640 132797
\
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FINANSER ÄR 1964 (fo r ts .)
Utgifter (forts . )
5105 3133 3773 3199 1760 2026 1801 Husbyggnadsverksamheten 
Därav:
50 100 241 _ 11 26 Uppförande av förvaltningsbyggnader
- _ _ _ _ 17 _ ÜDDförande av sjukhusbyggnader
1938 390 452 11 - 75 215 Uppförande av byggnader för  socia lv lrd en
2540 1800 2750 1500 1743 424 1126 Uppförande av skolbyggnader
300 - - 29 - 685 - Byggnader för  uthyrning 
Därav:
300 - - 29 - 685 _ Uppförande av bostadsbyggnader
75 - 81 137 20 135 218 Skogar och  lantegendom ar 
Därav:
75 - 26 62 20 95 38 Skogarnas arliga tillväxt
3901 8276 6148 3715 3471 4098 4006 Offentlig driftsegendom  
Därav:
Gator, vägar. järnvägar, broar, torg
2624 1728 4544 1882 1700 2490 2301 m . fl.
930 5841 1166 1319 1511 1127 1608 Kloakyerket
- - 1384 657 23 1 677 Hamnarna
8260 2435 3138 1386 3281 2823 1200. A ffärsföretagen
13 _ 18 259 Ö vrig verksam het av affärsnatur
1018 699 310 154 349 417 _ Andelar i kommunalförbund
118 166 487 _ 571 53 10 ö v rig a  värdepapper, aktier och andelar
383 388 1028 1258 590 626 Ö verföringar tili fonden
- 435 300 - 90 220 - Utllning






1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Menot (ja tk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o .......................................... 628 996 591 730 766 786 557
Siitä:
II-IV Kaupungin- (kauppalan-) hallitus, kanslia,
ra h ato im isto ..................................................................... . 404 595 357 456 442 433 342
V V erotustoim i..................................................................... 125 204 126 148 144 126 88
VI Hallinnon ja  tilien tarkastus..................................... • 14 42 16 19 .10 30 9
VII Muut y le iset h allin tom en ot........................................ 59 94 74 89 89 88 48
5 K unnallisvaalit.......................................................... 23 32 30 31 30 29 17
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u -
t e h t ä v ä t ............................ , ......................................................... 492 1520 865 981 1295 538 315
Siitä:
i M aistraatti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan-
ja jä r je s ty s o ik e u s )........................................................ 30 181 141 135 147 53 35
n R akennustarkastus........................................................ 5-2 39 36 51 59 33 25
V -V I P o liis ila itos , vankila ................................................... - 361 200 229 429 -
XV P a lo la ito s .......................................................................... 366 672 340 415 498 375 240
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ................................... 2609 4408 2110 1520 1191 1120 . 2147
Siitä:
i Terveydenhoitolautakunta ja sen to im is to ........... 43 67 77 35 47 50 57
ii Ä itiys - ja lastenneuvolat............................................. 252 168 188 140 180 151 120
m K ouluterveydenhoito...................................................... 142 113 78 131 110 137 113
VI Elintarvikkeiden tarkastus.......................................... 114 102 136 78 152 114 159
X K unnallissairaala............................................................ 861 3489 461 464 334 84 780
XI-XIII Muut s a ir a a la t ....................... ......................................... - - 373 295 - - -
XIV Kuntainliittojen sa ira a la t............................................ 1043 309 736 292 197« 480 . 912
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ........................................................ 2189 3467 2131 2959 3457 1750 1584
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen t o im is to .......................... 195 267 83 192 221 162 124
II L astenkoti............ . ........................... ................................ 160 152 95 228 187 265 83
III-VI Lasten muu la itosh o ito ................................................. 159 613 305 492 441 233 215
VII Muu la s ten su o je lu .......................................................... 38 190 71 40 59 80 60
X Kunnalliset kodinhoita jat............................................ 45 48 72 79 88 65 42
XI Huoltoapu............................................................................. 195 296 361 447 693 119 259
XII-XIII Irto la is - ja a lkoholistihuolto................................... . 4 12 3 25 21 12 11
XIV Vanhainkoti........................................................................ 596 918 627 715 509 224 234
X V -X V I Aikuisten muu la itoshoito............................................ 103 136 66 167 414 79 159
XVII Kuntainliittojen sosia a lisille  la it o k s il le .............. 16 25 20 18 19 17 12
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset................. 632 437 299 379 259 179 332
XXI T yöllisyyshu olto ............................................................... 8 • 2 4 2 9 2 5
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ............................................ 4710 ■ 6173 5481 4370 5842 4811 3595
Siitä:
I Kansakoulut....................................................................... 3645 3275 3459 2796 3707 2706 2491
Siitä:
2-4  Opettajain palkat........................................................ 1925 • 1607 1595 1463 1871 1513 1686
II-III Muut kou lut....................................................................... - 1555 806 644 1328 1425 410
V Työväenopisto (kansalais- ym s. o p is to t ) ............ 98 103 288 57 - -
VII K ir ja s to ............................................................................... 160 293 290 186 248 229 103
VIII M u seot................................................................................ - - 73 97 13 - 25
IX Musiikkilautakunta ja  o r k e s t e r i ............................... - 72 6 5 1 - 11
X K aupunginteatteri.......................................................... - 287 - . 232
XI N uorisotyö.......................................................................... 23 50 31 31 31 29 19
x in U r h e ilu ............................................................................... 112 227 135 55 127 37 70
XVI Kuntainliittojen o p p ila itok s ille ................................. 314 - " 96 -
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FINANSER ÄR 1964 ( fo r ts .)
686 483 488 478 606 571 592
1
500 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
Stads- (köpings-) styrelsen, kansliet, d rätsel-
416 303 293 279 338 374 ,  317 308 kontoret
114 91 99 83 94 109 105 92 Beskattningsväsendet
15 15 9 10 12 8 9 11 Revision  av förvaltning och räkenskaper
91 57 36 52 40 58 85 44 Övriga allmänna förvaltningsutgifter
26 22 16 17 14 21 19 11 Kommunala val
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s -
830 847 358 105 294 771 401 344 u p p g i f t e r
Därav:
Magistraten och radstuvurätten (härads- och
98 115 23 26 37 134 47 36 ordningsrätten)
19 14 20 28 43 40 20 19 Byggnadsinspektionen
248 199 - - - 183 - - Polisinrättningen, stadshäktet
342 404 288 31 193 293 309 254 Brandverket
1470 1080 1224 1292 2584 1192 893 '  822 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  
Därav:
46 32 25 79 24 24 79 27 Hälsovardsnämnden och dess byrä
189 122 116 151 103 66 86 86 Rädgivningsbyräerna för m ödrar och barn
64 93 42 78 99 74 89 37 Skohälsovarden
130 68 11 69 104 96 83 138 Livsm edelskontrollen
282 121 - - 1706 305 - - Kommunalsjukhuset
- - - - - 277 - -  ■ Övriga sjukhus
614 589 777 699 441 281 494 465 Kommunalförbundens sjukhus
2182 1504 2033 2173 1685 1603 1620 1202 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
150 173 145 126 157 138 124 96 Socialnämnden och dess byra
104 113 237 126 93 95 64 138 Barnhemmet
308 216 322 266 181 238 142 75 Övrig anstaltsvärd för  barn
36 12 33 31 33 61 46 27 övrig t barnskydd
43 47 60 60 47 45 46 19 Kommunala hem m värdarinnor
254 198 172 158 217 263 210 138 Vardhjälpen
9 3 6 3 19 15 4 3 Lösdrivar— och alkoholistvärden
720 450 - 866 519 325 547 445 Alderdom shem m et
82 30 95 138 134 97 109 - Övrig anstaltsvärd för  vuxna
17 9 587 26 16 13 22 23 T ill kommunalförbundens socialanstalter
329 217 278 353 228 233 222 173 Kostnader för folkpensionens understödsdelar
6 1 8 3 2 5 2 - Sysselsättningsvarden
3790 3020 3707 3251 3767 2687 3468 3111 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v e r k s a m h e t  
Därav:
2313 1909 2326 2720 2365 1810 2178 2041 Folkskolorna
Därav:
1262 964 1163 1255 1341 1119 1410 1123 Lärarnas löner
602 165 878 - 854 248 684 390 öv rig a  skolor
- 83 71 115 74 96 - 52 Arbetaringtitutet (m edborgar- m . fl. institut)
240 175 118 133 63 151 115 153 Stadsbiblioteket
44 10 11 - - 11 _ Museerna
- 45 1 6 - - 75 3 Musiknämnden och orkester
211 - - - - - - _ Stadsteatern
32 13 33 ' 44 19 18 51 28 Ungdomsarbetet
107 25 86 8 54 27 72 56 Idrott
49 240 - 19 - 71 120 101 T ill kommunalförbundens läroanstalter
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Menot (jatk.)
6 Y l e i s e t  t y ö t ................................................... ...........................
Siitä:
■ 2326 3024 2404 2460 2713 2601 1460
II—III Mittaustyöt ja  kaavoitustyöt....................................... ■ 180 122 61 146 175 452 97
IV -V  Kadut, tiet, rautatiet, silla t, torit y m s............... 493 487 511 537 539 735 296
VI V ie m ä r it ............................................................................ 30 58 73 81 105 64 18
VII-IX Puistot, kentät ym s. virk istysalueet..................... 181 416 360 410 287 218 98
X Puhtaanapito..................................................................... 61 317 123 146 141 112 47
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ................................... .............................
Siitä:
2364 2534 2103 2198 1642 1645 1267
II Y leiset rakennukset....................................................... 1515 2183 1630 1241 1081 1073 675
III Vuokralle annetut raken nu kset................................
Siitä:
• 559 189 306 627 450 480 528
a)Asuinrakennukset.............................. . .................. .• 559 127 306 517 417 462 528
V M aanv ilje lys................................................................... .> _ 41 120 24 2 54
VI Metsänhoito^......................................................•........... .. 143 9 95 110 51 61 2
8 S a t a m a t ..........................................................................................■ 4996 22 - 2230 - -
9 L i i k e l a i t o k s e t  . . ................................................................. . 139 - - - - - 253
1 0 M u u  1 i i k  e 1 u on  t e i n  e n t o i m i n t a ................................ 255 491 159 133 - 19
1 1 R a h o i t u s m e n o t ........................................................................
Siitä:
’ 929 3572 1159 1808 2262 1481 1003
I Talousarvion katteeksi otetun velan korot . . . . , • 142 916 305 527 799 584 454
II Käyttöluoton k o r o t ..........................................................■ , 82 107 108 160 178 44 61
III Muut lainakustannukset.......................................... •.,• 47 282 2 88 116 78 40
IV Poistot ja  palautukset, , ............................................ .• 235 515 300 328 370 344 235
V Siirrot rahastoihin....................................................... .
Siitä:
■ 202 , 138 66 87 - 196 32
1 V e ro n ta sa u sra h a sto o n ...................................... .• 202 138 66 87 _ 196 32
VII Eläkkeet ja apurahat................................................... .• 221 1614 378 618 799 235 181
1 2 P ä ä o m a m e n o t ' ........... .............................................................
Siitä:-
• 6055 12302 5714 8997 6308 9026 4753
I Talousarvion  katteeksi otetun velan k u oletu s.., 214 1536 413 871 1517 922 643
II Kiinteän omaisuuden osto ............................................ 1200 637 21 869 205 1055 50
III Talonrakennustoim inta.............................................. . 764 1655 1638 2194 1658 '2178 1427
V Metsät ja  m aatila t........................................................ .
Siitä:
. 29 7 30 68 57 " -
1 M etsien vuotuinen kasvu .................. . ................. .. 29 7 30 68 30 - -
VI Julkinen käyttöom aisuus............................................ .
Siitä:
. 1839 1247 1808 2830 1322 1761 2143
2-3 Kadut, rautatiet, tiet, torit y m s..................... .. 1143 344 1091 1498 1122 914 1706
4 V ie m ä r ila ito s .......................................................... , 531 657 604 889 168 753 208
VII S atam at............................................................................., , 3529 50 - 383 - 20
VIII L iik e la itok set................................................................. . 850 1490 1126 1890 1041 2419 256
IX Muu liikeluonteinen toim in ta ................................... .. 254 _ _ _ _ - -
X Osuudet kuntain liitoissa............................................ • , 572 13 524 28 52 48 -
XI Muut arvopaperit, osakkeet j^ o su u d et............ ., 1213 - 40 2 - -
XII S iirrot rahastoihin......................................................... 205 475 104 207 71 643 -
XIII Lainananto.........................................................................■ 500 - - - - 214
M e n o t  k a i k k i a a n ..................................................• 22696 43483 22739 26156 27706 23758 16953
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2141 2384 1722 1893 1665 1693 1574 2145
Utgifter ( fo r t s .) 
A l l m ä n n a  a r . b e t e n
122 93 100 273 124 143 62 152
Därav:
Mätningsarbeten och planeringsarbeten
379 428 354 544 328 230 338 926 Gator, vägar, järnvägara, broar.
65 141 25 27 117 49 53 69 Kloakverket
186 285 121 183 163 286 152 148 P arker, p la n e r m .f i .  rekreationsom räden
159 121 73 69 72 81 63 98 Renhallning
976 1149 1101 1250 1562 1144 1186 946 F a s t  e g e n d o m
643 922 904 984 1144 792 959 611
Därav:
Allmänna byggnader
294 63 170 87 211 126 97 326 Uthydra byggnader
222 59 152 87 210 126 63 ' 233
Därav:
Bostadsbyggnader
- 56 - 148 115 89 102 Lantbruket
• 4 44 1 1 9 82 1 7 • Skoghlllningen
92 1362 - - - 67 - - H a m n a r n a
- - 42 58 - - - 53 A f f ä r s f ö r e t a g e n
245 122 390 93 - 121 146 491 Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
904 1621 910 1063 787 843 1084 422 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
272 334 321 158 344 140 225 113
Därav:
Räntor pa för  täckning av budgeten upptagen gäld
111 54 29 3 83 36 44 14 Räntor pä driftkredit
73 81 46 61 50 27 129 _ övrig a  länekostnader
45 351 239 243 233 209 386 188 Avskrivningar och restitutioner
_ 282 110 392 _ 41 127 _ Ö verföringar till fonder
282 110 392 41 127
Därav:
T ill skatteutjämningsfonden
403 519 165 206 77 390 173 107 Pensioner och understöd
9214 5122 4245 5214 4594 5420 3610 5173 K a p i t a l u t g i f t e r
613 604 716 369 885 470 362 203
Därav:
A m ortering av för  täckning av budgeten upptagen gäld
438 26 667 624 233 971 200 743 Inköp av fast egendom
2959 306 230 1142 1386 1181 1504 1827 Husbyggnadsverksamheten
- 71 4 8 12 47 8 Skogar och jordegendom ar
71 3 8 7 30 8
Därav:
Skogarnas arlig  tillväxt
2062 1793 1453 1404 1395 1601 934 1329 Offentliga driftsegendom
433 1092 627 753 875 867 ' 651 463
Därav:
Gator, järnvägar, vägar, t o r g m .f l .
1398 610 800 645 421 490 236 579 Kloakverket
_ 616 _ _ _ 76 _ Hamnarna
2181 901 741 731 . 210 796 229 944 A ffärsföretagen
- - - - _ _ _ _ ö v r ig  verksam het av affärsnatur
448 705 164 115 41 15 55 25 Andelar i kommunalförbund
95 - 23 3 382 26 15 24 öv rig a  värdepapper, aktier och andelar
388 - 107 200 30 189 311 20 Ö verföringar till fonder
30 - - 200 20 30 - 50 Utläning
22530 18694 16220 16870 17544 16112 14574 15209 S u m m a  u t g i f t e r
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1 . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  I. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Menot (ja tk ,)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ........................................ 399 489 462 420 458 253 487
Siitä: :
II-IV Kaupungin- (kauppalan-) hallitus, kanslia, ...
r a h a to im is to .. . ............................................................. 247 341 323 289 299 161 313
V V erotustoim i................................................................... - .72 66 73 55 74 53 66
VI Hallinnon ja  tilien tarkastus..................................... 13 26 5 20 6 3 12
VII Muut y le ise t hallintom enot....................................... 55 38 39 42 40 26 72
5 Kunnallisvaalit.................................. ...................... 17 20 21 12 13 9 14
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u -
t e h t ä v ä t ....................................................................................... 256 850 663 610 299 122 709
Siitä:
I M aistraatti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan-
ja  jä rjestyso ik eu s)....................................................... 10 119 102 63 28 9 93
II Rakennustar kastus........................................................ 22 15 21 20 27 15 37
V -VI P o liis ila itos , v a n k i l a . • - 172 161 132 - - 188
XV P alola itos.......................................................................... 208 425 281 313 225 79 294
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ................................. 1682 1574 1039 939 687 1061 1231
Siitä:
i Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im isto .......... 4 29 25 117 48 38 69
n Ä itiys- ja  lastenneuvolat........................................... 97 111 114 28 93 142 72
m Kouluterveydenhoito..................................................... 97 66 79 66 55 57 52
VI Elintarvikkeiden tarkastus........................................ 25 • 91 107 76 66 4 113
X Kunnallis sa iraa la .......................................................... 915 803 453 - - 346 235
XI-XIII Muut sa iraalat................................................................ - 215 ■ - - 228 222 . 155
XIV Kuntainliittojen sairaalat............................... .. 460 177 211 624 156 202 493
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ............ .......................................... 1903 1710 1598 1610 841 781 1226
Siitä:
i Sosiaalilautakunta ja sen to im isto ......................... 110 137 90 108 95 62 114
ii Lastenkoti. .............. ' ............................................. 186 - - 93 - 36
11I-VI Lasten muu la itosh oito ............................................... 427 422 349 543 75 20 210
VII Muu lastensuojelu ......................................................... 34 16 30 15 16 14 21
X Kunnalliset kodinhoitajat...........*............................... 39 41 34 45 42 20 41
XI Huoltoapu............................ , ........................................... 303 224 279 213 104 82 128
XII-XIII "Ir to la is -  ja  alkoholistihuolto............................... 9 16 7 6 7 - 13
XIV Vanhainkoti...................................................................... 478 482 480 302 266 254 374
X V -X V I Aikuisten m uu-laitoshoito.......................................... 43 91 . 45 71 45 56 55
XVII Kuntainliittojen sosia a lisille  la itok sille ............. 26 8 2 16 7 4 9
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset................ 229 204 154 179 162 262 162
XXI T yöllisyyshuolto............................................................ 2 4 6 1 2 1 2
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i .................................. .. 3870 3195 2813 2223 2722 .2441 2924
Siitä:.
I Kansakoulut..................... ............................................... 2421 2132 2244 1758 1940 1872 1632
Siitä:
2-4  Opettajain pa lk at.................................................... 1119 1138 920 1018 1049 1015 866
II-III Muut koulut...................................................................... 1167 626 191 149 343 292 588
V T yöväenopisto.(kansalais- ym s. opistot)........... 62 - - 38 48 " -
VII K irjasto ......... .................................................................. 87 102 126 .77 124 50 215
VIII M useot................................. .............................................. - 29 - 15 “ ~
IX Musiikkilautakunta ja  o r k e s te r i. ........................... - - - 17 - -
X Kaupunginteatteri.......................................................... - - - " “
XI N uorisotyö....................................................................... 10 22 2 13 21 10 51
XIII Urheilu............................................................................... 23 22 40 4 20 21 38
XVI Kuntainliittojen oppila itoksille ................................ 10 68 40 101 35 116 108
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FINANSER ÄR 1964 (fo r ts .)
431 333 316 357 346 "377 248 278
276 208 207 240 225 271 176 ' 164
'66 69 -67 45 46 65 37 61
9 6 11 5 7 6 ’ 5 5
58 46 26 54 32 27 25 41
13 16 12 11 12 10 14 6
191 224 575 459 105 230- 85 162
22 21 76 87 8 44 21 22
21 20 26 23 14 22 - 13
- . 103 111 - - - -
, 138 155 308 176 71 111 57 113
610 640 986 1438 600 787 824 432
19 13 . 25 31 15 11 12 11
107 99 47 93 112 67 51 53
51 41 21 118 59 51 40 52
56 36 68 52 8 98 • 82 46
- - - 1007 - - -
308 372 749 80 314 498 591 ' 240
988 876 ' 1463 706 995 877 687 829
80 76 78 • 60 93 54 ' 53 47
- -■ - - 94 60 - 67
120 33 21 129 128 189 29 18
29
oCO 37 12 37 29 22 16
33 23 35 21 19 29 19 16
117 160 125 66 81 73 93 71
5 8 6 4 5 - 2 1
325 289 650 176 280 _ 300 327
67 47 76 52 81 169 38 88
17 13 6 7 4 66 6 3
183 136 249 114 160 200 112 170
1 2 1 1 2 1 1 1
2030 1423 1771 1263 2095 1315 1752 1403
1510 1130 1295 890 1580 978 1143 1204
864 696 648 506 795 . 507 654 641
. . - - _ - 428 _
88 45 109 - - 49 50 -
98 • 36 95 58 100 81 27 • 40
- - 64 8 - - 3 -
4 - - - - - - 22
20 8 .12 15 21 25. ■ 14 9
34 8 38 39 26 13 19 13
74 117 64 51 12 59 38 57
Utgifter ( fo r t s . )
A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
Stads- (köpings-) styrelsen , kansliet, d rätse l- 
kontoret
Beskattningsväsendet
R evision  av förvaltning och räkenskaper 
Övriga allmänna förvaltningsutgifter 
Kommunala val
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s -  
u p p g i f t e r  
Därav:





H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
Hälsovardsnämnden och dess byra






' S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav: '
Socialnämnden och dess byra 
Barnhemmet
Ö vrig anstaltsvärd för  barn 
Övrigt barnskydd 
Kommunala hem värdarinnor 
Vardhjälpen
N L ösd riv a r- och alkoholistvarden 
A lder dom shem m et 
Övrig anstaltsvard för  vuxna 
T ill kommunalförbundens socialanstalter 
Kostnader för folkpensionens understödsdelar 
Sysselsättningsvarden 
(





öv r ig a  skolor
Arbetarinstitutet (m edborgar- m. fl. institut) 
Stadsbiblioteket 
. Museerna




T ill kommunalförbundens läroanstalter
t
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1 . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Menot (jatk .)
6 Y l e i s e t  t y ö t .......................................... ..................................
Siitä:
' 1539 1466 1279 1801 1387 239 1767
II-III Mittaustyöt ja  kaavoitustyöt................................... 59 68 104 46 126 13 43
IV -V  Kadut, tiet, rautatiet, silla t, torit y m s............. 295 173 266 268 250 162 438
VI V iem ärit............................................................................ 9 66 57 146 7 - 50
VII—IX Puistot, kentät ym s. virk istysalueet................. 151 218 207 315 115 13 255
X Puhtaanapito.................................................... .. 43 96 91 110 43 5 224
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ........................... ............................. ..
Siitä:
1048 874 1084 980 872 420 829
II Y le iset rakennukset.............................. .. 512 580 715 696 687 386 303
III Vuokralle annetut rakennukset................................
Siitä:
356 102 124 139 149 8 142
a) Asuinrakennukset.............................................. .. 322 95 107 139 73 8 109
V M aanviljelys............................... .................................... - 95 62 5 - - 122
VI M etsänhoito................................... .................................. 22 41 145 78 11 10 51
8 S a t a m a t ............................................ ........................................... - 840 17 602 - - 101
9 L i i k e l a i t o k s e t ....................................................................... 257 - - - - - -
1 0 Mu u  1 i i k  e 1 u on  t e i n  en t o i m i n t a .............................. - - 204 - 9 33 31
1 1 R a h o i t u s m e n o t .......................................................................
Siitä:
1069 1361 834 1231 691  ^179 855
I Talousarvion  katteeksi otetun velan k orot......... 335 464 267 390 234 99 229
II Käyttöluoton k orot......................................................... 39 41 29 70 2 8 12
III Muut lainakustannukset............................................... 7 129 28 67 33 5 67
IV Poistot ja  palautukset.................................................. 565 238 179 186 234 31 266
V S iirrot rahastoihin........................................................
Siitä:
9 “ “ 75
'
1 Verontasausrahastoon........................................... 9 - - - 75 - -
VII Eläkkeet ja apurahat.................................................... 114 489 331 518 113 36 281
1 2 P ä ä o m a m e n o t ..........................................................................
Siitä:
3325 5969 3677 3790 5093 2015 4358
I Talousarvion  katteeksi otetun velan kuoletus.. 319 809 358 778 486 166 314
II Kiinteän omaisuuden o s t o . ........................................ 28 193 - 296 113 240 100
III Talonrakennustoim inta............................................. .. 1069 1515 657 720 906 1021 2817
V Metsät ja  m aatilat.........................................................
Siitä:
12 30 “ 22 13 20 "
1 M etsien vuotuinen kasvu ..................................... 12 30 - 22 13 20 -
VI Julkinen käyttöom aisuus............................................
Siitä:
1123 679 1031 709 1122 285 433
2-3  Kadut, rautatiet, tiet, torit y m s................... 733 460 668 357 754 106 89
4 V iem ärila itos............................................................ 364 190 319 293 270 179 187
VII Satamat.............................................................................. _ 1158 _ 21 _ - -
VIII L iikelaitokset.................................................................. 323 748 1058 656 2269 - 422
IX Muu liikeluonteinen toim inta.................................... _ _ _ 120 -
X Osuudet kuntain liitoissa ............................................ 301 269 13 508 140 80 217
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja  osuudet............... 100 _ 33 _ 80 55
XII S iirrot rahastoihin........................................................ 93 _ 40 41 _ -
XIII Lainananto....................................................................... - 20 10 7 3 3 -
M e n o t  k a i k k i a a n . . ...................... ...................... 15348 18328 13670 14206 13059 7544 14518
i
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FINANSER ÂR 1964 (fo r ts .)
Utgifter ( fo r ts .)
1227 829 1152 946 844 1268 874 766
95 76 35 57 52 97 54 75
211 174 213 133 226 ' 151 139 55
32 8 30 . 12 16 17 55 10
215 96 95 126 76 295 50 80
70 17 149 82 22 61 ' 23 57
577 682 716 609 658 535 605 607
437 610 480 390 450 245 464 460
130 52 187 161 96 39 98 134
128 _ 180 105 86 23 93 134
- 16 - - 53 11 - -
. 9 - 20 37 - 149 24 3
- - 41 6 - 15 - -
75 29 11 - -■ - - -
26 - 111 18 - 48 34 104
619 562 559 669 378 606 296 358
112 306 148 148 126 35 96 88
117 1 33 13 31 1 22 9
28 22 10 ' 40 5 10 13 -
267 212 190 17 124 165 75 87
24 - - 226 - 216 36 77
24 „ _ 226 _ 216 36 77
71 21 178 175 92 179 54 97
3284 3296 2801 2339 1740 3456 2017 2517
288 501 272 125 236 66 133 60
285 227 - 203 180 84 9 351
548 653 670 761 179 1285 453 1120
5 - 35 75 2 13 10 9
5 _ 35 75 2 13 10 9
932 908 433 814 448 822 770 416
461 814 245 252 143 364 461 51
358 93 168 152 276 395 238 354
- - - 10 - - - -
511 152 . 943 248 155 97 358 364
100 - - - . - - -
154 476 404 56 309 906 142 36
- - 33 169 ■ - - 3
294 379 44 14 - 183 142 158
80 - - - 64 - - -
10058 8894 10502 8810 7761 9514 7422 7456
A l l m a n n a  a r b e t e n  
Darav:
Matningsarbeten och planeringsarbeten 
Gator, vagar, jarnvagarna, broar,
Kloakverket
P arker, planer m. fl. rekreationsom raden 
Renhallning








H a m n a r n a
A f f a r s f o r e t a g e n
O v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f a r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Darav:
Rantor pa for tackning av budgeten upptagen gald 
Rantor pa driftkredit 
Ovriga lanekostnader 
Avskrivningar och restitutioner 
O verforingar till fonder 
Darav:
T ill skatteutjamningsfonden 
Pensioner och understod
K a p i t a l u t g i f t e r
DSrav:
A m ortering av for  tackning av budgeten upptagen gald 
Inkop av fast egendom 
Husbyggnadsverksamhe.ten 
Skogar och jordegendom ar 
Darav:
Skogarnas arlig  tiHv&xt 
Offentliga driftsegendom  
Darav:




O vrig verksam het av affarsnatur
Andelar i kommunalfdrbund
Ovriga vardepapper, aktier och andelar
O verforingar till fonder
Utlaning
S u m m a  u t g i f t e r
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Menot (ja tk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ........................................
Siitä:
II-IV  Kaupungin- (kauppalan-) hallitus, kanslia,
287 344 316 319 207 252 177
rahatoim isto............................................... .................... • 196 249 191 219 153 181 117
2
V V erotustoim i...................................................................
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u -
52 53 58 43 30 27 34
t e h t ä v ä t ........................................................................................
Siitä:
I M aistraatti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan-
231 525 210 525 61 311 71
ja jä rjestyso ik eu s).............................. ......................... 27 94 24 67 5 55 2
II Rakennustarkastus........................................................ 18 19 11 19 9 8 2
V -V I P o liis ila itos , vankila................................................... 105 _ 134 _ 111 _
XV P a lola itos.......................................................................... 164 238 155 221 39 79 59
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .................................
Siitä:
578 842 621 846 696 415 388
I Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im isto .......... 25 17 15 15 4 18 5
II Ä itiys - ja  lastenneuvolat........................................... 66 45 58 43 54 44 65
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t .......................................................
Siitä:
921 877 804 817 673 594 502
1 Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ......................... 57 61 49 55 36 26 34
XI Huoltoapu.......................................................................... _ 42 79 53 62 35 52
XIV Vanhainkoti....................................................................... 319, 408 239 345 276 244 143
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i .........................................
Siitä:
1363 1508 1854 1134 988 1167 848
I Kansakoulut...................................................................... 1050 1094 1098 859 763 937 726
II—III Muut koulut...................................................................... - - 351 - - - -
6 Y l e i s e t  t y ö t .............................................................................
Siitä:
1125 1066 763 751 655 888 533
IV-VI Kadut, tiet, v iem ärit.........: ....................................... 189 278 250 143 107 214 137
VII-IX  Puistot, kentät, v irk istysalueet............................. 67 106 88 85 53 130 18
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s .............................. ...............................
Siitä:
603 541 707 889 508 394 196
II-III Rakennukset..................................................................... 578 504 674 800 479 370 184
8 S a t a m a t . ...................................................................................... - 2780 - 211 - 689 -
9 L i i k e l a i t o k s e t ....................................................................... - - - 122 57 - 33
1 0 Mu u  l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a .............................. - 90 21 36 - 15 -
1 1 R a h o i t u s m e n o t .....................................................................
Siitä:
501 695 466 529 292 269 334
I—III Korot ja  lainakustannukset...................................... 351 393 222 74 132 173 171
V S iirrot rahastoihin....................................................... 22 - 6 132 41 - -
1 2 P ä ä o m a m e n o t .........................................................................
Siitä:
4289 2748 1523 1876 1026 2789 1253
I Talousarviovelan  kuoletus........................................ 412 473 366 283 126 195 234
III Talonrakennustoim inta............................................... 1673 300 67 400 ■ 5 1-59 90
M e n o j a  k a i k k i a a n ............................................... 9898 12016 7285 8055 516°3 7783 4335
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FINÄNSER AR 1964 (fo r ts .)
217 217 260 281 275 264 167 271
141 147 191 216 215 151 105 218
36 36 40 31 34 41 36 22
58 259 97 291 254 282 38 210
5 59 7 60 50 58 4 55
1 - 4 9 3 15 6 1
- 73 - 81 78 45 - 56
45 99 74 91 79 120 24 52
413 525 309 277 320 244 320 302
31 9. 17 5 16 18 5 11
51 34
i
45 52 26 50 41 42
475 605 369 380 367 590 313 336
43 35 ' 43 41 42 44 31 38
48 69 23 60 18 33 21 36
160 235 117 153 261 - 121
1050 978 1116 824 881 985 771 579
830 784 882 536 656 700 604 393
32 - - 121 - - 51
449 558 584 466 583 777 451 437
116 123 130 149 166 155 155 129
26 46 22 61 90 175 35 30
452 301 445 ■ 375 365 164 303 282
430 215 403 303 260 160 298 210
- 459 74 39 -• 387 - 427
- - 1 2 - - 33 100
- 23 9 - 104 68 - 6
251 413 278 280 445 338 150 639
117 233 122 129 175 231 83 506
16 - 11 - - - 2
1439 806 1655 1267 2018 2802 919 2405
166 294 100 133 167 219 118 962
372 259 672 148 500 59 158 114
4304 5144 5197 4482 5612 6901 3465 5994
Utgifter ( fo r ts .)
A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
Stads- (köpings-) styrelsen , kansliet, d rätse l- 
kontoret
Beskattningsväsendet
R ä t t s v a r d , o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s -  
u p p g i f t e r  
Därav:





H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
Hälsovardsnämnden och dess byrä 
Radgivningsbyraerna för  m ödrar och barn
S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
Socialnämnden och dess byra
Vardhjälpen
Alder dom shem met




A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
Gator, vägar, kloakverket 
P arker, planer; rekreationsom raden
F a s t  e g e n d o m  
Därav:
Byggnader
H a m n a r n a
A f f ä r s f ö r e t a g e n
Ö v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f ä r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Därav:
Räntor och länekostnader 
Ö verförin gar 'till fonder
K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
A m ortering av budgetlan 
Husbyggnadsverksamheten
S u m m a  u t g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Menot (ja tk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ..................................... 263 180 144 126 158 181 180
. . Siitä:
II-IV Kaupungin- (kauppalan-) hallitus, kanslia,
rahatoim isto.......................................... .......................
N
192^ 134 96 85 124 118 133
V V erotustoim i......................................: ......................... 30 24 28 22 19 27 27
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u ­
t e h t ä v ä t  ......................... ........................................................... 216 60 38 18 42 66 211
Siitä: • . '
I M aistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- 
ja  jä r jestyso ik eu s)..................................................... 44 4 8 3 5 5 39
II Rakennustarkastus................... .................................. 9 11 2 - - 11 -
V -V I P o liis ila itos , vankila................................................ 57 _ _ _ - - 42
XV P a lo la itos ....................................................................... 65 38 21 11 33 43 . 103
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ............................... 419 291 447 260 306 259 294
Siitä:
I Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im is to .. . . 11 3 9 7 6 3 8
II Ä itiys - ja  lastenneuvolat......................................... 42 62 36 41 21 21 16
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t .................................................... 503 255 374 429 476 267 371
Siitä:
1 Sosiaalilautakunta ja sen to im is to .. ................... 41 33 39 . 24 25 30 29
XI Huoltoapu........................................................................ 49 15 32 101 52 13 18
XIV Vanhainkoti.................................................................... 230 - 185 186 201 - 166
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ........................................ 1025 810 683 709 661 623 446
Siitä:
I Kansakoulut................................................................... 535 641 554 603 477 468 312
II—III Muut koulut.................................................................... 272 71 - - - *
6 Y l e i s e t  t y ö t .......................................................................... 635 252 399 267 297 458 322
Siitä:
1V-VI Kadut, tiet, .v iem ärit................................................ 142 69 T06 58 83 175 106
VII-IX  Puistot, kentät, v irk istysalueet.......................... 133 14 43 21 60 26 45
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ............................................................ 461 496 162 303 287 244 236
Siitä:
II-IV  Rakennukset................................................................... 376 476 147 282 286 241 211
8 S a t a m a t ...................................................................................... 138 - - - - 103
9 L i i k e l a i t o k s e t . . . . ’ ............................................................ 15 ■ - - 1 27 9 8
10 M u u  1 i i k  e l  u o n  t e i n  e n t o i m i n t a ........................... 8 - - 3 - - -
1 1 R a h o i t u s m e n o t .................................................................... 369 181 183 145 147 184 412
Siitä:
I-III Korot ja  lainakustannukset..................................... 73 74 108 75 . 52 95 211
V Siirrot rahastoihin...................................................... 58 52 - 36 “ 18 8
1 2 P ä ä o m a m e n o t ...................................................................... 2505 731 601 916 1247 1224 3148
Siitä:
1 Talousarviovelan  kuoletus............................... .. 87 52 53 76 221 84 299
III Talonrakennustoim inta............................................. 406 179 170 168 681 30 -
M e n o j a  k a i k k i a a n .............................. . . . . . * 6557 3256 3031 3177 3648 3515 5731
39
FINANSER ÄR 1964 (fo r ts .)
146 125 153 112 101 91 A l l m ä n  k o m m u n a l f  ö r  v a l t n i n g  
Därav:
Stads- (köpings-) Styrelsen, kansliet, d rä tse l-
101 98 132 90 85 77 kontoret
25 13 12 12 9 4 Beskattningsväsendet 
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s - ,  s k y d d s -
72 144 39
■v.
38 69 65 u p p g i f t e r
Därav:
M agistraten och rädstuvurätten (härads- och
5 22 9 4 17 20 ordningsrätten)
3 - 2 - 2 Byggnadsinspektionen
. 31 - - 21 14 Polisinrättningen, stadshäktet
58 63 25 29 13 20 Brandverket
310 148 137 111 92 125 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
20 2 2 3 5 ' - Hälsovardsnämnden och dess byra
44 30 - 28 24 15 Rädgivningsbyräerna för  m ödrar och barn
379 211 186 92 86 84 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
25 8 13 11 4 2 Socialnämnden och dess byra
33 - 47 22 5 2 Vardhjälpen
219 - - 14 42 39 Alderdom shem m et
511 302 291 285 181 93 U n d e r v i s n  i n g s -  o c h  b i 1 d n i n g s v ä s e n d e t  
, Därav:
421 257 236 238 146 36 Folkskolorna
- - - - - - Övriga skolor
264 212 421 180 90 68 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
79 53 146 49 22 24 Gator, vägar, kloakverket
28 14 20 22 12 9 P arker, planer, rekreationsom raden
279 162 226 130 74 53 F a s t  e g e n d o m  
Därav:
263 95 218 126 69 22 Byggnader
- 52 - - 114 - H a m n a r n a
- 2 49 2 - - A f f ä r s f ö r e t a g e n
- - - - ■- Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
181 130 161 53 67 35 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Därav:
79 55 66 11 31 33 Räntor och lanekostnader
- - 10 - - - Ö verföringar till fonder
1530 493 959 534 394 315 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
92 112 120 12 63 35 ■ A m ortering av budgetlan
1016 - - 123 25 - Husbyggnadsverksamheten
3672 1981 2622 1537 .1268 929 S u m m a  u t g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Kaupun- Siitä: Kaup- Yhteen-
git Därav: palat sä tn
Städer Uudet K ö- Summa (0 u
kaupun­
git
pingar o5  t i o  
G  C
» S  
u  5 0> c a  g 3
Nya stä - tn  tn s s U  O
der 0) 0) . K K
aJ a) 
h  H 3 £1H°<2
1000 mk
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ...................................................
Siitä valtiolta ...........................................................................
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t
Siitä:




II P a lo la ito s .. '.............................................................................








III-IV Muut sa iraalat.........................................................................
Siitä valtionapu.................................................................
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t .................................................................
Siitä:
I -  V Lastensuojelu ...........................................................
Siitä korvaukset va ltiolta .............................................
VII Kodinhoitajat.................................................... ......................
Siitä va ltiolta .....................................................................
VIII H uoltoapu.......................................................... .......................
Yhteissum m asta :
Valtionavut ja -korvaukset..........................................








VII K irjasto ......................................................................................
Siitä valtionapu.................................................................




6 Y l e i s e t  t y ö t ........................................................................................
Siitä:
I I - V Kadut, tiet, tor it, v iem ärit, kentät ja  puistot............
VI Puhtaanapitolaitos.................................................................
Yhteissum m asta:
Valtionavut ja  -korvaukset.........................................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ........................................................................
Siitä:
I Rakennusten vuokrat............................................................
Siitä.om ilta la itoksilta ..................................................
II Muut vuokrat...........................................................................
III M aanviljelys.......................................................................... .
IV M etsät...................................................................................... .
3161 203 134 3295 2063 161 16
565 30 26 591 327 10 -
11581 361 403 11984 7190 966 934
9550 200 246 9796 6596 396 864
7669 . 7669 6033 11 755
15 4 6 21 1 - 1
1305 130 157 1462 594 68 70
60393 2873 4233 64626 26889 6484 6323
8711 1375 2358 11069 1443 566 615
2632 437 740 3372 400 235 288
3591 627 1217 4808 630 150 184
29328 1354 1715 31043 11074 • 3467 2565
13212 . 593 687 13899 5697 1013 1255
22354 144 160 22514 14372 2451 3143
15765 59 67 15832 10518 1452 2346
41050 2981 5556 46606 17323 4046 3174
■ 13680 743 1360 15040 6364 1248 1320
6294 251 504 6798 . 3147 398 668
1714 199 319 2033 617 82 113
1548 187 286 1834 524 77 100
13474 784 1554 15028 7880 840 837
10432 563 1076 11508 5054 620 803
75866 14121 21494 97360 13831 6456 6894
39176 9767 17468 56644 7286 2626 3139
36378 9418 16417 52795 6474 2385 2747
25317 3622 2882 28199 3743 2226 2354
20511 3013 2387 22898 3003 1655 1773
2593 238 617 3210 716 308 225
2286 228 580 2866 539 271 205
3317 319 442 3759 689 384 255
3058 310 408 3466 600 342 229
1613 16 - 1613 140 108 739
499 7 - 499 22 53 178
62754 12977 19863 82617 10638 4706 5133
47402 3975 4723 52125 19422 6796 1270
6416 296 466 6882 3271 463 417
7239 13 19 7258 5879 557 611
449 143 165 721 - 32 1
112785 ' 8553 12272 125057 42941 11912 9462
91235 6750 10813 102048 40078 9403 7340
61325 4739 8097 69422 23167 7405 5482
14008 1359 . 586 14594 310 1687 1602
4519 253 323 4842 2274 350 267
1725 72 150 1875 279 14 62
41
FÍNANSER ÂR 1964 (fo r ts .)
59 32 53 19 64 66 7 A l l m ä n  k o m m un a i  f ö r v  a i  t n in g
42 - 36 - 40 44 - Därav av staten ,
190 137 109 235 76 173 95' R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i  f t e r 
Därav:
151 114 78 221 51 22 70 R ätts- och ordningsväsendet • 
Därav:
- -■ 28 179 15 - 65 Tolag
5 1 - 1 1 - - Statsbidrag
29 23 31 14 25 18 25 Brandverket
4162 881 1465 1142 1072 1007 876 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
718 561 358 335 219 352 271 Hälsovarden
Därav:
174 223 92 129 53 ■ 169 49 Statsbidrag för utgifterna för skolhälsovarden
181 258 159 143 135 117 83 Övriga statsbidrag
2775 320 1034 807 560 130 565 Kommunalsjukhuset 1
1500 126 621 458 305 60 - Därav statsvidrag
669 - 73 - 293 525 40 Övriga sjukhus
472 - - - 163 353 39 Därav statsbidrag
1147 1296 1566 1178 1077 959 586 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
361 433 260 408 325 357 413 Barnskydd
151 169 76 179 162 153 198 Därav ersättningar av staten
75 81 52 40 37 42 57 Hemvardarinnor
71 64 50 38 33 40 54 Därav av staten
402 316 399 325 217 281 106 Vardhjälp 
Av totalsum man:
333 388 478 276 250 202 301 Statsbidrag och -ersättningar
4946 5286 2243 ' 4091 2013 2147 3008 U n d e r V i s n i n g s -  o c h  b i 1d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
2038 4165 1405 1194 1105 1289 958 Folkskolorna
1918 3676 1329 1150 1059 1061 879 Därav statsbidrag
2168 925 377 2614 574 516 1661 Övriga skolor
1659 742 345 2084 516 469 1257 Därav statsbidrag
58 105 49 58 89 78 64 Arbetarinstitutet
53 97 47 57 86 78 61 Därav statsbidrag
123 91 110 108 142 147 153 Biblioteket
110 89 83 105 136 'l36 148 Därav statsbidrag
262 - 102 35 4 - - Museerna, orkestern, stadsteatern
89 - 48 12 - - - Därav statsvidrag 
Av totalsum man:
3830 4604 1852 3408 1797 1744 2364 Statsbidrag och -ersättningar
2023 673 2001 986 248 2112 636 A l l m ä n n a  a r b e t e n  ' 
Därav:
292 123 323 27 46 333 161 Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner och  parker
66 - 2 - ■ 2 - Renhallningsverk ; 
Av totalsumman:
- 105 - 6 35 - - Statsbidrag och -ersättningar
5385 2721 2815 3887 3066 2491 1603 F a s t e g e n d o m
Därav:
3759 2515 1904- 2381 2434 1862 1068 H yror för byggnader
2845 2155 1275 2127 1955 1291 600 Därav av egna inrättningar
1306 44 , 796 911 602 322 480 Övriga hyresinkom ster
150 - 82 383 73 17 Lantbruket j
170 13 • 26 57 30 109 38 Skogarna *
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1 . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (jatk.) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Kaupun- Siitä: Kaup- Yhteen-
git Därav: palat sä co
Städer Uudet K ö- Summa CO uo
kaupun- pingar o «t-io  u
git
x  ho c c <0 c a  2
Nyä stä - CO CO e s




Tulot (jatk .) /
8 S at am  a t . ........................................................................................
, Siitä:
62316 10 2 62318 28604 86 6979
Liikennem aksut...................................................................... 30230 - - 30230 13056 11. 3248
Satam am aksut........................................................................ 8729 - - 8729 1989 1 888
9 L i i k e l a i t o k s e t  (yliiäämät) ................................................... 57229 1596 637 57866 21771 6683 6797
1 0 M uu 1 i ik  e 1 u o n t e in  e n t o i m i n t a ........................................ 19629 726 701 20327 12013 611 1322
1 1 R a h o i t u s t u l o t ...................................................................................
Siitä:
1028957 84025 140371 1169328 415799 80801 78418
I K ork otu lo t............................................................................... 41258 1872 2022 43280 30246 1432 2385
II Pääom a-arvoien  k orot........................................................ 104489 6797 10101 114590 48554 6390 7620
III Osuus Alkoholiliikkeen y lijä ä m ä stä ............................ 3846 426 707 4553 1145 322 317
VI Verontasausrahaston käyttö............................................ 2109 38 12 2121 - 955 -
VII-VIII V e r o t ..........................................................................................
Siitä:
873636 74539 126589 1000225 334856 71454 68031
Veronkantoviranom aisten etumaksut..................... 772162 64477 106284 878446 305974 63619 57369
Veronkantoviranom aisten lopp usu oritu s,. . . . . . 63079 8979 14524 77603 15052. 1885 6471
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpanosta . . . 30689 2685 4492 35181 11717 2473 2476
Ennakkoperinnän tilien m u u tos................................ -3613 -2095 -248 -3861 -3075 3101 -
Jälkiverotuksen ym . perusteella  s a a t u .............. 5525 293^ 849 6374 2917 240 595
Poistettujen verojääm ien perintä............................ 72 12 28 100 17 - 3
M e r im ie s v e r o ................................................................. 3917 1 82 424 4341 1140 52 1005
Maksuunpantu k o ir a v e r o ............................................ 1085 106 236 1321 _ 422 84 87
Tontti vm . v e r o t ............................................................ 720 - 720 692 - 25
1 2 P ä ä o m a t u l o t ......................................................................................
Siitä:
191396 15906 25497 216893 60806 16550 9551
I Omaisuuden m y y n ti................................................. ..
Siitä:
. 20399 1545 7052 27451 3854 890 1710
Tonttien m yynti............................................................... 13772 1327 6270 20042 3276 498 1507
Metsän m vvnti..................... » . . . . . . . . ; ...................... 4576 182 494 5070 517 346 134
II Valtion rakennusavustukset..............................................
Siitä:
4845 942 995 5840 1816 169 227
Sairäalain rakennusm enoihin.................... ............... 842 26 64 906 684 - -
Huoltolaitosten rakennusm enoihin.......................... 59 - - 59 19 - -
Kansakoulujen rakennusm enoihin..................... .. 366 276 5 90 956 - - -
III Uudis- ja  perusparannustyöt.......................................... 6163 1105 1542 7705 2489 823 -
Siitä v a ltio lta ..................... ............................................. 1122 371 189 1311 - - -
IV-VII Pääom a-arvoien  p o is t o t ................................................... 71399 3746 3882 75281 34432 4703 5606
VIII A rvopaperien m yynti.......................................................... 692 - 369 1061 - 111 461
IX Lainojen p er in tä ................................................................... 4728 172 515 5243 3286 - 231
X  S iirrot rahastoista ............................................................... 8920 1953 396 9316 - 1404 116
XI Lainanotto ........................................................................ 73717 6442 10704 84421 14450 8450 1200
XII Satunnaiset pääomatulot ................................................... 533 1. 42 575 479 - -
Siitä palokorvaukset..................................................... 25 1 13 38 - - -
T u l o t  y h t e e n s ä  ............................................................
Siitä:
1711762 135330 216023 1927785 668652 141552 131140
Valtionavut ia -k o rv a u k se t ........................................ 119243 17167 25753 144996 36226 8709 10555
Korvaukset muilta kunnilta........................................ 4283 721 879 5162 83 25 330
Korvaukset kunnan om ilta la ito k s ilta ................... 109863 6962 11893 121756 48059 13910 7547
Maksut yk sity isille  suoritetuista palveluksista. 114590 4708 7924 122514 44608 7672 10692
L u on to ised u t............................................ 3802 336 705 4507 648 452 299
43
FINANSER ÄR 1964 (fo r ts .)
- - 2228 3281 136 80 935 H a m n a r n a
Därav:
- - 1076 1557 58 43 607 Trafikavgifter
- - 398 500 2 1 139 Hamnavgifter
2301 - 4270 2282 1282 1728 72 A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
1912 - 344 135 361 104 312 Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
44588 37501 34317 27744 26047 24239 24971 F in  an s i e r i n g s  i n k  o m s t e r  
Därav:
900 627 309 254 507 173 626 Ränteinkomster
4094 2418 2917 3062 1865 2197 2506 Räntor pa kapitalvärden
174 156 152 138 .114 106 107 Andel av alkoholbolagets överskott
- - - - - - 513 Användning av skatteutjämningsfonden
39341 34149 30822 24218 23234 21734 . 21108 Skatter
Därav:
34739 27776 25245 21596 19536 19227 19106 Förskott av skatteuppbördsmyndighet
4105 5283 4652 'I486 3157 1763 1434 Slutbetalning av skatteuppbörsmyndighet
1280 1177 1064 877. 815 759 771 Den del av betalningen som  .senare skall redovisas
-953 -346 -295 - -380 -202 -502 Förändring av förskottsuppbördskontot
78 59 51 126 63 144 167 Erhällits pa grund av efterbeskattning
3 16 2 4 1 2 3 . Avskrivna skatterester indrevs
40 100 68 106 19 15 103 Sjömansskatt
49 84 33 23 • 23 26 26 Hundskatt
- - 2 - - - - T om t- aod. skatt
10199 7882 7221 6192 4790 5411 2846 K ap i t a i  in k  o m s t e r 
Därav:
903 3353 1045 240 1232 1858 43 F örsäljning av egendom 
Därav:
409 3342 496 168 4.71 1346 - Försäljn ing av tom ter
71 11 541 41 594 83 43 F örsäljning av skog
20 223 ■ 530 307 182 50 Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
- 223 - - - 132 - Statsbidrag tili byggnadsutgifterna för  sjukhus
- 1150 - - - - - Statsbidrag tili byggnadsutgifterna för vardanstalter
- 15 - - - Statsbidrag tili byggnadsutgifterna för  folkskolor
50 1150 103 78 46 43 - Nya arbeten ooh grundförbättringar
- 15 70 78 5 43 - Därav av staten
2717 483 3196 1554 1167 .922 744 Avskrivningar pa kapitalvärden
32 - - 7 - - - F örsäljning av värdepapper
89 362 140 - 45 4. 18 Utläning
659 - - 296 538 113 691 Ö verföringar frän fonder
5700 2309 2737 3487 1455 2285 1300 Nya iän
29 2 - - - 4 - T illfä lliga  kapitalinkom ster
- 2 - - - 4 - Därav brandskador
76912 56409 58632 51172 40232 40517 35947 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
DäraV:
6731, 6121 3460 5169 3205 3020 2993 Statsbidrag och -ersättn ingar
339 215 36 340 73 5 274 Ersättning av andra kommuner
5130 2778 3279 3360 2107 2691 1199 Ersättning av kommunens egna verk
4292 2375 4211 4172 1262 1168 2170 Ersättning för  utförda arbeten av enskilda
612 143 149 155 162 201 112 N atu ra förm ln er '
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1 . KAUPUNKIEN J A  KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Tulot (ja tk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o . . « .............. ............................. 11 45 51 28 13 31. 6
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
Siitä:
30 253 23 68 85 . 52 65
I O ikeus- ja  jä rjestysto im i . . 1 .......................................... '12 166 15 64 72 20 65
II P a lo la ito s ..................... ........................................................... 18 27 8 4 13 32 ~
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ............................................
Siitä:
757 2252 674 497 314 249 621
I T erveyd en h o ito ........................; ........................................... 236 127 230 160 176 221 182
II-V  S airaalat.................................................................................... 521 2125 444 337 138 28 439
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t .................................................................
Siitä:
430 779 523 624 676 461 319
I-V  L astensuoje lu .................... 90 278 176 201 159 160 82
VII Kodinhoitajat ........................................................................ .. 20 23 37 40 39 35 .19
VIII H uoltoapu ................................................................................. 49 128 85 •121 192 83 121
5 O p e t u s  -  j a  s i v i s t y s t o i m i ...................................................
Siitä:
1977 1812 1672 1349 1891 2503 1645
I K ansakoulut.......................................................................... .. 1832 506 868 540 790 1323 1258
II—III Muut k o u lu t ............................ ................................................ - 1118 477 648 844 1034 318
6 Y l e i s e t  t y ö t ..................................................... ; . . . . . ....................
Siitä:
746 744 614 678 767 413 455
II-V  Kadut, tiet, tor it, v iem ärit, kentät ja  puistot . . . . 119 77 . 59 228 50 2 138
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s .......................................................... .............
Siitä:
1605 2449 1883 2019 1601 1350 991
I—Il V uokrat...................................................................................... 1362 2442 1815 1744 1534 1348 956
8 S a t a m a t ................................................................................................... - 7427 31 1 1463 - -
9 L i i k e l a i t o k s e t  (ylijääm ät) ......................... .............................. '  - 576 740 604 354 553 -
10 M uu l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n p a .......................................... 204 400 222 168 - - 16
1 1 R a h o i t u s t u l o t ..................... ............. ................................................
Siitä:
15906 20729 14011 15552 18067 13569 11300
II P ääom a-arvojen  k o r o t ........................................................ 1428 3039 1729 1149 2084 1128 830
VI Verontasausrahaston k ä y ttö .............. '................... .. 12 - - f - - -
VII-VIII V e ro t . 1.....................................................................................
Siitä:
13848 16737 12015 14048 15683 11966 10202
Veronkantoviranom aisten etum aksut..................... 11822 13303 10691 12279 Í3898 9712 8034
Veronkantoviranom aisteri loppusuoritus.............. 1751 1442 1207 788 1193 1636 1769
Myöhemmin tilitettävä osa  m aksuunpanosta.. . . 513 591 435 500 542 413 373
Ennakkoperinnän tilien m uutos................................. -277 1005 -371 427 " 99 -113
Jälkiverotuksen ym . perusteella  saatu ........... . . 5 99 37 20 6 86 118
Poistettujen verojääm ier, perintä ............................ - 3 1 ' 1 5 4
M e r im ie s v e r o ................................... ............................. 19 280 2 14 22 3 7
Maksuunpantu k o i r a v e r o ............................................ 15 14 13 19 17 12 14
Tontti ym . v e r o t ............................................................ “ “ “ " “
1 2 P ä ä o m a t u l o t  ............................................ ; .......................................
Siitä:
864 6529 2252 4262 3050 4119 1698
I Omaisuuden m yynti............................................................... 291 587 141 1246 84 730 197
II Valtion rakennusavustukset............................................ 2 - 10 200 382 24
IV-VII P ääom a-arvojen  p o is t o t ................................................... 554 2247 963 955 1262 569 457
XI Lainanotto.............. ...................... .......................................... - 2700 900 1316 1472 2038 857
T u l o t  y h t e e n s ä ..............................................................
Siitä:
22530 43995 22696 25850 28281 23300 17116
Valtionavut ja  -korvaukset....................................... .. 2378 2325 2197 2269 2160 3050 2212
Korvaukset muilta kunnilta ........................................ 10 1052 5 43 57 95 27
Korvaukset kunnan om ilta la it o k s il ta ................... 1650 1816 1581 1377 1133 1014 747
Maksut yksity isille  suoritetuista palveluksista . 1070 8250 730 939 2615 487 591
Lountoisedut................................................................... .. 68 68 44 69 33 40 42
45
FINANSER AR 1964 (fo r ts .)
21 5 1 1 52 56 31 27
36 94 27 18 28 ’ 40 16 41
10 85 12 18 12 26 16 30
26 9 15 - 16 14 - 11
289 154 87 135 1098 405 104 148
156 124 87 135 211 91 104 148
133 30 - - 887 314 - -
498 336 436 474 ' 389 253 387 334
133 76 111 80 67 113 86 126
19 21 28 26 32 21 25 11
94 66 255 114 101 56 127 40
1157 642 1762 1370 2057 784 1744 1484
497 426 1103 1255 1218 456 1165 1063
467 109 571 - 771 187 507 321
468 715 628 450 479 462 505 456
48 5 10 15 6 43 25 4
1692 944 706 1296 1795 892 753 890
1692 824 703 1137 1569 777 645 881
24 1701 - - - 41 - -
1864 673 - 48 207 551 33 171
205 115 388 49 - 107 141 292
12777 11312 11293 10878 9645 10288 9552 10003
887 1156 753 793 812 727 772 871
27 - - - 38 - - _
11575 9725 10450 9449 8680 9414 8565 8965
9998 8919 9086 7576 7954 8051 8547 7060
1151 157 798 750 835 1011 784 1526
377 352 367 343 322 333 314 318
-118 -80 - 413 -478 - -1109 _
136 174 87 341 12 - _ 15
6 - 2 - 4 - - 4
15 194 92 10 18 4 12 17
10 9 18 16 13 15 17 14
- - - - , - - - -
3636 2560 931 1620 1644 2084 1559 1563
449 389 79 219 76 197 170 28
- - - - - - 254 100
662 910 245 419 401 587 265 563
1976 1150 550 800
ß
840 898' 755 -
22667 19251 16259 16335^ 17394 15963 14825 15409
1363 822 1898 1601 2534 1132 2166 1826
36 19 57 9 274 89 16 134
1000 474 1335 1390 1680 836 487 794
813 2151 507 488 903 '.597 722 663
48 60 24 - 80 31 29 8
A l l m ä n  k o m m u n a 1 f  ö r  v a 11 n i n g
R ä ' t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
R ätts- och ordningsväsendet 
Brandverket













A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner och parker
F a s t  e g e n d o m  
Därav:
■ Hyror
H a m n a r n a
A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
Räntor pä kapitalvärden 





Den del av betalningen som  senare skall redovisas
Förändring av försköttsuppbördskontot




T om t- o. d. skatt
K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
F örsäljning av egendom 
Statens byggnadsunderstöd 
Avskrivningar pä kapitalvärden 
Nya län
I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
Statsbidrag och -ersättn ingar 
Ersättning av andra kommuner 
Ersättning av kommunens egna verk 
Ersättning för utförda aVbeten av enskilda 
Naturaförm aner
46
Tulot (ja tk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ............................ . .................... 5 16 3 32 13 7 35
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 16 94 25 56 34 20 73
Siitä:
I O ikeus- ja jä r je s ty s t o im i................................................. 5 69 15 45 16 19 13
II P a lo la ito s ................... ......................................... .................... 11 25 10 11 18 1 60
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o . ............ ............................. 516 693 308 88 259 463 340
Siitä:
I T ervey d en h o ito ...................................................................... 110 113 113 88 115 94 140
II-V  S a iraa lat.................................................................................... 406 580 195 - 144 369 200
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ................................................... 434 338 293 362 211 159 . 330
Siitä:
I-V  L asten su oje lu ................................................................ .. 168 114 115 180 30 3 93
VII K odinhoita jat............................ .............................................. 18 22 17 20 25 10 20
VIII H uoltoapu ................................................................................. 84 79 37 70 40 54 41
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i .................................................... 1993 964 616 594 1408 1361 912
Siitä:
I K ansakoulut............................................................................. 1110 413 399 417 1023 1095 375
II-III Muut k o u lu t ............................................................................. 816 513 161 126 249 506 -
6 Y l e i s e t  t y ö t ...................................................................................... 409 330 184 306 515 46 515
Siitä:
II-V  Kadut, tiet, torit, v iem ärit, kentät ja  puistot . . . . 46 28 28 11 1 12 9
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ...................................................... .................. 1432 887 1438 704 724 387 826
Siitä:
I—II V u okrat...................................................................................... ' 1317 749 1371 680 712 367 591
8 S a t a m a t .................................................................................................. .. - 1049 4 697 - - 20
9 L i i k e l a i t o k s e t  (ylijääm ät) ............................ ........................... - 524 395 407 89 - 316
. 0 M uu l i i k e l u o n t e . i n e n  t o i m i n t a . . . . ................................. - - 127 - 14 30 29
. 1 R a h o i t u s t u l o t . . . . ................................................................... .. 9570 10561 8142 9281 7413 3944 8290
Siitä:
II P ääom a-arvojen  k o r o t ............................................ 625 858 807 857 653 198 544
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ............ ............................... - 348 46 - _ _ _
VII-VIII V e r o t .................................................................... ...................... 8762 9264 7098 8354 6535 3669 7445
Siitä:
Veronkantbviranom aisten etum aksut..................... 7224 7569 6021 7401 5739 3153 6385
Veronkantoviranom aisten loppusuoritus .............. 1199 1140 782 666 733 365 481
Myöhemmin tilitettävä osa  m aksuunpanosta.. . . 309 324 251 293 236 128 254
Ennakkoperinnän tilien  m u u tos................................. - 178 21 -80 -202 - 299
Jälkiverotulcsen ym . perusteella  saatu ................. . 14 11 12 38 16 8 7
Poistettujen verojääm ien  p erin tä ............................ 2 2 - - - 1 i
M e r im ie s v e r o ................................................................. 7 30 2 21 3 2 10
Maksuunpantu k o i r a v e r o ............................................. 7 10 9 14 10 12 8
Tontti ym . v erot ............................................................ " - - - - -
. 2 P ä ä o m a t u l o t ................................. .................................. .................. 1020 2778 1984 2021 243'9 1103 3275
Siitä:
I Omaisuuden m yynti............................................................... 54 251 252 559 74 23 195
II Valtion rakennusavustukset............................................ 60 62 - 6 93 4 145
IV-VII P ääom a-arvojen  poistot ................................................... 476 496 461 632 488 64 360
XI Lainanotto.......................................................... ...................... 200 1655 990 800 1282 1012 2542
T u l o t  y h t e e n s ä ............................................................... 15395 18234 13519 14548 13119 7520 14961
Siitä:
Valtionavut ja  -korvaukset........................................ .. 2427 1404 959 836 1673 1574 1345
Korvaukset muilta kunn ilta ........................................ 72 101 52 11 56 41 59
Korvaukset kunnan om ilta la it o k s i l ta .............. 1259 714 1085 616 482 505 754
Maksut yk sity isille  suoritetuista palveluksista . 576 1247 382 893 309 243 463
Lountoisedut ...................................................................... 38 63 31 22 12 84 31
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14 9 5 18 1 13 7 9
14 32 40 40 14 73 17 21
9 8 27 11 4 12 12 8
5 24 13 29 10 30 5 13
116 92 77 671 83 101 93 84
116 92 77 157 83 101 93 84
- - - 514 - - - -
231 261 385 142 290 229 173 247
32 40 8 44 61 103 11 46
18 11 14 9 10 15 11 8
60 80 88 52 54 111 41 60
939 705 391 231 891 578 1019 744
852 657 . 278 217 857 526 613 726
- - - - - - 365 -
170 135 371 283 209 334 357 291
18 6 3 7 3 30 10 62
454 281 775 500 564 416 644 536
444 256 733 406 497 397 630 527
- - 22 6 - 10 - -
52 - 121 276 11 199 157. 135
6 - 99 5 - 81 28 148
7341 5952 6875 5295 5284 6286 4485 4431
567 437 404 347 306 229 484 451
- - 41 - _ - - -
6506 5392 6249 4792 4900 5609 3761 3761
6408 4417 5504 4340 ' 4253 4553 3062 3407
133 399 363 494 456 820 638 105
244 182 212 179 173 200 134 131
-304 328 118 -248 - - -88 100
11 44 - 10 5 21 7 7
- 3 - 1 1 - - -
7 13 41 6 5 8 2 5
7 6 11 10 7 7 6 6
1103 1292 1385 1434 482 522 340 919
11 195 512 434 64 87 56 116
48 - - 1 6 - 1 40
366 206 286 229 88 102 232 303
250 807 330 750 284 200 - 220
10440 8759 10546 8901 7829 8842 7320 7565
1126 952 472 600 942 714 1066 800
13 15 13 186 122 56 5 45
397 275 704 478 348 197 678 486
230 239 733 338 260 210 317 276
73 7 - 16 121 18 13 21
Inkom ster ( fo r t s . )
A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
R ä t t s v l r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f  t e r 
Därav:
R ätts- och ordningsväsendet 
Brandverket













A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
Gator, vägar, +org, kloaker, idrottsplaner och  parker
F a s t e g e n  d o m  
Därav:
H yror
H a m n a r n a
A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
Räntor pä kapitalvärden 
Användning av skatteutjämningsfonden 
Skatter 
Därav:
Förskott av skatteuppbördsm yndighet
Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
Den del av betalningen som  senare skall redovisas
Förändring av förskottsuppbördskontot




T om t- o .d . skatt
K a p i t a l i n k o m s t r r  
D ärav:
F örsäljn ing av egendom 
Statens byggnadsunderstöd 
Avskrivningar pa kapitalvärden 
Nya län
I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
Statsbidrag och -ersättn ingar 
Ersättning av andra komm uner 
Ersättning av kommunens egna verk 
Ersättning för  utförda arbeten av enskilda 
Naturaförm äner
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1. KAUPUNKIEN J A  KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (jatk.) -  1. STÄDERNAS OOH KÖPINGARNAS
rt
s Grt G  G
JC ■ «  S
cd 2  -
«
o
£  rt 
G  JZ
>  0 S  ^ O  :0 24 rt a>
rt > rt T3 X  b fl 0> •rt *rt
u  u S  0) C  G c
CU CU O  0 rt rt :rt
«  M K  h ffi M S  s
1000 mk At
Tulot (jatk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ................................................... - 10 12 22 5 11 -
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
Siitä: /
13 42 19 147 13 11 3
I O ikeus- ja  jä r je s ty s t o im i................................................. • 4 31 1 141 11 11 3
II P a lo la ito s .................................................................................. 9 11 18 6 2 “ “
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .............................................
Siitä:
103 497 59 213 373 82 77
I T ervey d en h o ito .......................................... ........................... 103 66 59 46 114 82 77
II-V  S a iraa lä t.................................................................................... - 431 - 167 259 ”
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ..................................................................
Siitä:
204 190 262 253 212 171 127
I-V  Lastensuojelu ........................................................................... 48 33 118 70 57 3 33
VII K odinhoita ja t........................................................................... 14 6 10 15 11 11 7
VIII H uoltoapu .................................................................................. 42 32 46 31 18 52 37
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ....................................................
Siitä:
685 » 355 836 323 474 380 455
I K ansakoulut.............. .............................................................. 631 311 528 262 461 273 426_
II—III Muut k o u lu t ............................................................................. - - 223 “ “
6 Y l e i s e t  t y ö t .........................................................................................
Siitä:
215 169 184 • 204 107 230 115
II-V ., Kadut, tiet, torit, v iem ärit, kentät ja  puistot . . . . 11 5 19 1 7 11
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s .........................................................................
Siitä:
246 705 423 447 317 392 138
I—II V uokrat....................................................................................... 243 654 423 426 312 392 132
8 S a t a m a t ............ ....................................................................................... - 2971 - 542 - 1027 -
9 L i i k e l a i t o k s e t  (ylijääm ät) ........................................ ................ 114 145 62 218 72 34 -
1 0 M u u  l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a . . ' ...................................... - 90 29 33 - 4 -
1 1 R a h o i t u s t u l o t ....................................................................................
Siitä:
4893 5288 4901 4690 3294 3594 3569
II P ääom a-arvojen  k o r o t ........................................................ 405 831 426 426 214 387 174
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ............................................. • - " “
VII-VIII V e r o t ......................................................................... ................
S iitä;
4447 4385 4411 4183 2949 3127 2681
Veronkantoviranom aisten etum aksut..................... 4197 4024 .3902 3579 2369 2331 2110
Veronkantoviranom aisten lopp usu oritu s.............. 213 173 446 506 358 321 433
Myöhemmin tilitettävä osa m aksuunpanosta.. • • 164 156 162 138 110 99 93
Ennakkoperinnän tilien  m u u tos................................. -164 -39 -127 -187 104 - 34
Jälkiverotuksen ym . perusteella  saatu ................. 21 7 12 80 “ 9 4
Poistettujen verojääm ien  p er in tä ............................ 2 1 - “ -
M e r im ie s v e r o .................................................................. 4 58 10 62 2 365 3
Maksuunpantu k oira vero  ........................................ 10 6 5 5 6 2 4
Tontti ym . v e r o t ............................................................. ' ' - - - . -  ■ - - -
1 2 P ä ä o m a t u l o t  ................................. .................................. ..................
Siitä:
3555 1502 651 956 387 1929 470
I Omaisuuden myynti............................................................... 1580. .134 143 13 47 587 61
II Valtion rakennusavustukset............................................. 178 - - - 14 40
IV-VII Pääom a^arvojen p o i s t o t ................................................... 147 641 118 352 168 227 70
XI Lainanotto.................................................................................. 1544 620 100 362 154 1060 224
T u l o t  y h t e e n s ä ...............................................................
Siitä:
10028 11964 7438 8048 5254 7840 4263
Valtionavutpa -korvaukset.......................................... 1016 586 929 451 682 441 547
Korvaukset-m uilta kunn ilta ........................................ 5 175 80 36 123 4 13
Korvaukset kunnan om ilta la it o k s i l ta ................... 300 481 318 397 141 383 77
Maksut yk sity isille  suoritetuista palveluksista . 288 3249 263 940 244 1288 139
Lountoisedut............................................................. .. 9 28 18 13 44 13 14
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FINANSER AR 1964 ( fo r ts .)
8 9 3 12 3 1 1 13
1 7 13 46 11 1 16 5 32
1 3 6 36 4 15 5 27
- 4 7 10 7 1 - 5
70 49 44 91 76 33 49 61
70 49 44 58 76 33 49 61
- - - 33 - - - -
109 152 104 76 91 104 87 90
10 11 _ 1 25 25 3 2
7 11' 11 8 6 7. 8 7
22 29 93 18 8 13 76 14
.538 252 499 297 274 318 , 389 119
465 238 461 209 151 283 351 100
34 - - - 96 - - -
136 201 90 37 141 92 118 104
1 46 3 - 37 - 7 17
314 456 ' 231 294 331 157 240 325
296 342 227 284 289 157 239 259
- 281 2 278 - 1693 ■ 266
7 149 - 58 154 50 - 88
- 18 - - 125 27 - 3
2878 3175 3315 2782 3202 3482 2298 3012
226 414 230 382 209 37 225 ■ 511
- - - - 80 - - 61
2B70 2872 2969 2348 2867 3121 2023 2369
2475 2157 2744 2116 2247 2869 1690 1856
295 551 ' -79 193 508 45 239 411
110 103 101 84 100 130 72 82
-28 -4 -114 -50 -24 - 10 _
6 19 197 - 25 43 6 5
4 41 115 2
O
2 31 3 11
8 5 5 3 6 3 3 : 4
443 300 866 508 1107 ■ 731 416 1777
13 81 82 46 161 56 124 192
140 - 100 10 - - - -
109 / 192 65 92 269 47 77 185
140 - 600 280 635 600 200 1205
4801 5189 5186 4479 5515 6704 3603 5890
717 292 601 416 328 • 341 - 443 210
2 12 51 21 6 - 10 13
189 456 229 255 158 129 87 138
243 471 125 346 211 1824 92 360
10 20 6 12 15 28 1 6
A l l m a n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
R ätts- o ch -ordningsväsendet 
Brandverket




S o c i a l a  u p p g i f t . e r  
Därav:
Barnskydd 
H em värdarinnor - 
Vardhjälp




A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
Gator, vägar, torg , k loaker, idrottsplaner och parker
F a s t  e g e n d o m  ■
Därav:
■Hyror
H a m n a r n a
A f f ä r s f ö r e t a g e n  (öyerskott)
Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r '
Därav:
Räntor pä kapitalvärden 
Användning av‘ skatteutjämningsfonden 
Skatter 
Därav:
F örskott av skatteuppbördsmyndighet
Slutbetalnlng av skatteuppbördsmyndighet
Den del av betalningen som  senare skall red ovisas
Förändring av förskottsuppbördskontot




■ T om t- o .d . skatt
K a p  i t a l  in k  o m  s t e r 
D ärav:
• F örsä ljn ing  av egendom 
Statens byggnadsunderstöd 
1 Avskrivningar pa kapitalvärden 
Nya lan
‘ I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
Statsbidrag och -ersättn ingar 
Ersättning av andra kommuner 
Ersättning av kömmunens egna verk 
Ersättning för  utförda arbeten av enskilda 
Naturaförm aner ,
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S  S a u l—t u  u art rt rt rt
H  H M fcd M >
1000 mk
Tulot (ja tk .)
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o .................................................... 13 1 10 6 5 8 -
2 . O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
Siitä:
2 5 5 2 - 5 2
I O ikeus- ja jä r je s ty s t o im i................................................. 2 5 . 5 2 5 2
II P a lo la ito s .................................................................................. - - - - -
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .............................................
S iitä :
67 81 100 55 46 44 45
I Terveydenhoito . . .................................................................. 67 81 100 55 46 44 45
II-V  S a iraa lat.................................................................................... - - - - - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ..................................................................
S iitä :
127 71 92 112 150 84 118
I-V  Lastensuojelu .......................................................................... 7 12 11 7 31 35 14
VII K odinhoita jat........................................................................... 11 8 4 7 5 7 5
• VIII H uoltoapu ................................... ' . ............................................ ' 29 51 20 19 28 41 24
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ....................................................
Siitä:
389 491 333 387 241 288 131
I K ansakoulut............................................................................. 143 415 323 357 211 258 80
II-III Muut k o u lu t ............................................................................. 210 64 - - - - l
6 Y l e i s e t  t y ö t .........................................................................................
Siitä:
134 65 97 77 17 19
\
87
II-V  Kadut, .tiet, tor it, v iem ärit, kentät ja  puistot . . . . 2 - - 1 4 8 6
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ................................................. .................... ..
Siitä:
551 266 124 176 280 170 174
I—II V uokrat...................................................................................... 440 264 110 164 280 161 146
8 S a t a m a t .................................................................................... ................ 62 • - - - - - 74
9 L i i k e l a i t o k s e t  (y li jä ä m ä t ) ........................................................ 73 - 20 54 - - 26
1 0 M u u  l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a .......................................... 9 - - 1 - - -
1 1 R a h o i t u s t u l o t ....................................................................................
Siitä:
3066 2199 2146 1823 2105 2265 2386
II P ääom a-arvojen  k o r o t .......................... ............................. 273 232 79 197 202 156 215
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ............................................. _ _ _ _ _ _ _
VII-VIII V e r o t ...........................................................................................
Siitä:.
2761 1920 . 2018 1598 1882 2092 2117
Veronkantoviranom aisten etum aksut..................... 2306 1448 1666 1432 1738 1637 1792
Veronkantoviranom aisten lopp usu oritu s.............. 222 388 274 106 60 354 143
Myöhemmin tilitettävä osa m aksuunpanosta.. . . 98 70 71 59 66 74 73
Ennakkoperinnän tilien  m u u tos................................. 3 _ _ -8 _ 9 74
Jälkiverotuksen ym . perusteella  saatu ................. 102 3 3 3 5 8 5
Poistettujen verojääm ien  perin tä ................... .. _ _ _ „ _ _ 2
M e r im ie s v e r o .................................................................. 24 >3 1 1 10 7 25
Maksuunpantu k o i r a v e r o ............................................ 6 8 3 5 3 3 3
Tontti ym . v e r o t ............................................................. - - - - - - -
1 2 P ä ä o m a t u l o t ......................................................................................
Siitä:
2242 130 92 430 723 583 2683
I Omaisuuden m yynti............ .................................................. 302 84 55 96 183 111 53
II Valtion rakennusavustukset............ ................................ 10 _ _ 122 9 18
IV-VII P ääom a-arvojen  p o i s t o t .................................................... 358 46 22 120 74 90 71
XI Lainanotto............................................................................... .. 984 - - 200 344 300 2476
T u l o t  y h t e e n s ä ...............................................................
Siitä:
6735 3309 3019 3123 3567 3466 5726
Valtionavut ja  -korvaukset.......................................... 423 523 391 438 409 378 187
Korvaukset muilta kunn ilta ........................................ 20 1 31 4 11 2 _
Korvaukset kunnan om ilta la it o k s i l ta ................... 431 200 175 175 197 67 135
■ -  Maksut yk sity isille  suoritetuista palveluksista . 185 93 87 102 117 88 208













FINANSER ÂR 1964 (fo rts .)
Inkomster ( fo r ts .)
1 .11 6 1 4 13 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
20 ' 3 3 2 1 5 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
2 _ 3 1 1 _ R ätts- och ordningsväsendet
18 3 - 1 - 5 Brandver-ket
'60 32 26 32 26 66 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
60 32 26 32 26 66 H älsovarden
- - - - - - Sjukhus
102 ' 39 45 15 35
|
28 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
_ _ 9 - - Barnskydd
7 3 5 4 4 4 * H em vardarinpor
14 36 31 10 2 6 Vardhjälp ^
253 134 164 116 105 24 i U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
242 131 159 106 97 9 Folkskolorna .
- - - - - 7 Övriga skolor
62 88 90 . 35- 5 4 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
- 53 79 1 - 4 Gator, vugar, torg, k loaker, idrottsplaner och parker
140 152 90 129 51 25 F a s t e g e n d o m
Därav:
133 72 90 127 51 19 H yror
’  - 134 - - 162 1 H a m n a r n a
22 9 227 - 15 27 A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
- - - - - - Ö v r i g  v e r k s a m h e t  a v  a f f ä r s n a t u r
2116 1012 1573 1043 592 432 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
'D ärav:
182 66 138 57 55 93 Räntor pä kapitalvärden
- - - - - Användning av skatteutjämningsfonden
1854 931 1392 864 487 332 Skatter
Därav:
1506 869 1311 752 432 337 Förskott av skatteuppbördsmyndighet
228 67 132 76 21 . , 59' Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
66 34 54 28 18 14 Den del av betalningen som  senare skall redovisas
36 -52 -118 - - -84 Förändring av försköttsuppbördskontot
13 - - 5 2 4 E rhällits pa grund av efterbeskattning
- - - - - - Avskrivna skatterester indrevs
2 11 10 1 13 1 Sjömansskatt
3 2 3 2 1 1 Hundskatt
- - - - - - T om t- o. d. skatt
848 370 571 138 252 317 K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav: ,
19 ■ 113 166 10 3 42 S ’F örsäljn ing av egendom v
137 - - - 100 - Statens byggnadsunderstöd
123 .54 55 63 30 44 Avskrivningar pa kapitalvärden
554 201 350 32 119 190 Nya lan
3624 1984 2795 1511 1248 942 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
464 176 169 153 229 44 Statsbidrag och -ersättn ingar
1 3 1 3 1 43 Ersättning av andra komm uner
70 27 32 96 41 20 Ersättning av kommunens egna verk
141 205 117 27 166 31 Ersättning för utförda arbeten av enskilda
9 - - - 2 3 Natur aförm aner
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N E T T O M E N O T  JA.  N E T T O T U L O T  V E R O - >
i
Ä Y R I Ä  K O H D E N , ,  (p)
1 Yleinen k u nn allish a llin to .......................................................... 0. 55 0. 73 0.63 0. 56 0 .44 0. 62 0.46
2 O ik e u s -ja  jä r je s ty s to im i.......................................................... 0. 68 0.40 0.30 0.63 0 .49 0. 89 0. 71
3 T erveyden - ja sairaanhoito....................................................... 1. 66 1. 27 1. 32 1.62 2.01 2.04 1. 46,
4 S osiaa lih uolto ................................................................................. 2 .02 1. 44 1. 54 ,1 .96 2. 27 2. 28 2. 15
5 Opetus- ja s iv is ty sto im i............................................................. 2. 28 ' 2 .19 2.20 2. 27 1.54 2. 94 2. 55
6 Y leiset työt ...................................................................................... 1.54 1. 74 1.53 1. 53 1. 26 2.02 1. 84
7 Kiinteä o m a isu u s .......................................................................... -0 . 16 0. 20 0.50 -0 .0 7 -0 .4 3 -0 . 16 0.06
8 Satamat............................................................................................... -0 . 13 - - -0 . 11 -0 . 16 0.01 -0 .0 1
9 Kaupungin liik e la ito k se t ............................................................. -0 . 65 -0 . 19 0.01 -0 .5 6 -0 . 51 -1 .0 9 -0 .9 3
10 Liikeluonteinen toiminta . ,  * ..................................................... -0 . 01 0.02 0.01 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 . 04 -0 . 01
11 Rahoitusm enot................................................. }■.............................. -0 .6 8 -0 .4 0 -0 .3 5 -0 . 64 -1 .3 5 -0 .0 2 -0 . 38
Varsinaiset m e n o t ........................................................................ 7 .10 7. 40 7.69 7. 18 5. 55 9.49 7. 90
12 Pääom am enot ja t u lo t ................................................................. 4 .78 4. 37 3. 72 4. 64 6.11 3.37 3. 75
Säästö tai vajaus .......................................................................... -0 .0 8 . -0 .0 3 -0 . 07 -0 .0 8 -0 . 31 0.17 -0 . 28
Y h te e n s ä .............................. ........................................................... 11.80 11.74 11. 34 11. 74 11. 35 13.03 11. 37
V E R O T U S  ,
V eroäyrien  luku (1000 kpl) ^........................................................ 6340351 539356 940152 7280503 2547077 482881 515767
Kiinteistötulosta ................................................................. 285252 27563 50939 336191 108610 22271 19764
Elinkeinotulosta................................................................... 1149152 93228 147309 1296461 441468 83588 102651
Henkilökohtaisesta t u lo s t a ............................................ 4895506 417800 740694 5636200 1991753 376268 392582
Tuloilm oituksen la im in lyön n istä ................................. 10441 765 1210 11651 5246 754 770
V eroäyrin  hinta (p ) ............................................................................. 12.10 12.44 11. 94 12. 08 11. 5 12.8 12
Maksuunpantu tu lovero (1000-m k )............................................... 767103 67099 112271 879374 292911 61809 61892
K oirien  luku.......................................................................................... 28871 3269 8192 37063 10479 1691 1766
K oiravero (1000 m k )................................... .................................. .. 1085 106 236 1321 422 84 87
O M A T  R A H A S T O T
(1000 mk)
T u lo t........................................................................................................ 35030 4032 3929 38959 7491 3174 655
Kunnalta*................................................................................. 21880 2533 3169 25049 7483 146 484
Muut tu lo t............................................................................... 13150 1499 760 13910 8 3028 171
M en ot................................................... .................................................. 13691 1656 351^ 14042 - 2377 118
Varat 31. 12. 1964 ............................................................................. 266591 25653 25282 291873 73450 40627 19898
Talletukset ............................ •............................................. 13336 3556 1897 15233 - - 567
Saatavat k u n n alta ..................... ......................................... 212797 21695 22966 235763 73261 27159 11474
Saatavat ulkopuolisilta ................................................... 30746 91 337 31083 189 12011 7843
Muut v a r a t ............................................................................ 9712 311 82 9794 - 1457 14
Velat 31. 12. 1964 ............................................................................. 13122 - - 13122 - 7735
Pääom at 31, 12, 1964 ............................................ ......................... 253469 25653 25282 278751 73450 40627 12163
Siitä:
Käyttörahastot ................................................................... 50136 4383 5552 55688 29564 - 542
V erontasausrahasto .......................................................... 83137 7089 12973 96110 .43359 5795 2426
53
FINANSER AR 1964 (fo r ts .)
0. 59 0. 42 0. 42 0. 53 0. 50 0. 52 0. 54 Allmän komm unalförvaltning
0.80 0.24 0. 73 1. 05 0.81 0. 77 0.85 R ätts- och ordningsväsen
1.81 1.07 1. 03 1.48 1. 55 1.05 1. 43 H älso- och sjukvärd
1.55 1.23 1. 64 2.06 2. 12 1. 79 1.64 Socialvärd
3. 25 2. 11 2. 56 3. 18 2. 99 2.85 2.16 Undervisnings- och bildningsverksam het
1. 77 1.44 1.48 1. 62 1.25 1.11 1.16 Allmänna arbeten
0.06 0. 73 -0 . 07 -0 . 13 -0 . 38 0. 06 0. 51 Fast egendom
- - -0 . 11 -0 . 29 0.02 -0 . 02 -0 . 03 Hamnar
-0 . 79 - -1 . 59 -1 .0 7 -0 .7 1 -0 . 93 -0 .0 4 Stadens affärsföretag
-0 .0 4 - -0 .0 2 -0 .0 5 -0 .0 5 0.02 -0 .0 6 Verksamhet av affärsnatur (
-0 . 69 -0 . 35 0. 33 - -0 .3 4 -0 . 22 -0 . 70 Finansieringsutgifter
8.31 6.89 ■6.40 8.38 7.76 7.00 7.46 Egentliga utgifter inalles
3.97 4. 19 4 .89 3.59 4.93 4.82 3.68 Kapitalutgifter och inkom ster
1. 23 -0 . 15 0. 14 -0 . 70 0.06 -0 .2 5 0.16 Behällning e ller  brist
13.51 10. 93 11.43 11. 27 12. 75 11. 57 11. 30 Inalles
B E S K A T T N I N G E N
246143 245328 212853 182639 156716 148779 160521 Antal skattören (1000 s t .)
12089 8671 7546 9401 6316 6369 8665 Pä fastighets inkomst
43352 17254 38842 35849 25272 27250 30983 Pa yrkesinkom st
190146 218914 166217 137216 124904 114877 120694 Pa person lig  inkomst
556 489 248 173 224 283 179 Pa försum m andet av inkomst deklarationen
13 12 12. 5 12 13 12. 8 12 Skattörets värde (p)
31999 29439 26607 21917 20373 18969 19263 Debiterad inkomstskatt (1000 mk)
1221 2886 825 759 760 656 738 Antal hundar
49 84 33 23 23 26 26 Hundskatt (1000 mk)
E G N A  F O N D E R  
(10.00 mk)
5576 1138 3588 1938 1099 870 833 Inkomster
4535 786 1053 1471 669 757 114 , Av kommun
1041 352 2535 467 430 113 719 Övriga inkom ster
659 - 2335 297 542 114 1202 Utgifter
21193 6385 8273 10593 9204 4346 9280 , T illgängar 31. 12.1964
2970 433 - 249 2861 - - Depositioner
10331 5658 8271 10298 6325 2929 8263 Tillgodohavande av kommunen
583 279 - - 2 1417 792 Tillgodohavande av utomstäende
7309 15 2 46 16 - 225 Övriga tillgangar
10 - - - - - - Skulder 31 .12 .1964
21183 6385 8273 10593 9204 4346 9280 Kapital 31. 12. 1964 
Därav:
1132 1757 ' - - 6121 91 1885 D ispositionsfonder
2603 4308 3288 4436 1700 402 849 Skatteutjämningsfonder
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­
Ä Y R I Ä  K O H D E N ,  (p)
1 Yleinen kunnallishallin to........................................ COo 0 .72 0. 52 0. 64 0.70 0.81 0.69
2 O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i....................................... 0.96 0.82 0.83 1. 13 0.52 0.32
3 T erveyden - ja  sa ira a n h o ito .................................. 1. 64 1.40 0.93 0. 82 0.93 1. 92
4 S os ia a lih u o lto ............ ................................................ . 2 .04 1.56 2. 13 2.60 1.38 1.59
5 Opetus- ja s iv is ty s to im i......................................... 3.31 3.70 2. 75 3.69 2.48 2.46
6 Y le iset työt .......................................... ...................... - 1.73 1. 74 1.62 1.82 2.35 1. 27
7 Kiinteä o m a isu u s ..................................................... . 0.06 0. 21 0.16 0 .04 0.32 0.35
3 Satamat............................ .............................................. -1 .8 4 -0 .0 1 - 0 .72 _ _
9 Kaupungin liik e la ito k s e t ......................................... -0 .4 4 -0 .7 2 -0 .5 5 -0 .3 3 -0 .5 9 0. 32
10 Liikeluonteinen to im in ta ............ ........................... . 0.07 -0 .0 6 -0 .0 3 - -
11 R ahoitusm enot............................................................................... -0 .8 9 -0 .4 1 -0 .8 6 0 .24 -0 . 14 -0 .2 4 -0 .2 9
V arsinaiset m e n o t ........................................................................ 6 .80 7.84 8.30 8.72 11. 05 7.96 8. 63
12 Pääom am enot ja  t u lo t ............................ ............... .................... 4 .01 4.38 3.37 4.31 3.05 5. 27 3.85
Säästö tai vajaus ...................................................... , ................... -0 .1 3 0.39 -0 .0 4 -0 .2 8 0 .54 -0 .4 9 0.20
Y h te e n s ä ...................................................................... , ................... 10.68 12.61 11. 63 12.75 14.64 12. 74 12. 68
V E R O T U S
V eroäyrien  luku (1000 k p l ) ................................... .... 116517 113624 87071 ‘ 96227 91920 79392 68971
Kiinteistötulosta ...................................................... .......... 6732 6050 4393 5508 5070 3057 3549
Elinkeinotulosta........................................................ .......... 26208 24381 15284 15281 16366 13985 13220
H enkilökohtaisesta t u lo s t a ................................. .......... 83454 83113 67344 75386 70359 ,62178 52157
Tuloilm oituksen la im in lyön n istä ..................... .......... 123 80 50 52 125 172 45
V eroäyrin  hinta ( p ) ............................................................... .........  11 13 12.5 13 14.8 13 13.5
Maksuunpantu tu lovero (1000 m k ) ................................... ..........  12817 14771 10884 12510 13558 , 10321 9311
K oirien  luku........................................................ •. •..........................  598 484 443 462 582 603 465
K oiravero (1000 m k ).......................... .................................. , .........  15 r 14 13 19 17 12 14
O M A T  R A H A S T O T
(1000 mk)
T u lo t. .  .•.............. ................................................................ 485 1422 698 587 763 1044 92
Kunnalta............................. .................................. 406 593 348 109 689 67
Muut tu lo t ................................. ........................... 79 829 698 239 654 355 25
h ie n o t................... ................................................................ 572 '238 380 630 277 29
Varat 31. 12. 1964 ................................... ...................... 4916 9742 3818 5823 6616 5767 1392
Talletukset ........................................................ ........... - 1131 - - -
Saatavat k u n n alta ............................................. 4913 8178 1906 5165 2066 5767 1392
Saatavat ulkopuolisilta ................................. 1564 781 546 4550 - -
Muut v a r a t ........................'................................. . . 3 - - 112 “ - -
Velat 31 .12 . 1964 ........................................................... ................. - 781 - 4550 - -
Pääom at 31 .12 . 1964 ....................................................
Siitä:
................. 4916 9742 3037 5823 2066 5767 1392
Käyttörahastot ................... ... / . . . . . 1803 - 950 - 248 -
V eron tasau srah asto ............................ . . .  •
\
____ ‘____  2903 954 1630 1390 70 1472 318
55
FINANSER AR 1964 ( fo r ts .)
0 .72 0. 57 0.59 0. 60 0.76 0. 67 0.81 0. 60 Allm än kom m unalförvaltning
0 .86 0.89 0.40 0. 11 0.37 0. 95 0.55 0. 38 R ätts- och ordningsväsen
1.28 1. 10 1.38 1.45 2.04 1.02 1. 13 0.86 H älso- och sjukvard
1. 83 1. 38 1. 94 2.13 1. 78 1.75 1. 77 1. 10 Socialvärd
2. 86 2.82 2.36 2.36 2. 35 2. 47 2.47 2.07 U ndervisnings- och bildningsverksam het
1.81 1.98 1. 32 1.81 1.63 1. 59 1.53 2. 15 Allmänna arbeten
-0 .7 8 - 0.24 0.48 -0 .0 5 -0 . 32 0.33 0. 62 0.07 Fast egendom  "
0.07 -0 .4 0 - - - 0.03 - - Hamnar
-2 .0 2 -0 .8 0 0.05 0.01 -0 . 28 -0 .7 2 -0 .0 4 -0 .1 5 Stadens affäirsföretag
0 .04 0.01 - 0.05 - 0.02 •- 0. 25 Verksamhe.: av affärsnatur
-0 .4 9 -0 .1 8 -0 . 05 -0 . 91 -0 .2 8 -0 .0 6 0. 11 -0 .8 4 Finansieringsutgifter .
6. 18 7.61 8.47 7.56 8.05 8.05 8.95 6.49 Egentliga utgifter inalles
6.05 3.03 4. 02 4. 51 4.06 4. 32 2. 94 4. 59 Kapitalutgifter och inkom ster
0. 15 0.66 0.05 -0 . 67 -0 . 21 -0 .1 9 0.36 0. 25 Behällning e lle r  brist
12.38 11. 30 12.54 11.40 11. 90 12.18 12. 25 11. 33 Inalles
B E S K A T T N I N G E N
78500 73436 73365 71432 61890 66619 60391 66347 Antal skattören (1000 s t .)
3631 3769 3082 3125 2831 3193 3619 2938 Pa fastighets inkomst
15895 13375 13172 14483 8579 10804 7515 10444 P i  yrkesinkom st
58835 56219 57082 53749 50354 52531 49140 52841 Pa person lig  inkomst
139 73 29 75 126 91 117 124 Pa försum m andet av inkom st deklarationen
12 ■ 12 12.5 12 13 12.5 13 12 Skattörets värde (p)
9420 8812 9171 8572 8046 8327 7851 7962 Debiterad inkomstskatt (1000 mk) ^
321 287 520 525 326 364 317 398 Antal hundar
10 9 18 16 13 15 17 14 Hundskatt (1000 mk)
E G N A  F O N D E R  
(1000 mk)
578 334 240 587 89 211 455 728 Inkom ster
388 281 221 587 23 180 438 20 Av kommun
190 53 19 - 66 31 17 708 Övriga inkom ster
500 93 - - 251 51 - - Utgifter
3582 1554 1195 2337 1624 2245 1894 2873 Tillgangar 31 .12 . 1964
184 62 3 - 13 501 - 1345 .D epositioner
3279 1488 1192 2337 1611 1384 1894 1506 Tillgodohavande av kommunen
1 - - - - 342 - - Tillgodohavande av utomstaende
118 4 - - - 18 - 22 Övriga tillgangar
38 8 - - - - - - Skulder 31 .12 . 1964
3544 1546 1195 2337 1624 2245 1894 2873 Kapital 31 .12 .1964  
Därav:
177 300 348 - 250 569 14 342 D ispositionsfonder




1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
N E T T O M ' E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­
Ä Y R I Ä  K O H D E N  , (p)
1 Yleinen k u n n allish a llin to ...................................... 0. 65 0. 74 0.60 0. 77 0.82 0. 79
2 O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i...................................... 1. 03 1.03 0.86 0.46 0.34 1. 12
3 T erveyden - ja  sa iraanhoito............... .................. 1.20 1. 18 1.33 0. 74 2.00 1.57
4 S os ia a lih u o lto ............................................................. 1.88 2. 11 1.94 1.10 2.08 1. 58
5 Opetus- ja  s iv is ty s to im i........................................ 3 .05 3.55 2. 54 2. 29 3. 61 3. 54
6 Y le iset t y ö t ............................................................. 1.55 •1. 77 2.33 1. 52 0.65 2. 20
7 Kiinteä om aisuus ...................................................... -0 .0 2 -0 . 57 0.43 0. 25 0. 11 0.01
8 -0 .2 9 0.02 -0 . 15 - _ 0. 14
9 Kaupungin liik e la ito k s e t ....................................... -0 . 72 -0 . 64 -0 .6 3 -0 . 16 - -0 .5 6
10 Liikeluonteinen to im in ta ........................................ - 0. 12 - - 0. 01 _
11 Rahoitusm enot............ ................................................ 0 .06 -0 .3 7 0.39 -0 . 37 -0 .3 9 -0 .0 1
V arsinaiset m e n o t ................................................... 8 .39 8 .94 9.64 6. 60 9.23 10. 38
12 Pääom am enot ja  t u lo t ............................................. 4 .36 2. 74 2.75 4. 62 3.05 1.90
Säästö tai vajaus ...................................................... -0 . 13 -0 .2 4 0.53 0.11 -0 .0 8 0. 78
12.62 11.44 12.92 11.33 12. 20 13.06
V E R O T U S
V eroäyrien  luku (1000 kpl) .............................................. 62310 52376— 56259--4-7-1.75 26660 _48.8.41-----
K iinteistötulosta ................................................... 3957 2164 2307 2843 7032 1753
Elinkeinotulosta....................................... ............. 16007 9390 11035 7059 ■ 3328 8687
Henkilökohtaisesta tulosta ............................... 42293 40776 42876 37216 16210 38339
Tuloilm oituksen la im in lyön n istä ................... 53 46 41 57 90 62
V eroäyrin  hinta ( p ) ........................................................ ...... ............  12.6 13 12 13 12. 5 12 13
Maksuunpantu tu lovero (1000 m k ) ................................ 8100 6285 7314 5897 3199 6349
K oirien  luku............................................................................. ............  369 349 302 457 319 555 341
K oiravero (1000 m k ) ........................................................... ........  ^ 7 10 9 . 14 10 12 8
O M A T  R A H A S T O T  
(1000 mk)
T u lo t...................................................................................... 211 12 31 83 118 10 7
................... 81 - - 39 116 - -
Muut tu lo t........................................ ....................................... 130 12 31 44 2 10 7
................... 151 599 244 - 406 - -
Varat 31. 12. 1964 .......................................... .................................. 1786 1249 770 1227 1619 632 265
Talletukset ................................................. ..... - 592 - - 80 -
Saatavat k u n n a lta .......................................... .. . . . . . . . .  1759 1249 137 1227 1619 552 265
Saatavat ulkopuolisilta .............. ................. ................... 26 - 9 - - - -
Muut varat ........................................................ . ................... 1 - 32 " - -
Velat 31. 12. 1964 ......................................................... - - - - -
Pääom at 31. 12. 1964 ................................................. ....................  1786 1249 770 1227 1619 632 265
Siitä:
Käyttörahastot .................................................................... 562 940 _ 367 472 522 _
V eron tasausrah asto ....................................... ................... 579 148 549 77 659 110 242
I
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K E T T O Ü T G I F T E R  O C H  N E T T O I N K O S ­
















0. 43 Allm än komm unalförvaltning
0. 79 1. 29 1. 78 1. 80 1.21 1. 35 2. 16 1. 05 R ätts- och ordningsväsen
















U ndervisnings- och bildningsverksam het 
Allmänna arbeten0. 20 0. 94 -0 . 12 0. 26 0. 22 0. 24 -0 . 11 .0. 22
- 0 .04 Fast egendom Hamnar0 .04 0. 07 -0 . 22 -0 . 65 -0 .0 3 -0 . 39 -0 . 46 -0 . 41
0.03 0.02 0.03 -0 .0 6 -0 . 13 Stadens affärsföretag Verksam het av affärsnatur-0 . 38 -0 . 12 -0 . 15 0. 34 -0 . 04 -0 . 20 -1 . 30 -0 . 99
6.27 8. 16 9.34 8.84 8. 33 6. 54 6.43 6. 21 Finansieringsutgifter
3.49 4. 71 2. 77 2. 12 2. 94 5. 78 4. 96 4. 86 Egentliga utgifter inalles
0.61 -0 . 32 0.09 0. 22 0. 16 -1 . 33 -0 . 30 0. 33 Kapitalutgifter och inkom ster
10.37 12. 55 12. 20 11. 18 11.43 10.99 11.09 11.40 Behällning e lle r  bristTnolla eInalles
B E S K A T T N I N G E N
~5'5'34'3—•36278 -44-1-3-2--37195- ■35974. .43441 JI27922) 28484 Antal skattören (1000 s t .)2871 1948 2384 1768 1397 2735 ' ” 'i 085 2035
109B1 4226 9425 6561 5801 12700 3440 5305 Pa fastighets inkomst
41456 30047 32222 28866 28744 27980 23374 21094 Pä yrkesinkom st
25 57 101 32 26 23 50 Pa p erson lig  inkomst
11 12. 5 12 12 12 11.5 12 11.5 Pá försum m andet av inkom st deklarationen
6038 4535 5296 4463 4317 4996 3351 3276 Skattörets värde (p)
228 418 269 248 210 160 157 296 Debiterad inkomstskatt (1000 mk)
7 6 11 10 7 71 6 6
Antal hundar 
Hundskatt (1000 mk)
E G N A  F O N D E R
593 379 95 253 48 419. 204 290 (1000 mk)
347 379 44 240 . 419 179 235 Inkom ster ,
246 _ 51 13 48 25 55 Av kommun
372 _ 44 _ 31 81 240 Övriga inkom ster
2877 829 1448 1264 852 2743 2517 2347 Utgifter
13 _ 310 _ 338 90 1055 1040 Tillgangar 31 .12.1964
2864 829 1138 1264 477 2600 1462 980 D epositioner
_ _ 53 38 Tillgodohavande av kommunen
37 289 Tillgodohavande av utomstaende
Övriga tillgangar
2877 829 1448 1264 852 2743 2517 2347 Skulder 31. 12. 1964 
Kapital 31. 12.1964
250 440 _ 184 100 1292 1015 500 Där.av:
718 182 688 672 726 558 570 646 D ispositionsfonder
Skatteutjämningsfonder
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖP1NGARNAS
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­
Ä Y R I Ä  K O H D E N , ( p )
1 Yleinen ku nn allish a llin to ...................................... 0 .92 0. 78 0.93 0.80 0.89 0.82
2 O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i...................................... 1.33 0.49 1.18 0. 19 1.11 0.31
3 T erveyden - ja  sa iraanhoito.................................. 0 .95 1.43 1. 97 1.27 1.23 1.44
4 S os ia a lih u o lto ............ . .............................................. 1.89 1.38 1. 76 1.82 1.57 1. 73
5 Opetus- ja  s iv is ty s to im i........................................ 3. 17 2.60 2. 53 2.03 2.92 1.82
6 Y le iset t y ö t .................................................................. 2 .46 1.48 1.71 2. 16 2. 44 1.93
7 Kiinteä om aisuus ................................................. .. -0 .4 5 0.72 1.38 0.75 0.01 0. 27
8 Satamat........................................................................... -0 .5 3 _ -1 .0 3 - -1 .2 5 _
9 Kaupungin liik e la ito k se t ........................................ -0 .4 0 -0 .1 6 -0 .3 0 -0 .0 6 -0 . 13 0. 15
10 Liikeluonteinen to im in ta .............. ......................... _ -0 .0 2 0.01 . 0 .04 _
11 Rahoitusm enot............................................................. -0 . 61 -0 .1 1 -0 .2 0 -0 .2 3 -0 .6 8 0 .60
V arsinaiset m e n o t .............. ........................... .. 8. 73 8.59 9 .94 8.73 8.15 9.07
12 Pääom am enot ja  t u lo t ............................................. 3. 42 2.23 2. 87 2. 52 3.19 3. 62
Säästö tai vajaus ...................................................... -0 . 14 0.39 -0 .0 2 0 .36 0.21 -0 .3 3
Yhteensä ...................................................................... 12.01 11.21 12. 79 11. 61 11.55 12. 36
V E R O T U S
V eroäyrien  luku (1000 kpl) .................................................... 31132 33697 28657 21768 22337 17958
Kiinteistötulosta ........................................................... 1169 1960 1024 1372 869 1161
Elinkeinotulosta............................................................ 5180 7090 4150 4681 4638 2580
Henkilökohtaisesta t u lo s t a ...................................... 24702 24618 23428 15691 16787 14194
Tuloilm oituksen laim inlyönnistä ......................... 81 29 55 24 43 23
V eroäyrin  hinta (p ) ...................................................................... 12. 5 12 12 12.6 11 13
Maksuunpantu tu lov ero (1000 m k )......................................... 3891 4044 ' 3439 2743 2457 2334
K oirien  liiku.................................................................................... 210 168 208 155 151 114
K oiravero (1000 m k )......................................' . ......................... 6 5 5 6 2 4
O M A T  R A H A S T O T  
(1000 mk)
T u lo t ....................................................................................... 18 36 312 99 1
Kunnalta............................. .................................. - 28 132 71 - 1
Muut tu lo t ................................. .......................... 18 8 180 28 - -
M e n o t............................................................................... .... 54 100 160 - - -
Varat 31. 12. 1964 ........................................................... ................. 325 263 598 701 925 149 241
Talletukset ........................................................ - - - - - -
Saatavat k u n n alta ............................................. ................. 325 260 598 701 925 149 241
Saatavat ulkopuolisilta ................................. - - - - -
Muut varat ................................... ...................... 3 - - - - -
Velat 31. 12. 1964 ........................................................... - - - - - -
Pääom at 31 .12 .1964  .................................................... ................. 325 263 598 701 925 149 241
Siitä:
Käyttörahastot ................................................. ................. 16 397 _ _ 226
V eron tasau srah asto ....................................... 154 568 469 98 10
59
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0. 82 0.86 0. 94 1. 37 1.14 0. 68 0 .89 1.45
N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O I N K O S ­
T E R  P E R  S K A T T Ö R E ,  (p)- 
1
„ Allm än kom m unalförvaltning
0.23 1.04 0.31 1. 25 1.02 0. 69 0. 18 1. 00 R ätts- och ordningsväsen
1. 35 1.97 0.96 0. 95 1.03 0.55 1. 46 1.35 H älso- och sjukvard
1.44 1.88 0.96 1.54 1.16 1.26 1.22 1.38 Socialvard
2.02 3.01 2.25 2. 68 2. 55 1.74 2.06 2.58 U ndervisnings- och bildningsverksam het
1. 23 1.48 1. 80 2. 18 1.86 1.78 1. 80 1. 87 Alimänna arbeten
0 .54  - 0 .64 0.78 0. 41 0. 14 0.02 0 .34 -0. 24 Fast egendom_ 0.74 0 .26 -1 .2 2 «. .3. 40 _ 0.90 Hamnar
'-0 . 03 0.62 _ -0 .2 8 0.64 .0 .13 0.18 0.07 Stadens a ffärsföretag  * '_ 0.02 0.03 _ 0.09 0. 11 0.02 Verksam het av affärsnatur
-0 .2 7  - 0. 22 -1 .0 5 -0 .8 0 0.32 .0. 18 -0 . 72 -0 .08 Finansieringsutgifter
7.33 9. 52 7. 24 8.08 8.49 3.12 7.41. 10.30 Egentliga utgifter inalles
3.92 2. 10 2.87 3.86 3.83 5.38 2.71 3. 53 Kapitalutgifter och inkom ster
-0 .0 1 0. 18 -0 . 04 -0 .02 0.41 -0. 51 0.75 -0.58 Behällning e lle r  brist







B E S K A T T H I N G E N  
Antal skattöreri (1000 s t . )
1465 939 1038 599 1841 1378 626 P i  fastighets inkomst
4282 3352 6641 2619 4046 19138 3453 2312 Pä yrkesinkom st
16153 16339 15242 13674 13953 14674 11535 11674 Pá person lig  inkomst
11 18 4 9 24 47 19 21 Pa försum m andet av inkom st deklarationen
12. 5 12.5 11 12.5 13 9 11 14 Skattörets värde(p )
2739 2581 2522 2113 2506 3213 1802 2049 Debiterad inkomstskatt (1000 mk)
156 219 113 i 143 135 143 136 110 Antal hundar
8 5 5 3 6 3 3 4 Hundskatt (1000 mk)
143 9 167 53 65 4 11 3
E G N A  F O N D E R  
(1000 mk) 
Inkom ster
121 3 166 33 38 - 11 _ Av kommun
22 6 1 20 27 4 - 3 öv rig a  inkom ster
- 11 - 113 - - 107 Utgifter
779 537 855 360 683 94 212 132 Tillgangar 31 .12 .1964
207 138 12 1 59 87 - - 'D eposi:ioner
572 356 811 359 617 7 212 132 Tillgodohavande av kommunen '
- 7 32 - - - - Tillgodohavande av utomstaende
- 36 - 7 -  ■ - - Övriga tillgangar
- - - - - - - Skulder 31 .12 .1964
779 537 855 360 683 94 212 132 Kapital 31. 12.1964
308 , _ 256 287 . 182 80
Därav:
D ispositionsfonder
229 242 ' 265 185 260 57 30 1 Skatteutjämningsfonder
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5 33 rt> l i
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  V E R O ­
Ä Y R I Ä  K O H D E N  ,(p )
1 Y leinen k u n n a llish a llin to ....................................................
2 O ik e u s - ja  jä r je s ty s to im i.......................................... ..
3 T erveyd en - ja  sa iraanhoito ................................................
4 Sosiaalihuolto .................................................... ..................
5 O petus- ja  s iv is ty s to im i......................................................
6 Y le ise t t y ö t ...................................................... .... ....................
7 K iinteä o m a is u u s ...................................................................
8 Satam at........................................................................................
9 Kaupungin liik e la ito k s e t ................... .................................
10 Liikeluonteinen toiminta . ...................................
11 R a h o itu s m e n o t .. . .. . ...............................................................
V arsin aiset menot .................................
12 Pääom am enot ja  t u lo t .......................... ................................
Säästö t;ii vajaus ................................... ................................
Y h te e n s ä ....................................................................................
V E R O T U S




Tuloilm oituksen laim inlyönnistä
V eroäyrin  h in ta (p )..........................................
Maksuunpantu tu lovero (1000 mk) . . . . . .
K oirien  luku........................................
K oiravero (1000 mk) ............................... • • •
O M A T  R A H A S T O T  
(1000 mk)
T u lo t .................................................
Kunnalta...........................
Muut tu lo t ........................
M e n o t........................................ ..
Varat 31. 12.1964 .....................
Talletukset ...................
Saatavat kunnalta . . . .  
Saatavat ulkopuolisilta 
Muut varat . . . . . . . . . .
Velat 31. 12. 1964 .................




0 .96 0.99 0.76 0.92 . 0. 83 0.91 1.09
0. 82 0 .30 0.19 0.12 0.23 0 .32 1.27
1.35 1. 16 1.96 1.56 1.41 1.13 1.51
1.44 1.01 1. 59 2.42 1. 77 0.96 1.53
2.43 1. 76 1. 97 2.46 2.28 1.76 1.91
1.92 1.03 1.70 1.45 1.52 2.31 1.43
-0 . 35 1.27 0.21 0.97 0 .04 0.39 0. 38
0 .29 - - - - - 0.18
-0 .2 2 - -0 .1 1 -0 .4 0 0.15 0.05 -0 .1 1
- ■ - - 0.01 - - _
-0 . 17 -0 .6 0 0 .28 -0 . 67 -0 .4 6 _ 0.81
8.47 6.92 8.55 8.84 7.77 7.83 10.00
1. 00 3 .22 2.87 3. 71 2.85 3.37 2.82
0. 68 0 .29 -0 .0 6 -0 .4 2 -0 . 44 -0 .2 6 -0 .0 3
10. 15 10.53 11.36 12.13 10.18 10.94 12. 79
22288 14564 14794 11350 15801 16749 14095
1029 613 677 577 1199 1211 745
3849 2708 2561 1399 2864 4135 2476
17410 11232 11551 9345 11728 11379 10859
- 11 5' 29 10 24 15
11 12 12 13 10.5 11 13
2452 1748 1775 1475 1659 1842 1832
192 155 173 167 133 89 96
6 8 3 5 3 3 3
58 60 - 96 _ 92 157
58 52 - 85 _ 91 138
- 8 - 11 _ 1 19
563 - - 7. _ 61 _
615 214 21 463 39 398 614
- 44 - - _ 126 36
613 170 21 463 39 272 560
- - - - - - 18
2 - - - - - -
- - - - - _ _
615 214 21 463 39 398 614
122 _ 4 . 160 5 13 460
471 214 17 86 34 20 44
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FINANSER AR 1964 (fo r ts .)
c  ~a 
P  rt 
* G- P wCÜ «Jd .5 
c  £flj (0
c<U aJc JZ| CO c<u





.h Jdc c3 a su
•H 'U.* idCO CO •iHCO id
iS 3
CÖ b p cö rt .3
3 M o z W M Ö s
N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O I N  K O S -
0. 98 1.48 1.01 1. 39 2.44 1. 94
T E R  P E R  S K A T T Ö R E  ,(p ) 
Ailm än kom m unalförvaltning
0. 35 1. 83 0. 25 0.45 1. 71 1.49 R ätts- och ordningsväsen
1.69 1.51 . 0 . 76 0.99 1.66 1.47 H älso- och sjukvard
1.87 2.24 0.96 0.96 1.29 1.39 Socialvard
1.75 2.19 0.87 2. 11 1.91 1. 72 U ndervisnings- och bildningsverksam het
1. 37 1.61 2.27 1.81 2. 14 1.59 Allm änna arbeten
0 .94 0.13 0.93 0.01 0. 58 0. 70 Fast egendom
_ -1 .0 7 . _ -1 .2 1 -0 .0 3 Hamnar
-0 . 15 -0 .0 9 -1 . 22 0 .03 -0 .3 8 -0 . 67 Stadens a ffärsföretag_ - _ _ _ _ Verksam het-av affärsnatur
-0 .6 6 0.61 -0 .1 6 -1 . 66 -1 .0 3 -1 . 74 Finansieringsutgifter
8. 14 10.44 5. 67 6.09 9.11 7.86 Egentliga utgifter inalles
4. 61 1.60 2. 65 4. 95 3.57 -0 .0 5  . Kapitalutgifter och inkom ster
-0 . 32 0.04 1. 18 -0 . 32 -0 . 50 0. 32 Behällning e lle r  brist
12.43 12.08 9.50 10. 72 12. 18 8. 13 Inalles
13224 6513 12282 7066 3398 3532
B E S K A T T N I N G E N  
Antal skattören (1000 s t .)
636 321 426 355 115 182 Pa fastighets inkomst
2761 1074 1138 1267 492 852 Pä yrkesinkom st
9803 5113 10703 5428 2790 2487 Pä person lig  inkom st
24 5 15 16 1 11 Pa försum m andet av inkom st deklarationen
12.5 13 11 10 13 10 Skattörets värde (p)
1653 847 1351 707 —44-2—• 353 Debiterad inkom stskatt (1000 mk)
119 99 163 27 44 48 Antal hundar
3 2 3 2 1 1 Hundskatt (1000 mk)
63 1 ' 19 20 7 13
E G N A  F O N D E R  
(1000 mk) 
Inkom ster
49 1 10 - 5 -5 Av kommun
14 - 9 20 2 8 ö v r ig a  inkom ster
- - - 1 14 18 Utgifter
636 ■ 134 156 488 16 173 Tillgangar 31. 12.1964
220 - - 434 32 D cpositioner
400 134 156 44 16 141 Tillgodohavande av kommunen
- - - - - - Tillgodohavande av utomstaende
16 - - 10 - - Övriga tillgangar
- - - - - - Skulder 31. 12.1964
636 134 156 488 16 173 Kapital 31 .12 .1964
176 134 * 80 _ 45
Därav:
D ispositionsfonder
387 - t - 114 364 3 23 Skatteutjäm ningsfonder
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
Kaupun- Siitä: Kauppa- Yhteen-




































R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4
V a r a t
380670 36943 42364 423034 204905 ' 16655 27611
A rv o p a p e r it .................; .................................................. 2947 - 772 446 3393 3 1457 69
Tulojääm ät............................................. '........................... 69102 6490 8689 77791 18274 5496 10623
Veronperinnän se lv ityse irä t................. i .................. . 142013 8856 16948 158961 65250 14039 6927
Saatavat u lkopuolisilta ................................................. 41266 4001 8212 49478 20238 1962 868
Laskennalliset saatavat.............................................. 78220 2878 1664 79884 46596 3182- 8881
K äyttö- ja  verontasausrahastojen katteet............ 14007 3080 1794 15801 - 2404 -
^  19679 1896 2318 21997 4253 1961 1211
Ennakkomenot
3928V arsinaiset m en ot..........................................^  2403 103 1525 125 977 492
33581 2446 2622' 36203 50 10903 7249
Ennalta osoitetut lainavarat . . , ..............................^  31111 3392 5936 37047 10180 - -
^  1005 - 413 1418 - - -
2564 - 2564 - - -
Y hteensä............ .............................................................. .^  818568 70857 92931 911499 369874 59036 63931
V e l a t
Menojäämät ....................................................................... 47517 3601 4506 52023 14823 3409 7839
Tilapäisvelat u lkopuolisille ......................................J, . 41567 2811 5840 47407 19371 7123 1627
43429 3839 2797 46226 338 19517 -
Siirtom äärärahat
130901 13088 16562 147463 53163 7194 12745
239034 14858 26989 2j>6£23- 136188 4824 18715
Ennakkotulot
_
Varsinaiset t u lo t ..................... ........................ 2673 849 2234 4907 324 433 6
Käyttämättömät la in a t .................................., 3117 770 587 3704 - *
Muut pääomatulot ........................................ ., 4107 372 683 4790 - 2182
26418 5557 4583 31001 10334 - -
Käyttö- ja verontasausrahastojen p ä ä om a t. . . . 133559 11471 19773 153332 72923 5795 2969
Y leiskatteiset pysyvät ra h a s to t .............................. . 44960 9839 2098 47058 - 3745 8250
101286 3802 6279 107565 62410 6996 9598

















































12452 13628 10243 4669 8916 3829 8467
. F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 .  12 . 1 9 6 4  
T i l l g ä n g a r  
Kontanta m edel
. - - - 19 - 22 - Värdepapper
2501 ■ 2520 1263 1143 221 5050 3624 lnkom strester
6971 4929 2543 4121 3595 3988 3487 Skatteindrivningens utredningsposter
4152 1143 1695 537 463 455 530 Tillgodohavanden hos utomstäende
2385 - 1633 72 107 820 400 R edovisningsfordringar
2250 417 2058 1700 m
K assa förlags- och skatteutjämningsfondernas 
täckning
969 238 1449 502 683 798 357 Förräd
24 203 27 5 16 69 _
Utgiftsförskott
Egentliga utgifter
- 220 2385 3949 514 555 3 Kapital utgifter
4600 2518 2268 162 - 520 750 I förskott anvisade länem edel
• - ‘ - - - - Saldo pa förskottsuppbördens konto
- - 1750 - - - Finansieringsunderskott
36304 25816 23506 18987 16215 16106 17618 Inalles
1041 1514 115 1880 1561 2838 1218
S k u l d e r
U tgiftsrester
1134 890 201 494 61 555 152 T illfä lliga  skulder tili utomstäende
6582 - - 1111 344 1078 5157 Redovisningsskulder
6970 3666 '  1828 3771 3163 4132 3664
Balanserande anslag 
Egentliga utgifter
11276 '10860 12169 1108 1295 3969 1463 Kapitalutgifter
56
\
268 . 189 1 t 16
Inkom stförskott
Egentliga inkom ster
_ - 791 - - 36 Oanvända lan
- - - 530 12 31 147 Övriga kapitalinkom ster
776 1069 875 27 840 644 ' 957 Saldo pa förskottsuppbördens konto
3735 6065 3288 4736 7820 493 2734
K assa förlags- och skatteutjämningsfondernas- 
kapital
2184 10 4983 4539 - 1358 - Allmäntäckta stäende fonder
2550 1474 47 - 930 1007 2074 Finansieringsbehällning
36304 25816 23506 18987 16215 16106 17618 In alles
\
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1 . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
V a r a t
K äteisvarat...................................................................... 9265 7397 3902 4441 793 7228 4038
A rv o p a p e r it .................................................................... 420 21 _ _ 6 490 _
Tulojääm ät....................................................................... 401 1636 999 537 1559 942 364
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t .........................* . .  •. 1368 1527 1340 2305 2821 1024 933
Saatavat u lkopuolisilta '.................; .................. .. 2287 262 509 814 187 569 250
Laskennalliset saatavat............................................. 120 791 1310 , 668 923 1147 85
Käyttö- ja  verontasausrahastojen k a t t e e t . . . . . _ 1131 _ _
V arastot-..........................................................................
Ennakkomenot
362 313 190 666 108 216 • 345
V arsinaiset m en ot........................................ 150 45 _ 54 9 12 _
Pääom am enot......................................•.......... 122 619 206 2292 248 197 _
Ennalta osoitetut la in a v a ra t............ ...................... ■250 _ 516 1304 2337 -
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ............................... ' . 1005 _ - _ - _
Rahoitusvajaus . ............ .............................................. - - - - - - -
Y hteensä........................................................................... 14745 13616 9587 12293 7958 14162 6015
V e l a t
M en ojääm ät.................................................................... 173 1209 76 288 1074 489 716
Tilapäisvelat u lkopuolisille ...................................... 394 2152 152 385 -. 243 227 256
Laskennalliset v e la t ..................... ........... •................. 1920 ' 1314 333 161 755 • _
Siirtom äärärahat
V arsinaiset m en ot........................................ 1709 2030 1946 1737 1645 1523 1391
Pääom am enot.............. ..................................
Ennakkotulot
4338 2460 2213 3791 2232 4205 1197
V arsinaiset t u lo t .......................................... .. 128 10 52 256 16 98 89
Käyttämättömät lainat ............................... 300 - - 400 - - 500
Muut pääomatulot ...................................... 250 67 - 63 _ - -
Ennakkoperinnän tilin  jä ä n n ö s ............................... 1989 - 1352 77 - 1428 105
Käyttö.- ja  verontasausrahastojen  p ä ä o m a t. . . 2903 2756 1630 2340 70 1719 319
Y leiskatteiset pysyvät ra h a s to t ............................ 677 1074 2664 1241 4048 1074
Rahoitussäästö ............................................................. 641 941 759 131 682 425 368
Y hteensä .......................................................................... 14745 13616 9587 12293 7958 14162 6015
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FINANSER AR 1964 ( fo r t s .)
F I N A N S I E R I N G S B  A L A N S E R  3 1 .  1 2 .  1 9 6 4
6904 3210. 1531, 2711
1
. 1893 2075 4218 5018
T i l l g ä n g a r  
Kontanta m edel
3 11 - - - _ _ Värdepapper
713 479 305 534 820 211 1263 809 Inkom strester
1790 1674 1712 937 1459 1500 792 786 Skatteindrhoringens utredningsposter
181 94 181 382 318 362 1129 129 Tillgodohav.anden hos ütomstäende
503 809 29 342 56 459. - 207, Redovisningsfordringar
798 933
K a ssa förla gs - och skatteutjäm ningsfondernas 
täckning
290 . 525 118 24.7 346 417 177 126 F örräd
27 4 5 13 6
U tgiftsförskott
Egentliga utgifter
150 157 - 483 560 207 160 8 Kapital utgifter
876 1525 - - 327 . 507 _ I förskott an.visade lanem edel
- - - 413 - - - . Saldo pä förükottsuppbördens konto
- - - - - - - - Finansieringsuhderskott
11410 8511 3880 6054 5779 6042 8252 8016 Inalles
811 412 209 336 424 99 706 161
Sk u ld  e r 
U tgiftsrester
756 149 361 276 864 161 640 ''279 T illfä lliga  skulder tili ütomstäende
- 41.4 - - 433 6 8 9 33 1766 Redovisningsskulder
1835 1542 1019 1689 1461 1112 1491 2215
Balanserande anslag 
Egentliga utgifter
2394 2399 968 1068 731 2283 964 2253 Kapitalutgifter
4 82 99 91 110 76
Inkom stförskott
Egentliga inkom ster
- - - - - - - Oanvända län .
104 3 - 13 - 249 1 Övriga kapitalinkom ster
324 419 - - 477 - 1341 - Saldo pä förskottsuppbördens konto
955 1440 833 2246 1177 1460 644 933
K a ssa förla gs - och skatteutjämningsfondernas 
kapital
2325 45 359 91 - 32 1250 _ Allm äntäckta stäende fonder
1906 1684 49 249 108 ■ 206 824 332 Finansieringsbehällning
11410 8511 3880 6054 5779 6042 8252 8016 Inalles
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4  
V a r a t
K äteisvarat................................................. ....................
A rv o p a p e r it ................................... " ..............................
Tulojääm ät.......................................................................
Veronperinnän selv ityserät ....................................
Saatavat u lkopuolisilta ...............................................
Laskennalliset saatavat............ ................................
K äyttö- ja  verontasausrahastojen  k atteet.. . .  .
V arastot-............................ '.............................................
Ennakkomenot
V arsinaiset m en ot........................................
Pääom am enot..................................................
Ennalta osoitetut la in a v a ra t...............................
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ...............................
Rahoitusvajaus ......................................................
Y hteensä ...........................................................................
V e l a t
M en ojääm ät................. .................................................
T ilapäisvelat u lkopuolisille ......................................
Laskennalliset v e la t ....................................................
Siirtom äärärahat
V arsinaiset m en ot........................................
P ääom am enot.................................................
Ennakkotulot
V arsinaiset t u lo t ..........................................
Käyttämättömät la in a t ...............................
Muut pääomatulot ......................................
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ............ ..................
K äyttö- ja  verontasausrahastojen  p ä ä om at. . .
Y leiskatteiset pysyvät ra h a s to t ............................
R a h o itu ssä ä stö .............................................................
Y hteensä ...........................................................................
!
1874 1189 987 1006 4653 739 1273
- 88 - 257 - _ 68
508 859 252 1170 502 498 1330
884 ' 1372 642 774 1062 502 642
444 153 614 293 72 160 373
136 941 432 433 461 - 233
- _ 532 _ 80 .
164 294 147 121 265 163 300
846 183 _ 38 2 . 6
- 540 391 186 314 _ 112
58 1028 73 - - 672 269
4914 6,647 4070 4278 7331 2814 4606
154 261 291 776 411 85 445
652 220 ' 811 . 190 125 70 842
618i 120 388 - - 2
1509 1206 741 956 1542 378 832
167 ' 2436 678 484 2098 1350 839
482 20 68 94 74
100 510 - - 253 - 100
- - - - 92 - 136
- 678 595 290 659 - 243
1141 1088 549 444 1131 632 241
- 161 ' 395 488 21
91 67 217 355 438 225 905




FINANSER AR 1964 (forts.)
I ,  T i l l g ä n g a r
3272 973 1391 2342 859 2499 2345 ' 1779 Kontanta m edel
192 _ _ _ . 90 - - Värdepapper
292 153 1209 , 197 338 238 150 1110 Inkom strester
1362 826 555 1278 778 861 237 340 Skatteindrivningens utredningsposter
688 52 41 53 352 351 70 425 * Tillgodohavanden hos utomstäende
512 . 47 718 '475 35
/
161 206 43 R edovisningsfordr ingar
K a ssa förla gs - och skatteutjäm ningsfondernas
- - - 353 - 1032 1115 täckning
218 33 84 263 125 70 81 52 Förräd
Utgiftsförskott
39 32 10 13 - 22 1 21 Egentliga utgifter
137 541 77 - ' 195 768 297 5 Kapital utgifter
150 _ 740 120 _ _ 71 I förskott anvisade länem edel_ _ „ - . - - Saldo pa förskottsuppbördens konto
- - - - - - - - Finansieringsunderskott
6862 2657 f 4825 4741 3035 5060 4419 4961 Inalles
S k u 1 d e r
208 334 675 327 472 184 93 209 U tgiftsrester
82 104 29 56 350 149 85 104 T illfä lliga  skulder tili utomstäende
- - 26 - 4 619 988 - Redovisningsskulder 
Balanserande anslag
897 719 981 664 413 978 497 1093 Egentliga utgifter
1641 262 1685 991 466 505 712 552 Kapitalutgifter
Inkom stförskott
117 73 25 68 50 64 47 63 Egentliga inkom ster_ 187 _ _ _ - 17 . Oanvända län
- - 41 163 - - 17 - Övriga kapitalinkom ster
549 1 1 559 - 200 298 .500 Saldo p i  förskottsuppbördens konto 
K a ssa förla gs - och skatteutjämningsfondernas
968 623 687 856 826 1849 1585 1146 kapital , ,
1896 206 425 408 . 133 - 950 Allm äntäckta stäende fonder
504 148 ■ 250 649 454 379 80 344 Finansieringsbehällning
6862 2657 4825 4741 3035 5060 4419 4961 Inalles
I
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4  
V a r a t
K äteisvarat...............................................................
A rv o p a p e r it .............................................................
Tulojääm ät................................................................
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t .............................
Saatavat u lkopuolisilta ........................................
Laskennalliset saatavat......................................
Käyttö- ja  verontasausrahastojen  k atteet..
V arastot-...................................................................
Ennakkomenot
V arsinaiset m en ot.................................
Pääom am enot...........................................
Ennalta osoitetut la in a v a ra t.............................
Ennakkoperinnän tilin jäännös ........................
Rahoitusvajaus ....................................................
Y hteensä ....................................................................
V e l a t
M en ojääm ät..................... .......................................
T ilapäisvelat u lkopuolisille ...............................
Laskennalliset v e la t .............................................
Siirtom äärärahat
V arsinaiset m en ot.................................
Pääom am enot................... ........... ..
Ennakkotulot
V arsinaiset t u lo t ...................................
Käyttämättömät la in a t ........................
Muut pääomatulot ................................
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ........................
Käyttö- ja  verontasausrahastojen  pääom at
Y leiskatteiset pysyvät ra h a s to t ......................
R a h o itu ssä ä stö ......................................................
Y hteensä ....................................................................
167 •. 1103 995 624 1456 1836 417
- - - - - - -
268 612 562 905 201 - 220
771 595 404 ' 973 376 235 238
73 20 74 169 50 377 20
224 271 84 430 178 206 7
135 4 50 94 131 158 103
37 4 44 55 101 1 11
384 70 225 1 55 _ 46
188 - - 320 - 1082 -
2247 2679 2438 3571 2548 3895 1062
119 231 219 362 32 680 51
369 130 127 49 58 . 139 138
4
324 375 923 491 666 692 217
281 982 139 1118 534 1647 36
43 28 38 - 37 - 31
397 5 _ _ I I
164 139 127 288 - 196 228
307 _ 550 568 469 98 236
18 ■ 260 48 133 456 51 _
225 529 267 562 296 392 121
2247 2679 2438 3571 2548 3895 1062
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FINANSER ÄR 1964 (fo r ts .)
F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4
T i l l g a n g a r
1390 599 1076 833 437 587 326 446 Kontanta m edel
- - - - 3 16 _ _ Värdepapper
269 211 380 412 12 382 ' 220 330 Inkom strester
309 186 512 340 504 184 386 191 Skatteindrivningens utredningsposter
77 34 490 214 185 806 145 104 Tillgodohavanden hos utomstaende
13 274 - 94 404 - 19 144 R edovisningsfordrihgar
K a ssa förla gs - och skatteutjämningsfondernas
207 2 - 1 - 51 - _ täckning
43 32 76 104 331 739 55 71 F örräd
U tgiftsförskott
33 - 1 28 - 63 1 _ Egentliga utgifter
197 - 252 - - 2 - Kapital utgifter
140 50 1294 135 30 400 125 _ I förskott anvisade länem edel
- - - - - - - - Saldo pa förskottsuppbördens konto
t “ - - - 410 - 404 Finansieringsunderskott
2678 1388 3829 2413 1906 3638 1279 1690 Inalles
S k u l d e r
89 99 139 227 165 355 80 5 U tgiftsrester
62 50 133 38 15 860 67 415 Tillfälli'ga skulder tili utomstaende
- 115 - 348 - 795 - - R edovisningsskulder 
Balanserande anslag
381 475 550 444 505 96 219 110 Egentliga utgifter
1001 61 1602 36 393 1475 310 924 Kapitalutgifter
Inkom stförskott
241 ; 37 29 85 1 - 24 3 Egentliga inkom ster
- 160 - 200 - - - _ Oanvända lan
- 42 - 3 30 - - 101 Övriga kapitalinkom ster
45 ' 44 462 350 78 “ 105 " Saldo pa förskottsuppbördens konto 
K a ssa förla gs - och skatteutjämningsfondernas
537 242 521 186 546 57 212 81 kapital
242 - 290 - 70 - - 51 Allm äntäckta staende fonder
80 63 103 496 103 - 262 - Finansieringsbehallning
2678 1388 3829 2413 1906 3638 1279 1690 Inalles
V
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1064 (ja tk .) -  U STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4
V a r a t
K äteisvarat.............................' . ...............................
A r v o p a p e r it .........................................................
Tu lojääm ät....................................................... ; . . .
Veronperinnän s e lv it y s e r ä t .............................
Saatavat u lk opu olisilta ........................................
Laskennalliset saatavat. ...................................
K äyttö- ja  verontasausrahastojen  k a ttee t..
Varastot--....................................................................
Ennakkomenot
V arsinaiset m en ot............... . . . ...........
P ääom am enot..........................................
Ennalta osoitetut la in a v a ra t.......... j ...............
Ennakkoperinnän tilin jäännös ........................
Rahoitusvajaus ....................................................
Y hteensä ....................................................................
V e l a t
M en ojääm ät.............................................................
T ilapäisvelat u lk opu olisille ...............................
Laskennalliset v e la t .............................................
Siirtom äärärahat
V arsinaiset m en ot.................................
P ääom am enot...........................................
Ennakkotulot
V arsinaiset t u lo t ....................................
Käyttämättömät la in a t ........................
Muut pääomatulot ................................
Ennakkoperinnän tilin jäännös ........................
K äyttö- ja  verontasausrahastojen  pääom at
Y leiskatteiset pysyvät r a h a s to t ......................
R a h o itu ssä ä s tö .......................’ ..............................
Y h teen sä ....................................................................
1316 1057 273 585 109 283 628
- - - 11 - - 20
229 113 78 82 605 104 123
192 183 324 154 366 269 419
126 1176 115 162 51 105 72
440 - 31 147 42 49 127
_ 44 _ _ 13 _
207 . 25 59 30 15 63 74
7 _ _ _ 8 11 9
- 2 - - 150 - 19
•- 300 - 259 100 600
2517 2900 880 1171 1605 '997 2091
83 41 7 91 126 72 221
25 1186 229 44 164 50 151
1 - - - - 251 -
296 315 125 260 402 149 402
756 744 439 111 738 271 242
51 73 21 26 25 19 51
- - - - - - 150
- 13 - - - _ _
225 -
f
48 - 112 110
593 214 21 245 39 32 504
18 - - 218 _ 2 _
469 314 38 128 111 39 260
2517 2900 880 1171 1605 997 ' 2091
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F I N A N S I E R I N G S B  A L A N S E R  3 1 .  1 2 .  1 9 6 4
1063 292 898 689 95 • 274
7 - - 8 112 -
83 8 192 55 2 40
378 72 206 136 64 61
59 92 563 51 193 37
2 55 146 13 48 78
236 _ _ 444 _ _
26 45 1 56 9 14
20 - - 18 - -
- 171 - 32 - -
1874 735 2006 1502 523 504
54 14 50 59 6
17 8 70 29 10
2
2
329 68 261 339 2
599 175 208 497 337 138
- - 363 8 - 24
23 75 _ _
- 184 233 - - 256
563 ■ 134 114 444 3 67
73 - 41 44 11 -
216 77 666 82 152 17
1874 735 2006 1502 523 504





T illgodohavandenhos utomstaende 
R edovisningsfordrihgar
K d ssa för lag s- och skatteutjäm ningsfondernas
täckning
F örrad
U tgiftsförskott • ■
Egentliga utgifter 
Kapital utgifter 
I förskott anvisade lanem edel 
Saldo pa förskottsuppbördens konto • 
F inansieringsunderskott 
Inalles
S k u l d e r
U tgiftsrester ‘






Egentliga inkom ster 
Oanvända’ lan 
Övriga kapitalinkom ster 
Saldo pa förskottsuppbördens konto 
K a ssa för la g s - och skatteutjäm ningsfondernas 
kapital












































O M A I S U U S L A S K E L M A T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4




O su u d et............................................ ...........................
Muut................................................................................
Tulojääm ät.................................................................................
Veronperinnän se lv ityserä t.................................................
Saatavat u lkopuolisilta...........................................................
V a ra sto t.......................................................................................
Irtaim istot................................................ ..................................
Hallinnolliset ja  y le iset la itokset......................
Satam at................................................................
L iikelaitokset.............................................................
Muu liikeluonteinen toim inta...............................
K iin te istöt..................................................................................
Y leinen kunnallishallinto......................................
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -  ja suojelutehtävät
T erveyden - ja  sa iraanh oito .................................
Sosiaaliset tehtävät..................................................




M aa- ja ves ia lu ee t...................................................
Satam at.........................................................................
L iik e la itok set.............................................................
Muu liikeluonteinen to im in ta .............................
Varat yh teen sä ..........................................................................
V e l a t
M enojääm ät............ ...................................................................
T ilapäisvelat u lk o p u o lis ille ...................................... ..
Pitkäaikaiset velat u lk o p u o lis ille ....................................
Obligatiolainat........................... ; ..............................




O su u sk assoille ..........................................................
L iikepankeille.............................................................
K iin n itysluottola itoksille .....................................
Vakuutusyhtiöille......................................................
M u il le .............................................................................
Puhdas om aisuus.......................................................................
Omat rahastot .......................................................... .
Käyttövapaa puhdas om aisuus..............................
385127 37272 42420 427547 205693 16807 30052
53794 3958 2316 56110 189 13468 8424
183191 25833 40289 223480 55775 21461 8042
120004 22698 31795 151799 20526 17349 4220
63187 3135 8494 71681 35249 4112 3822
69101 6489 8689 77790 18274 5496 10623
142013 8856 16948 158961 65250 14039 6927
229155 7189 16348 245503 170077 4464 9005
74512 3184 2736 77248 40854 4428 8682
713952 50088 72184 786136 342045 67088 18915
141741 14028 33714 175455 26419 18454
10762 35 - 10762 5456 55 -
558714 35937 38444 597158 335181 40591 -
2735 88 26 2761 1408 23 461
2272356 151564 242234 2514590 950269 167152 194894
123108 6091 5834 128942 95614 80 1515
32229 3018 2495 34724 4490 4424 870
113454 3228 9752 123206 69047' 5606 7391
145094 13161 20215 165309 54503 16796 Í4542
440492 52377 109564 550056 117649 29822 40917
72464 3908 4220 76684 42375 3172 6482
67529 9982 6001 73530 24013 • 10528 6000
241742 11260 24377 266119 145950 17269 7460
383455 34406 51346 434801 106004 66591 4413
256791 - 60 256851 116163 711 23862
356668 8738 6540 363208 156771 10575 77732
39330 5395 1830 41160 17690 1578 3710
4123201 294433 444164 4567365 1848426 314403 295564
47520 3601 4506 52026 14823 3409 7839
65906 3253 5888 71794 31485 8747 6666
356447 38308 62712 419159 82375 28166 16426
44235 4435 131 44366 26248 1854 5245
81825 16739 29405 111233 6309 3281 2727
65838 4284 6925 72763 9860 9334 6260
21562 2274 2185 23747 3150 1259 870
18801 2872 8066 26867 - 161 -
5346 793 2770 8116 - - -
52244 3141 7597 59841 13402 10150 -
3007 200 489 3493 - - 312
41447 3556 4743 46190 14032 453 617
22142 14 401 22543 9374 1674 395
3653328 249271 371058 4024386 1719743 1 274081 264633
253468 25653 25282 278750 73450 40627 12162
3399860 223618 345776 3745636 1646293 233454 252471
73
FINANSER AR 1964 ( fo r ts .)
12452 13628 10293 4804 8961 3829 8467
10862 727 2 295 2879 1417 1017
2559 6071 1654 1167 12860 6954 6206
1529 3510 897 1080 10281 5792 3755
1030 2561 757 87 2579 1162 2451
2501 2520 1263 1143 221 5050 3624
6971 4929 2543 4121 3595 3988 3487
8340 6106 4408 2102 1241 1160 1181
1479 238 2140 1146 968 1365 391
26212 8523 16341 22093 17549 19884 15487
10766 8523 4307 6013 6866 7017 4708
- - - 653 4 - 39
15281 _ 12034 15427 10665 12858 10636
165 - - - 14 9 104
101575 69420 78872 75849 33980 47166 40313
5232 189 350 1696 284 519 662
3205 75 832 4176 283 1143 1667
6917 ' 1869 663 2202 969 2618 4873
6305 5393 5092 4075 3455 2762 901
30415 36011 10627 24485 13604 10362 14712
394 966 2117 , 2839 2147 2393 415
3424 4 2617 35 114 157 2674
12726 3849 2144 2448 2780 6254 3905
19461 21064 17207 14513 6364 13994 860
- - 817 16733 429 151 7979
10445 - 36016 2474 2270 5712 877
3051 - 390 173 1281 1101 788
172951 112162 117516 112720 82254 90813 80173
1042 1514 115 1880 1561 . 2838 1218
2804 890 434 1155 283 555 152
15687 14770 16057 18110 9331 13339 8508
595 _ 1705 54 700 100 813
3590 8553 4015 5608 1139 1701 3157
2262 - 1963 3908 3041 2472 1788
2612 - 886 775 359 470 270
1736 3875 24 2081 390 2056 803
- 122 - 260 80 606 _
4871 2000 4174 1130 3021 3576 615
- - - - - - 300
21 200 3290 2765 601 599 195
- 20 - 15'29 - 1759 567
153418 94988 100910 . 91575 71079 74081 70295
21183 6385 8273 10593 9204 4346 9280








Tillgodohavanden hos utomstaende 
Förräd 
Lös egendom
Adm inistrativa och allmänna inrättningar
Hamnar
A ffärsföretag
Ö vrig verksam het av affärsnatur 
Fast egendom
Allmän kommunal förvaltning 
R ätts- och ordningsväsendet 
H älso- och sjukvárd 
Socialuppgifter




Jord - och vattenomräden 
Hamnar 
A ffärsföretag
Övrig verksam het av affärsnatur 
Summa tillgángar
1
Sk u ld  e r  
U tgiftsrester
T illfä llig  gäld tili utomstaende 
Langfristig gäld tili utomstaende 
Obligationslan 
T ill staten
T ill folkpensidnsanstalten 
T ill postsparbanken 
T ill sparbanker 
T ill andelskassor 
T ill affärsbanker 
T ill hypoteksinrättningar 






1 . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
O M A I S U U S L A S K E L M A T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4  
V a r a t
K äteisvarat.............................................................................................
i
9265 7430 3902 4450 872 7355 4038
Rahastojen katteet............................................................................... 2 1564 1912 658 4550 - -
A rvop aperit........................................................................' ................... ' 7505 4242 2663 2578 2252 2800 2266
O suu det...................................................................... .............. 6780 1000 1826 2455 2049 2137 1971
Muut............................................................................................ 725 3242 837 123 203 663 295
Tulojääm ät............................ ............. ................................................... 401 1636 999 537 1559 942 363
Veronperinnän se lv ityserä t................................. ........................... 1368 1527 1340 2305 2821 1024 933
Saatavat ulkopuolisilta....................................................................... 2613 2760 881 1753 652 1432 336
V a ra sto t.................................................................................................. 367 610 366 922 581 398 345
Irtaim istot............1................................. ................................. .. 11707 16759 4180 8485 11836 10320 8492
Hallinnolliset ja  y le ise t la itok set.................................. 3794 6728 3991 3649 4573 2911 2497
Satamat .■................................... ..........................j .................. _ . 1 . 274 - -
L iik ela itok set........................................................................ ‘ 7896 10031 128 4812 6929 7409 5995
Muu liikeluonteinen toim inta........................................... 17 - 60 24 60 -
K iin te istöt............................................................................................... ' 26944 60174 36874 33877 44486 ,24160 16085
Yleinen kunnallishallinto.................................................. -  159 1347 1114 777 . 800 880 860
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -  ja suojelutehtävät........... .224 2399 952 63 457 298 -
T erveyden - ja  sa iraanh oito ............................................. 1678 3486 '  351 230, 756 32 549
Sosiaaliset tehtävät.............. .............................................. 2329 2060 2620 2604 1942 2489 558
Opetus- ia s iv istystoim i 8222 12932. 8456 9020 10543 8497 5222
Y leiset tvöt 888 726 279 525 831 .508 62
Muut _ 93 1246 1359 221 163 5850
Vuokralle annetut rakennukset 6195 2767 2130 5074 3807 1833 -
M aa- ia vesialueet ' ~ 5254 10999 10400 10950 3875 9229 2984
Satam at..................................................................................... . 20403 120 - 20204 - -
L iik e la itok set......................................................................... 587 1295 9088 3087 835 231 -
Muu liikeluonteinen to im in ta ......................................... 1408 1667 118 188 215 - -
Varat yh teen sä ...................................................................................... 60172 96702 53117 55565 69609 48431 32858
V e l a t
M enojääm ät............................................................ .............................. 173 1209 76 288 1075 489 716
Tilapäisvelat u lkopuolisille ........................................................... 394 2590 152 714 337 227 256
Pitkäaikaiset velat u lk o p u o lis i lle ................................................ 3274 12640 3987 8567 13040 8312 7464
O bligatiolainat............................; ......................................... - 54 - - - 4423 )  12
V a lt io l le .............. ..................■................................................ 2349 5975 1094 1212 7606 2300 3174
K ansaneläkelaitokselle....................................................... 560 3513 934 1385 2516 281 818
P ostisäästöpankeille ........................................................... 300 646 370 872 885 910 822
S äästöpankeille ....................................................... ............. 10 59 110 3059 218 - 399
O su u sk asso ille ...................................................................... - - 609 1194 - - 336
Liikepankeille..................... .................................................. - 30 580 600 170 - 500
K iin n itysluotto la itok sille ................................. 't ............. - - 50 - - - 50
V akuutusyhtiöille.................................................................. 55 2313 240 245 1288 398 1353
M u ille ................................................................................... - - 50 - - 357 - -
Puhdas om aisuus...............................: ................................................ 56331 80263 48902 45996 55157 39403 24422
Omat rahastot .......................... .................................. 4916 9742 3037 5823 , 2066 5767 1392
Käyttövapaa puhdas om aisu us».............. ....................... 51415 70521 45865 40173 '53091 33636 23030
I 75
6904 3211 1531 2768 1895 2185 4218 5180 Kontanta tillgängar
503 66 3 - 13 861 - ‘ 1367 Fondernas täckning
4179 4405 3132 - 3021 1331 3191 4221 4011 , Värdepapper
3713 4225 2819 2160 1102 2668 4017 3717 Andelar
466 180 313 861 229 523 204 294 Övriga
713 479 305 534 820 211 1263 809 Inkom strester
1790 1674 1712 937 1459 1500 792 786 Skatteutrednings poster
901 279 436 1336 843 1274 1130 452 Tillgodohavanden hos utomstaende
713 742 118 318 346 553 197 330 Förrad
3412 8428 5396 6579 2548 7461 5386 3946 Lös egendom
2960 3142 . 2887 1602 - 2327 2703 - Adm inistrativa och allmänna inrättningar
1 - - - - 598 - - • Hamnar
359 5286 2509 4970 2548 -4525 2603 3946 A ffärsföretag
92
1 -
7 - 11 80 - Ö vrig verksam het av affärsnatur
25733 20350 14636 20581 22712 14198 15420 16529 . Fast egendom  '
191 102 - 573 283 411 188 90 Allm än kommunal förvaltning
176 121 127 - 497 496 420 80 R ätts- och ordningsväsendet
568 334 28 510 1466 410 249 94 H älso- och sjukvärd
1715 1173 963 3590 1197 976 ' 1470 1167 Socialuppgifter
6873 4547 7450 7330 8568 3549 7321 , 4144 U ndervisnings- och  bildningsverksam het
280 692 604 - 552 362 667 474 Allmänna arbeten
740 766 66 599 1453 157 ‘ 291 1788 Övriga
1409 190 1830 1969 1479 972 1306 1419 Uthyrda. byggnader
6327 3353 2693 5898 6760 4822 2193 2562 J ord - och  vattenomräden
177 7030 - - - 16 - Hamnar
6643 1711 871 - 457 1544 1172 1099 A ffärsföretag
Ö vrig verksam het av affärsnatur634 331 4 112 - 483 143 3612
44648 39634 27269 36074 31972 31434 32627 33410 Summa tillgängar 
S k u 1 d e r-
811 412 209 336 424 99 706 161 U tgiftsrester
1324 149 361 276 869 161 673 458 T illfä llig  gäld tili utomstaende
5117 5370 4832 2794 5583 2188 3860 2025 Langfristig  gäld tili utomstaende  ^
Obligationslan ■- 255 - - - - - -
439 1350 ' 1976 1295 2347 14 1570 1463 T ill staten
1507 1371 1386 800 683 339 943 33 T ill folkpensionsanstalten
593 463 415 142 116 ' 100 44 - T ill postsparbanken
620 - 178 ' 222 852 132 294 494 T ill sparbanker
- - ■ - - 92 75 185 - T ill andelskassor
884 - 90 120. 884 965 290 35 . T ill affärsbanker
- - 63 125 150 - -  ’ T ill hypoteksinrättningar -  \
824 1070 702 90 459 563 534 - T ill försäkringsbolag
250 861 22 - - - - - T ill övriga
37396 33703 21867 32668 25096 28986 27388 30766 Disponibel nettoegendom
3544 1546 1195 . 2337 >1624 2245 1894 2873 Egna fonder
33852 32157 20672 30331 23472 26741 25494 27893' Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
O M A I S U U S L A S K E L M A T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4  






T u lo jääm ät...................... ..........................................................
Veronperinnän se lv ityserä t.................................................
Saatavat ulkopuolisilta............................................................
V ara sto t.......................................................................................
Irtaim istot....................................................................................
H allinnolliset ja  y le ise t la itokset......................
Satam at.........................................................................
L iikelaitokset..............................................................
Muu liikeluonteinen toim inta...............................
K iin te istöt................... ................................................................
Y leinen kunnallishallinto.......................................
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -  ja  suojelutehtävät
T erveyden - ja  sa iraanh oito .................................
Sosiaaliset tehtävät..................................................




M aa- ja ves ia lu ee t...................................................
Satam at.........................................................................
L iik e la itok set, .........................................................
Muu liikeluonteinen t o im in ta .............................
Varat yh teen sä ..........................................................................
V e l a t
M enojääm ät.............. ............................. ...................................
T ilapäisvelat u lk o p u o lis ille ................................................
P itkäaikaiset velat u lk o p u o lis ille .............................
Obligatiolainat................................ ...........................




O su u sk assoille ...........................................................
L iikepankeille.............................................................
K iin n itysluotto la itok sille ......................................
Vakuutusyhtiöille ......................................................
M u il le .............................................................................
Puhdas om a isu u s ....................................................................
Omat rahastot .......................... ...............................
Käyttövapaa puhdas om aisuus.............................
1873 1189 1070 1017 4653 739 1273
28 - 633 - - 80 -
1620 1645 514 1204 1119 1056 3198
1465 1175 451 649 565 919 2448
155 470 63 ' 555 554 137 750
508 859 252 1170 502 498 1330
884 1372 642 774 1062 502 642
581 988 804 598 303 160 511
164 593 306 353 601 163 470
8553 5787 7930 1363 4007 1162 8253
2804 2220 1918 1163 1873 1162 1940
- 26 - 1 - - -
5749 3541 5977 199 2134 - 6313
- 35 - - - -
17088 21751 22357 24606 17903 6530 15029
436 166 448 230 2199 114 164
467 363 218 188 493 23 39
1469 407 1017 129 188 363 258
1537 681 1555 504 933 199 1617
6267 3914 5591 4625 • 5959 5006 4951
550 131 300 110 55 6 339
- 677 229 616 106 - 165
3324 1237 1705 1852 787 69 622
2178 4940 9527 5788 2908 600 5484
_ 8139 - 4966 - - 348
860 , 1096 1647 5598 4275 - 1042
- - 120 - - 150 -
31299 34184 34508 31085 30150 10890 30706
154 261 291 776 411 85 445
. 652 220 949 395 125 70 976
4569 8264 4500 5935 4917 2319 4741
2693 2299 ■ 793 1834 1640 1615 1054
815 1755 373 1243 937 - 1076
166 593 800 362 250 . 95 438
174 267 7 80 556 94 160
506 175 _ 769 180 130 720
_ 52 1723 - 979 100 -
■ 100 394 804 _ - - 100
115 1066 - 1447 375 285 1093
_ 1663 - 200 - - 100
25924 25439 28768 23979 24697 8416 24544
1786 1249 770 1227 1619 632 265
24138 24190 27998 22752 23078 7784 24279
77
FINANSER ÄR 1964 (fo r ts .)
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4  
T i l l g a n g a r
3277 973 1502 2342 859 2499 2378 1779 Kontanta tillgangar
13 - 310 - 375 143 1055 1367 Fondernas täckning
2651 1737 1174 633 2742 2731 2532 2171 Värdepapper
2096 926 1174 542 2124 2618 2325 2150 Andelar
555 811 - 91 618 113 207 21 Övriga
292 153 1209 197 338 238 150 1110 Inkom strester
1362 826 555 1278 778 861 237 340 Skatteutrednings poster
1335 106 626 556 387 449 208 696 Tillgodohavanden hos utomstaende
362 98 339 367 125 137 238 230 Förräd
6630 2926 3873 2773 2507 2807 4694 1208 Lös egendom
1731 1383 144 1820 1500 956 1357 - Adm inistrativa och allmänna inrättningar
- - - - - 35 - - Hamnar
4947 1543 3729 950 1007 1816 3331 1208 A ffärsföretag
2 - - 3 - - 6 - Ö vrig verksam het av affärsnatur
11388 8628 8673 9003 6394 8759 7176 11432 Fast egendom
1375 531 25 3297 119 35 39 142 Allm än kommunal förvaltning
677 23 565 - 204 24 228 301 R ätts- och ordningsväsendet
293 274 - - 268 161 120 76 H älso- och sjukvärd
948 687 640 - ' 472 2759 790 850 Socialuppgifter
3464 3032 2692 - 3356 1414 3063 4725 U ndervisnings- och bildningsverksam het
460 81 196 - 85 400 298 432 Allmänna arbeten
18 1303 75 7 330 137 68 108 Övriga
1447 1532 744 1460 418 582 254 2153 Uthyrda byggnader
2055 1165 2948 3756 1101 2836 1297 1582 J ord - och vattenomráden
- -  ' - 1 - - - - Hamnar
550 - 763 449 41 - 843 111 A ffärsföretag
101 - 25 33 - 411 176 952 Ö vrig verksam het av affärsnatur
27360 15447 18261 17149 14505 18624 18668 20333 Summa tillgangar
Sk u ld  e r
208 334 675 327 472 184 93 209 U tgiftsrester
172 127 272 172 ' 350 153 157 163 T illfä llig  gäld tili utomstaende
1945 4326 • 1844 1241 1927 742 1204 2256 L ängfristig  gäld tili utomstaende
- - 800 - - - - - Obligationslán
1271 943 196 - 891 263 785 1926 T ill staten
285 446 182 291 - 5 229 70 T ill folkpensionsanstalten
- 306 - 815 87 102 30 - • T ill postsparbanken
- 38 417 30 126 172 105 -  , T ill sparbanker
- 1473 - - 113 - - - T ill andelskassor
260 57 63 50 380 - - 193 T ill affärsbanker
- 105 - - - - - - T ill hypoteksinrättningar
129 808 186 55 330 200 41 67 T ill !försäkringsbolag
- 150 - - - - 14 - T ill övriga
25035 10660 15470 15409 11756 17545 17214 17705 Disponibel nettoegendom
2877 829 1448 1264 852 2743 2517 2347 Egna fonder
22158 9831 14022 14145 10904 14802 14697 15358 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN'JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 (ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
O M A I S U U S t A S K E L M A T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4
' \  i '
t V a r a t
K ä te isv a ra t................................................................................
Rahastojen katteet....................................................................
A rvop aperit......................................... .....................................
O su u d et........................................................................
Muut................................................................................
Tulojääm ät.;................................................................................
Veronperinnän se lv ityserä t............................................... ..
Saatavat ulkopuolisilta............................................................
V a ra sto t. . . . . ' ............................................................................
Ir ta im is to t .. . ; .......................................................... ................
Hallinnolliset ja y le ise t la itokset......................
Satam at.........................................................................
L iikelaitokset........................■....................................
Muu liikeluonteinen toim inta................................
K iin te istö t...................................................................................
Y leinen kunnallishallinto.......................................
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -  ja  suojelutehtävät,
T erveyden - ja  sairaanhoito .................................
Sosiaaliset tehtävät..........................
Opetus- ja s iv is ty s to im i.......................................
Y le iset työt...................................................................
Muut.................................... ............. ......................... ..
Vuokralle annetut rakennukset...........................
M aa- ja  ves ia lu ee t...................................................
Satam at.........................................................................
L iik e la itok set..............................................................
Muu liikeluonteinen to im in ta .............................
Varat yh teen sä ..........................................................................
167 1111 995 624 1455 1836 417
- 3 - - - - -
1264 616 1106 556 834 655 1361
1143 574 1049 431 501 - 1222
121 42. 57 125 333 655 139
268 612 562 905 201 N - 220
771 595 404 973 376 235 238
202 313 522 867 179 590 28
259 49 70 180 185 297 103
5784 3439 2450 421 . 2399 3074 1619
1553 1869 1553 285 946 771 390
- 1409 - - - - ■ -
4231 91 897 136 1451 2303 1229
' - 70 - - 2. - -
7948 23657 11775 10336 5343 5286 3300
449 266 486 898 62 216 48
18 215 372 881 - - 426
320 336 229 872 1176 - 29
750 1721 369 753 997 711 95
4462 2253 4702 2241 1996 1851 1798
265 78 115 535 12 208 -
1065 362 814 65 232 303 233
440 547 631 850 152 216 36
179 1665 3977 1617 608 798 . 186
_ 11668 - 182 - 983 -
- 4395 80 1430 -  , - 449
- 151 - 12 108 - -
16663 30395 17884 14862 10972 11973 7286
V e l a t
M enojääm ät.................................................
T ilapäisvelat u lk o p u o lis ille .................
Pitkäaikaiset velat u lkopuolisille . . .
Obligatiolainat..............................




O su u sk assoille ..........................
L iikepankeille...............................
K iinnitysluottolaitoksille . . . .
V akuutusyhtiöille............ ..........
M u ille .............................................
Puhdas om a isu u s .......................................
Omat; r a h a s t o t ............................
Käyttövapaa puhdas om aisuus
119 231 219 362 32 680 51
369 199 143 49
710
58 139 138
4974 5477 2397 1426 2602 2156
_ - - - - 132 -
863 2684 1058 - 783 852 637
570 845 145 220 569 '211 219
407 320 - 95 7 65 22
708 716 50 30 - 80 233_ _ - - - - 110
2136 316 902 1 ■ - 10 540
_ - - - - 300 43
283 416 242 142 67 932 352
7 180 - 222 - 20 -
11201 24488 15125 . 13741 9456 8552 4941
325 263 598 701 925 149 241
10876 24225 14527 13040 8531 8403 4700
79
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4
T i l l g i n g a r
1390 598 1076 833 437 587 326 453 Kontanta tillgangar
207 181 44 1 66 87 - - Fondernas täckning
1129 1036 631 633 1150 1218 1469 658 Värdepapper
992 1031 301 471 1101 1119 1397 640 Andelar
137 5 330 162 49 99 72 18 Övriga
269 211 380 412 12 382 220 330 Inkom strester
309 186 512 340 504 184 386 191 Skatteutrednings poster
291 274 545 214 1481 1333 171 177 Tillgodohavanden hos utomstaende
43 67 76 230 489 850 55 134 Förrad
2260 1882 779 2320 1584 5853 921 2622 Lös egendom
934 752 779 769 . 878 _ 230 Adm inistrativa och  allmänna inrättningar_ 106 _ _ _ 2092 . - Hamnar
1326 1024 _ 1551 1584 2775 921 2392 A ffärsföretag
- - - - - 108 - - Ö vrig verksam het av affärsnatur
3950 9269 5318 5190 3554 9596 4791 7619 Fast egendom
34 137 7 48 26' - 387 . Allm än kommunal förvaltning
_ 10 - - 343 170 51 342 R ätts- och ordningsväsendet.
255 32 283 50 - 197 203 19 H älso- och sjukvard
177 392 - 221 197 446 - ' 50 Socialuppgifter
1718 2187 2542 2310 850 2704 1206 486 U ndervisnings- och bildningsverksam het
153 153 52 38 131 1 18 - Allmänna arbeten
50 24 6 4 101 397 333 37 Övriga
1085 220 538 - 710 1301 549 1241 Uthyrda byggnader
478 928 680 799 554 520 1236 1187 Jord - och vattenomraden
_ 4513 59 940 2 3860 - 3469 Hamnar
- 612 1117 780 573' - 808 788 A ffärsföretag
- 61 34 - 67 - - - Övrig verksam het av affärsnatur
9848 13704 9361 10173 9277 20090 8339 12184 Summa tillgangar'
Sk u ld  e r
89 100 139 227 165 355 80 5 U tgiftsrester
62 50 133 38 15 860 67 415 T illfä llig  gäld tili utomstaende
1669 3438 1388 1590 2361 2660 1219 6478 L angfristig  gäld tili utomstaende
. 1130 . _ - - . _ Obligation slan
779 1384 586 608 602 235 487 1841 T ill staten '
357 390 253 256 386 105 314 T ill folkpensionsanstalten_ 97 82 205 155 30 12 376 T ill postsparbanken
375 264 90 9 434 6 424 673 T ill sparbanker
_ _ 40 _ 65 _ 40 _ T ill andelskassor
_ _ _ 1 50 400' 110 603 T ill affärsbanker_ 100 _ 94 . 150 200 38 _ T ill hypoteksinrättningar
156 73 337 417 519 27 3 1886 T ill försäkringsbolag
2 _ . - - 1762 - 785 T ill övriga
8028 10116 7701 8318 6736 16215 6973 .5286 Disponibel nettoegendom
779 537 855 360 683 94 212 132 Egna fonder
7249 9579 6846 7958 6053 16121 6761 5154 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1964 ( ja tk .) -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS
O M A I S U U S L A S K E L M A T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4  




O su u d et................... .....................................................
Muut.................................................................................
T u lojääm ät...................................................................................
Veronperinnän se lv ity serä t..................................................
Saatavat u lkopuolisilta ............................................................
V a ra sto t........................................................................................
Irta im istot....................................................................................
H allinnolliset ja  y le ise t la itok set......................
Satam at................................... .....................................
L iikela itokset..............................................................
Muu liikeluonteinen toim inta................................
K iin te is tö t............................................................................... .. •
Y leinen kunnallishallinto.......................................
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -  ja  suojelutehtävät
T erveyd en - ja  sa iraan h oito .................................
Sosiaaliset tehtävät............ .....................................
O petus- ja  s iv is ty s to im i.......................................
Y le iset ty ö t . ...................-.......... •................................
Muut.................................................................................
Vuokralle annetut rakennukset...........................
M aa- ja  v e s ia lu e e t ...................................................
Satam at..........................................................................
L iik e la itok set................................................ .............
Muu liikeluonteinen toim inta .............................
V arat yh teen sä ..........................................................................
V e l ä t
M enojääm ät............................................... .................................
T ilapäisvelat u lk o p u o lis i lle ................................................
P itkäaikaiset velat u lk o p u o lis i lle ....................................
O bligatiolainat............................................................
V a lt io l le .............. ........................................................
K an saneläkela itokselle ..........................................
P ostisäästöpankeille ................................................
Säästöpankeille............................................... ..........
O su u sk asso ille ...........................................................
L iik ep a n k e ille ...........................................................
K iin n ityslu otto la itok sille ......................................
Vakuutusyhtiöille................... .................................
M u il le ........................................................................... .
Puhdas om aisuus......................................................................
Omat rahastot ...........................................................
Kävttövapaa puhdas om aisuus.............................
1316 1057 273 585 109 285 651
2 44 - - - 126 54
679 1609 1273 510 458 532 . 794
679 1037 1247 437 437 460 . 767
_ 572 26 73 21 72 27
229 113 78 82 605 104 123
192 183 324 154 366 xv 269 419
380 1176 ' 152 293 94 132 1347
400 25 87 53 14 64 123
3840 517 455 1582 916 1741 1863
22 517 451 504 542 751 500
3818 - 4 1078 374 990 1363
8111 5367 2880 3692 4510 3271 7717
200 727 38 173 85 575 102
- 301 - 20 - 81 38
80 5 103 98 14 157 323
600 - 288 420 1059 170 248
2393 3509 1520 2032 1828 1396 243
231 15 53 76 206 - 55
250 - 67 - 3 225 17
_ 85 94 416 415 4 394
3272 725 154 420 777 248 4551
231 - - - - - 1253
786 - 563 23 123 415 493
68 - - 14 - - -
15149 10091 5522 6951 7072 6524 13091
83 41 7 91 126 72 221
25 1186 229 51 164 52 .151
2041 937 1206 1209 899 1459 3664
115 - - - 131 - -
322 457 466 782 468 440 556
583 173 57 171 - - 665
95 _ - - - - -
500 60 390 6 300 713 579
l, . - - - - 236 -
276 - - 62 - 60 1275
_ _ - 15 - - -
- 247 203 173 - - 404
150 _ 90 - - 10 185
13000 7927 4080 5600 5883 4941 9055
615 214 21 463 39 398 614
12385 7713 4059 5137 5844 4543 8441
81
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4
T i l l g a n g a r
1062 292 898 689 95 317 Kontanta tillgangar
236 _ _ 444 - 32 Fondernas täckning
722 457 312 195 207 143 Värdepapper
497 457 203 169 95 137 Andelar
225 _ 109 26 112 6 Övriga
83 8 192 55 2 40 Inkom strester
378 72 206 136 64 61 Skatteutrednings poster
62 132 690 86 253 44 Tillgodohavanden hos u tom sta ád e
26 59 20 65 16 66 . F orrad
1389 540 1608 411 213 •59 Lös egendom  ,
682 329 177 280 142 41 A dm inistrativa och allmänna inrättningar
, _ _ _ 7 5 Hamnar 1
707 211 1431 131 64 13 A ffärsföretag
- - - - - - Ö vrig verksam het av affärsnatur
5097 1166 3459 1312 1676 434 Fast egendom
144 90 341 157 10 i Allm än kommunal förvaltning
83 75 ' - ‘ 10 - R ätts- och ordningsväsendet
345 5 72 4 79 1 H älso- och sjukvärd
720 - - - 44 32 Socialuppgifter
2418 265 1132 631 46 - U ndervisnings- och bildningsverksam het
_ 21 72 3 - \ Allmänna arbeten
499 60 172 - 12 2 Övriga
- - 350 396’ 4 94 Uthyrda byggnader
389 483 1320 16 30 69 J o rd - och  vattenom räden
_ _ _ 1 1441 - Hamnar
499 167 - 104 - 236 A ffärsföretag
_ _ - - - Ö vrig verksam het av affärsnatur
9055 2726 7385 3393 2526 1196 Summa tillgangar
/ 3 k u 1 d e r
54 14 50 59 6 . U tgiftsrester
17 8 70 29 10 2 ' T illfä llig  gäld tili utomstäende
1621 732 1130 211 510 443 L angfristig  gäld tili utomstäende
_ _ _ _ - - Obligationslän y
812 247 261 211 365 - T ill staten
299 141 _ 80 90 T ill folkpensionsanstalten
110 195 34 20 47 T ill postsparbanken
_ 54 _ _ _ 174 T ill sparbanker
_ _ ‘ _ _ T ill andelskassor
300 _ 740 _ 115 T ill affärsbanker_ • _ _ - ' T ill hypoteksinrättningar
95 95 - - 17 T ill försäkringsbolag
100 _ - - 45 - T ill övriga
7363 1972 6135 3094 2000 751 D isponibel nettoegendom
636 134 156 488 16 173 Egna fonder
6727 1838 5979 2606 1984 578 Fritt disponibel nettoegendom
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1964 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR
M E N O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ..........................................
Siitä:
4987 8683 _ 291 5521 3160 3166
m K eskustoim isto............................................................... 2667 4531 132 2842 1677 1712
IV Kunnallisverotus...................................... . . . 1096 1872 49 1320 690 687
VI Kunnallisvaalien lautakunnat.................................... 230 328 . 1 221 163 152
Y l e i s e t  j ä r j e  s t y s t e  h t ä v ä t ..........................................
Siitä:
2246 2745 137 1714 963 939
I-II Kihlakunnanoikeus, holhouslautakunta................'. 201 193 ■ 12 162 88 77
III Rakennuslautakunta.................... ................................ 516 735 1 438 248 259
VI Asutuslautakunta............................................................ 112 203 10 113 . 65 96
VII Palolautakunta....................................... ......................... 1266 1390 108 . 844 ,451 421
X Am m attientarkastus..................................................... 33 39 • 2 30 14 14
XI Työvoim atoim ikunta.................................................... 8 39 - 25 25 15
t
T e r v e y d e n  -  j a  s a i r a a n h o i t o ................................... 1
Siitä:
15928 20281 683 15080 8571 9511
I Terveydenhoitolautakunta ja sen to im isto .......... 2294 4070 189 2602 1423 1419
II Ä itiys- ja  lastenneuvola............................................. 1167 2254 54 1460 853 771
III-IV Koululääkäri ja «hamm aslääkäri.............................. 1005- 1650 32 1335 523 672
V Elintarviketarkastus.................................................... 12 '50 - 36 2 8
VII Kunnansairaala........................................................ .... 2991 1983 - 3030 . 1253 2753
VIII Yhteisten sairaaloiden  käyttömenot...................... 8386 9896 . 408 6495 4495 3850
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ...................... ..................................
Siitä: 1
18133 24623 757 19554 10240 11195
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ....................... 1400 1560 19 1183 710 758
II Avohuolto............................................................... ... 1903 1857 54 1666 665 880
III-IV Kunnallis- tai vanhainkoti......................................... 6699 6256 . - 7569 3398 4804
V Muu huoltoavun la itoshoito............................ .... 878 2584 142 1626 695 842
VIII Kansaneläkkeet............................................................... 4319 8026 276 5469 3086 2674
IX Lastensuojelun avohuolto........................................... 346 345 5 298 82 146
X Lastenkoti......................................................................... 552 341 - 450- 422 320
XIII V a jaam ielish u olto ....................................................... 125 20 - 14 1 1
XIV Yhteisten huoltolaitosten käyttömenot................. 426 2394 247 398 422 149
XV Kodinhoitotoim i.............................. . ' ............................. 548 738 ■ 7 .572 285 368
O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i . . . .....................................
Siitä :
35753 54885 2204 39015 21323 22720
I Kansakoululautakunta......................................... ... 257 228 8 159 97 108
II Kansakoulu ............................................................................................................................
Siitä:
28975 46885 2063 33071 18895 20252
Opettajien palkat ............................................ 15187 27849 1064 19532 11207 12319
III Oppilasasuntola ............................................................................................................ 2.8 52 - 18 11 92
IV Kansakoulun k esäsiirto la ........................................... 5 10 - 11 4 ’ -
V Oppikoulu (ei kansakouluun kuuluva).................... 1666 1168 - 1818 187 781
VI K ansalais- ja  työväenopisto..................................... 245
\
186 _ 164 20 12
VIII Am m atilliset kou lut/kurssit..................................... 2058 . , 2376 20 1801 756 552
IX Yleinen k ir ja sto ............................................................. 829 1281 45 888 459 336
X -X II N u orisotyö-, ra ittiu s- ja  urheilulautakunta.. . . 696 1106 52 737 501 573
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1964 LÄNSVIS
2963 3369 3589 • 6460 6472 3452 52113 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a 11 n i n g  
Därav:
1691 1785 1991 3435 3515 1962 27940 Kommunalk ansliet
590 718 709 1324 1223 534 10812 Kommunalbeskattningen
145 154 154 218 276 192 2234 Valnämnderna för kommunala val
823 1044 1109 1837 1990 1157 16704 A l l m ä n n a  o r d n i n g s u p p g i f  t e r 
Därav:
53 , 72 78 132 145 77 1290 Häradsrätten, förmyndarnämnden
239 281 375 535 574 352 4553 Bryggnadsnämnden
99 194 128 301 288 244 1853 Kolonisationsnämnden
349 415 417 772 747 353 7533 Brandnämnden
12 10 13 19 22 13 221 Yrkes inpektionen
15 23 38 47 88 32 355 A rbetskraftskom issionen
8688 11079 11120 15739 15799 10212 142691 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d e n  
Därav:
1423 1539 1568 3118 2961 1520 24126 Hälsovardsnämnden och dess byra
852 965 934 1748 1980 1205 14243 Rädgivningsbyran för m ödra och barnaard
685 570 . 827 1197 1350 917 10763 Skolläkaren och tandläkaren
5 4 16 19 35 18 205 Livsm edelskontr ollen
2307 2436 3670 3582 4945 3354 32304 Kommunalsjukhuset
3389 5514 4143 6024 4469 3159 60228 Sjukhusens driftkonstnadener sammanlagt
9959 10680 11459 15841 17533 8063 158037 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
710 873 824 988 1262 682 10969 Socialnämnden och dess kansli
1139 1356 1373 1557 2791 1282 16523 Den öppna värden
6765 4181 3771 4103 5672 1894 55112 Komm unal- e ller  äldringshem m et
627 1140 1142 1893 2064 1040 14673 Övrigt anstaltsvard
1857 2141 2455 5110 3282 1542 40237 Folkpensionerna
231 218 '284 201 313 163 2632 Barnskyddets öppna vard
274 57 440 178 145 186 3365 Barnhemmet
3 1 3 31 8 46 253 Värden av psykiskt efterblivna
67 64 410 1210 732 292 6811 Vardanstalternas driftkostnader sammanlagt
445 454 440 530 993 553 5933 Hem värdsverksam heten
28888 27927 28628 45395 65226 35382 407346 U n d e r v i s n i n g s - o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
109 120 132 172 271 27 9 1940 Folkskolnämnden
26657 25243 26103 40372 57441 30900 356857 Folkskolan
Därav:
14312 14869 15115 23951 30836 15293 201408 Lärarnas löner
440 133 41 ’ 22 1217 2282 4336 Elevhemm et
3 - 17 8 7 - 65 Folkskolarnas som m arkolonier
531 379 477 609 3331 417 11364 Lärdom sskolan (ej hörande tili folkskolan)
46 45 131 419 170 34 1472 M edborgar- och arbetarinstitut
195 1049 495 1796 869 302 12269 Y rk essk olar/k u rser
438 429 526 848 887 461 7427 Allmänna biblioteket
354 359 451 695 669 386 6579 U ngdum sarbets-, nykterhets-och  idrottsnämnden
\
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Menot ( ja tk .)
6 Y l e i s e t  t y ö t ...................................................... ...................... 5099 7934
Siitä:
I Lautakunta ja sen to im isto .....................................  1280 1004
III T ie t..................................................... •............................  1610 5271
IV Y leisten laitteiden ja alueiden kunnossapito.. 005 431
7 K i i n t e i s t ö t ................................................................................ 6882 9769
Siitä:
I Rakennukset.................................................................. 6585 9166
II Maatalouden tappio..................................................... 33 26
III M e tsä ta lo u s ..;........................................................    114 442
8 L i i k e l a i t o s t e n  t a p p i o ...................................................  14 11
9 Y l e i n e n  r a h o i t u s ................................................................ 6500 7860
Siitä:
II Talousarviolainojen  k orot......................................  2712 3215
Siitä:
Valtionlainojen korot .....................................  829 1347
III T ilapäislainojen  k orot............................................... 129' 210
IV P oistot ja  palautukset...............................................  3.964 3709
V Eläkkeet.........................................................................  609 508
VI T yöllisyyskorvaukset...............................................  5 14
VII S iirrot rahoitusom aisuuden rahastoihin..........  126 44
10 P ä ä o m a t a l o u s .....................    38958 43070
Siitä:
I Talousarviolainojen  lyhennykset.........................  3691 3490
j l  t Kantaomaisuus..........................................................  19151 22306
Siitä:
M aa-alueiden osto ............................................ 5419 5099
— ■ » T erveyden - ja  sairaanhoidon rak en nu k set.... 1334 1377
A Sosiaalitoim en rakennukset..................................... 766 3752
*-' -¿O petus- ja sivistystoim en  rakennukset............. 8230 8813
Irtaim iston perushankinnat.: ................................ 1636 1076
M etsien vuotuinen lisäkasvu ..................................  172 769
III Kunnallisteknilliset työt».........................................  9668 11271
IV 1 Kuntien yhteisten laitosten perustam inen........  3631 4459
V Muut pääom am enot..................................................... 2843 1546
Siitä:
A rvopaperien osto ......................................................  1661 808
Siirto rahastoihin (ei verontasausrahastoon). 329 313
Pääoman luovutukset kunnan liikela itoksille  . 332 12
Lainaksianto.................................................................. 509 115
Pääom atulojääm ien poisto ......................................  8 13
M e n o t  y h t e e n s ä .................................................  134500 179861
Siitä:
Palkat ja  palkkiot........................................................ 35680 52480
Siitä:
Yleinen kunnallishallinto............................  2368 4098
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Utgifter ( fo r t s .)
2025 1894 2456 3681 3671 - 1359 36460 A l l m a n n a  a r b e t e n
r- Darav:
384 398 464 472 740 336 6748 Namnden och dess kansli
983 1043 1101 2470 1998 721 l'9539 Vagarna
110 114 324 275 348 109 2995 Underhall avallm . anordningar o. om r.
5571 5370 4968 7470 11-726 6426 75383 F a s t i g h e t e r n a
Darav:
5305 5088 4627 6973 11023 6238 70920 Byggnaderna
21 94 44' 54 55 23 479 1 Lantbrukets nettovinst
221 149 226 405 589 26 3092 ( Skogshushallningen
65 101 133 - 27 27 539 A f f a r s f o r e t a g ' e n s  n e t t o v i n s t e r
2934 4386 4770 5761 7759 3718 55166 A l l m a n  f i n a n s i e r i n g
Darav:
1792 2173 1912 2603 4069 1477 24791 • Rantor pa budgetlan
Darav:
944 783 881 1003 1767 554 ' 10156 Rantor pa statslan
173 171 93 192 243 500 1970 Rastor pa tillfa lliga  lan
771 1748 2076 2579 3091 1522 23517 Avskrivningar och restitution >
1.79 259 287 357 301 155‘ 3737 Pensioner
18 2 288 17 20 52 557 Ersattn. for tryggande av s^sselsattningen .
- 29 111 6 13 13 460 Overf. till finansieringsform ogenhetens fonder
15125 20512 22814 30622 41368 28910 301691 ' K a p i t a 1 h u s h a 11 n i n g e n
Darav:
1612 2739 ' 2142 3671 4497 1970 29535 Am ortering av budgetlan 
Stamformogenheten9713 13452 13748 18594 26687 23645 .179164
590 686 1383 1889 1882 1029 22339 Inkop av m arkom raden
1301 646 1750 2095 3695 2355 ''17700 Byggnaden for h also- och sjukvard
930 1600 1974 277 1337 52 15629 Byggnaden for socialverksam het
4892 8364 6442 10234 16074 17558 91936 Byggnader for underv. o. bildningsvasendet
585 710 410 1058 795 945 .9576 . Grundskaffning av inventarier
332 314 418 396 378 35 4431 Skogarnas arliga tillvaxt
2073 2800 4536 3999 7532 2009 )  Kommunaltekniska arbeten
1025 1153 1574 3290 2732 473 24919 Grundl. av komnrunernas gem ens. inr.
712 362 692 987 1951 813 14086 .Ovriga kapitalutgifter 
Darav:
133 84 230 121 398 280 4711 Inkop av vardepapper'
244 232 468 563 422 25 3814 Overf. till fonden(ej till skattentj. fonden)
_ _ - 171 43 330 2361 Kapitalinvest. i kommunala affarsforetag
3 30 - 109 68 - 1213 Utlaning
332 4 16 22 91 178 771 Avskrivning av kapitalinkom strester
77041 86362 91046 132806 171571 98706 1,246*130 S ' u m ma  u t g i t e r  
Darav:
27142 27550 28564 42976 56051 29778 387876 Loner och arvoden
Darav:
1452 1633 1791 30á2 3116 1749 24989 Allman komm unalforvaltning
459 623 634 1063 1071 623 8844 Allmanna ordningsuppgifter
✓
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Palkat ja palkkiot ( jä tk .)
T erveyden - ja sairaanhoito,
Sosiaaliset tehtävät................




Yleinen kunnallishallin to..., 
Y leiset jä r jestysteh täv ä t..., 
T erveyden - ja sairaanhoito,
Sosiaaliset tehtävät................





















T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o . . .
2 Y l e i s e t  j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t . . .
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .
Siitä:
VII Kunnansairaala.............................
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t . . . . . . . . , ,
Siitä :
III-IV Kunnallis- tai vanhainkoti........
IX -XII Lastensuojelu.................................




VI K ansalais- ja  työväenop isto .. ,  
VIII Am m atilliset k ou lu t/k u rss it.., 
IX Yleinen k irjasto .............. .............
6 Y l e i s e t  t y ö t ..........................................




II Maatalouden voitto .......................
III M etsätalous.....................................
188 350 6 249 129 184
498 754 16 369 244 277
3904 5933 111 5060 2204 3319
1176 1279 - 1987 741 1670
5369 7342 238 6231 3084 4026
2945 3158 _ 4048 1792 2931
428 325 1 244 266 167
22690 36882 1496 25463 13964 16016
19776 34889 1446 23712 13643 15107
1152 440 - - 1016 - 216
96 80 - 87 - 448
1134 632 - 110 56 28
481 815 48 515 254 195
1092 1414 113 478 628 297
6141 10206 227 7953 4328 4647
5646 8904 223 6806 3868 3838
5194 8439 220 6492 3471 3492
' 120 221 1 122 28 42
203 824 - 670 278 693
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AR 1964 LÄNSVIS (fo r ts .)
3515 3637 4530 6518 7442 4719 53821 H älso- och sjukvärden
3448 3221 3217 3369 4779 2026 43385 Sociala uppgifter
17674 17879 17858 28181 38628 20234 247421 Undervisnings- och bildningsväsendet
1669 1667 1760 2622 3586 1771 24297 Sosialskyddsavgifter
5077. 4858 4587 6466 10826 6169 67038 Lokalutgifter
Därav:
236 249 248 469 532 266 3782 Allmän komm unalförvaltning
53 68 54 91 120 35 826 Allmänna ordningsuppgifter
576 636 686 893 1218 701 8280 H älso- och sjukvärden
610 643 617 606 935 342 8005 Sociala uppgifter
3561 3230 2922 4381 7952 4804 45575 U ndervisnings- och bildningsväsendet
177 180 178 366 373 195 2575
I N K O M S T E R
A l l m ä n .  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
271 356 355 495 611 370 4616 A l l m ä n n a  o r d n i n g s u p p g i f t e r
3119 3406 4099 5630 7206 4790 48781 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d e n
1346 1625 2211 • 2317 3698 2629 20679
Därav:
Kommunais jukhuset
3167 3575 3633 4569 5518 2286 49038 S o c i a l a  u p p g i f t e r
2237 2214 2082 2056 3011 994 27468
Därav:
Kom m unal- e ller  aldringshem m et
148 94 224 78 120 76 2171 Barnskydd
21897 20764 20408 32186 51564 27478 290808 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n «
20954 19274 19745 30235 47781 26849 '273411
Därav:
Folkskolan
378 340 213 228 2916 189 7088 Lärdom skolan
24 33 58 122 94 13 1055 M edborgar- och arbetarinstitut
163 824 19 588 203 58 3815 Y rk esk o lor /k u rser
283 264 324 536 543 318 4576 Allmänna biblioteket
650 394 488 583 728 118 6983 A l l m ä n n a  a r t e t e n
5606 5539 5158 7404 11224 5818 74251 F a s t i g h e t e r n a
5128 5027 ■ 4579 6590 10690 5737 67036 Byggnaderna
4821 . 4635 4109 6068 10207 5558 62706
Därav:
Hyresvärde
63 46 59 52 47 17 "8 1 8 Lantbrukets nettovinst
336 317 421 446 389 38 4615 Skogshushallningen
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1964 LÄÄNEITTÄIN (ja tk .) -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER
Tulot ( ja tk .)
L i i k e l a i t o s t e n  v o i t t o ............................................... 136 48 - 89 54 30
Y l e i n e n  r a h o i t u s . . . ’'...................................................
Siitä:
73380 94986 2974 67695 39936 33543
II K orot ja  osingot................................. ......................
Siitä:
665 1311 • 25 895 551 299
11 Omilta liikela itoksilta .......................... 62 25 - 4 118
IV Palautukset ja  oikaisut........................................... 572 728 49 615 380 ' 136
VI T yöllisyysk orvau k set............................................ - 1 - 43 - -
VII S iirrot rahoitusom aisuuden rah asto ista . . . . - 66 10 33 194 26
VIII Osuudet ja  lahjoitukset...........................................
S iitä:
. 576 .1098 33 695 406 480
8 oy Alkoholiliikkeen vo ittova ro ista ... 563 1028 33 686 406 358
IX V e r o t ............................................................................. 71558 91781 2857 65404 38406 32602
P ä ä o m a t a l o u s ...................................................................
Siitä:
.19587 20876 483 12830 6474 7261
I Lainanotto....................................................................
Siitä: . 1
13798i 11901 333 6122 3190 3786
T erveyden - ja  sairaanhoidon rak.......... 340 301 - 450 230 310
Sosiaalitoim en rakennukset..................... 3 1800 - 1820 - 316
—  Opetus- ja  sivistystoim en  rak..........; . . 3176 4465 228 1114 1568 1531
II Kantaomaisuus..........................................................
Siitä:
3433 7420 139 5297 2324 3198
Metsänmyynti ja oma käyttö................... 522 1735 14 1817 849 1696
III Kunnallisteknilliset työt........................................ 1263 1377 9 559 . 200 109
V Muut pääom atulot.....................................................
Siitä:
9 Pysyväisten rahastojen pääoman
1093 839 2 853 719 167
käyttö............................................................. 58 ' 1 “ 4 “
T u l o t  y h t e e n s ä ................ t..............................
S iitä: '
132985 178791 5664 126417 71045 69600
Valtionavut ja -korvaukset...................................
Siitä:
27582 44350 ■1812 30460 .16946 19480
Y leiset' järjestystehtävät.......................... 229 432 18 217 140 142
T erveyden - ja sairaanhoito..................... 2900 ■ 4524 ' 103 3597 1702 2250
Sosiaaliset tehtävät..................................... 993 950 5 792 292 724
Opetus- ja s iv isty sto im i...........................
1




1 Yleinen kunnallishallinto....................................... 4799 8333 285 5272 3031 2982
2 Y leiset järjestystehtävät....................................... 1748 1991 121 1345 719 662
3 T erveyden - ja  sairaanhoito................................. 12024 14348 572 10020 6367 6192
' 4 Sosiaaliset tehtävät................................................. 12764 17281 519 13323 7156 7169
\
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ÂR 1964 LÄNSVIS (fo r ts .)
100 153 33 61 241 192 1137 A f f ä r s f ö r e t a  g e n s n e t t o v i n s t
32884 38241 44404 66314 68992 34612 597961 A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g
Därav:
292 285 710 709 541 203 6486 Räntor och dividender
Därav:
86 54 123 4 10 26 512 Frán egna affärsföretag
420 281 411 421 644 376 5033 Aterbäringar och rättelser
_ 87 _ . _ 131 Ersättningar för tryggandet av sysselsättningen
505 _ 23 2 40 899 Ö verföringar fran finansierinsförm . fonder
781 958 556 998 1671 785 ' 9037 Andelar och donationer
Därav:
403 464 476 836 809 360 6422 Av ab. Alkoholbolagets vinstm edel
30886 36631 42704 64183 66094 33246 576352 Skatter
9038 13470 11769 15625 25435 22177 165025 K a p i t a l h u s h a l l n i n g e n
Därav:
5027 7481 7347 9839 12375 8043 89242 Upptagna Iän • * ‘
Därav:
225 312 1161 1003 835 875 6042 F ör h ä lso - och sjukvardens byggnader
675 990 550 505 448 290 7397 F ör socialverksam hetens byggnader
„3023 4026 3496 5287 6667 5437 40018 F ör undervisn. och  bildningsväsendets byggn.
2615 4994 3121 4883 11203 13137 61764
M 3* •
Stamförmögenheten ö\ f  <  
__ ^  /  'O  J
896 849 1051 870 903 1249 F örsä lj. samt användn. av skog för  eget behov
1229 862 790 371 767 863 8399 Kommunaltekniska arbeten
168 132 411 532 1092 135 6143 Övriga kapitalinkom ster
Därav:
Ö verföring fran bestaende
6 10 - 4 1 - 84 fonder
76909 86078 90525 133233 171892 98036 1241175 S u m m a  i n k o m s t e r  
Därav:
26546 27794 24709 38482 68153 44171 370485 Statsbidrag och -ersättn ingar
Därav:
169 241 206 312 439 336 2881 Allmänna ordningsuppgifter
2293 2327 2681 3860 5363 3984 35584 H älso- och sjukvärden
632 473 509 404 1097 492 7363 Sociala uppgifter
20499 19403 18941 29305 49178 25858 270272 Undervisnings- och bildningsväsendet
2736 3189 3411 6094 6099 3257 49538
N E T T O U T G I F T E R  O C H  - I N K O M S T E R  
Allm än komm unalförvaltning
552 688 754 1342 1379 787 12088 Allmänna ordningsuppgifter
5539 7673 7021 10109 8593 5422 93910 H älso- och sjukvärden-
6792 7105 7826 11272 12015 5777 108999 Sociala uppgifter
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1964 LÄÄNEITTÄIN (ja tk .) -  2. LANDSKOMMUNERNAS
Nettomenot ja  -tulot (jatk. 1000 mk)
5 Opetus- ja  s iv isty sto im i..........................................  13063 18003 708 13552 7359 6704
Kansakoulut.......................................................  9489 12286 625 9547 5365 5345
6 Y le iset työt...................................................................   4007 6520 81 3343 2027 1374
7 K iinteistöt......................................................................  741 -437 32 -246 67 193
8 L iikela itokset........................................ 7 ....................  -122 -37 -  -64  78 -26
9 Yleinen rahoitus..........................................................  4459 4289 49 2553 1037 2365
10 Pääom atalous...............................................................  19371 22194 569 17584 9785 5326
Kaikkiaan..............................................................  72854 92485
Nettosäästö tai -vajaus ( - ) .......................................  -1515 -1070 -87 -1559 653
T u lovero ..................................................   71339 91415 2849 , 65123 38279
2936 66682 37626 32941
-518
32423
.0 . 32 0. 58
0.13  -0 .0 4
- 0 . 01 ,
V e r o ä y r i ä  k o h d e n  (p)
Yleinen kunnallishallinto.........................................  0. 71 0. 98 1. 13 0. 91
Y leiset järjestystehtävät.........................................  0 .26  0 .23  0 .48  0. 23
T erveyden - ja  sairaanhoito.................................... 1. 78 1.69 2. 27 , 1.73
Sosiaaliset tehtävät. . . . . ' ........................................  1 .89 2 .04  2 .06  2 .29
O p e tu s -ja  s iv isty sto im i..........................................  '-1. 94 2. 12 2 .80  2 .33
Kansakoulut.......................................................  1.41 1.45 2 .48  1.64
Y leiset työt....................................................................  0. 59 0. 77
K iinteistöt............................    0 .11  -0 .0 5
L iikelaitokset................................................................ -0 .0 2  -0 .0 1
Yleinen rahoitus................................................   0 .66  0 .51  0. 19 0 .44
Pääom atalous................................................................ 2. 87 2. 62 2. 25 3. 03
Kaikkiaan........................................................................ 10.79 10.90
Nettosäästö tai -va jau s..........................................  -0 . 22 -0 . 12 -0 . 34 -0 . 27
T u lovero ....................................    10. 57 10. 78 11. 29 11. 22
V E R O T U S
V eroäyrien  luku (1000 kpl)........................................ 583854 755124
K iinteistötulosta...............................................  98889 193062
L iike- ja am m attitulosta..............................  74170 110962
Henkilökohtaisesta tu losta...........................  409341 '449908
Tuloilm . laim inlyönnistä y m ...................... 1454 1192
V eroäyrin  keskihinta (p ) ...........................................  10.85 10.78
Maksuunpantu tu lovero(1000 m k ) .........................  63364 81416
K oirien luku....................................................................  12028 .19831
Keskim ääräinen v ero  koiralta (mk).....................  18.21 18.46 13.22





















0 .  07
- 0 . 01
0.88
1. 99
11. 63 11. 49 10. 21 12. 31
-0 . 19
12. 12
21948 517637 325409 230628
8160 136333 82052 72732
2191 55292 41878 21297
11574 325316 200997 136247
23 696 482 352
11. 11 11.20 10. 66 12.81 
2438 57961 34689 29539



































































































6991 7163 8220 13209 13662 7904 116538
Nettoutgifter och -inkom ster (forts . 1000 mk) 
U ndervisnings- och bildningsväsendet
6255 6222 6548 10339 11155 6612 89788 , Folkskolarna
1375 1500 1968 3098 2943 1241 29477 Allmänna arbeten
-35 -169 -190 66 502 608 1132 Fastigheterna
-35 -52 100 -61 -214 -165 -598 Affärföretagen
811 2576 ' 2889 3344 4588 2212 31172 Allmän finansiering
6087 7042 11045 14997 15933 6733 136666 Kapitalhushällningen
30893 36715 43044 63470 65500 33776 578922 Inalles
-132 -284 -521 427 321 -670 -4955 N ettoöverskott e ller  -underskott ( -)  i
30761 36431 42523 63897 65821 33106 573967 Inkomstskatt
1.12 1. 16 ' 0 . 99 1. 11 1.27 1. 23 1.01
P e r  s k a t t ö r e ( p )
Allmän komm unalförvaltning
0. 22 0.25 0. 22 0. 24 0. 29 0. 30 0. 24 Allmänna ordningsuppgifter
2.24 2.80 2.04 1.84 1.^79 2.05 1. 91 H älso- och sjukvarden i
2. 73 2.59 2. 27 2.06 2. 51 2. 18 2. 21 Sociala uppgifter
2. 81 2. 62 2.39 2. 41 2.86 2.99 2. 37 Undervisnings- och bildningsväsendet
2.52 2. 27 1.90 1.89 2. 33 2. 50 1.82 Folkskolarna
0.55 0. 55 0. 57 0.57 0.62 0. 47 0.60 Allmänna arbeten
-0 .0 1 -0 .0 6 -0 .0 6 0. 01 0.10 0. 23 0 .02 Fastigheterna
-0 .0 1 -0 .0 2 0.03 -0 .0 1 -0 .0 4 -0 .0 6 -0 .0 1 Affärföretagen
i
Allmän finansiering0.33 0 .94 0 .84 0.61 0.96 0 .84 0. 63
2. 45 2.57 3. 21 2. 74 3.33 2.55 2. 78 Kapitalhushallningen
12. 43
/
13.40 12. 50 11.58 13. 69 12. 78 11.76 In alles
-0 . 05 -0 . 10 -0 .1 5 0.08 0.07 -0 . 25 -0 .1 0 N ettoöverskott e ller  -underskott
12.38 13.30 12.35 11. 66 13.76 12.53 11. 66 Inkomstskatt
214590 236189 314642 463662 443203. 227575 4334461
B E S K A T T N I N G E N  
Antalet skattören (1000 s t .)
49869 65630 67320 145610 85732 33387 1038776 P i  fastighetsinkom ster
27189 26567 39124 62998 68533 32921 563122 Pa a ffä rs - och yrkesinkom ster l
137198 143484 207433 254092 288064 160641 2724295 Pá personliga inkom ster •
334 508 765 962 874 626 8268 Försum m ande av skattedekl. ingivande m .m
13.11 13.86 12. 39 12.38 13. 20 12. 91 11.87 Skattörets m edelvärde (p)
28129 32726 38972 57413 58503 29379 514529 Debiterad inkomstskatt (1000 mk)
7932 9634 10250 15433 14363 8402 132124 Antal hundar
15.76 20. 76 17.66 18. 53 19.01 16. 67 18. 05 Skatt i medeltjal per hund (mk)
125 200 181 286 273 140 2385 Debiterad hundskatt (1000 mk)
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1964 LÄÄNEITTÄIN (ja tk .) -  2. LANDSKOMMUNERNA
O M A T  R A H A S T O T
Tulot..................................................................... 720 35 1115 545 . 261
Menot........................ .................... / . ................... 128 10 64 '200 110
Varat 31. 12. 1964........................................... .......... 10075 17201 174 12357 •9160 7711
Siitä :
Talletukset............................................. 9601 . 77 6672 3799 1229
Saatavat kunnalta................................. .......... 7058 7158 92 5608 5043 6314
Velat 31. 12. 1964..........: ................: ............. ....... 17 - 8 - 10
Pääom a 3 1 .12 .1 9 6 4 ...................................... . . . . .  10075 17184 174 12349 9160 7701
Siitä:
K äyttörahasto........................................ 10136 71 6867 5244 •4977
V erontasausrahasto........................... .......... 3313 6334 ' 102 5072 3351 2464
R A H O I T U S T A S E E N  S I I R T Y V I Ä  
E R I Ä
V a r a t
Ennakkomenot........................................................... 258748 313763 2740. 264629 169411 57665
Nostamattomat lainat........................................... . 447384 606668 10436 328326 222974 276802
Rahoitusvajaus.......................................................... 28930 11903 6020 20447 784 4944
V e l a t
Siirtom äärärahat......................................................, .  2598171 3866027 46807 2467636 1393901 1130660
Käyttämättömät .lainat............................................ 25000 13574 - 3752 - 51079
Muut ennakkotulot.................................................. . 123821 264053 3606 267154 128634 108326
R ahoitussäästö................................. .. 974075 88144 520727 333359 184004
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FINANSER AR 1964 LÄNSVIS (forts*)
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E G N A  F O N D E R
290 310 690 678 499 54 5759 Inkomster
/ 505 11 69 31 55 76 1334 Utgifter
6885 6933 10151 13133 9186 1452 104418 Tillgängar 31.12 .1964 
Därav:
878 2394 3558 3098 2395 154 36655 Depositioner
6008 4536 6589 9887 6794 1300 66387 Fordringar hos kommunen
- - - 2 - - 37 Skulder 31.12 .1964
6885 6933 10151 12931 9186 1452 104181 Kapital 31. 12. 1964 ~ 
Därav:
5057 5004 7050 10021 7072 i 397 68111 .. Kassaförlagsfonden .
1793 1888 2962 2437 2079 995 32790 Skatteutjämningsfonden
T R A N S I T O P O S T E R  I 
F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E N
T i l l g ä n g a r
21634 61702 123262 165535 283540 465550 2188179 Utgiftsförskott
238383 374823 303604 578097 706990 373110 4467597 Olyftade iän
23714 28446 69048 54564 32258 72370 353428 Finansieringsunderskott
886434 1509100 2000584 2532078.3310043 1913884 23*65^25 
51500 6000 20940 89255 -  261100
134166 247322 143531 251328 321311 309922 2303174
166461 194750 180207 505356 478758 153188 4243582
Sk u id  e r
Balanserade anslag 
Outnyttjade Iän 






■2 MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1964 LÄÄNEITTÄIN (ja tk .) -  '2. LANDSKOMMUNERNAS
O M A I S U U S L A S K E L M A T  3 1 . 1 2 . 1 9 6 4
V a r a t
Käteisvarat ja  talletukset............................... . . . .  13914 25188 977 20913 10773 9278
Rahastojen katteet.-.......................................... ____ 3017 10031 83 6749 4114 1394
A rvopaperit ja osuudet.................................... . . . .  20607 44613 1356 25975 13124 12086
Saatavat.. . . . ' ...................................................... 32940 1011 20492 12607 11016
Talousarviosaatavat............................. 23288 820 13986 8139 7904
Muut saatavat..................... ............. ...... ____ 6482 8156 176 4361 3267 2562
V arastot................................................................. 3488 _ 2514 1637 2757
Irta im isto .............................................................. . . . .  21005 31382 294 22935 12681 12767
Kiinteä o m a isu u s .............................................
Siitä:
. . . .  171764 218421 4483 168229 100733 82417
Yleinen kunnallishallinto.................... . . . .  11931 19183 646 . 12079 5930 4160
Y le iset järjestystehtävät.................... . . . .  1540 3034 5 2708 1296 1417
T erveyden - ja  sairaanhoito.............. ____ 9817 18450 86 13842 8147 5965
Sosiaaliset tehtävät............................... . . . .  19046 19808 2 21395 9823 8918
Opetus- ja  siv istysto im i.................... ____ 92793 125162 3669 88811 48581 47023
■ M aa- ja  m etsätilat................................ 25233 9 18013 9820 8491
L iikela itokset.......................................... 2945 _ 6840 12857 4219
Muut kiinteistöt...................................... 4606 66 4541 4279 2224
Varat yhteensä.............. ....................... ............. . . . .  262217 366063 8204 267807 155669' 131715
V e l a t
T alousarviovelat............................................ .... 6206 410 3931 2125 1799
T ilivelat u lkopuolisille ..................................... 4874 143 2719 1891 2582
Pitkäaikaiset velat............................................. 56334 1542 39113 17272 25591
V altio lle .............. ....................................... 30170 1143 22789 10824 12496
K ansaneläkelaitokselle........................ 2942 2783 773 881
P ostisäästöpankille............................... 1312 - 464 332 939
Säästöpankeille......................................... 6599 50 4922 2400 2931
O suuskassoille .......................................... 7861 62 3932 2111 3372
Liikepankeille. 1.............. .'...................... 882 272 544 335 697
K iinnitysluottolaitoksille...................... ; . . .  717 2472 _ 1184 307 883
Vakuutusyhtiöille.............. ' . .................... 3168 - 1879 170 2768
M uille ulkoDuolisille.............................. 928 ,15 616 20 624
Velat yhteensä....................................................... 67414 2095 45763 21288 29972
Puhdas om aisuus.................................................. 298649 6109 222044 134381 101743
Omien rahastojen pääom at................... 17184 174 12349 9160 7701
Käyttövapaa puhdas om aisuus............. 281465 5935 209695 125221 94042




FINANSER AR 1964 LÄNSVIS (fo r ts .)
T i l l g a n g a r
4118 8019 11818 17575 13540 5999 142112 Kontanta tillgangar och depositioner
877 2395 3558 3244 2391 152 38005 Fondernas täckning
6698 16403 14990 24274 22590 11425 214141 Värdepapper och andelar
13868 14392 15663 26244 33029 21297 232223 Fordringar
10430 11007 11378 17973 24878 18661 168927 Budgetfordringar
3017 2943 4234 7090 6631 2240 51159 Övriga fordringar
3374 2908 3100 2803 3720 2095 30642 Forrad
15487 13316 16196 21054 30883 17101 215101 Inventarier
119070 99562 115232 137213 190476 87356 1494956 Fast egendom 
Därav:
6821 4281 5679 11076 9426 4344 95556 Allm än komm unalförvaltning
1531 1592 761 2202 2080 655 18821 Allmänna ordningsuppgifter
8908 7775 9167 12548 14833 6184 115722 H älso- och sjukvärden
• 10893 8227 8795 7398 10548 3002 127855 Sociala uppgifter
79380 63074 65953 89333 137133 66766 907678 Undervisnings- och bildningsväsendet
6297 6767 12167 8720 8616 1866 121283 J ord - och skogslägenheter
3380 4800 8662 1677 5865 3538 71307 A ffärsföretagen
1860 3046 4048 4259 1975 1001 36734 Övriga fastigheter
163492 156995 •180557 232407 296629 145425 2367180 Summa tillgangar
2294 1863 2478 4771 3927 4988 39400
Sk u ld  e r 
Budgetskulder
3661 2829 2672 4954 5336 7430 43131 Kontoskulder tili utomstäende
32991 34653 34921 44029 71990 27181 434348 Längfristiga lan
22003 17945 20620 23971 42699 13916 238607 T ill staten
1079 1474 1296 588 2147 1323 17407 T ill folkpensionsansalten
1113 1270 1062 924 1869 1944 12731 T ill postsparbanken
927 2496 3446 6405 6028 880 48278 T ill sparbanker
1908 4667 3593 2732 5561 1760 41990 T ill andelskassor
1782 445 921 1564 1219 1375 15513 T ill affärsbaner
267 1236 959 2928 3458 1704 16115 T ill hypoteksinrättningar
3597 4466 2578 3988 6411 4009 36292 T ill försäkringsbolag
315 654 446 929 2598 270 7415 T ill övriga utomstäende
38946 39345 40071 53754 81253 39599 516879 Summa skulder
124546 117650 140486 178653 215376 105826 1850301 Nettoförmögenhet
6885 6933 10151 13131 9186 1452 104381 Kapital hos egna fonder
117661' 110717 130335 165522 206190 104374 1745920 Fritt disponibel nettoegendom
6008 4536 6589 9887 6794 1300 66387 Skulder till egna fonder
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1964 -  LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1964
*. ■ 1
U u d e n m a a n  -  N y l a n d s ............... 238211
Artjärvi -  Artsjö ...................................  2859
Askola ...........................................................  3788
Bromarv ....................................................... 1870
Helsingin mlk. - Helsinge lk...............  52085
Hyvinkään mlk. -  Hyvinge lk...............  7023
Inkoo -  Inga.................................................  3756
Karjaan mlk. -  Karis lk.........................  2709
Karjalohja -  K a rislo jo ...........................  1989
Kirkkonummi - K yrkslätt..................... 8516
Lapinjärvi -  Lappträsk.......................... 4623
Liljendal ....................................................... 1691
Lohjan mlk. -  Lojo lk.............................  11177
Myrskylä -  M örsk om .............................  2774
M äntsälä........................................................ 10646
N u m m i...........................................................  3669
N urm ijärvi.................................................... 14283
Orimattila ....................................................  13035
Pernaja -  P e rn a ........................................  5009
Pohja -  P o jo ................................................  6891
Pornainen -  B orgn äs.............................  2535
Porvoon mlk. -  Borga lk........................  15112
P u kkila ........................................................... 2200
P u su la ............................................................  3506
P yh äjärvi......................................................  3390
Ruotsinpyhtää -  Strömfors . . ' ............... 4094
Sam m atti....................................................... 1253
Sipoo -  S ibbo................................................ 11147
Siuntio - Sjundeä........................................ 2992 •
Snappertuna..................................................  1609
Tammisaaren mlk. -  Ekenäs lk. . . .  2471
Tenhola -  T en ala .......................................  3509
Tuusula -  T u sb y .......................................  14822 ^
V ih ti................................................................. 11178
4987 2246 15928 18133 35753 29265
67 21 162 186 363 335
82 23 264 274 440 390
56 66 139 141 307 272
1044 620 3212 4280 8942 6463
110 64 530 '  570 .829 702
107 35 336 356 539 485
77 23 167 174 415 364
53 11 127 150 355 347
224 67 416 580 1283 1162
110 33 294 391 630 559
46 10 103 88 206 179
224 75 854 846 1620 1344
82 29 137 183 324 294
173 76 582 782 1825 1167
73 19 211 214 486 *444
255 112 1121 915 2293 1669
211 95 1110 902 1810 1595
103 74 424 625 691 610
200 49 385 532 1089 975
59 20 179 210 .354 327
287 151 1011 1071 2073 1778
48 14 133 180 232 204
89 27 206 321 454 415
70 19 287 237 486 444
98 22 212 288 783 715
33 8 72 70 140 126
205 119 588 873 1528 1412
94 44 197 247 480 388
56 21 135 113 214 188
84 27 202 159 307 276
84 51 259 261 621 568
234 138 779 1109 2171 1814
249 83 1094 805 1463 1254
5099 6882 14 6500 38958 3691
15 144 , - 62 ■ 179 44
28 82 / 83 499 63
12 - 48 - 18 66 23
2604 1124 _ 2356 18858 1573
85 148 - 217 653 248
26 117 _ 111 121 36
23 117 - 48 212 4
4 41 _ 34 83 8
180 254 - 144 2061 31
48 158 7 112 240 12
9 28 _ 23 67 1
233 466 - 362 1473 172
17 84 - 60 111 3
100 351 - 194 1002 152
25 103 2 89 197 10
303 475 _ 349 2177 265
116 366 - 209 985 34
34 141 - 79 276 72
72 • 206 3 103 535 13
18 57 - 65 193 38
375 629 _ 345 2108 73’
9 43 - 49 331 8
28 90 - 38 206 .
37 75 - 79 34 6
25 133 - 72 259 18
5 23 _ 18 . 50 4
121 368 _ 252 1410 202
27 75 - 106 354 5
19 36 - 19 82 2
44 88\ 2 133 721 9
22 90 _ 50 129 23
254 328 - 308 1908 371
181 394 . - 313 1378 168
T u r u n  ja  P o r in  -  Ä b o  B j ö r -
n e b o r g s  .......................................... . 411685
Ahlainen ................................................  2817
A lastaro ................................................. 4916
Angelniemi............................................  1001
Askainen - V illnäs...............................  999
A u ra .......................................................  2581
Dragsfjärd ............................................. 4323
E u r a .......... ............................................. 6823
Eurajoki .................................................  5653
Halikko................................................... 6768
Harjavalta.............................................  7552
Hiittinen - Hitis .................................. 808
Hinnerjoki.............................................  1612
Honkajoki....................    3485
Honkilahti..............................................  1747
Houtskari - Houtskär ........................... 1047
8683 2745 20281 24623 54885 47175
70 13 155 179 474 430
96 23 270 290 616 561
36 9 49 58 96 84
32 10 40 58 143 131
57 33 134 133 259 217
115 17 184 501 658 597
122 48 335 349 900 748
96 57 253 392 632 586
148 45 359 480 827 679
199 65 233 393 1565 1204
35 6 25 68 133 117
44 9 85 65 162 145
88 22 142 157 812 465
46 10 77 75 235 216
34 9 68 53 158 148
7934 9769 11 7860 43070 3490
122 71 _ 58 115 14
48 91 - 102 218 7
6 9 _ 24 25 9
3 32 - 17 25 8
38 34 - 34 189 69
37 170 _ 126 502 109
74 185 _ 89 1030 11
98 137 _ 98 628 23
129 161 - 153 577 59
167 257 - 214 2437 74
4 18 _ 5 29 5
5 38 _ 17 125 6
55 141 _ 78 316 42
3 35 - 21 61 7
22 26 - 20 115 60
97
Tulot -  Inkomster
o -o
























1915: 134500 188 498 3904 5369 22690 19776 1092 6141 136 73380 71558 19587 13798 2495 132985 27089
50 1199 5 4 53 61 229 226 - 78 - ■ 620 609 106 100 - 1156 251
334 1775 4 6 58 110 291 282 4 88 _ 883 868 267 250 16 1711 352
18 853 1 22 38 38 199 193 3 47 _ 489 465 2 _ _ 839 234
10288 43040 57 97 746 1293 5658 4050 838 1103 _ 21803 21418 11178 8421 1646 42773 7782
269 3206 1 14 177 138 495 482 8 207 - 1819 1736 247 182 16 3106 622
27 1748 1 9 91 110 323 310 5 83 _ 1099 1082 37 3 _ 1758 370
119 1256 1 5 30 42 245 207 3 103 - 766 732 125 4 5 1320 269
27 858 1 3 37 54 279 276 - 41 - 435 425 _ _ _ 850 280
1886 5209 2 28 61 160 627 621 _ 205 2631 2542 1584 1160. 340 5298 1096
72 2023 4 7 53 120 416 401 1 131 16 1198 1171 186 71 21 2132 447
40 580 1 1 20 23 148 143 _ 8 _ 390 377 5 _ '  _ ■ 596 163
330 6153 2 25 191 209 898 872 11 332 57 3862 3815 204 43 22 5791 1045
59 1027 4 14 28 55 211 206 _ 83 - 593 574 2 _ _ 990 240
284 5085 5 13- 142 243 1405 830 11 340 19 2717 2646 238 64 22 5133 930
154 1419 5 6 52 49 337 329 - 89 3 762 743 102 - 13 1405 387
852 8000 15 21 295 241 1542 1206 94 505 19 4180 4062 888 256 244 7800 1904
422 5804 10 21 638 291 1139 1114 1 346 13 3108 3021 70 21 17 5637 1455
18 2447 4 9 66 294 456 445 - 144 _ 1272 1245 194 153 _ 2439 513
406 3174 5 10 76 128 677 662 . 184 7 2006 1960 45 _ 3138 726
29 1155 2 9 34 69 241 236 1 60 1 613 585 67 38 L 1097 272
405 8050 17 38 115 285 1385 1350 _ 273 . 4545 4454 1249 1026 6 7907 - ' 1488
258 1039 1 3 22 67 168 156 - 22 _ 485 457 27 18 '  9 795 226
175 1459 1 8 —35 150 306 302 6 98 . 667 652 '200 112 4 1471 337
1 1324 1 6 24 68 316 308 - 74 - 736 720 25 17 1 1250 355
94 1892 3 8 43 103 527 515 2 180 - 1007 981 29 11 10 1902 533
37 419 1 5 25 15 90 86 _ 35 _ 227 217 22 _ 420 108
756 5464 5 14 112 247 1017 991 - 296 - 3522 3425 229 143 61 5442 1140
281 1624 4 13 35 69 290 281 - 44 _ 849 832 334 327 7 1638 328
56 695 2 9 19 34 125 120 _ 38 _ 429 417 42 40 _ 698 142
- 1767 - 5 61 65 182 175 1 64 1 871 821 511 487 - 1761 234
57 1567 1 21 42 63 424 411 87 _ 826 801 112 35 1576 426
544 7229 6 24 124 313 1153 . 1125 51 360 _ 4767 4650 408 401 _ 7206 1299
802 5960 16 20
COCO 132 891 865 52 393 - 3203 3055 852 415 35 5950 1135
22306 179861 350 754 5933 7342 36882 34889 1414 10206 48 94986 91781 20876 11901 2963 178791 44010
76 1257 1 4 41 59 314 306 25 114 . 606 596 78 50 _ 1242 328
144 1754 4 6 90 97 451 441 7 105 _ 933 897 66 40 _ 1759 499
11 312 1 1 18 26 66 62 _ 5 - 196 191 1 _ _ 314 81
4 360 - 2 11 13 86 84 - 38 . 202 196 9 _ _ ' 361 93
86 911 3 5 33 32 164 156 1 37 - 561 546 139 123 9 975 197
330 2310 4 6 47 119 426 409 2 186 _ 1322 1292 221 207 4 ■ 2333 506
869 3132 5 8 65 108 568 543 2 196 - 1749 1676 291 100 _ ’ 2992 608
325 2391 4 14 '77 133 442 433 44 149 _ 1114 1091 365 350 _ 2342 522
192 2879 8 19 106 146 500 484 17 160 5 1655 1632 248 143 7 2864 583
2041 5530 11 13 76 87 1072 897 4 287 - 2476 2404 1376 981 212 5402 1335
323 1 2 9 23 101 95 9 _ 157 147 8 • _ 310 109
99 550 3 4 27 15 107 105 - 25 _ 338 320 3 _ _ 522 129
136 1811 3 10 29 53 736 413 14 144 - 754 686 62 9 27 1805 784
40 563 5 3 19 20 150 145 - 46 - 28.7 280 27 _ _ 557 165
23 505 2 1 11 29 121 116 - 30 - 261 233 22 - 11 477 155
98
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT"VUONNA 19G4 - LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH JNKOMSTER AR 1964 
( j a t k . )  ( f o r t s . )
Huittinen ......................................................  96G0
Hämeenkyrö - Tavastkyro ................... • 10680
Ikaalisten mlk. -  Ikaalinen lk. . . . . . .  8827
I n iö ...................1.............................................  393
Jäm ijärvi...................................................... 3582
Kaarina -  St. K a r in s ...........................  9323
K akskerta ....................................................  684
Kalanti ..........................................................  331G
Kankaanpää.................................................. 12609
Karinainen .................................................. 2492
K a r ja la .........................................................  1330
Karkku .......................................................... 3150
Karuna ..........................................................  11G3
K a r v ia ...........................................................  4584
Kauvatsa ..............................................   2387
Keikyä ...........................................................  2799
Kemiö -  Kimito ........................................  4859
K ih n iö ............................................................  3911
K iik a la ..........................................................  3028





Kokemäki -  K u m o ...................................  9441
Korppoo -  K o r p o ....................................  1543
Koski .............................................................  3632
K u lla a ................    2356
Kustavi -  Gustavs .................................... 1689
K uusjoki.......................................................  2467
Köyliö -  K ju lo ..........................................  4090
Laitila ...........................................................  8602
Lappi .............................................................. 3410
Lavia .............................................................  4291
Lemu .............................................................  847
L ie t o .............................................................  7696
Loimaan mlk. -  Loimaa lk..................  6815
L okalahti..................   1462
Luvia ......................................................  2839
Maaria -  St. M a r ie .............................  2798
M a rttila .......................................................  2890
M a sk u ..........................................................  2209
M e lli lä ................................    2321
M erik a rvia ................................................. * 6012
Merimasku ................................................. 773
M etsäm aa...................................................  1625
M ietoinen.......................... '........................  1910
Mouhijärvi .................................................. 4063
Muurla .'.......................................................  1589
Mynämäki - V ir m o ................................ 5103
180 57 426 579 1199 1014
203 56 796 824 1313 1174
187 51 543 454 1305 . 1112
14 2 41 20 68 63
74 30 143 129 458 431
163 43 362 702 1010 897
32 i 34 39 84 75
83 19 203 184 403' 37
234 74 473 625 1608 1470
48 11 133 160 251 21 2
44 G 51 57 156 146
61 47 183 207 390 362
34 11 50 83 120 107
69 23 170 166 679 658
58 11 108 155 312 286
72 22 138 169 327 283
121 30 227 456 698 G46
83 23 419 148 727 548
59 16 186 187 406 375
67 37 193 183 492 447
39 12 95 87 242 222
72 18 193 199 443 415
96 39 254 212 706 621
22 3 29 18 61 55
164 62 484 441 1170 958
45 27 116 117 208 191
65 25 156 224 456 406
74 25 130 173 364 321
46 16 83 93 208 ' 188
44 12 157 98 243 209
78 23 181 171 456 414
194 43 542 610 1143 269
92 26 168 199 413 387
107 27 180 181 791 711
23 5 35 43 86 74
141 32 271 542 828 766
113 38 323 437 872 768
43 17 72 73 167 149
56 12 114 168 349 295
64 . 14 55 80 351 309
60 27 136 165 380 351
36 10 83 99 209 171
56 12 89 138 273 239
113 22 319 398 981 926
23 4 38 41 78 73
29 8 73 129 201 ‘ 182
39 10 82 78 215 200
71 26 234 308 531 439
41 12 78 74 172 148
99 19 176 326 657 595
236 226 - 183 1171 16
198 287 10 145 1526 17
287 189 _ 199 1000 16
_ 12 - 16 28 9
40 90 - 55 178 52
167 175 _ 216 1772 244
36 10 - 16 269 -
18 58 _ 62 148 20
367 237 _ 205 1069 82
28 45 - 32 123 19
6 18 _ 18 47 13
106 73 t - 42 360 11
11 19 - 57 86 43
166 100 _ 81 240 115
24 57 - 43 193 5
81 59 _ 55 382 48
105 135 - 113 320 26
90 120 _ 119 633 68
14 53 _ 36 121 12
41 74 - 92 456 24
25 33 _ 31 143 3
71 75 - 38 98 3
107 128 - 84 378 19
6 9 - 4 14 -
14.1 208 - 137 1327 35
34 45 35 178 20
99 72 . 43 67 9
67 83 . 41 713 4
45 30 - 32 35 3
49 35 - 29 78 3
41 61 33 194 2
188 156 _ 190 2183 141
84 87 _ 38 176 1
52 116 _ 147 230 35
3 14 - 18 148 99
169 147 . 132 506 44
60 116 _ 96 339 26
21 28 - 26 73 6
32 61 _ 38 193 7
11 67 - 75 703 47
33 81 38 360 58
21 31 _ 27 120 4
4 45 _ 52 142 8
80 231 _ 136 324 53
6 15 - 10 80 58
31 29 _ 15 31 7
37 29 - 27 240 5
74 100 - 66 320 71
1 42 _ 32 170 73
54 120 - 147 1055 47
99
<
807 4257 4 13 131 143 860 752 25 187 _ 2128 2078 626 293 149 4117 1101
709 5358 8 19 320 304 844 836 43 288 - 2788 2666 646 314 153 5260 1274
732 4215 9 15 209 137 947 815 35 201 - 1987 1957 678 501 157 4218 1232
_ 201 - - 18 7 46 43 - 15 - . 113 82 9 . _ 208 81
21 1197 4 6 36 38 332 327 13 67 - 607 590 110 73 31 1213 342
813 4610 4 17 96 187 625 611 38 198 _ 2617 2534 805 730 40 4587 776
268 527 1 2 9 14 65 61 _ 11 . 180 176 176 100 17 458 95
107 1178 5 6 36 74 295 281 _ 68 _ 592 579 146 85 _ 1222 311
,735 4892 6 22 86 150 1107 1080 69 261 -  ■ 2772 2683 420 197 27 4893 1239
' 54 831 3 12 43 40 155 ■ 147 - 54 - 566 543 49 4 1 922 190
25 403 1 1 13 12 108 105 _ 21 _ 212 205 27 11 1 395 118
306 1469 3' 12 41 74 275 269 19 72 - 720 688 322 227 15 1538 344
30 471 1 6 12 32 72 70 _ 14 - 276 . 272 54 49 2 467 89
80 1694 6 6 41 44 551 546 63 80 _ 772' 754 129 2 14 1692 615
89 961 2 3 39 73 - 219 214 5 53 - 449 425 121 93 23 964 275
37 1305 4 4 31 41. 184 179 21 58 ' 4 942 927 32 . _ 1321 218
- 2205 6 9 52 142 440 427 10 i 16 - 1242 1220 211 200 3 2228 486
532 2362 2 7 212 45 631 . 432 17 130 - 702 686 602 381 205 2348 874.
2 1078 3 5 57 46 280 275 _ 56 - 541 530 79 30 _ 1067 319
338 1635 3 7 64 59 348 336 12 83 - 801 787 241 200 - 1618 382
45 707 2 2 31 28 173 170 8 15 _ 446 424 29 _ . 734 196
10 1207 2 10 j 43 49 303 299 5 78 _ 694 655 71 50 _ 1255 . 340
275 2004 5 7 56 33 444 430 4 146 - 1178 1144 171 170 _ 2044 500
8 166 - - 11 4 43 41 - 9 - 92 87 3 _ _ 162 53
887 4134 4 14 159 113 687 652 12 257 - 2328 2144 653 153 395 4227 1208
102 805 3 10 39 44 149 143 _ 28 _ 454 441 50 41 777 193
33 1207 ' 2 5 36 68 308 301 20 71 _ 762 726 32 _ _ 1304 354
699 1670 3 4 19 43 276 269 9 110 - 550 526 525 356 105 1539 400
15 588 1 3 21 33 141 139 . 5 31 - 344 334 14 _ 593 163
29 745 1 1 51 33 170 166 10 11 - 557. 534 11 - 1 845 202
27 1238 3 5 49 44 311 301 6 67 _ 724 666 2 _ 1211 364
1602 5249 7 15 237 234 826 805 10 157 - 2141 2096 1645 1026 329 5272 1091
39 1283 2( 7 34 50 287 282 1 107 - 710 671 21 - 2 1219 324
50 1831 4' 5 52 67 608 553 - 14 149 - 806 786 104 _ 66 1809 695
13 375 2 1 12 13 58 55 - 9 - 167 i 5 9 46 - 24 308 92
136 2768 5 13 71 146 469 460 _ 135 _ 1911 1855 43 18 9 2793 543
58 2394 2 7 87 119 597 584 1 113 - 1377 1316 11 _ _ 2314 662
10 520 1 2 17 33 113 112 22 57 - 253 248 21 _ _ 519 146
60 1023 3 3 28 46 222 216 8 74 - 552 537 51 - 3 987 256
474 1420 1 5 18 23 207 199 - 75 - 695 683 316 242 71 1340 295
36 1280 1 13 35 44 248 244 160 82 607 586 88 62 1 1278 277
24 636 1 3 25 17 131 125 22 23 - 493 441 10 _ 725 159
65 811 2 2 30 23 197 190 - 17 - 455 437 34 - 12 760 229
44 2604 6 6 114 143 ■680 666 35 238 9 1204 1180 109 _ 29 2544 835
6 295 1 2 11 14 54 53 - 18 - 154 149 71 20 - 325 62
4 546 1 2 21 54 132 130 _ 26 _ 315 291 25 1 2 576 155
54 757 2 2 20 28 157 152 3 32 - 377 366 145 80 766 69
226 1730 1 5 56 . 95 373 329 35 106 - 812 800 200 150 1 1683 430
52 622 : 2 5 19 20 123 114 4 13 ' - 333 323 112 89 _ 631 147
956 2653 1 8 54 115 466 457 - 122 - 1262 .1192 495 • 130 _ 2523 489
100
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Nakkila ...................................................... • 6302
Nauvo -  Nagu ........................................... 1884
Noormarkku -  N orrm ark ...................  • 4462
Nousiainen .................................................. 3292
Oripää ..........................................................  1960
Paattinen ..................................................... 1804
Paimio -  P em ar......................................  6267
Paraisten mlk. -  Pargas lk................  3751
P ark an o .......................................................  8668
Perniö -  B järn ä ........................................ 8351
P e r tte l i____................................................  3513
Piikkiö -  P i k i s ........... . ......................... 4959
Pomarkku -  P a m a rk ............................ 3732
Porin mlk. -  BjÖrneborgs lk.............. 8681
Punkalaidun ...............................................  6718
Pyhämaa ...................................................... 1007
Pyhäranta...................................................  2472
P ö y ty ä ..........................................................  4609
Raisio -  R e s o .......................................... 12338
Rauman mlk. -  Raumo lk.....................  6889
R u sk o ............................................................ 1516
Rymättylä - 'R i m i t o .............................  2097
Sauvo -  S a g u .............................................  2677
Siikainen....................................................... 4052
Suodenniem i...............................................  2562
Suomusjärvi ...............................................  1930
Suoniemi ......................................................  1930
S ä k y lä ............................................................ 4613
Särkisalo -  Finby ................................... 1471
Taivassalo -  Tövsala ..........................  2561
T a rv a sjo k i................................................... 2122
T y r v ä ä ..........................................................  7808
Ulvila -  U lv sb y .......................................  7466u
Uskela ...........................................................  2903
Uudenkaupungin mlk. -  Nystads lk. . 979
Vahto .............................................................  1129
V am p u la .......................................................  3049
Vehmaa ........................................................  3826
V elk u a ...........................................................  263
Vestanfjärd.................................................. 1146
V iljakkala ....................................................  2364
Yläne .............................................................. 3415
A h v e n a n m a a  -  A l a n d ..............  13888
B rä n d ö .........................................................  762
E c k e r ö .....................   794
• F in strö m .....................................................  1777
F ö g lö ............................................................. 940
G e ta ...............................................................  574
t
94 20 226 428 838 727
55 15 160 • 162 300 281
114 25 283 269 651 556
54 19 107 212 472 441
47 12 111 144 214 185
47 15 81 92 223 198
134 45 223 413 761 671
106 49 237 349 492 435
166 62 706 383 1307 1120
172 80 671 611 1180 1060
63 21 156 126 363 322
98 41 160 404 577 526
87 21 250 248 511 480
133 90 346 506 1377 ■ 1209
104 56 297 465 850 787
20 8 63 39 97 90
61 7 146 120 291 265
89 22 224 281 539 485
271 62 402 558 1566 1268
138 38 247 475 995 867
45 19 61 74 157 133
51 15 97 132 282 250
78 33 125 169 382 345
62 16 167 200 676 650
47 15 134 224 329 308
48 17 94 98 231 202
42 8 126 112 223 201
110 23 247 198 594 513
45 11 95 139 203 180
71 48 126 149 265 232
46 17 65 113 290 264
125 61 ■ 351 431 1110 978
128 41 294 442 1030 867
66 28 112 175 306 269
42 4 62 51 137 127
31 7 64 48 134 115
82 25 148 167 379 355
93 25 192 272 457 407
11 1 16 11 37 35
32 3 70 84 143 132
60 20 124 155 306 275
66 22 181 194 680 641
291 137 683 757 2204 2071
16 5 31 21 150 145
21 7 37 35 113 106
32 30 92 90 331 295
24 3 57 63 157 151
10 6 25 23 74 71
144 139 . 90 615 10
32 47 - 41 139 22
155 109 _ 87 937 11
107 51 _ 34 113 3
20 52 - 28 61 1
6 34 _ 24 171 9
57 159 - 74 393 8
92 63 . 58 430 8
310 225 - 257 812 164
131 294 1 190 946 52
47 49 _ 30 169 3
52 168 - 128 297 108
44 98 - 93 260 27
372 247 - 260 1 i 69 27
75 170 - 130 205 62
4 15 _ 15 13 12
4 42 _ 25 89 3
50 74 _ 86 192 56
337 298 - 333 3919 160
157 220 - .141 1179 83
4 40 _ 28 150 25
28 46 _ 34 75 6
58 64 - 32 125 19
78 125 - 121 356 68
114 72 - 24 61 34
21 38 _ 19 148 16
51 38 - 24 56 3
92 119 - 221 705 136
1 38 . ‘ 33 121 6
40 59 - 58 227 5
8 38 _ 20 153 1
282 151 - 71 241 9
194 192 - 125 687 16
66 77 - 56 220 28
4 20 10 9 -
6 31 _ 14 38 6
37 ■ 78 - 35 132 11
28 72 - 53 160 16
_ 4 - 1 1 -
44 21 - 17 18 11
35 56 _ 22 31 1
69 100 _ 60 115 10
194 25 9 _ 174 1052 59
14 23 - 7 20 4
10 15 - 4 90 -
14 23 - 25 46 2
20 21 - 40 68 27
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170 2594 6 6 60 117 543 534 7 148 _ 1515 1465 59 -  . _ 2461 595
2 951 1 5 27 62 213 205 6 52 - 492 487 111 60 26 969 273
577 2630 9 4 44 61 392 383 22 131 - 1412 1282 563 102 292 2638 735
30 1169 2 20 27 66 345 341 15 60 - 658 629 29 - 2 1222 368
11 689 2 2 33 45 138 134 - 59 - 388 373 23 - 2 690 149
122 693 1 4 26 29 158 151 _ 35 _ 339 333 115 61 11 707 185
98 2259 6 18 64 98 462 450 1 210 5 1373 1348 80 - 2317 514
202 1876 4 13 45 107 261 254 - 81 . 1043 990 247 2 - 1801 314
302 4228 9 16 332 149 928 814 84 232 - 2086 2062 345 297 15 4181 1188
536 4276 8 39 314 161 712 703 9 325 4 2179 2140 366 240 41 4117 895
9 1024 1 6 35 32 253 244 9 43 _ 597 559 29 _ _ 1005 280
21 1925 4 7 51 107 378 369 _ 152 - 1130 1109 70 _ . 1899 419
50 1612 4 5 90 85 368 363 5 105 - 804 761 82 60 _ 1548 403
131 4500 13 18 74 133 789 772 108 252 - 2451 2410 499 440 15 4337 882
114 2352 4 6 61 126 558 545 - 189 4 1248 1216 208 90 20 2404 621
_ 274 _ 3 17 19 77 ‘ 75 2 3 _ 147 133 _ _ _ 268 94
55 785 3 1 30 44 210 206 - 43 - 448 433 24 5 2 803 235
76 1557 4 10 36 89 367 369 5 88 - 995 960 46 _ 2 1640 394
1079 7746 10 19 116 134 848 803 82 275 13 4469 4355 1721 1440 5 7687 938-
956 3590 6 13 61 125 604 588 35 240 - 1661 1635 711 625 - 3456 527
56 578 2 10 28 89 85 _ 53 344 339 29 20 555 106
25 760 2 5 28 53 190 185 8 50 - 468 449 21 _ _ 825 216
52 1066 2 9 37- 63 273 267 2 66 4 622 602 34 _ 4 1112 296
34 1801 3 5 32 66 566 552 27 133 - 711 686 310 169 108 1853 721
17 1020 3 1 26 126 233 230 15 . 104 - 462 449 '59 35 - 1029 268
75 714 1 4 22 26 157 152 _ 28 _ 388 378 30 . . 656 176
11 680 2 1 32 42 144 139 1 39 - 435 367 1 _ _ • 697 165
427 2309 6 6 67 44 330 320 2 127 - 1227 1200 492 _ 48 2301 420
101 686 1 2 21 44 121 116 - 41 - 360 344 92 38 7 682 146
36 1043 4 6 36 50 185 179 7 35 - 486 471 174 - 116 983 332
62 750 1 3 16 26 206 201 _ 45 _ 422 396 47 30 7 766 218
40 2823 5 7 73 128 747 685 23 170 - 1581 1528 54 _ 4 2788 820
312 3133 5 15 94 108 632 613 23 197 - 1839 1790 269 70 41 3182 753
36 1106 3 14 24 42 195 189 25 58 _ 637 620 182 3 26 1180 251
1 339 2 1 17 20 87 85 - 21 - 159 156 11 6 4 318 104
4 373 1 1 21 16 86 83 _ 28 _ 222 214 8 383 102
62 1083 5 3 28 54 267 262 6 89 603 582 64 1 4 1119 292
74 1352 1 4 43 88 316 312 2 79 _ 743 732 56 23 _ 1332 346
- 82 - 2 5 3 26 26 - 2 - 47 45 1 _ _ 86 36
3 432 - - 22 33 97 93 1 21 - 240 229 8 - - 422 111
14 809 3 4 29 42 203 203 2 56 _ 437 425 20 3 3 796 234
73 1487 2 7 46 53 487 477 - 101 - 747 733 79 - - 1522 504
677 5751 6 16 111 238 1496 1446 113 227 _ 2974 2857 483 333 112 . 5664 1803
2 287 - 2 13 4 122 120 10 20 _ 111 103 2 _ 1 284 144
60 332 - 2 6 6 75 73 2 11 . 200 192 20 _ 9 322 91
9 683 1 1 3 30 198 194 35 21 _ 430 418 13 _ _ 732 229
10 453 - - 20 24 110 107 - 19 _ 200 197 51 17 34 424 163
1 169 - - 1  ^ 11 46 46 1 3 - 106 105 - - - 169 49
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1964 -  LANDSKOMMUNERNAS UTG1FTER OOH 1NKOMSTER AR 1964
(jatk.) (fo rts .)
Lääni ja. kunta 
Län och kommun












































































































































































































































































































Hammarland ........................................... 1189 23 6 72 58 198 186 .7 23 18 33 3
Jomala ...................................................... 2003 60 31 111 91 297 274 40 42 - 13 336 -
K um linge.................................................. 610 10 2 17 36 116 112 22 15 - 4 28 2
Kökar ......................................................... 490 7 3 19 21 89 86 2 14 - 6 17 8
Lemland .................................................. 867 18 7 70 59 121 111 11 9 - 11 1 1
Lumparland............................................. 319 6 8 13 27 46 42 8 4 - 6 41 1
S a ltv ik ....................................................... 1681 29 12 66 110 233 225 23 20 - 13 283 5
Sottunga .................................................... 223 7 - 1 8 41 39 2 10 1 5 1
Sund ............................................................ 1144 20 9 51 85 160 152 8 18 9 46 4
Värdö .......................................................... 515 8 8 21 30 78 76 11 15 - 6 27 1
H ä m e e n  - T a v a s t e h u s  . . . . . 277153 5521 1714 15080 19554 39015 33259 3821 7707 25 5125 30414 2398
A ito la h ti.............................................. . . .  2015 48 22 104 79 266 232 7 47 - 38 319 85
A sik k a la ............................................... 7949 177 54 577 606 961 843 123 231 - 157 982 84
E r ä jä r v i............................................... . . .  1781 36 9 116 96 212 191 9 33 - 25 31 1
Hattula .................................................. . . .  6827 156 25 218 516 1006 920 149 182 - 153 575 46
Hauho .................................................... . . .  5644 119 33 229 412 837 763 37 98 - 63 583 30
Hausjärvi ............................................. . . .  8794 187 67 350 616 1663 1042 105 289 - 406 649 80
H o llo la ................................................... . . .  9674 163 60 657 636 1206 1076 92 234 - 157 2614 49
H um ppila.............................................. . . .  3259 58 20 151 196 350 310 22 56 - 39 526 23
Janakkala ............................................. . . .  13142 213 85 661 863 1849 1458 285 522 - 86 1783 24
Jokioinen ............................................. . . .  5655 105 31 263 343 869 689 85 159 - 91 974 12
Juupajoki.............................................. 77 22 172 188 469 423 34 102 _ 51 439 7
K a lv o la .................................................. . . .  4374 146 34 161 344 601 520 107 163 - 103 972 19
Kangasala ............................................. . . .  13588 247 90 726 864 1863 1601 253 413 - 284 1916 209
Koijärvi ................................................ . . .  2816 50 20 137 165 372 337 16 57 - 42 155 58
K o s k i ...................................................... . . .  2983 60 20 95 163 428 388 24 81 - 40 97 3
Kuhmalahti........................................... . . .  1930 47 11 128 115 247 224 12 53 _ 40 58 3
Kuhm oinen........................................... . . .  5709 123 24 365 543 768 659 69 224 - 132 575 6
Kuorevesi ........................................... 3628 77 24 252 277 564 500 28 125 - 90 254 76
Kuru ...................................................... 4777 128 28 229 417 793 751 30 124 - 77 525 76
K ylm äkoski........................................ 3593 84 26 181 182 460 431 30 101 - 39 395 6
Kärkölä ............................................... . . . 5400 108 40 " 185 409 696 587 156 135 _ 79 410 8
L a m m i................................................. 6954 138 31 225 476 903 813 68 184 - 147 366 41
Lempäälä ............................................. . . 11744 177 81 632 899 1622 1359 251 233 - 209 837 96
Loppi .................................................... . . . 8379 157 53 593 574 1177 1056 62 201 - 155 978 61
Luopioinen ........................................... . . .  4003 79 16 209 387 544 502 21 111 - 59 162 9
L ängelm äki..........5............................ . . .  3827 91 34 273 285 579 529 26 110 - 62 139 7
Nastola ................................................. 7521 134 52 303 593 978 841 50 189 - 98 519 9
Orivesi ................................................. . . .  8094 166 63 747 665 1053 869 122 208 - 103 947 11
Padasjoki ............................................ 5646 147 20 299 502 773 694 100 214 - 39 268 9
Pirkkala .............................................. 5783 129 31 256 362 788 695 ■ 154 220 5 129 1157 78
Poh jaslahti........................................ 1454 39 6 95 73 175 158 60 26 - 20 19 1
P älk än e ............................................... 4767 111 37 235 362 779 682 24 151 - ■ 132 210 63
R e n k o ..................... ............................... . . .  2931 93 31 104 212 492 447 19 117 - 56 261 14
R u o v e si............................................... . . . 8390 145 49 768 760 1133 1022 84 242 - 179 751 69
Sahalahti............................................. 47 10 122 128 241 207 58 38 - 33 111 2
Somerniemi ........................................ . . 2061 55 10 97 117 221 202 25 50 _ 16 185 1
S o m e ro .................................................. . . 10905 179 46 794 694 2117 1333 117 147 - 276 1255 177
Sääksm äki........................................... . . .  4929 97 34 226 414 678 606 63 135 - 83 398 22
T a m m e la ............ ................................. 7246 114 31 355 446 959 884 39 259 - 95 510 134
Teisko .................................................. 74 17 221 309 450 412 57 110 - 90 334 96
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- 438 1 1 19 17 132 129 - 20 - 235 222 _ _ 425 143
240 1021 - 4 18 31 190 170 26 40 - 570 528 105 105 - 984 232
17 250 1 - 1 11 78 74 13 JO - 87 83 20 17 - 221 94
- 178 1 - 10 5 64 62 1 12 - 74 72 _ _ _ 167 72
- 307 - - 12 20 87 85 1 1 9 - 192 189 5 - - 336 111
32 159 . 2 1 (S 29 28 > 4 _ 67 66 34 22 12 143 41
265 789 - - 3 26 166 163 ■ 5 22 - 342 333 199 148 51 763 218
- 75 - - 1 1 32 31 1 10 - 41 38 - _ _ 86 33
25 406 1 1 2 30 102 100 - 16 - ■ 227 222 18 8 5 397 107
16 204 1 3 1 16 65 64 8 10 - 92 89 16 16 - 211 76
15878 127976 249 369 5060 6231 25463 23712
CO•3* 7953 89 67695 65404 12830 6122 1396 126417 30404
17 930 1 4 21 18 167 163 1 46 _ 597 560 101 97 2 956 191
619 3868 8 17 282 229 632 617 1 257 - 1852 1769 447 112 167 3725 1023
17 567 2 3 22 22 140 137 2 35 - 325 320 3- _ 554 163
399 2980 5 6 88 146 706 694 25 192 - 1535 1499 128 _ 4 2831 ■ 741
543 2411 7 6 59 ’ 158 607 594 4 107 3 1155 1095 119 79 37 2225 687
298 4332 7 10 109 228 1203 764 71 254 _ 2265 2180 218 . 17 4365 1297
1907 5819 8 , 19 397 188 781 769 1 235 - 2257 2162 1613 412 291 5499 1268
436 1418 2 6 42 55 246 239 - 43 - 799 757 312 300 _ 1505 279
390 6347 ■ 6 13 290 256 997 956 89 530 15 4123 3993 234 14 148 6553 1346
848 2920 4 5 59 88 548 439 9 149 18 1519 1462 519 500 4 2918 509
394 1554 4 5 31 50 328 322 _ 1 14 _ 750 721 107 2 - 6 1389 356
423 2631 4 6 69 112 385 373 2 122 _ 1228 1194 536 420 63 2464 505
644 6656 13 18 103 213 1125 1079 15 387 5 4096 4041 ' 736 300 ■ 14 6711 .1277
77 1014 1 9 33 54 256 243 - 62 - 5 5 2 526 41 _ _ 1008 272
62 1008 5 4 38 57 284 278 - 80 - 602 578 10 - ' 1080 317
13 711 4 2 37 50 165 160 3 55 _ 400 391 2 718 202
466 2823 4 4 157 198 493 ' 479 2 220 4 1309 1279 356 100 159 2747 757
61 1691 2 4 41 78 349 340 1 120 - 900 874 137 100 _ 1632 387
130 2351 5 6 53 160 542 534 1 152 10 1095 1075 294 170 11 2318 608
336 1498 2 3 48 48 309 304 5 i06 - 944 902 34 - 25 1499 355
163 2218 6 5 57 146 ■ 446 436 Ci 141 _ 1236 1197 16 . 2059 496
280 2538 11 9 53 164 575 564 1 173 17 1482 1446 54 _ 2 2539 615
346 4941 10 17 ' 113 284 994 965 2 240 - 3004 2892 274 150 4 4938 1085
664 3950 7 15 284 160 799 775 2 213 - 2077 2030 535 190 105 4092 1071
98 1588 2 3 47 123 385 377 - 105 - 912 856 104 - - 1681 424
70 1599 4 6 58 107 394 388 _ 118 _ 815 784 102 5 1604 439
289 2916 6 11 86 240 594 587 - 182 3 1745 1660 140 _ 14 3007 738
454 4074 5 9 367 163 665 628 - 235 - 2282 2241 369 146 4095 995
25 2362 12 9 154 221 545 537 10 195 - 1028 966 159 _ _ 2333 674
367 3231 7 6 70 112 505 493 54 227 - 1809 1770 274 203 18 3064 668
1 513 2 1 25 28 97 93 7 22 _ 286 272 41 40 509 127
12 2041 2 8 56 104 544 524 - 152 - 1065 1040 76 26 2007 577
201 1385 7 5 16 65 326 315 - 96 -• 617 595 253 200 1385 340
554 4111 9 11 361 278 742 733 1 238 - 1861 1810 604 498 1 4105 956
6 788 2 2 29 40 125 117 44 55 - 483 475 5 - - 785 179
179 776 1 1 19 32 153 150 _ 70 _ ■ 382 345 56 714 169
573 5625 10 11 426 168 1422 909 2 375 _ 2288 2193 430 262 111 5132 1698
294 2128 5 5 56 109 437 431 - 132 _ 1192 1166 178 100 11 2114 488
255 2808 3 "  6 86 148 663 637 1 202 - 1611 1591 279 250 _ 2999 735
34 1662 4 9 45 148 306 301 9 116 - 917 843 284 100 - 1838 '•376
104
0. .MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1964 -  LANDSKOMMUNERNAS UTG1FTER OCH 1NICOMSTER AR 1964 
(jatk.) (forts.)
T o ttijä rv i.........................................................  1234
Tuulos ..........................................................  2038
T yrv än tö ........................................................... 1835
Urjala ................................................................  8717
Vanaja ...........................................   6488
V esilah ti...........................................................  4282
Viiala .................................... ‘....................... 5391
Vilppula ...........................................................  7005
Ylöjärvi ...........................................................  88.93
Ypäjä .................................................................  4208
K y m in  - K y m m e n e ......................... 168120
Anjala ................................................................  6200
Elimäki . ...................................................   8851
Haapasaari -  A sp ö ..................................  135 f
I i t t i .....................................................................  9541
Jaala ..................................................................  3357
Joutseno....................................................... 10870
Kymi -  K ym m en e....................................... 4604
Lappee........................................................... 11833
L e m i ..................................................................  3328
Luumäki ...........................................................  7520
M iehikkälä.......... 4......................................  4780
N u ijam aa.......................................................... 1519
P arik k ala ....................................................■ 7677
Pyhtää -  Pyttis ........................................... 5342
R au tjärv i........................................... ; . . . 3401
Ruokolahti...........................................  8526
Saari . . . . ........................................................... 3386
Savitaipale....................................................... 6647
S im p e le .............. ■.............................. i .. . 3756
Sippola .....................   16585
Suomenniemi ......................................   1705
T a ip a lsa a ri.....................................................  3362
Uukuniemi...................................... . . 129,3
Valkeala ....................................................... 13441
Vehkalahti......................................................  11823
V iro la h ti..........................................................  5899
Y lä m a a .............................................................. 2739
M ik k e l i n  -  S : t M i c h e l s . . ; .  . 171541
A n tto la ..............................................................  2489
Enonkoski ...................................... .. . 2994
H a rto la ......................................................    6366
Haukivuori ......................................................  4755
Heinolan mlk. -  Heinola ,lk.......................  5638
H ein äv esi............ . . ................................  9071
H irvensalm i....................................................  4778
Joroinen ...........................................................  7674
Juva -  Jockas ........................................  11965.
J äp p ilä ..............................................................  2725
26 9 76 48 150 126
43 11 79 161 199 169
50 19 70 135 204 185
136 36 508 569 1123 1008
147 48 219 475 978 870
:83 24 245 277 562 519
92 26 251 343 764 612
119 62 411 495 ' 1000 913
173 62 525 539 1361 1138
71 20 185 224 532 463
3160 963 8571 102^0 21323 .19008
100 31 196 347 769 691
39 53 496 519 1196 1085
6 _ 3 8 21 19
176 59 1070 654 1187 1001
7.2 18 163 229 402 374
229 74 518 780 1429 1203
85 31 268 310 641 515
213 45 404 822 1464 1344
62 14 135 161 432 386
133 45 327 512 1108 1033
76 23 186 267 635 567
36 6 80 48 167 156
113 61 458 500 . 844 765
122 17 308 413 751 646
82 13 172 135 348 312
124 34 452 552 1033 936
62 16 178 93 424 395
132 52 317 301 797 730
97 42 177 152 480 420
329 113 755 999 2342 2084
50 7 77 87 201 187
61 16 182 171 449 418
40 12 65 41 , 169 149
225 74 605 845 •1472 1366
201 76 465 716 1489 1224
116 22 389 452 672 614
79 9 125 126 401 388
3166 939 9511 11195 22720 20452
65 12 84 200 290 270
71 15 167 , 176 399 378
137 38 424 413 973 937
88 22 191 259 592 538
132 57 331 466 846 767
173 35 508 544 1359 1038
91 21 294 353 612 567
146 44 508 579 942 869
202 . 70 994 743 1539 * 1403
56 15 209 .138 321 310
40 21 - 15 59 1
18 48 - 20 407 3
5 40 - 45 13 4
65 176 - 93 397 34
122 251- - 121 1132 27'
24 92 _ 114 262 11
■ 83 127 3 69 1604 374
219 188 . 147 624 64
149 291 17 242 1526 53
23 99 - 86 151 22
2655 4395 132 2694 16259 1520
65 134 91 568 77
116 260 _ 62 1284 227
1- 2 . 1 5 -
99 318 - 201 1367 17
32 81 - - 58 362 145
412 349 _ 201 939 20
62 97 63 277 27
215 329 - 228 1496 438
28 69 - 29 181 3
157 188 7 88 1409 111
52 144 _ 85 170 21
80 17 _ 48 35 -
62 204 i l 209 572 20
72 154 - ' 94 313 32
18 97 - 35 154 2
72 271 _ 124 772 26
15 65 - 42 138 4
53 - 145 - 39 . 422 6
21 63 _ 83 386 35
362 409 114 225 2344 127
12 39 _ 18 76 3
55 • 66 . 30 168 17
4 18 _ 48 23 2
319 305 _ 268 905 67
■ 144 336 - 138 1300 39
67 148 _ 152 381 48
60 87 - 34 212 6
1671 4840 4 3485 12587 1746
18 . 67 - 26 145 4
17 53 _ 65 145 46
40 212 ■ _ 142 114 46
23 125 - 52 189 8
45 157 ' - 164 263 115
161 249 _ 165 962 191
42 146 _ 91 252 39
57 268 - 207 518. 93
111 512 - 267 687 111
15 44 _ 52 121 33
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6 444 1 2 21 11 89 87 4 21 - 240 231 38 _ • 427 114
248 986 1 3 25 51 . 132 128 1 57 - 372 332 122 1 _ 764 158
2 581 2 2 18 51 131 126 - 19 - 365 336 _ _ _ 588 147
246 3103 6 9 165 202 763 748 ■ 1 191 1 1620 1565 19 _ 1 2977 ■ 865
836 3493 2 10 84 123 541 523 36 238 - 1954 1880 333 200 1 3321 598
53 1683 9 4 41 92 399 390 _ 93 _ 925 897 183 10 6 1746 442
438 3362 5 6 74 93 512 468 6 142 - 1663 1620 818 689 1 3319 551
146 3265 5 19 82 •131 679 665 19 220 - 1868 1813 209 16 18 3232 760
854 4885 4 10 91 160 876 781 37 321 12 2556 2471 873 i 581 5 ’ 4940 386
104 1391 5 5 72 69 361 352 3 98 1 737 709 ' 55 - - ‘ 1406' 393
7277 70392 129 244 ■ 2204 3084 13964 13643 628 4328 54 39936 38406 6474 3190 110? 71045 16885
300 2301 3 11 47 93 521 504 % 62 - 1467 1427 156 106 2362 549
646 4125 7 11 187 167 756 741 35 258 1 2295 2234 459 _ 300 4175 1177
- 47 - - 2 1 11 10 - 2 1 37 '37 _ ’ _ 54 ' ' 14
970 5131 13 15 536 156 734 717 3 353 - 2228 2178' 1136 804 151 5174 1209
182 1417 3- 5 30 70 277 272 - 97 - 896 763 39 - - 1417 304
266 4931 7 18 75 253 781 763 93 307 23 3211 3167 172 15 . 15 4940 927
21 1834 3 11 31 67 327 318 30 95 _ 1262 1242 36 _ _ 1862 374
503 5216 3 14 69 231 945 924 112 357 - 2775 2728 . 557 17 16 5063 1032
122 1111 3' 4 21 ’ 65 330 301 10 50 - 529 503 83 4 42 1095 389
563 3974 8 17 68 162 781 767 28 200 - 1793 1744 920 727 106 3977 965
62 1638 3 7 43 145 408 400 23 133 _ 906 ' 882 73 4 ' 5 1741 449
11 517 1 1 23 13 125 122 60 18 262 251 14 _ _ 517 205
436 3034 7 10 160 153 608 602 1 206 - 1460 1436 504 410 56 3109 771
129 2244 3 4 57 115 464 452 19 223 _ 1345 1302 139 14 31 2369 528
63 1054 3 2 35 38 244 241 - 62 - 592 567 27 - - 1003 274
316 3434 7 8 70 209 747 735 1 160 _ 1832 1786 392 173 27 3426 835
90 1033 2 9 41 26 311 305 - 56 - 516 503 88 50 ' .21 1049 361'
211 2258 5 15 71 90 570 559 - 14Ö - 1309 1249 66 26 7 2266 640
56 1501 4 4 58 37 327 318 5 59 t - 894 881 103 100 _ 1491 , 37 i
343 7992 13 31 134 302 1484 1439 17 427 - 5363 5194 485 300 3 * 8256 1578
36 567 3 1 22 25 136 134 _ 45 303 293 26 ' 561' 154
44 1198 2 5 53 62 320 317 6 70 18 651 624 40 8 5 1227 . 374
2 420 1 4 25 13 105 103 1 28 - 190 169 2 _ _ 368 126
548 5018 12 12 96 213 1030 1010 79 228 3000 2749 451 218 186 5121 1292
724 4865 6 18 78 191 872 853 47 429 ' 12 2964 2680 270 ' 124 83 4887’ 1033
227 2399 4 4 149 144 466 456 55 173 1311 1290 91 10 53 2397 657
106 1133 3 .3 23 ' 43 284 280 2 90 - '545 527 145 80 - 1138 297
8036 70118 184 277 3319 4026 16016 15107 297 4647 30 33543 32602 7261 3786 ' 974 69600 19400
105 907 5 ■ 2 30 84 210 207 - 73 - 398 385 104 33 17 906 252
77 1108 4 4 26 59 302 297 2 89 4 548 519 67 _ 35 1105 363
35 2493 5 19 247 161 671 665 5 222 - 1195 1151 22 _ _ 2547 830
70 1541 7 7 51 104 409 404 5 108 881 858 8 _ _ 1580 444
134 2461 5 19 44 177 541 530 2 156 - • 1211 1196 218 80 6 2373 61?
487 4156 10 8 150 179 992 736 26 290 _ 1819 1775 433 226 92 3907 1141
152 1902 5 5 120 143 449 441 1 158 - 835 810 106 66 12 1822 521
161 3269 6 12 170 230 661 651 22 233 15 1503 1478 392 200 33 3244 803
517 5125 17 13 612 277 1080 1069 8 361 _ 2212 2164 532 325 9 5112 1499
46 971 4 4 25 35 232 230 - 48 - 531 519 44 _ 33 923 284
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1964 - LANDSKOMMUNERNAS UTG1FTER OCH INKOMSTER AR 1964 
(jatk .) (forts.)
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K  2 1 000 mk
Kangaslampi .............................................  2829
Kangasniemi .............................................  10228
Kerimäki ....................................................  7616
Mikkelin mlk. -  S:t Michels lk. . . .  13561
M äntyharju................................................  9963
P ertu nm aa.................................................  4144
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki lk .. 7840
Punkaharju.................................................  4052
P u u m ala .................! ..................................  5421
R an tasalm i................................................  8140
R is tiin a .......................................................  5852
Savonranta .................................................  3144
Sulkava ........................................................  6311
S y s m ä ..........................................................  8889
Sääm inki.................    12102
V ir ta sa lm i................................................  2994
53 14 112 179 414 400
155 45 553 643 1230 1142
134 40 414 431 981 908
223 50 397 658 1452 1335
213 79 500 809 1619 1078
73 26 136 243 495 460
156 38 498 656 1017 943
88 34 192 216 589 529
92 23 426 318 870 823
133 37 541 530 1290 1217
111 24 233 336 642 585
74 21 141 192 442 41-5
99 37 308 461 884 827
170 38 565 752 1110 1028
169 88 601 763 1479 1364
62 16 184 137 333 321
7 69 _ 78 396 30
92 255 - 136 394 21
184 187 - 201 1750 94
148 282 - 193 1083 110
109 330 - 237 700 154
33 82 _ 49 192 50
35 277 - 171 482 84
43 101 _ 93 389 131
53 166 _ 81 196 17
58 225 - 139 334 56
89 123 _ 117 510 67
25 106 1 102 244 58
56 179 - 122 628 46
65 263 - 212 445 40
136 315 3 278 1025 57
9 47 _ 45 423 45
P o h j o i s - Ka r j a i a n - N o r r a
K a r e l e n s  ........................................... .. 165574 2963 823 8688
Eno ........................................................... 11027 210 47 675
Ilomantsi ............................................... 13184 217 69 843
Juuka ...................................................... 11154 170 55 594
K esäla h ti............................................... 4277 84 25 170
Kiihtelysvaara...................................... 3801 83 21 158
Kitee ......................................................... 11925 185 59 557
Kontiolahti ............................................. 10058 175 37 483
Kuusjärvi ............................................... 11575 235 70 ' 720
Liperi -  L ib e lits ............................... 12568 270 65 641
Nurmeksen mlk. -  Nurmes lk. . . 11999 221 56 584
Pielisjärvi ............................................ . 21151 333 111 1544
Polvijärvi............................................... . 9221 138 50 362
P yh äselkä ............................................. 5348 106 22 213
Rääkkylä ............................................... 96 19 247
T oh m ajä rvi........................................... 9055 174 35 340
Tuupovaara ........................................... 92 23 202
V a ltim o .................................................. 6213 140 50 277
V ä r ts ilä .................................................. 1563 34 9 78
K u o p io n  -  K u o p io  ................. . . .  189763 3369 1044 11079
Iisalmen mlk. -  Iisalmi lk.......... 13819 250 79 439
Juankoski ........................................... 2857 68 10 355
Kaavi ................................................... 102 35 477
K arttu la ............................................... 101 25 280
Keitele .................................................. . . 4552 85 26 403
Kiuruvesi .......................................... 235 80 1067
Kuopion mlk. -  Kuopio lk............ 8700 181 64 430
Lapinlahti........................................... 153 47 358
Leppävirta ........................................ 14483 322 71 1334
M aaninka............................................ 6039 134 54 326
M uuruvesi........................................... 4067 86 17 194
Nilsiä .................................................... . . 9101 127 38 424
Pielavesi ............................................. . . 11353 174 60 735
Rautalampi ........................................ 6401 98 44 521
Rautavaara ........................................ 5310 97 23 303
9959 28888 27209 2025 5571 65 2934 15125 1612
687 2154 2099 274 444 -  . 193 1361 57
690 2882 2806 170 495 - 300 1581 .. 155
564 2252 2202 140 471 - 144 1015 100
253 961 922 17 199 - 68 299 13
210 807 789 49 171 - 90 534 47
677 2212 1573 106 298 _ 195 1104 77
597 1616 1561 109 252 - 147 676 94
1024 1817 1651 247 451 40 176 1643 145
677 1644 1531 85 362 - 219 779 143
840 1916 1851 126 426 25 230 717 114
1400 3453 3289 296 715 405 1842 255
487 1523 1481 67 274 - 145 507 140
272 786 765 53 142 - 67 629 25
311 1103 1060 39 182 - 95 414 41
567 1357 1311 166 243 - 200 1033 62
229 1137 1107 32 - 175 _ 92 545 32
390 1031 985 37 225 - ■ 140 266 108
84 237 226 12 46 - 28 180 4
10680 27927 25496 1894 5370 101 4386 20512 2739
690 2059 1659. 166 291 101 441 2172 181
170 354 329 19 121 - 85 , 431 47
372 1007 964 20 281 - 143 186 79
327 719 643 44 123 - 118 344 76
297 764 735 27 162 - 130 157 31
828 2172 2084 128 384 _ 467 1685 385
675 1077 982 142 304 - 164 587 72
553 1544 1213 52 206 _ 249 1374 260
793 2047 1834 157' 532 _ 297 1617 187
399 860 825. 68 175 - 79 383 73
205 617 588 78 92 _ 85 292 83
393 1312 1259 207 196 - 178 343 91
655 1581 1431 96 325 - 334 1225 331
456 973 838 43 188 - 138 194 83
295 1178 1158 25 179 - 68 695 14
107



















































































































































































































































































































359 1322 3 4 21 74 288 285 68 572 555 245 160 53 1275 358
332 3503 8 8 251 205 820 809 27 268 _ 1711 1674 244 8 28 3542 971
1607 4322 10 12 138 159 709 702 95 '98 10 1554 1516 1590 973 502 4375 1369
765 4486 10 15 97 246 1020 1001 2 230 - 2517 2437 154 5 12 4291 1103
402 4596 8 19 227 277 1256 793 12 368 - 2037 2005 402 157 13 4606 1-374
103 1329 7 8 37 84 329 323 _ 87 _ 673 643 101 2 1326 365
182 3330 6 19 87 258 720 708 7 267 - 1727 1662 208 53 7 3299 840
129 1745 5 8 50 76 396 382 1 109 - 868 841 207 95 1720 429
159 2225 6 6 176 100 624 616 3 127 _ 1106 1088 87 9 12 2235 751
241 3287 15 9 198 190 911 901 4 263 - 1425 1384 247 108 18 3262 1074
285 2185 5 13 71 109 443 434 37 124 . 1058 1028 240 150 13 2100 506
143 1348 3 6 39 62 324 321 - 69 _ 729 645 107 74 7 1339 365
406 2774 5 12 84 184 611 602 3 163 - 1298 1263 510 433 4 2870 713
260 3620 15 24 228 307 783 775 3 255 1838 1811 272 217 28 3725 1031
557 4857 7 16 99 215 979 970 32 369 1 2673 2606 495 214 - 38 4886 1104
322 1256 3 5 41 31 256 255 . 44 _ 624 589 226 200 _ • 1230 293
9713 77041 177 271 3119 3167 21897 20954 650 5606 100 32884 30886 9038 5027 1963 76909 26496
794 6045 15 14 325 179 1443 1349 98 367 17 2606 r 2490 799 493 51 5863 1730
1002 7247 18 36 365 233 2307 2276 47 475 11 2438 2372 1253 908 266 7183 2843
700 5405 8 13 268 181 1853 1835 44 438 _ 1829 1792 554 139 258 5188 2273
216 2076 7 7 46 99 806 793 1 219 - 650 615 229 93 87 2064 920
454 2123 5 7 44 98 733 726 35 174 - 652 581 395 133 . 185 2143 1032
872 5393 20 15 254 232 1789 1246 32 401 _ 1884 1761 962 622 145 5589 2030
400 4092 13 14 161 162 1164 1145 114 268 . 2064 2029 141 56 38 4101 1329
941 6423 18 23 242 243 1175 1133 23 453 39 3447 3098 864 474 201 6527 1537
493 4742 9 22 226 237 . 1069 1041 41 412 2 2352 2310 356 108 135 4726 1411
399 5141 12 16 115 267 1461 1438 21 340 26 2324 2234 563 290 200 5145 1809
820 10099 13 38 614 355 2397 2357 28 743 5 5092 4701 942 433 152 10227 2933
254 3553 12 16 115 193 1202 1187 13 260 1546 1446 175 34 61 3532 1444
540 2290 5 8 50 129 626 613 21 167 _ 863 793 374 332 33 2243 772
297 2506 3 8 58 112 939 923 7 197 - 925 791 237 102 43 2486 1138
810 4115 5 11 109 177 987 973 100 230 - 1733 1662 700 600 3 4052 1039
476 2527' 5 9 52 80 929 918 7 188 _ 93 Í 833 341 160 92 2542 1112
106 2556 6 12 54 ‘ 161 845 833 15 211 _ 1172 1094 82 41 5 2558 942
139 708 3 2 21 29 172 168 3 63 - 376 284 71 9 8 740 202
13452 86362 180 356 3406 3575 20764 19274 394 5539 153 38241 36631 13470 7481 4183 86078 27610
1596 6688 14 20 99 241 1591 1247 30 339 _ 2743 2649 1517 951 271 6594 1908
295 1613 1 4 220 42 245 240 5 112 _ 836 713 85 81 1 1550 329
92 2623 4 17 169 126 766 746 4 176 2 1230 1183 140 67 25 2634 903
242 2081 7 11 70 142 623 569 - 13 _ 923 908 223 85 102 2012 780
72 2051 3 7 184 103 605 588 1 122 - ■ 915 858 90 8 41 2030 799
1073 7046 15 25 462 281 1569 1532 11 438 _ 2989 2911 1372 1197 159 7162 2038
274 3624 4 24 125 221 704 682 5 315 . 2057 2002 88 24 15 3543 798
981 4536 10 12 68 172 1235 908 3 232 20 1891 1782 936 641. 245 4579 1536
873 7170 17 23 575 208 1453 1317 27 516 9 2985 2943 1239 755 55 7052 1796
271 2478 5 14 40 127 555 546 2 321 - 1201 1162 254 150 60 2519 648
75 1666 5 7 30 75 491 480 23 88 773 681 175 65 96 1667 676
65 3218 10 . 13 78 125 1027 1014 92 204 6 1667 1563 173 90 34 3395 1203
696 5185 12 22 254 179 1077 ' 983 33 361 31 2392 2315 812 467 245 5173 1503
71 2655 6 16 192 210 686 615 13 178 _ 1227 1206 96 _ _ 2624 825
569 2863 9 8 87 107 964 955 13 186 - 938 907 483 116 352 2795 1346
108
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT~VUONNA 1964 -  LANUSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1964 
(jatk.) (forts.)
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i X  TJ5 >% 3 : c xi
R iis ta v e s i............................... ...................  2668 50 15 134 143 369 315 12 53 - 47 254 133
S iilin jä rv i............................... ...................  8416 159 54 376 417 1183 996 97 261 - 208 1241 119
Sonkajärvi . ............................. ...................  10078 124 39 407 450 1405 1338 70 207 - 216 1314 56
Suonenjoki............................... ...................  10600 208 62 747 729 1299 1142 108 282 - 189 812 68
Säyneinen ................................ ...................  2620 48 14 204 106 340 321 6 45 - 46 ' 89 27
Tervo ....................................... 66 24 190 266 529 517 n 132 _ 72 391 42
T u u sn iem i............................ 119 38 327 344 1091 1039 74 166 - 160 739 63
V a rp a isjä rv i........................ 100 29 240 262 983 944, 39 119 - 111 1071 44
Vehmersalmi ..................... 102 23 214 219 823 765 20 176 - 100 2122 57
Vesanto .................................. .....................  5002 75 21 262 253 605 571 29 126 - 109 219 25
V ie r e m ä ................................. 105 52 332 383 1036 1006 156 244 - 152 575 112
K e s k i -S u o m e n  - M e l l e r  s t a
F in la n d  s' •.......... . 190098 3589 1109 11120 11459 28628 26293 2456 4968 133 4770 22814 2142
H ankasalm i.......... 9001 128 34 389 446 1513 1457 51 184 - 140 1743 131
Joutsa ..................... 5551 98 34 418 417 695 641 39 179 - 99 180 43
Jyväskylän mlk. - Jyväskylä lk. . . . 25130 349 133 1214 1683 3577 3308 584 581 89 852 3738 345
J ä m s ä ..................... . 12543 215 73 874 706 1825 1659 191 390 - 449 1835 235
Jämsänkoski . . . . . ■ 6195 111 41 359 416 741 568 234 181 1 130 1086 51
Kannonkoski .......... 3346 70 20 150 174 523 503 28 113 42 124 11
K a rstu la ................. 7266 17.2 66 330 295 1048 965 52 145 - 187 491 79
Keuruu ................... . 12263 191 80 1008 836 1910 1692 182 328 - 283 1297 112
Kinnula ................... 3166 73 22 129 120 749 733 12 99 - 92 231 39
K iv ijä r v i................. 2920 70 17 142 148 424 410 • 25 92 - 42 171 6
Konginkangas . . . . 2652 53 19 116 166 396 365 33 78 - 39 85 4
Konnevesi .............. 4926 102 27 434 330 718 597 50 164 - 109 1059 58
K orpilah ti.............. 6792 106 33 • 319 547 955 876 58 172 - 183 705 87
Koskenpää .............. 2370 69 14 121 133 332 304 50 39 - 75 174 66
Kyyjärvi ................. . ' 2399 78 13 106 102 515 501 61 57 92 196 142
Laukaa .................... . 14589 257 69 1163 887 1971 • 1794 189 401 5 392 1715 68
Leivonmäki ........... 2408 59 17 99 112 322 305 6 51 T 60 462 16
Luhanka .................. 2055 56 12 103 79 274 257 10 52 - 34 36 18
Multia . . .............. 4071 78 16 165 220 631 599 41 92 - 83 227 19
Muurame .............. 3136 75 20 108 195 436 406 70 68 23 66 431 22
P e tä jä v e si............ 5209 105 27 219 352 815 765 39 121 _ 132 644 26
P ih la ja vesi............ 1999 40 9 100 . 128 327 312 9 ■ 49 - 26 89 9
Pihtipudas............ 8283 142 70 647 475 1485 1425 53 298 - 241 676 105
Pylkönm äki.......... 2398 55 16 94 102 496 478 9 60 - 71 ' 178 56
S a a rijä rv i.............. . 12029 229 77 758 832 1660 1517 105 308 - 256 1480 74
Sum iainen.............. 2282 ■ 68 11 96 130 295 278 23 68 _ 41 115 42
Säynätsalo ............ 3352 104 17 147 323 593 518 72 105 8 102 1912 56
Toivakka .............. 3185 67 9 115 231 604 585 16 78 - 65 291 41
Uurainen ................. 3437 96 15 147 162 685 526 26 98 - 114 348 60
V iita sa a r i.............. , 11914 203 78 916 546 1727 1606 118 248 7 233 972 102
Äänekosken mlk. -  Äänekoski lk. 3031 70 20 134 166 386 343 20 69 _ 40 123 19
V a a s a n  -  V a s a  ................... . ............  330059 6460 1837 15739 15841 45395 40574 3681 7470 - 5761 30622 3671
Alahärmä ...................................... .............  5503 96 27 145 317 689 611 44 110 - 82 364 32
Alajärvi .......................................... . ............  9825 166 53 549 413 1140 1078 112 197 - 185 590 48
Alaveteli -  Nedervetil.............. ............  1812 42 7 80 80 259 241 10 25 - 30 98 8
Alavus -  Alavo............................ ............  11757 171 56 745 598 1334 1266 • 97 263 - 184 1155 124
Bergö ............................................. 16 1 31 21 66 63 1 5 - - 14 -
109
107 1077 3 6 13 45 284 237 7 62 • - 511 474 40 12 15 971 326
382 3996 9 16 77 123 791 679 6 269 79 2121 2084 510 200 270 4001 1108
1196 4232 8 13 75 138 1122 1109 - 219 6 1888 1848 785 412 330 4254 1563
474 4436 6 12 220 232 906 829 29 275 - 2464 2390 404 156 42 4548 1088
29 898 1 6 17 36 296 290 1 20 - 491 442 11 - - 879 353
315 1681 6 14 75 117 360 355 _ 146 _ 620 602 317 237 34 1655 463
575 3058 6 13 81 129 769 759 27 220 - 1194 1163 563 230 296 3002 1113
761 2954 4 12 47 99 774 767 - 138 - 1030 928 823 340 476 2927 1364
2000 3799 1 10 40 75 641 615 - 214 - 826 735 1954 967 968 3761 1643
94 1699 7 9 45 87 439 430 - 142 - 935 848 62 - - 1726 519
274 3035 7 22 63 135 791 782 62 233 _ 1394 1334 318 230 51 3025 982
13748 91046 178 355 4099 3633 20408 19745 488 5158 33 44404 42704 11769 7347 1598 90525 24621
1407 4628 3 12 61 152 1213 1203 13 199 - 1525 1484 1389 719 557 4567 1786
95 2159 5 12 224 155 . 464 455 - 183 - 1035 1010 90 32 6 2168 606
2194 12800 20 38 309 478 2374 2339 198 646 - 7439 7263 907 615 85 12409 2625
427 6558 8 22 326 216 1202 1165 10 389 - 4089 3797 267 '9 7 6529 1420
432 3300 3 ■ 6 121 j 89 416 394 20 136 - 2125 1955 370 250 - 3286 504
19 1244 5 7 35 48 354 349 1 104 , 644 627 9 1207 376
261 2786 4 23 74 97 717 698 1 140 - 1506 1468 137 61 ■ 6 2699 769
689 6115 15 22 466 278 1339 1281 2 381 - 3150 2997 441 263 20 6094 1572
115 1527 5 8 25 41 648 643 1 104 - 531 518 164 9 119 1527 734
129 1131 5 5 49 47 337 334 - 31 - 532 498 151 100 3 1157 385
52 985 2 9 23 54 327 321 2 68 500 485 45 30 1030 346
922 2993 3 13 238 '166 546 465 1 148 - ' 1038 991 843 800 ■ 1 2996 667
377 3078 9 15 82 197 649 640 2 199 - 1393 1327 505 280 16 3051 767
86 1007 1 5 24 42 232 226 - 52 - 529 503 122 61 10 1007 256
26 1220 3 7 17 32 428 424 18 57 - 566 556 109 73 . 10 1237 449
1107 7049 11 16 595 198 1327 1301 51 453 _ 3587 3518 782 530 134 7020 1759
413 1188 3 6 17 42 240 237 5 - 55 - 495 471 472 350 25 1335 274
15 656 4 2 32 33 195 192 1 62 _ 356 350 17 _ _ 702 221
60 1553 3 6 42 ^6 448 440 20 121 - 861 836 19 _ 1 1596 506
342 1492 3 8 23 54 280 274 - 66 - 834 798 228 168 - 1496 300
565 2454 5 11 48 101 595 587 _ 137 _ 1140 1097 425 312 19 2462 639
45 777 1 3 . 31 49 206 203 - 59 - 374 365 70 30 _ 793 230
516 4087 12 23 306 144 1171 1145 9 283 - 1568 1526 340 322 11 3856 1375
65 1081 4 6 18 25 433 427 . 70 - 500 429 21 _ 1077 497
961 5705 11 31 377 299 1142 n o o 1 321 - 2266 2214 1198 726 206 5646 1637
64 847 3 4 23 37 209 206 _ 78 _ 460 423 14 6 5 828 261
1731 3383 4 4 39 95 415 387 - 80 - 1082 1073 1694 1191 306 3413 733
235 1476 2 3 28 123 504 496 1 72 - 616 597 184 129. 18 1533 549
223 1691 5 4 39 48 557 410 . 117 - 647 616 322 111 2 1739 559
159 5048 13 16 375 147 1169 1138 83 276 33 2445 2383 412 -166 26 4969 1463
16 1028 3 8 32 70 271 265 48 71 _ 571* 529 22 4 5 1096 356
18594 132806 366 495 5630 4569 32186 30235 583 7404 61 66314 64183 15625 9839 2780 133233 38326297 1874 3 8 51 76 465 455 6 123 - 1045 1018 165 Ï 15 18 1942 528
227 3405 12 22 261 105 776 769 10 272 - 1605 1571 276 230 22 3339 964
47 631 1 2 23 15 172 168 4 39 10 338 326 5 _ _ 609 204
704 4603 15 11 389 153 944 929 6 232 - 2299 2237 557 508 31 4606 1203
13 155 - - 18 8 45 4 - 5 - 123 121 - - - 199 66
110
3 ; MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1964 -  LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH 1NKOMSTER AR 1964 
(jatk .) (forts.)
Menot -  Utgifter
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K  S 1 0 0 0 mk
Björköby ......................................................  547
Evijärvi ......................................................  4133
Haisua ...........................................................  2127
Himanka ....................................................... 3377
Ilmajoki .. . ! ...............................................  13250
Isojoki -  S tora '.........................................  4869
Isokyrö -  Storkyro.................................  6725
Jalasjärvi ....................................................  12427
Jepua -  Jeppo ........................................  1663
Jurva .............................................................. 6074
Kaarlela -  Karleby ................................ 7275
Kannus ..........................................................  5712
Karijoki -  Bötom ................................... 2863
Kauhajoki .....................................................  15848
Kauhava .........................................................  9530
Kaustinen -  K au stb y ............................. 3809
Koivulahti -  K-vevlaks ..........................  2864
Korsnäs . ......................................................  3204
Kortesjärvi .................................................  3612
Kruunupyy -  K ron oby...........................  2881
Kuortane,......................................................  6064
Kurikka'..................    11419
Kälviä ............................................... v. . . . 4081
L a ih ia ............................................   7650
L ap p ajärvi................................................... 5476
Lapväärtti -  Lappfjärd .........................  4299
Lehtimäki ............................................. .*.. 2986
Lestijärvi "....................................................  1679
L o h ta ja .......................................................... 3348
Luoto -  Larsmo ......................................  2509
Maalahti -  Malaks.....................................  3540
Maksamaa -  M ak sam o......................... 1387
M u n sala ........................................................  2700
Mustasaari -  K o rsh o lm ................... -  7383
N u r m o ...........................................................  4514
Närpiö -  Närpes .....................................  7704
Oravainen -  O r a v a is ............................. 2798
P e r h o ..............................    3778
Peräseinäjoki ............................................  5514
Petolahti -  Petalaks '.............................  1479
Pietarsaaren mlk. -  Pedersöre . .  . 4217
Pirttikyrlä -  Pör.tom. .............................. 2138
P u r m o ...........................................................  2008
Raippaluoto -  R e p lo t ............................. 1735
Siipyy -  Sideby ........................................  2228
Soini ...............................................................  4448
Sulva -  Solv ............................................... 2816
Teerijärvi -  Terjärv ............................  2562
Teuva -  ö s te r m a r k ...............................  8391
Tiukka f Xjöck..................................    999
14 2 31 15 58 52
-98- 23 315 193 522 479
41 9 82 80 388 363
75 14 104 ' 109 434 401
173 67 368 586 1590 1397
98 36 330 179 622 598
119 28 301 350 769 641
220 52 626 527 1428 1318
37 7 113 . 60 260 233
124 38 186 233 952 755
165 62 201 606 1084 752
109 26 379 248 766 687
60 16 127 101 368 344
265 94 802 740 2053 1773
169 58 407 501 1145 ' 979
85- 20 129 146 745 718
52 11 92 106 332 302
58 19 161 112 504 423
78 19 131 189 562 528
63 25 140 128 439 398
112 20 185 285 794 740
208 58 738 541 1579 1418
64 24 158 162 431 ' 387
144 38 283 447 839 761
105 26 241 242 651 574
92 21 227 163 651 627
53 17 57 112 433 415
59 10 51 60 233 218
60 16 87 129 423 376
69 21 118 122 415 376
77 14 169- 207 519 446
36 6 61 47 182 166
59 13 164 165 404 371
141 ‘ 52 241 341 951 780
77 38 174 209 464 439
150 68 800 454 1581 1367
69 28 163 201 304 275
90 16 120 111 768 748
115 37 221 300 766 729
52 7 67 31 507 491
106 30 207 243 577 506
43 8 137 73 293 269
50 11 124 75 337 315
37 6 92 56 227 209
46 8 142 80 284 265
85 26 110 179 715 691
67 17 112 ' 143 394 349
54 13 150- 108 343 317
184 46 . 309 287 1519 1245
34 4 36 33 130 111
1 10 - 5 22 -
33 106 - 87 342 50
3 42 - 36 127 23
40 52 - 49 338 ' 63
140 311 144 1097 102
62 99 _ 93 198 40
112 140 - 89 160 21
261 306 - 234 1033 289
2 21 - 4 44 -
33 170 - 139 768 213
63 • 156 _ 124 1258 30
51 116 _ 95 818 51
17 56 - 22 196 8
214 356 - 211 2303 158
135 241 - 195 ' 2283 78
15 78 _ 75 483 25
94 52 - 40 135 2
72 54 _ 33 265 4
47 73 - 77 384 95
52 74, - 50 132 30
44 120 _ 100 339 30
109 341 _ 182 701 98
24 68 - 32 248 13
127 147 - 149 549 50
82 103 - 68 172 67
. 30 70 _ 50 210 42
17 54 _ 61 217 108
7 50 _ 30 103 22
21 60 ‘ - 36 191 22
4 71 - 49 200 26
46 73 _ 105 455 136
23 ■ 22 _ 13 286 18
14 92 _ - 42 178 98
100 129 - 78 948 8
42 92 - 58 349 26
102 208 .. _ 209 470 50
52 60 - 39 256 1
25 103 - 78 334 75
74 170 - 100 386 124
7 23 - 8 136 -
25 72 54 918 33
21 52 ■ - . 30 60 27
7 47 - 15 113 2
5 ‘ 30 - 30 89 .22
3 30 - 69 117 64
21 92 _ 102 462 43
18 66 _ 70 252 35
13 54 - 73 127 28
75 316 _ 154 696 1 122
1 15 - 4 46 -
I l l
- 158 _ 2 12 1 45 43 - 2 - 88 83 _ - . 150 54
224 1719 2 8 169 57 364 358 5 90 - 795 772 298 215 52 1788 513
65 808 2 2 29 23 277 273 - 43 - 442 368 23 - 23 841 338
162 121.5 ■ 2 4 18 47 303 300 3 53 - 647 600 118 100 4' 1195 322
655 4476 8 15 103 173 1089 1018 88 281 - 2554 2474 59 2 2 4370 1154
129 1717 4 4 119 51 469 464 11 114 . _ 916 896 109 70 7 1797 541
70 2068 4 6 73 83 484 474 10 150 - 1256 1211 27 - _ 2093 549
612 4687 13 15 305 179 1035 1009 21 331 - 2226 2167 462 330 58 4587 1212
11 548 1 2 16 19 177 178 - 19 - - 383 357 11 - _ 628 191
468 2644 10 8 47 56 727 540 5 158 - 1201 1147 449 130 65 2661 785
853 3719 5 10 60 99 701 686 5 127 _ 1800 1779 869 540 240 3676 999
547 2608 7 3 180 57 504 497 4 113 - 1189 1150 487 400 43 2544 640
17 963 2 5 35 32 266 262 . 45 - 527 477 24 _ 1 936 ■ 334
1954 7038 20 27 383 173 1492 1349 31 372 - 2968 2882 1576 960 533 7042 2221
2093 5134 8 10 148 113 736 711 15 233 - 2321 2280 16pO 1205 426 5234 1268
344 1776 3 7 33 39 575 572 _ 75 22 698 681 331 22 1783 594
57 914 6 4 22 28 258 233 '4 11 - 507 499 55 50 3 895 297
250 1278 6 5 27 29 323 317 7 256 _ 628 601 7 _ > 1288 351
247 1560 5 5 27 72 446 439 9 81 _ 714 664 208 85 84 1567 ■ 582
45 1103 2 8 33 28 321 314 4 -40 3 . 619 608 13 - 1071 346
113 1999 4 9 68 73 572 564 _ 128 _ 1104 1058 27 _ 1985 616
285 445 7 9 13 423 141 1087 1070 14 299 - 2309 2232 90 _ _ 4385 1295
79 1211 2 7 47 47 307 ' 296 5 75 - 680 665 19 7 4 1189 -340
224 2723 5 11 71 106 582 573 13 155 - 1756 1681 53 - - 2751 678
74 1690 4 10 54 76 462 420 8 115 887 855 61 29 20 1677 468
73 1514 23 5 43 55 453 444 _ 66 _ 865 853 62 40 _ 1572 490
77 1021 9 5 14 28 347 344 - 50 - 493 479 84 50 _ 1030 349
45 603 1 4 19 12 166 163 3 29 - 333 298 54 23 26 621 244
92 1023 4 4 19 47 308 294 3 38 - 611 593 12 _ 4 1046 323
86 1069 1 9 15 33 280 254 - 57 - 574 565 84 53 23 1053 317
91 1664 4 6 47 108 337 328 42 72 _ 776 755 272 1665 408
188 676 1 1 17 18. 124 121 4 27 - 320 303 153 92 61 665 201
46 1131 2 4 21 47 261 247 - 90 - 687 649 95 85 3 1207 281
755 2981 1 15 68 78 697 592 8 33 - 1627 1594 489 ■ 200 100 3016 838
72 1503 2 5 51 51 321 306 9 89 - 804 789 159 60 45 1491 412
290 4042 9 24 429 155 1094 1038 14 223 1921 1854 233 162 7 4102 1213
227 1172 5 3 33 76 201 196 29 50 - 683 671 111 110 1191 238
110 1645 6 6 50 20 623 620 - 93 - 674 646 179 100 _ 1651 658
176 2169 3 11 76 108 564 549 4 154 - 1042 1028 261 143 103 2223 715
65 838 3 3 21 - 438 432 3 26 - 317 313 12 1 9 823 383
781 2232 34 6 26 67 344 '294 _ 62 _ 1027 1014 666 437 123 2232 489
10 717 5 2 34 18 214 208 4 19 - 468 455 6 - _ 770 226
21 779 11 3 16 29 234 230 1 42 - 445 436 1 _ 1 782 245
21 572 1 5 30 16 173 166 - 8 - 310 293 31 30 _ 574 195
•8 779 3 1 19 34 257 252 - 11 - 463 421 96 93 2 884 306
330 1792 4 7 33 63 571 561 _ 103 _ 6-70 588 349 290 32 1800 621
147 1139 2 5 33 47 248 239 3 52 - 666 647 91 90 _ 1147 ■ 275
9 935 4 5 37 29 242 237 3 45 - 553 537 13 _ _ • 931 279
268 3586 9 10 106 72 1187 947 9 320 _ 1644 1614 254 124 95 3611 1332
- 303 - - 9 5 86 82 - 15 - 161 158 - - - 276 95
112
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1964 -  LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCII INKOMSTER AR 1964 
(jatk.) (fo rts .)
Menot -  Ulgifter
Opetus- ja s i- Pääomatalous
CO vistystoimi Kapitalhushall-1
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w £ 1 000 mk
Toholampi .................................................... 4590 79 34 331 178 618 564 40 136 100 266 71
4022 76 18 108 412 535 500 26 124 _ 62 227 66
U lla va ............................................................. 1417 39 9 58 46 238 226 12 39 - 46 89 27
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Nykarleby lk. 2231 55 11 130 102 310 271 45 32 - . 40 161 36
Veteli -  V e t i l ............................................ 4352 90 17 151 186 524 492 25 86 75 197 29
Vimpeli - V in d ala ................................... 4349 120 38 203 214 557 5 3 84 122 _ 122 281 54
Virrat -  Virdois ..................................... 1 1344 210 55 798 708 1803 1 (¡50 238 279 - 315 1419 311
Vähäkyrö -  Lillkyro .............................. 4279 103 30 213 21 1 593 408 30 9 - 76 303 78
4707 84 37 96 318 742 648 41 92 123 1697 25
Ylihärmä ...................................................... 3287 79 15 143 13(1 388 320 26 69 - 45 69 16
Ylimarkku -  ö v erm a rk ......................... 1868 54 9 127 82 228 194 14 38 _ 34 278 _
Ylistaro ......................................................... 7840 114 40 296 434 979 895 152 176 - 107 319 9
Ähtäri ............................................................. 8535 153 41 512 484 1203 1098 71 256 - 202 738 57
Ähtävä -  E sse .............................................. 2329 50 9 109 71 375 340 23 60 - 32 307 8
Öja ................................................................... 651 22 5 45 21 79 74 4 9 " 11 56 -
Ou l u n  - U l e ä b o r g s ....................... 329518 6472 1990 15799 17533 65226 58936 3671 11726 27 7759 41368 4497
Alavieska ...................................................... 3729 70 23 124 139 615 594 13 98 - 96 151 65 v
Haapaiärvi ................................................... 9205 162 50 518 522 1081 991 80 248 - 152 708 76
Haapavesi ..................................................... 8237 225 38 310 381 1628 1512 61 367 - 170 910 66
Hailuoto -  K a r lö ...................................... 1326 32 4 66 55 190 185 1 25 - 28 73 18
Haukipudas ................................................... 14919 231 59 414 970 2263 1773 226 324 1 417 1686 493
Hyrynsalmi .................................................. 5948 89 36 375 212 1505 1409 131 317 _ 121 473 31
li ....................................................................... 5999 122 34 209 323 873 822 54 152 - 127 498 61
Kajaanin mlk. - Kajaani lk.................... 10448 178 91 295 506 1301 1192 184 255 - 179 1017 117
Kalajoki ......................................................... 7298 11 1 36 178 340 873 819 43 132 - 81 575 88
K em pele ......................................................... 28 e r 55 14 116 128 353 337 55 90 - 56 170 8
Kestilä ........................................................... 3359 70 17 141 193 775 740 13 147 _ 82 349 53
Kiiminki ....................................................... 2698 54 16 98 104 541 515 11 126 - 62 323 10
K u h m o............................................................ 14629 221 83 1016 655 3336 3095 136 536 - 245 2280 101
Kuivaniemi .................................................. 3538 93 28 117 159 861 827 8 125 - 83 224 37
K u u sam o....................................................... 20351 267 113 1514 946 4652 4455 218 890 - 279 3734 117
K ärsä m ä k i................................................... 4933 107 76 148 197 940 872 49 107 _ 89 740 33
Liminka ......................................................... 4156 94 26 131 204 1311 624 62 147 - 220 717 171
L u m ijo k i....................................................... 1923 39 11 54 103 309 291 5 52 - 43 81 40
Merijärvi ..................................................... 2148 45 8 58 62 378 361 6 78 - 54 116 25
Muhos ............................................................. 8334 305 70 278 847 2141 1321 99 448 - 157 1388 123
N iv a la ............................................................. 11580 175 55 708 475 2359 1539 32 295 _ 361 1460 196
Oulainen ........................................................ 8154 146 50 339 394 1102 995 112 298 - 136 568 82
Oulujoki ......................................................... 5261 130 31 156 363 983 887 105 259 - 149 449 69
O ulunsalo........................•>............................ 1833 51 9 48 113 227 216 16 70 - 118 95 12.
Paavola .......................................................... 5405 91 36 192 316 1298 910 35 199 - 155 974 ,81
Paltamo ......................................................... 7217 112 46 ' 229 451 1336 1291 85 285 _ 176 45 6 183
Pattijoki ........................................................ 2720 59 15 112 132 358 323 44 54 - 46 L61 22
Piippola ......................................................... 2080 67 14 67 72 436 384 18 70 - 37 ,••'127 14
Pudasjärvi.................................................... 15815 222 82 944 905 4065 3970 258 560 - 299 4141 145
Pulkkila ......................................................... 2397 73 12 84 97 804 784 22 23 - 119 29
Puolanka....................................................... 7242 126 33 539 369 1417 1387 195 297 _
/
124 425 59
Pyhäjoki ........................................................ 4201 79 22 155 185 771 729 36 115 - ' 176 253 79
9654 194 64 329 622 1763 1633 64 325 288 1233 158
Pyhäntä ......................................................... 2067 55 11 61 68 460 438 25 81 47 ' 601 24
Rantsila ........................................................ 3537 85 20 148 178 918 759 33 127 - 120 306 71
113
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73 1782 3 15 186 53 446 438 1 108 - 982 943 6 - 1 1800 550
104 1588 4 6 32 245 371 - 1 112 - 743 713 71 54 6 1585, 453
24 576 2 2 21 16 219 214 - 36 - 271 225 10 10 - 577 273
67 886 2 4 25 24 196 191 2 33 - 561 552 48 42 - 895 207
121 1351 3 8 38 ■ 47 378 373 4 83 - 767 748 34 30 - 1362 419
189 1741 ' 6 16 49 62 395 370 13 200 _ 809 791 185 120 30 1735 478
797 5825 10 13 314 222 1272 1235 74 310 - 2327 2297 1077 915 3 5619 1437
56 1568 2 6 50 61 436 293 4 3 23 896 879 95 57 3 1576 466
1594 3330 2 7 48 ■ 129 528 520 1 87 - 999 982 1618 891 403 3419 920
39 964 2
j
5 30 30 249 240 3 69 - 623 601 5 - - 1016 276
231 864 1 3 27 25 137 133 8 46 _ 462 443 431 377 38 1140 201
40 2617 7 6 71 103 676 667 24 142 3 1382 1342 27 2 _ 2441 745
164 3660 9 8 209 1,54 828 820 18 300 - 2063 2000 68 32 1 3657 818
240 1036 1 2 15 18 229 222 3 59 - 520 512 154 150 3 1001 241
1 252 - 2 5 5 52 50 - 5 - 150 142 - - - 219 56
26 587 171571 373 611 7206 5518 51564 47781 728 11224 241 68992 66094 25435 12375 1014.3 171892 67936
12 1329 1 8 29 62 529 519 2 69 15 550 514 22 _ 2 1287 572
300 s 3521 8 11 279 172 732 719 5 223 - 1804 1743 273 184 45 3507 947
443 4090 9 14 126 106 1329 1271 8 371 - 1442 1380 688 388 84 4093 1489
49 474 2 1 21 25 129 126 - 28 - 226 206 42 42 474 221
455 6591 3 17 111 231 1664 1268 28 308 142 4013 3964 169 150 6 6686 1831
133 3259 8 9 234 62 1282 1235 78 233 _ 1288 1151 145 64 63 3339 1541
371 2392 2 12 88 98 671 664 1 125 1 1353 . 1328 275 260 _ 2626 732
268 4006 5 22 85 151 818 797 5 222 9 2371 2336 318 255 2 4006 894
189 2369 3 12 50 142 623 616 10 135 13 1266 1237 93 51 3 2347 646
102 1037 - 3 44 33 259 255 - 20 - 598 583 70 50 3 1027 314
249 1787 3 5 40 74 656 641 1 123 _ 604 546 230 175 37 1736 743
279 1335 2 5 32 38 439 433 - 99 - 462 436 251 195 - 1328 447
2.077 8508 17 19 630 155 2642 2492 17 524 - 2884 2832 1586 810 769 8474 3642
165 1698 5 19 42 52 725 716 - 158 - 556 515 161 31 119 1718 902
3169 12613 10 45 837 329 4061 4025 33 631 - 3719 3607 2861 680 2097 12526 6915
694 2453 2 23 49 58 726 705 2 107 _ 771 ■ 688 691 263 373 2429 1192
465 2912 4 5 54 52 1114 459 5 267 - 873 838 342 192 103 2716 1161
23 697 2 6 22 . 27 248 252 - 57 - 293 253 53 50 - 708 317
74 805 2 2 26 23 387 378 4 20 - 338 270 16 4 7 818 463
723 5733 8 13 104 292 1427 851 31 556 22 3148 3111 339 258 29 5940 1547
1133 5920 11 21 362 129 1816 1166 9 410 6 1922 1830 1137 613 351 5823 2848
190 3145 •20 11 84 111 733 710 4 228 - 1665 1617 269 125 6 3125 810
109 2625 3 17 52 85 679 672 - 162 - 1264 1182 294 - 6 2556 643
50 747 2 2 17 35 160 156 - 31 - 401 384 150 70 2 798 191
796 3296 5 12 57 91 1117 767 7 197 - 1088 1047 707 456 183 3281 1342
162 3176 4 9 61 132 1130 1114 41 202 _ 1530 1479 262 23 46 3371 1206
81 981 1 10 31 34 242 238 4 66 2 523 505 48 ' - 10 961 282
66 908 2 6 16 27 387 347 2 111 - 398 358 47 7 _ 996 416
3313 11476 14 24 535 326 3456 3437 148 586 1 2778 2653 3444 1115 2197 11312 6004
60 1318 5 4 30 34 718 708 11 10 - 486 448 21 - - 1319 696
269 3525 3 9 301 159 1134 1123 30 296 _ 1356 1275 230 65 137 3518 1492
141 1792 1 6 28 60 651 639 1 111 - 850 747 92 10 1800 705
860 4B82 8 25 102 222 1356 ‘ 1312 3 340 30 1907 1832 733 349 251 4726 1713
538 1409 3 2 18 20 383 374 8 84 - 434 398 453 166 283 1405 694
89 1935 2 8 46 73 835 664 4 140 - 582 521 243 88 136 1933 995
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•3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1964 -  LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1964 
(jatk.) (forts.)
Menot -  Utgifter
Opetus- ja s i-
to
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’ w to 2 ^ "o 5 >»3 ;c x i
R a u tio ......................................................... 1612 41 7 59 79 252 242 3 37 - 43 116 41
Reisjärvi .................................................. 4599 94 26 326 241 790 764 24 174 - 107 368 163
Revonlahti -  R ev o la k s..................... .. 1277 40 7 50 26 198 187 2 27 - 39 82 41
R is tijä r v i.................................................. 3826 87 16 389 213 887 865 40 182 - 135 400 37
Sälöinen ..................................................... 3691 . 72 22 154 170 505 462 29 80 - 221 943 173
Sievi ............................................................ 5553 97 25 246 259 1038 992 10 150 _ 151 443 108
Siikajoki..................................................... 1667 46 12 68 43 405 382 13 63 - 41 ‘ 20 2
Sotkam o..................................................... 14894 223 85 477 946 2346 2202 78 483 - 280 2306 161
Suom ussalm i........................................... 15568 375 106 922 933 4111 4001 158 742 - 520 2850 206
Taivalkoski ............................................. 6390 149 55 550 287 1494 1420 68 411 - 121 927 83
Temmes .................................................... 878 20 4 50 45 165 162 6 44 _ 9 14 1
Tyrnävä .................................................... 3735 69 26 141 212 558 531 16 107 - 83 114 27
Utajärvi .................................................... 5709 162 48 176 465 1318 1289 253 218 - 62 846 19
V a a la ......................................................; . 7095 177 50 253 421 1621 1559 86 299 - 172 946 85
V ih an ti....................................................... 5160 116 31 195 300 1014 835 65 223 - 104 1022 38
V u o lijo k i................................................... 4715 101 29 175 344 1024 979 42 189 _ 153 407 83
Y li-Ii .......................................................... 3736 110 25 122 173 740 695 73 125 21 142 443 113
Ylikiiminki ............................................... 3875 85 23 132 167 1162 1142 28 205 - 108 270 28
Y liv ie sk a ................................................... 10330 173 60 1043 423 1375 1247 142 245 5 211 1270 131
L a p in  -  L a p p la n d s  .................... . 150394 3452 1157 10212 8063 35382 33461 1359 6426 27 3718 28910 1970
Alatornio -  N edertornea.................. 9104 169 66 361 515 1578 1458 132 274 - 175 1375 92
Enontekiö.................................................. 2490 89 13 223 87 859 831 4 154 - 41 1543 7
Inari -  Enare ........................................ 7777 221 62 1073 511 2891 2813 70 682 - 229 3342 88
Karunki ..................................................... 2578 73 16 119 . 93 477 444 20 69 - 44 67 13
Kemijärven mlk. - Kemijärvi lk. . 9455 248 72 528 521 2069 1999 124 472 - 606 4158 138
Kemin mlk. -  Kemi lk......................... 5880 162 41 187 335 850 748 66 155 27 137 1970 193
K itt ilä ......................................................... 8307 178 68 688 389 1857 1779 78 381 - 160 1141 29
K o la r i ......................................................... 5824 140 65 493 270 1285 1246 28 191 - 150 410 165
Muonio......................................................... 3122 80 23 207 160 799 640 20 175 - 45 152 17
Pelkosenniem i........................................ 2674 73 26 169 95 786 766 17 117 - 36 117 29
Pello ........................................................... 7104 167 44 626 298 1148 1059 41 147 118 685 48
Posio ........................................................... 7548 107 59 646 356 1769 1724 17 244 - 138 3277 27
Ranua ......................................................... 7286 127 67 572 457 1883 1853 27 323 - 126 1667 78
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi l k . . 23478 589 218 1105 1731 5987 5615 264 1127 - 670 3530 587
Salla ........................................................... 10857 212 67 843 631 2724 2637 98 370 - 294 944 92
Savukoski ............................................... . 2333 79 37 107 97 588 569 4 65 69 154 3
Simo ........................................................... 4118 90 18 145 153 682 649 50 124 ’ - 83 318 20
Sodankylä .................................................. 11446 238 93 888 617 3366 3161 138 620 - 168 1647 25
Tervola ...................................................... 7671 137 52 545 355 1248 • 1139 71 353 - 160 606 149
Utsjoki ....................................................... 1362 55 10 87 67 473 354 - 95 - 52 188 5
Ylitornio -  ö v erto rn e ä ..................... 9980 218 40 600 325 2063 1977 90% 288 - 217 1619 165
Kaikki maalaiskunnat -  Samtliga 
landskom m uner...................................... 52113 16704 142691158031 407346 >363199 36460 75383 539 5 5 1 6 6 301691 29535
115
48 637 2 2 15 28 200 194 - 43 _ 272 228 75 21 40 637 284
69 2150 4 11 171 87 646 638 3 144 _ 833 731 256 89 19 2155 764
35 471 2 2 18 5 142 138 - 28 _ 265 250 18 15 480 167
323 2349 6 3 231 71 759 751 23 189 - 744 713 312 146 103 2338 966
530 2196 2 9 22 53 332 325 12 113 - 906 893 660 474 168- 2109 528
262 2419 6 9 62 85 828 801 _ 119 _ 1054 1006 324 184 59 2487 946
8 711 3 7 16 14 331 327 - 68 - 268 237 6 _ 713 362
1520 7224 15 • 20 158 310 1643 1582 10 517 - 3052 2997 1368 717 623 7093 2423
1749 10717 87 30 465 267 3563 3526 32 762 - 3706 3562 2124 ■ 1350 717 11036 4622
311 4062 14 16 356 76 1184 1170 11 372 - 1307 1285 763 364 387 4099 1812
4 357 1 1 23 13 134 132 _ 41 _ 126 . 101 15 8 5 354 182
18 1326 3 10 56 63 464 459 - 93 _ 652 586 10 _ _ 1351 527
337 3548 9 9 76 144 925 918 89 248 1778 1735 239 _ 227 3517 1927
364 4025 9 21 89 143 1144 1123 29 308 _ 2043 1954 423 191 135 4209 1315
916 3070 4 9 55 82 644 557 8 212 - 1164 1077 860 825 18 3038 709
272 2464 6 6 33 122 749 736 2 165 _ 1285 1251 191 117 62 2£59 655
162 1974 4 8 38 44 557 543 2 81 - 751 738 424 320 48 1909 630
192 2180 4 8 48 69 l i l i 1096 5 208 _ 536 475 158 31 100 2147 1263
670 4947 12 13 631 122 950 916 - 263 - '2507 2461 454 376 40 4952 1301
23645 98706 . 195 370 4790 2286 27478 26849 118 5818 192 34612 33246 22177 8043 12657 98036 44063
1095 4645 42 14 117 191 1190 1153 18 228 - 2002 1932 803 421 376 4605 1689
1480 3013 5 2 122 22 837 825 - 148 42 430 357 1451 120 1212 3059 2195
2926 9081 8 15 640 122 2428 2401 10 682 60 2429 2376 2713 2317 9107 5172
18 978 2 6 35 36 381 375 3 68 _ 441 420 41 _ 20 1013 430
3602 8798 10 40 137 155 1866 1843 2 385 80 2529 2496 3644 1581 1940 8848 3915
1454 3930 9 10 69 97 532 524 4 155 _ 1549 1519 1353 787 370 3778 961
1026 4940 12 25 355 96 1428 1385 7 418 - 1782 1725 783 314 412 4906 2085
197 3032 8 20 300 51 1043 1031 - 161 10 1144 1054 327 125 201 3064 1533
111 1661 2 6 61 62 580 470 2 137 _ 708 633 111 26 80 1669 703
33 1436 4 9 50 29 651 643 1 128 - 526 495 8 - 3 1406 702
456 3274 7 12 365 78 781 758 6 145 _ 1289 1213 337 150 183 3020 1284
3234 6613 5 18 366 103 1393 1372 - 246 _ 1347 1295 3024 600 2172 6502 3882
1565 5249 7 24 311 124 1615 1597 6 327 - 1246 1157 1609 531 1075 5269 . 2938
2415 15221 33 44 338 459 3692 3613 19 1116 - 6453 6207 2553 1885 609 14707 4568
726 6183 4 35 412 231 2280 2238 17 362 - 2130 2027 697 206 458 6168 3170
145 1200 4 12 29 19 478 465 _ 61 _ 574 549 5 _ 5 1182 500
292 1663 4 10 62 39 582 576 - 32 _ 859 838 87 87 _ 1675 624
1287 7775 11 30 494 138 2644 2547 7 562 _ 2913 2878 1240 848 373 8039 3336
171 3527 4 21 243 118 968 959 2 100 _ 2030 1963 72 _ 71 3558 1222
182 1027 2 4 30 19 461 455 - 96 - 238 205 170 - 170 1020 674
1230 5460 12 13 254 97 1648 1619 14 261 - 1993 1907 1149 362 610 5441 2480




Lääni ja kunta 
Län och kommun
U u d e n m a a n  -  N y l a n d s . . . .
Artjärvi -  Artsjö................................
Askola......................................................
Bromarv.................................................
Helsingin mlk. -  Helsinge lk.........
Hyvinkään mlk. -  Hyvinge lk.........
Inkoo -  Ingl...........................................
Karjaan mlk. -  Karis lk...................
Karjalohja -  Karislojo.....................
Kirkkonummi -  Kyrkslätt...............
Lapinjärvi -  Lappträsk...................
Liljendal.................................................
Lohjan mlk. -  Lojo lk.......................





Pernaja -  Perna..................................
Pohja -  Pojo.........................................
Pornainen -  Borgnäs........................




Ruotsinpyhtää -  Ström fors.. . . . .
Sammatti................................................
Sipoo -  Sibbo........................................
Siuntio -  Sjundea................................
Snappertuna..........................................
Tammisaaren mlk. -  Ekenäs lk,.
Tenhola -  Tenala...............................
Tuusula -  Tusby.................................
Vihti.........................................................
T u r u n  ja  P o r in  -  A b o















Houtskari -  Houtskär......................
VUONNA 1964 -  BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA' AR 1964 MAALAIS-
Verotus -  Beskattningen




Varat -  Til lgangar



























































































































































































pl -  St 1 000 mk 1 000 mk
74170 409341 583854 63364 179 12028 219 13914 3017
548 2010 4707 518 - 169 3 198 20
766 3645 7016 772 1 196 4 12 130
1536 - 2396 5024 452 2 138 389 157
22134 134237 164386 18822 37 1791 45 2992 269
1091 11195 14877 1562 " 1 325 7 253 196
1273 4561 8879 977 4 226 3 79 _
619 4048 6318 632 3 189 4 383 29
255 2084 3565 410 2 144 2 176 76
2489 16158 22115 2212 4 518 8 541 132
1136 4411 9417 1036 3 243 3 178 4
332 1347 3065 337 1 134 2 129 31
5138 22079 30925 3402 7 440 7 180 250
805 2168 4921 541 1' 160 3 363 13
2843 11920 20909 2300 3 762 15 507 211
610 3315 5947 654 - 180 4 127 242
4920 23596 33981 3653 2 702 14 397 4
3122 15262 25632 2820 8 679 13 1186 49
1087 6032 10112 1011 8 339 3 157 -
2448 15504 19803 1782 7 270 6 529 -
357 2317 4380 526 1 132 3 66 56
3722 22664 33282 3827 43 687 14 1595 240
425 1369 3732 411 - 112 2 158 65
783 2822 5782 607 1 230 4 191 86
430 3055 5201 624 - 246 4 52 1
1128 5469 8853 885 5 261 5 163 106
149 1154 2033 203 1 87 1 67 8
2597 22386 29794 1 2979 14 645 10 1231 74
735 3687 6827 751 - 192 4 189 64
272 1695 3355 369 1 131 3 149 15
1826 5384 8081 808 2 110 2 173 25
949 5189 8060 725 3 218 3 131 61
4881 30964 39486 3949 11 695 7 292 395
2764 15218 23389 2807 3 677 10 681 8
110962 449908 755124 81416 576 19831 366 25188 10031
408 2130 3715 520 4 138 3 195 6
789 3477 7652 880 2 245 5 392 8
203 976 1774 177 3 74 55 78
155 631 1572 173 1 57 61 26
526 3044 4988 474 4 133 23 124
1257 8394 10617 1168 19 174 • 2 170 _
2911 12646 17466 1572 2 255 5 889 269
1117 5086 9026 993 8 318 6 50 283
1244 7697 12584 1384 7 370 9 268 58
8845 16573 27417 2193 4 . 240 4 344 489
144 826 1255 144 9 44 89 87
283 1118 2292 275 3 94 2 258 16
470 2084 3951 593 1 166 4 154 92
389 1124 2340 257 1 120 2 11 66



































































































20607 29664 2246 21005 171764 11931 9817 .19046 92723 262217 8648 4040 48731 20031 57379 10075
465 176 17 165 833 55 102 42 570 1879 50 32 333 158 383 183
417 235 38 220 1616 445 72 309 678 2668 44 18 817 259 861 250
53 247 1 89 693 151 180 30 309 1629 65 11 47 47 112 237
6079 10537 334 6788 59884 2530 1817 6682 29225 86883 2359 1066 21350 5700 23709 2412
482 529 21 617 5841 1277 348 709 2997 7939 139 37 1560 518 1699 307
199 315 8 172 2795 233 156 42 1933 3568 159 159 1130 408 1289 132
165 191 20 145 1073 50 168 - 657 2006 22 10 133 133 155 138
173 144 9 109 968 130 - 180 643 1655 47 20 202 152 249 • 76
310 1178 - 378 3180 183 126 432 1947 5719 899 516 1168 818 2067 346
216 419 7 442 2737 109 385 91 1732 4003 149 35 560 424 709 4
28 106 8 21 226 31 19 10 150 549 35 6 80 80 115 33
1428 1457 32 822 8705 190 280 931 4350 12874 249 106 1295 710 1544 435
211 195 • 23 280 1905 381 66 239 1156 2990 66 14 401 ■ 155 467 314
932 1256 399 1074 8466 663 173 581 5147 12845 252 84 2106 1106 2358 400
707 238 36 284 1869 107 240 92 979 3503 59 13 255 201 314 343
746 1859 405 2233 6512 287 687 407 3308 12156 587 489 3054 1714 3641 560
768 1134 181 1050 6005 521 1437 659 2969 10373 219 119 869 &93 losa 49
529 414 - 160 2450 200 200 350 1400 3710 27 27 541 279 568 • 226
201 802 20 197 3772 8 426 1028 2059 5521 104 59 705 705 809 178
179 218 36 226 1192 234 44 235 518 1973 59 38 407 ‘ 135 466 146
1273 1236 106 692 6742 1255 41 908 4090 11884 489 97 t 2402 887 ■2891 439
27 124 10 135 1646 439 11 230 934 2165 20 8 ' 485* 225 505 65
196 282 108 223 1471 157 264 161 718 2557 80 22 112 2 192 158
515 233 19 299 2089 142 88 176 1582 3208 185 108 527 210 712 42
109 411 43 463 2711 159 180 226 1852 4006 99 50 435 432 534 338
188 98 8 83 389 19 35 _ 278 841 19 8 103 88 122 78
893 1274 79 774 12308 600 569 1371 7493 16633 240 99 2110 1355 2350 768
143 326 1 6 667 31 105 16 195 1396 123 37 M8 87 871 188
176 102 1 42 383 82 17 36 137 868 27 2 1-10 11 137 65
38 288 - 178 1852 35 97 200 533 2554 312 12 572 128 884 95
19 434 _ 196 1186 131 126 101 714 2027 167 60 194 89 361 61
1408 1529 59 1467 11385 502 460 2122 6935 16535 548 229 1610 1211 2158 479
1334 1677 217 975 8208 594 . 898 450 4535 13100 749 449 2310' 906 3059 530
44613 32940 3488 31382 218421 19183 18450 19808 125162 366063 11080 4874 56334 30170 67414 17184
242 190 30 277 1419 65 40 181 1041 2359 48 15 503 289 551 208
634 210 25 444 2577 215 179 143 1557 4290 90 36 755 375 845 108
169 67 - 54 298 15 14 5 191. 721 22 5 104 39 126 78
89 48 4 84 521 80 69 _ 300 833 16 4 159 102 175 30
85 156 14 131 1052 41 48 26 478 1585 42 8 178 122 220 128
93 445 3 386 2258 151 1 770 1267 3355 128 23 1044 211 1172 , 65
1302 583 129 556 4749 1122 218 52 2018 •8477 106 27 568 568 674 280
533 386 68 358 3295 302 182 819 1492 4973 143 41 689 283 832 297
1048 432 78 532 4304 434 445 398 2039 6720- 176 141 81.0 354 986 278
869 1084 5 757 8151 1057 77 206 3957 11699 90 45 2465 1438 2555 .489
24 70 _ 71 373 _ _ 373 714 30 67 59 ■ 97 87
437 87 14 88 629 93 125 1 293 ■ 1529 41 11 66 30 107 46
267 292 73 299 1993 10 235 271 1325 3170 87 22 618 292 705 118
440 90 33 176 921 140 100 21 443 1737 27 - 14 145 113 172 76
30 96 - 32 247 10 16 - 155 532 72 22 147 54 219 64
118
4. .VEROTUS MAALAISKUNNISSA 
(jntk. )
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Huittinen........................................
Hämeenkyrö -  Tavastkyro..-. 
Ikaalisten mlk. -  Ikaalinen lk,
Iriiö....................................................
Jämijärvi...................................... .









Kauvatsa............................... . . . .
Keikyä.............................................








Kokemäki -  Kumo......................
Korppoo -  Korpo........................
Koski................................................
Kullaa..............................................
Kustavi -  Gustavs......................
Kuusjoki.........................................






Loimaan mlk. '- Loimaa lk ...
Lokalahti............................... ..
Luvia................................................










Mynämäki -  Virmo...................










































































































































































































































p 1 000 kpl -  St 1 000 mk 1 000 mk
11.5 4412 2975 9080 16499 1897' 5 326 7 250 300
11. 5 4431 3753 13468 21689 2494 1 627 6 819 198
12. 7 4750 1582 7464 13813 1754 4 609 12 339 2
15 228 75 152 455 68 1 27 - 23 -
13. 5 1638 533 1728 3908 528 - 157 3 68 22
9 .5 1354 2316 18514 22194 2108 25 301 8 358 8
8 611 127 1202 1943 155 3 37 1 27 13
11 1820 474 2595 4898 539 6 153 4 78 1
11.5 3550 2930 13714 20227 2326 5 554 11 277 102
8 .5 1507 778 2905 5191 441 1 115 2 145 56
10 809 222 821 1852 185 _ 86 1 64 33
12 1563 405 3197 5182 622 _ 174 3 448 148
12.5 898 202 719 1820 227 1 86 1 42 1
13. 5 2099 511 2311 4927 665 216 4 149 1
12. 5 1165 309 1642 3118 390 - 93 2 80 44
8 734 5337 3463 9597 768 2 81 2 281 153.
11 2897 1225 4721 8864 975 39 270 5 172 2
14 1208 464 2765 4444 622 1 273 4 415 41
10 2557 391 1974 4926 493 _ 194 4 33 33
12. 5 1832 1089 2752 5694 712 1 187 3 139 36
13 1230 419 1312 2973 387 1 115 '  2 160 184
10. 5 2007 464 2974 5448 572 2 184 2 98 97
10.5 2386 1270 5713 ' 9389 986 2 252 6 222 268
10 338 47 485 870 87 1 37 1 84 2
10 3409 4405 11786 19635 1963 5 356 7 1377 33
12 694 356 1796 2847 342 35 97 1 151 89
10 3136 911 2658 6710 671 1 205 4 524 110
11 1528 368 1844 3752 450 _ 123 3 31 88
11 918 347 1311 2582 284 9 92 1 159 92
12 2073 448 1529 4052 486 1 150 2 453 -
10 2085 492 3509 6088 609 1 172 4 382 _
11 5138 2609 7547 15376 1691 8 373 7 205 231
11 1775 750 3119 5654 622 5 162 5 381 105
14 2037 687 2456 5192 727 _ 222 4 212 2
11 628 90 506 1226 135 1 54 1 6 4
9 .5 2884 1657 11461 16018 1522 13 320 6 928 483
11 5335 887 4859 11087 1220 3 308 5 ‘ 608 373
11.5 822 275 819 1918 221 6 104 1 57 _
10 1384 622 2637 4659 466 6 149 4 40 173
9 668 588 4881 6145 553 2 89 2 137 4
11 2711 477 1687 4876 536 2 158 2 138 82
9 1126 722 2735 4586 413 1 125 2 779 58
10 1797 391 1778 3969 397 1 121 2 241 33
13 2015 1370 4667 8062 1048 27 298 6 179 5
11 533 180 510 1228 135 - 68 1 122 4
11 1174 198 1047 2420 266 2 58 1 143
10 1168 353 1590 3111 311 3 82 2 87 _
13 2048 596 2845 5494 714 1 248 4 46 15
11. 5 885 256 1353 2494 287 1 51 1 59 8
10 2445 1449 5648 9542 954 4 264 4 158 104
119
KUNTIEN VARAT JA VELAT 31. 12. 1964 -  LANDSKOMMuNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 31.1-2.1964
(forts,)
2229 1048 137 577 5772 290 680 103 • 3949 10313 169 49 1171 623 1340 397
970 1009 62 823 5335 486 536 473 2729 9216 324 83 894 505 1218 387
1329 666 86 912 4838 142 484 - 3913 8172 258 68 1937 914 2195 458
37 53 - 39 243 - - - 192 395 9 3 51 51 60 35
326 263 37 183 1035 150 210 - 593 1934 71 32 672 122 743 183
707 758 23 799 5269 105 322 900 2888 7922 119 59 1660 768 1779 206
3 105 2 69 715 28 33 _ 598 934 85 59 194 94 279 13
2D8 212 20 145 2418 620 153 260 1116 3082 182 113 568 138 750 26
2467 1165 84 901 6499 296 304 827 4223 11495 301 183 2402 1584 2703 366
504 139 8 166 1830 209 240 7 1174 2848 31 12 216 153 247 56
BO 78 6 79 307 15 23 _ 152 647 22 6 52 17 74 ' 35
332 268 31 290 875 - 100 4 562 2392 37 24 ■ 354 95 391 148
151 137 1 66 259 82 - 144 657 32 8 , 91 _ 123 1
293 324 51 304 1745 78 164 302 1067 2867 215 188 413 186 628 181
395 171 31 146 887 97 87 66 565 1754 38 11 ' 349 196 387 103
2B8 225 9 277 1543 169 37 . 25 831 2776 60 11 271 186 331 153
114 548 - 413 1477 558 20 114 636 2726 152 52 408 127 560 ■ 36
216 611 57 441 1845 36- 368 - 1351 3626 340 294 1318 557 1658 113
557 153 22 142 889 40 250 - 533 1829 52 24 146 71 - . 198 64
253 287 13 331 1689 49 77 466 942 2748 41 17 976 439 1017 136
248 130 12 196 1099 50 130 109 734 2029 41 11 105 85 146 190
602 198 15 187 1198 30 163 10 802 2395 43 12 143 143 186 107
747 405 79 374 3715 475 399 44 1889 5810 113 23 656 336 769 295
88 27 5 36 227 10 13 99 469 12 4 1 1 13 22
1311 791 161 469 4357 41 1467 331 1917 8499 164 41 685 552 849 334
85 112 157 _ 575 21 _ 401 1169 29 27 291 146 320 89
208 212 . 24 280 1545 25 134 291 926 2903 65 19 138 96 203 110
191 274 9 265 2788 478 72 114 1555 3646 123 60 471 321 594 167
160 115 16 95 731 25 51 6 538 1368 37 7 128 128 165 92
356 117 16 162 1019 60 80 1 649 2123 34 7 126 106 160 78
800 202 58 201 1298 129 94 _ 805 2941 53 14 108 108 161 105
114 1102 96 767 4017 34 413 391 2614 6532 378 234 1534 775 1912 326
806 155 27 213 1651 322 138 110 658 3338 61 17 42 42 103 105
221 352 48 345 3760 255 241 150 2485 4940 143 82 1238 399 1381 183
47 86 1 99 353 220 - - 100 596 25 8 128 13 153 9
872 524 42 500 3288 470 500 65 1942 6637 652 243/ 699 601 1351 483
1717 421 59 497 3313 196 336 - 2546 6988 95 25 597 535 692 373
67 79 19 70 483 17 - - 310 775 44 13 181 56 225 29
95 166 33 158 1502 128 110 180 660 2167 39 14 . 113 79 152 236
205 229 - 192 2016 168 67 - 1666 2783 62 22 723 407 785 61
106 327 15 73 1031 250 80 81 555 1772 19 12 81 81 100 100
87 187 1 84 935 - 45 1 533 2131 61 9 150 150 211 58
431 186 12 182 902 35 89 5 683 1987 27 9 225 127 252 133
504 518 70 500 2215 67 83 121 1415 3991 183 61 952 693 1135 284
14 49 - 42 297 32 73 - 161 528 19 4 66 46 85 4
219 84 1 96 1116 53 53 204 561 1659 30 5 160 51 190 22
127 114 13 104 .1421 80 49 . 318 793 1866 33 9 316 236 349 _
468 273 34 313 1853 80 255 478 726 3002 223 181 574 156 797 195
230 101 8 68 585 142 - - 275 1059 39 23 212 13 251 34
192 403 37 488 5242 329 291 1038 3117 6624 77 29 1685 999 1762 104
120




Lääni ja kunta 
Län och kommun
Verotus -  Beskattningen
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Varat -  Tillgang.n
P 1 000 kpl -  St 1 000 mk
ä  < 1 000 mk
Nakkila....................................................... 9 2691 2642 8598 13957 1256 8 281 6 645 217
Nauvo -  Nagu.......................................... 13 1228 461 1542 3238 421 10 123 2 72 -
Noormarrku -  Norrmark.................. 8 1882 5579 7312 14781 1182 3 223 4 496 383
Nousiainen................................................ 10 1981 726 2902 5609 . 561 2 163 3 536 114
Oripää........................................................ 10 1520 372 1395 3291 329 1 H 4 2 170 52
Paattinen................................................... 9 886 478 1703 3076 277 1 84 1 40 5
Paimio -  Pem ar.................................... 9 2957 1786 8517 13266 1194 9 304 7 315 308
Paraisten mlk. -  Pargas lk.............. 11 2608 1196 4281 8107 892 40 220 4 980 585
Parkano..................................................... 14 2835 1900 8710 13468 1886 - 384 6 266 -
Perniö -  Bjärna...................................... 11 3967 2667 10812 17583 1934 11 400 6 127 563
Pertteli...................................................... 10 2215 488 2484 5194 519 3 141 3 256 112
Piikkiö -  Pikis....................................... 9 1294 1243 8256 10796 972 13 196 4 115 67
Pomarkku -  Pämark........................... 13 1553 706 3130 5393 701 1 220 4 57 2
Porin mlk. -  Björneborgs lk........... 12. 5 2030 1717 14117 17888 2236 17 341 5 146 45
Punkalaidun............................................. 12 4270 1091 4133 9521 1143 2 264 8 176 135
Pyhämaa.................................................... 11 505 121 548 1175 129 5 31 1 16 _
Pyhäranta................................................. io 1048 404 2383 3839 384 8 119 2 172 66
Pöytyä........................................................ 11 3759 710 3407 7888 868 4 344 5 165 63
Raisio -  Reso......................................... 11 1250 4938 26349 32563 3582 38 300 8 1576 261
Rauman mlk, -  Raumo lk j................ 12 1493 688 9995 12184 1462 28 275 5 162 161
Rusko............................... T ....................... 10 625 214 2120 2960 296 4 87 1 83 1
Rymättylä -  Rimito.............................. 12 1364 417 1661 3452 414 4 104 2 174 -
Sauvo -  Sagu............................................ 11 1922 660 2050 4635 510 3 168 3 114 -
Siikainen.................................................... 14 1780 681 ' 1991 4457 624 1 316 6 63 -
Suodenniemi............................................ 13 1380 339 1351 3071 399 1 233 3 63 4
Suomusjärvi............................................ 10 1452 404 1627 3485 349 1 130 2 47 188
Suoniemi................................................... 11 1008 252 2113 3379 372 - 78 1 52 108
Säkylä.................................................... .... 10 1510 2512 6317 10344 1034 2 189 4 336 -
Särkisalo -  Finby................................. 11 636 389 2021 3048 335 3 75 2 36 144
Taivassalo -  Tövsala.......................... 11 1401 632 1844 3884 427 7 86 1 53 3
Tarvasjoki................................................ 10 1612 413 1592 3617 362 2 121 2 99 78
Tyrvää........................................................ 11 3822 1127 7060 12033 1324 2 301 6 465 210
Ulvila -  Ulvsby...................................... 10 2064 1710 12856 16673 1667 2 216 6 674 272
Uskela........................................................ 11 1457 286 3396 5142 566 2 159 3 226 15
Uudenkaupungin mlk. -Nystads lk.. 11 505 64 786 1355 149 1 60 1 ' 18 13
Vahto........................................................... 9 881 227 949 2059 185 1 74 i 92 68
Vampula.................................................... 12 2052 477 1981 4517 542 1 140 3 126 75
Vehmaa...................................................... 10.5 1946 782 3470 6205 652 2 154 2 142 52
Velkua............................ ........................... 11 158 43 146 347 38 _ 13 . 6 _
Vestanfjärd.............................................. 10 637 265 1164 2066 207 13 71 1 193 -
Viljakkala................................................. 12. 5 1406 257 1681 3352 419 _ 196 2 126 87
Ylänne........................................................ 11 2451 617 2488 5565 612 ' 1 231 5 117 66
A h v e n a n m a a  -  A l a n d ............. 11. 11 8160 2191 11574 21948- 2438 225 605 8 977 83
Brändö....................................................... 11 208 155 494 857 94 7 31 - '27 _
Eckerö....................................................... 12 419 113 729 1263 151 15 52 1 173 _
Finström...................................................... 11 1029 409 1908 3348 368 22 64 1 175 5
Föglö.......................................................... 11. 5 443 142 822 1408 162 19 56 1 49 35
Geta............................................................. 12 404 56 285 745 89 4 44 1 54
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(fo rts .)
Velat - Sk ulclcr
Tilapäiset velat Pitkäaikaiset velat
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Kiinteistöt -  Fastigheter
Siitä: -  Därav:





•■Ct -o :rt Ca  o
r. m 
C
200 389 42 524 3996 747 189 739 2147 6013 91 21 572 572 663 217
112 203 - 65 773 160 140 - 449 1225 104 50 ■350 107 454 31
327 540 31 579 3831 388 - 210 2386 6187 93 24 591 591 684 383
642 324 3 262 714 17 65 - 516 2595 172 12 156 156 328 114
236 119 6 130 666 39 49 86 351 1379 33 -18 127 67 160 52
88 138 5 63 720 38 16 __ 3 531 1059 29 7 188 120 217 34
189 377 117 709 5173 620 285 432 2555 7188 85 33 433 433 518 522
74 237 9 79 278 43 36 - 70 2242 139 21 63 63 202 665
393 716 75 571 4607 309 1308 186 2340 6628 439 337 1697 618 2136 159
951 611 70 962 5889 360 652 998 3224 9173 147 38 1266 607 1413 564
417 187 26 107 1388 57 45 _ 1181 2493 54 27 146 146 200 119
125 434 46 481 2781 195 204 567 1444 4049 93 18 598 356 691 67
610 233 54 303 2768 306 80 187 1867 4027 82 30 744 547 826 •223
559 649 57 1127 6143 256 256 522 4035 8726 486 375 1458 816 1944 567
676 347 109 462 2855 183 257 354 1626 4760 127 72 811 334 938 231
36 64 - 46 168 7 _ _ 152 330 28 6 108 68 136
85 166 8 168 1281 286 72 86 487 1946 57 15 125 125 182 66
349 284 53 291 2076 410 66 320 1026 3281 55 18 522 202 577 63
1345 1250 51 1031 9696 718 240 1655 4210 15210 261 54 3440 1323 3701 266
1098 526 57 658 4231 604 124 1617 1470 6893 117 32 1395 463 1512 293
204 92 3 76 691 413 14 _ 191 1150 87 4 160 45 247 1
71 150 13 151 ■ 377 29 110 59 132 936 42 20 65 8 107 87
549 179 39 223 885 11 128 - 524 1989 50 22 160 160 210 103
385 473 30 391 2949 26 221 189 2024 4291 170 131 1282 682 1452 129
313 146 21 206 1383 100 194 282 520 2136 96 22 240 59 336 63
477 131 12 94 656 m 32. 11 324 1605 31 7 13 44 188
274 90 6 109 1121 122 251 12 674 1760 149 13 117 117 266 178
899 371 52 265 2027 61 341 6 1273 3950 245 173 1098 270 1343 174
135 96 9 138 910 52 143 166 435 1468 33 11 154 80 187 150
113 401 12 162 1447 47 96 79 1093 2191 58 16 504 304 562 79
344 , 163 7 147 623 71 _ 43 445 1461 41 9 111 81 152 88
756 706 61 514 2579 23 385 - 2083 5291 117 36 494 494 611 610
413 565 41 568 2643 73 219 372 1824 5173 129 31 770 770 899 272
514 191 20 194 1514 160 80 - 1210 2674 59 14 324 191 383 115
166 60 1 37 223 53 - - 167 521 108 71 28 13 136 18
171 62 2 33 474 90 70 _ 220 902 12 6 65 16 77 68
57' 187 35 187 1073 161 141 115 509 1745 51 19 195 71 246 75
480 196 24 233 1424 290 240 7 557 2551 83 18 253 51 336 82
8 53 - 18 139 25 25 - 89 224 • 39 31 9 _ 48 7
6 78 - 37 94 64 - 17 8 408 21 4 - *- 21 50
400 129 11 182 660 59 195 _ 306 1595 82 29 77 42 159 87
327 232 46 395 1701 35 115 - 1285 2884 105 44 436 366 541 147
1356 1011 - 294 4483 646 86 2 3669 8204 553 143 1542 1143 2095 174
45 82 - 20 450 . ' 10 - 440 624 46 5 44 4 90 20
34 85 - 2 11 - 2 - 8 305 43 13 45 17 88 _
224 111 - 67 395 64 26 - 303 977 30 3 95 95 125 5
88 75 - 15 232 - - - 232 494 62 12 106 106 168 56
63 29 - 23 96 27 4 1 44 265 21 8 30 1 51 ' _
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1964 
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Verotus -  Beskattningen Varat - TiHgangai







































































































































































































































P 1 000 kpl -  St 1 000 mk 1 000 mk
Hammarland............ .............................. 11 865 211 719 1797 198 12 65 1 38 40
Jomala....................................................... 11 1336 267 2234 3840 422 51 72 1 123 -
Kumlinge.................................................. 10 250 74 459 783 78 3 9 - 2 -
Kökar......................................................... 11 139 95 338 572 63 9 11 - 20 1
Lemland................................................... 11 692 106 615 1413 . 155 26 36 - 65 2
Lumparland............................................ 11 205 47 269 521 57 7 16 - 22 -
Saltvik....................................................... 11 1045 303 1371 2727 300 20 74 1 53 -
Sottunga.................................................... 8 .5 90 24 247 361 31 7 3 - 43 -
Sund............................................................ 12 749 114 745 1612 193 19 37 1 122 -
Värdö......................................................... 11 286 75 339 701 77 4 35 - 11 -
H ä m e e n  -  T a v a s t e h u s ......... 11. 20 136333 55292 325316 517637 57961 74 14231 281 20913 6749
Aitolahti................................................... 12 583 215 3035 3844 461 1 87 2 219 24
Asikkala................................................... 12.5 4707 1535 6747 13001 1625 2 462 9 346 126
Eräjärvi................................................... 12 1036 288 1103 2430 292 1 88 1 124 -
Hattula....................................................... 10 2746 1109 9605 13470 1347 1 332 7 419 5
Hauho......................................................... 12 3450 .886 4146 8489 1019 3 376 7 672 4
Hausjärvi................................................. 12 4012 1781 10771 16585 1990 2 347 10 382 179
Hollola................... ................................... 10 5059 1480 12010 18576 1858 3 600 6 704 151
Humppila.................................................. 12 2005 694 2639 5345 641 1 171 3 381 106
Janakkala................................................. 10 5814 4239 22161 32239 3224 2 588 12 1038 1311
Jokioinen.................................................. 11 2909 1166 7035 11124 1224 2 302 4 472 321
Juupajoki.................................................. 9 1610 1511 4093 7227 650 2 214 4 459 210
Kalvola...................................................... 11 2346 985 5953 9300 1023 - 206 6 525 120
Kangasala................................................ 12 3830 3022 228G1 29751 3570 4 472 14 893 -
Koijärvi.................................................... 12. 5 1833 360 1546 3750 469 1 110 3 325 20
Koski.......................................................... 11 1967 648 2120 4747 522 1 222 3 385 76
Kuhmalahti............................................. 13 1191 272 1200 2670 347 1 114 2 134 5
Kuhmoinen.............................................. 11.5 3577 1150 5203 9957 1145 1 345 7 131 -
Kuorevesi............................................... 12.5 1770 386 4962 7126 891 - 250 5 383 40
Kuru.......................................................... 13.5 2792 781 3937 7519 1015 1 321 5 173 125
Kylmäkoski............................................ 11 2218 1032 3532 6792 747 3 142 4 618 1
Kärkölä.................................................... 11 3018 1057 5920 10006 1101 3 306 6 154 77
Lammi«................................................... 10 4552 1483 6023 12080 1208 1 466 9 772 64
Lempäälä................................................ 10. 5 2727 2210 18997 23958 2516 6 456 9 ■ 427 120
Loppi......................................................... 11 5381 2110 8092 15636 1720 1 374 8 393 242
Luopioinen.............................................. 11.5 2156 756 3341 6278 722 2 265 5 314 198
Längelmäki............................................ 13 2271 515 3099 5904 767 _ 267 5 270 113
Nastola..................................................... 10 3375 1328 10054 14772 1477 4 408 6 832 14
Orivesi..................................................... 11 3385 2044 12140 17594 1935 2 414 8 316 674
Padasjoki................................................ 9 .5 2860 1101 5175 9152 869 1 261 6 610 282
Pirkkala.................................................. 10.5 1047 1282 12827 15156 1591 1 230 3 306 232
Pohjaslahti............................................. 13 906 164 867 1938 252 _ 105 2 73 42
Pälkäne.................................................... 12. 5 2280 670 4512 7476 934 2 299 6 222 27
Renko........................................................ 11. 5 2196 457 2315 4973 572 - 222 4 156 169
Ruovesi.................................................... 12. 5 4161 1308 7696 13176 1647 2 549 11 316 40
Sahalahti.................................................. 11. 5 1108 397 2029 3542 407 1 136 3 164 9
Somerniemi........................................... 9 1792 214 1267 3274 295 _ 168 2 610 57
Somero..................................................... 11 6970 2874 8923 18801 2068 3 563 8 725 293
Sääksmäki....................... ....................... 11 2641 494 6427 9578 1054 1 239 5 444 68
Tammela................................................. 12 4884 939 5488 11313 1358 2 497 10 309 60
Teisko...................................................... 15 2277 492 2431 5204 781 1 215 4 72 195
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(forts,)
194 69 - 20 314 16 - - 297 675 61 35 173 161 234' 40
139 191 - 27 525 475 - - 50 1005 63 14 145 . _ 208 _
16 8 - 10 490 - - _ 470. 526 - 72 53 72 _
49 7 - 27 316 - 37 - 277 420 18 8 47 _ 65 1
138 53 - 24 139 3 - - 132 421 51 7 64 64 115 2
33 24 _ 24 222 _ _ _ 200 325 35 1 79 48 114
89 150 - 4 548 8 3 - 532 844 56 31 358 358 414 50
48 5 - 2 34 - - - 34 132 4 4 22 22 26
144 33 - 25 372 53 4 1 311 696 39 _ 167 124 206 _
52 89 - 4 33S - - - 339 495 . 24 2 95 90 119
25975 20492 2514 22935 168229 12079 ,13842 21395 88811 267807 6650 2719 39113 22789 45763 12349
208 107 7 137 948 98 102 80 510 1650 113 10 276 135 389 76
633 1053 251 668 5230 513 540 898 2272 8307 185 56 1079 ■ 361 1264 555
55 100 1 103 381 40 17 - 270 764 47 1 138 63 Í 35 58
981 456 67 556 6315 420 478 1295 2957 8799 123 50 1154 644 1277 477
630 277 61 365 2260 166 173 528 948 4269 102 44 404 149 506 45
1113 572 53 872 5070 103 198 680 3447 8241 211 84 1677 1021 1888. . 179
771 854 142 1048 7972 56 350 637 4446 11642 167 61 1431 1045 ,1598; 151
433 214 32 244 1845 22 229 965 546 3255 79 15 482 .74 561 ..133
1269 1947 99 1285 11859 1770 707 1129 5212 18808 378 200 1128 1119 t 1506 1311
548 367 54 500 3278 118 304 1262 1290 5540 84 52 1257 327 ’ 1341 ‘ 358
371 158 8 311 2120 207 170 83 1159 ■ 3637 99 14 273 273 372 ■ r 2 1 0
404 459 58 599 3748 374 104 850 1325 5913 63 38 741 379 804 , 12,0
1708 496 25 972 8266 225 471 639 5039 12360 166 65 2957 2083 3123. 331
341 184 31 147 817 25 69 170 550 1865 69 17 213 88 282, 19
170 142 22 218 1807 450 10 70 775 2820 50 18 ‘ 303 183 353 76
3 75 18 152 788 130 148 _ 438 1175 30 10 191 112 221 5
233 573 103 631 3886 455 1026 225 1484 5557 384 172 899 314 ■ 1283 72
457 184 15 210 1271 29 106 200 809 2560 83 36 451 319. 534 162
458 378 120 458 2064 221 116 483 847 3776 85 68 988 214 1073 395
575 249 19 240 2060 91 160 238 1328 3762 95 39 370 314 465 26
395 312 54 339 3637 174 194 379 2466 4968 115 32 419 419 534 158
587 478 62 610 4299 925 110 750 1881 6872 250 85 915 390 1165 118
956 785 23 886 4757 - 796 314 3164 7954 198 139 1677 1172 1875 509
535 648 119 703 6728 188 882 261 4513 9368 149 ■ 43 1477 977 1626 716
368 314 71 355 1649 33 91 108 915 3269 108 18 403 403 511 . 213
366 309 1 116 1349 100 110 41 930 2524 89 23 419 369 508 114
254 583 125 604 3550 510 156 425 1832 5962 100 31 566 566 666 14
487 609 13 817 . 6719 264 1178 557 3464, 9635 115 40 621 538 736 674
137 599 102 443 3394 105 236 302 1717 5567 91 65 414 414 505 1004
664 450 16 556 4813 820 175 405 2382 7037 102 49 970 873 1072 492
144 78 _ 73 304 72 _ 226 714 44 8 163 38 ■ 207 42
104 342 4 277 1903 25 90 780 884 2879 206 141 1115 311 1321 33
378 173 35 407 1601 106 85 109 1059 2919 33 17 ‘ 351 162 384 169
441 618 63 722 4585 42 722 1714 1246 6785 258 58 1452 148 1710 332
410 201 11 129 400 - 94 - 271 1324 61 7 221 61 282 104
104 90 3 177 980 132 40 198 311 2021 84 22 29 29 113 166
821 536 97 1347 3919 109 668 ' 122 2606 7738 360 163 1974 1083 2334 '746
667 225 55 368 2525 680 60 252 1306 4352 64 24 625 258 689 ■ 68
1049 559 45 469 4420 \181 530 600 2486 6911 206 123 987 306 1193 100
266 238 61 180 2946 ' 27 365 451 1357 3958 65 28 489 126 554 195
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4. VEROTUS MAAGAISUUNNISSA VUONNA 19G4 
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Verotus -  Beskattningcn Varat -  Tillgangar
Lääni ja kunta 





































































































































































































































P 1 000 kpl -  St 1 000 mk 1 000 mk
Tottijärvi.................................................... 11. 5 820 252 ' 815 1887 217 71 1 97 45
Tuulos........................................................... 9 1235 413 1785 3438 309 - 100 1 462 63
Tyrväntö...................................................... 10.5 1050 169 1817 3042 319 - 79 2 277 18
Urjala....................... ................................... 10.5 4650 1621 7860 14174 1488 6 393 12 460 101
Vanaja.. ^.................................................... 10. 5 2337 1437 11946 15727 1651 1 312 6 1000 60
Vesilahti...................................................... 13. 5 2628 585 2601 5823 786 _ 226 6 300 ' 49
Viiala............................................................ 11 977 1878 9874 12741 1402 - 166 3 448 236
Vilppula....................................................... 12. 5 2377 1192 9545 13129 1641 - 291 7 1079 371
Ylöjärvi.................................................... ... 12 2116 1871 14235 18222 2187 1 250 6 69 6
Ypäjä............................................................. 11 2701 439 2556 5701 627 1 154 3 453 -
K y m in  -  K y m m e n e ..................... 10.66 82052 41878 200997 325409 34689 132 8775 127 10773 4114
Anjala........................................................... 10 2189 914 9362 12472 1247 5 299 4 81 4
Elimäki........................................................ . 11 6384 2632 9817 18841 2073 4 611 6 765 555
Haapasaari -  Aspö................................. 9 7 13 282 302 27 1 6 1 17 1
Iitti................................................................. 10 5931 3083 11151 20202 2020 6 600 13 415 250
Jaala.................................................. ’........... 11.5 2567 486 2872 5941 683 1 198 3 277 277
Joutseno....................................................... 9 3486 5040 20538 29121 2621 2 321 5 718 205
Kymi -  K ym m ene................................. 11.5 1582 485 7219 9290 1068 16 230 5 146 197
Lappee.......................................................... 12 4692 1516 14710 20953 2514 3 660 7 579 164
Lem i................... .......................................... 13 1627 295 1579 3502 455 1 146 2 237 103
Luumäki....................................................... 11 4666 1815 6973 13486 1483 3 513 8 128 300
Miehikkälä.................................................. 12 3061 684 2879 6635 796 1 273 3 320 25
Nuijamaa..................................................... 11 1096 175 951 2223 245 - 116 1 139 138
Parikkala.................................................... 11 2830 1504 7432 11791 1297 3 353 4 353 256
Pyhtää -  P yttis,...................................... 11 2321 1800 7111 11237 1236 18 321 5 362 171
Rautjärvi.................................................... 10 1631 351 2968 4957 496 1 164 2 364 23
Ruokolahti............  .................................. 11 4546 1177 8768 14497 1595 2 431 7 708 _
Saari.............................................................. 14 1452 310 1611 3378 473 - 127 2 194 6
Savitaipale........................................... 12 3498 1086 4693 9302 1116 2 372 6 479 -
Simpele........................................................ 9 934 1754 6336 9029 813 - 145 1 178 -
Sippola........................................................ 10.5 6568 8817 29889 45292 4756 14 815 12 574 728
Suomenniemi............................................. 10 1059 222 1134 2419 242 _ 115 1 101 21
Taipalsaari................................ ................ 12 1904 258 2439 4607 553 3 222 3 320 257
Uukuniemi................................................... 11 520 167 777 1468 161 - 57 1 37 268
Valkeala...................................... ................ 10 6463 1829 17366 25770 2577 6 660 10 422 43
Vehkalahti................................................... 10 5896 ■ 4098 ' 15063 25096 2510 22 566 9 2251 -
Virolahti...................................................... 12 3107 1063 5305 9484 1138 16 291 4 97 1
Ylämaa............ .'.......................................... 12 2035 304 1772 4114 494 2 . 163 2 511 121
M ik k e lin  -  S : t M i c h e l s ........ 12.81 72732 21297 136247 230628 29539 61 10640 179 9278 1394
Anttola.......................................................... 11.5 1086 274 1595 2955 340 3 167 3 146 -
Enonkoski................................................... 14 1233 289 1979 3502 490 - 183 3 97 35
Hartola......................................................... 12 .5 2966 985 4292 8258 1032 . 343 7 422 10
Haukivuori........................ .........................N 13 1673 528 3716 5929 771 - 283 4 266 _
Heinolan mlk. -  Heinola lk.................. 13 2858 852 5237 894-7 1163 - 428 7 34 -
Heinävesi.................................................... 12. 5 4151 1243 7723 13131 1641 4 561 8 532 14
Hirvensalmi............................i ................ 13 2205 456 2793 5459 710 2 307 6 146 35
Joroinen...................................................... 13 3045 963 6561 10597 1378 -  • 435 9 244 121
Juva -  Jockas........ .................................. 13 5163 1630 7846 14678 1908 4 845 17 433 13
Jäppilä.......................................................... 14 1393 294 1705 3397 476 1 197 . 4 140 •2
\/
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K iinteistöt -  F astigheter
Siitä: -  Därav:
•o





5 o c 
d> - o  o  a a




T ilap ä iset velat 
T illfä llig  gal cl
Siitä:
D ärav:
P itkäaikaiset velat 
L angfristiga  iän
Siitä:
D ärav:
O <y:2 *a:2 c
225 70 10 68 306 30 22 - 214 821 52 6 78 78 130 45
144 104 26 139 1216 33 25 150 602 2154 35 13 146 146 181 63
151 112 - 156 443 26 26 36 330 1157 38 13 111 87 149 18
350 468 102 533 4950 350 522 552 3097 7464 165 54 616 420 781 152
471 344 14 l 418 6079 136 57 915 3939 8386 218 38 1383 1013 1 1601 75
901 241 59 148 2191 78 190 210 1088 3889 121 48 643 186 764 87
462 403 31 573 5564 816 100 450 2274 7717 96 69 1073 981 1169 240
570 493 31 561 2653 206 374 380 1338 5758 176 66 1091 743 1267 371
1212 914 24 816 6239 238 314 302 4551 9280 393 215 1720 1122 2113 458
495 351 71 229 2125 160 152 200 710 3724 45 31 553 153 598 114
13124 12607 1637 12681 100435 5930 8147 9823 48283 155371 4016 1891 17272 10824 21288 9160
443 409 26 328 2950 122 302 634 1712 4241 126 85 845 547 971 215
799 1229 121 688 4472 70 1256 340 2345 8629 87 42 716 694 803 558
6 13 - 13 50 20 - 30 100 2 1 _ _ 2 2
502 674 152 1082 6800 313 1523 253 3998 9875 108 82 894 894 1002 282
436 170 8 236 1337 210 50 150 435 2741 57 25 * 280 182 337 277
1183 1126 76 1225 7447 550 367 1843 2905 11980 457 380 792 671 1249 495
414 340 1 267 161 - 53 - - 1526 124 66 424 289 548 246
1414 ' 536 113 983 6160 152 40 835 3248 9949 187 81 1358 612 1545 464
245 177 8 176 840 35 45 40 514 1786 62 19 104 78 166 103
458 503 67 609 3677 166 381 209 1818 5742 131 42 1218 597 1349 300
102 277 51 323 2460 95 201 482 1430 3578 62 39 673 213 735 203
76 57 - 50 481 71 50 - 360 941 38 3 _ _ 38 145
35 516 60 547 3588 100 642 145 2236 5335 305 265 665 409 970 575
304 344 22 549 3294 179 361 334 1990 5046 196 36 371 331 567 186
435 172 9 198 1389 - 250 - 735 2590 47 9 133 133 . 180 , 322
1237 501 67 466 3621 607 ' 342 577 1694 6600 178 61 418 212 596 400
324 218 53 265 1503 - 197 * 1119 2563 51 25 274 176 325 29
349 729 104 357 1989 96 219 70 1166 4007 83 26 281 ' 281 364 160
459 313 52 200 2076 320 167 - 1536 3278 37 15 704 348 741 322
1217 1390 204 1571 12622 48 917 1037 5935 18306 409 118 , 2656 1536 3065 793
41 90 11 58 659 120 34 30 384 981 26 12 15 15 41 21
199 300 65 137 1055 46 46 109 541 2333 130 94 119 81 249 317
159 73 10 83 247 15 12 - 185 877 83 6 135 135 218 268
1442 1114 182 1058 18331 838 144 1060 6030 22592 467 213 2063 1244 2530 858
586 689 74 584 8470 1299 40 1153 3534 12654 343 63 944 664 1287 1124
86 ' 467 48 447 3067 458 425 242 1483 4213 174 53 883 232 1057 256
173 180 53 181 1689 - 83 280 920 2908 46 30 307 250 353 239
12086 11016 2757 12767 82417 4160 5965 89.18 47023 131715 4381 2582 25591 12496 29972 7701
99 140 51 234 1678 76 182 269 667 2348 64 52 134 101 198 , 137
257 154 50 193 1743 166 52 160 969 2529 52 21 528 283 580 49
123 514 162 566 3199 44 428 175 2193 4996 424 401 1048 806 1472 111
348 251 55 399 2144 320 212 100 1279 3463 88 57 303 286 391 281
415 376 51 525 2426 45 120 446 1292 3827 175 80- 1104 300 1279 -
743 605 182 581 4027 7 260 349 '  414 2855 6684 266 95 1119 770 . 1385 169
154 227 68 247 4767 124 114 144 1033 5644 91 49 764 277 855 181
1008 680 299 673 4335 145 302 415 1721 7360 308 228 1462 593 1770 319
246 811 149 955 5807 392 1274 1101 2625 8414 367 151 1937 572 2304 267
318 ’ 130 22 129 1019 45 88 60 696, 1760 20 7 410 201 430 126
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1964 -  BESKATTNINGEN I LANDSKOMM.UNERNA AR 1964 
(ja tk .)  ( f o r t s . )  _________________ _______ ______________
5. M AALAIS- 
( ja tk .)
V erotus -  Beskattningen V ara t  - T i l l g a n g a r




Lääni ja  kunta 

























































































































































































































P 1 000 kpl -  St 1 000 mk
W 1 1 000 mk
K angaslam pi............................................. 14 1335 218 1977 3539 496 • 211 3 170 18
K angasniem i............................................. 12 4741 1545 6489 12804 1536 2 542 11 641 39
K erim äk i.................................................... 13.5 2893 '  911 6285 10094 1363 4 338 5 442 2
M ikkelin m lk . -  S:t M ich els  lk ......... 11 4832 1217 13581 19630 2159 9 863 13 1228 73
M äntyharju................................................ 12 4033 1882 9398 15335 1840 1 621 9 343 24
Pertunm aa................................... 13 1915 506 2081 4513 587 215 4 208 69
Pieksäm äen m lk . -  P ieksäm äki lk . 12 3483 793 7449 11765 1412 4 567 ' 9 566 243
Punkaharju................................................ 13 1302 614 4118 6Ö42 786- 2 201 4 481 21
Puum ala...................................................... 13 2827 615 4137 7600 988 5 481 7 141 123
R antasalm i................................................ 14 3101 858 5496 9466 1325 1 540 8 253 74
R istiin a ....................................................... 12.5 2519 716 4324 7559 945 5 399 6 290 10
Savonranta................................................. 14 1246 271 2021 3541 496 2 248 4 340 . 1
Sulkava........................................................ 14 2545 762 4833 8148 1141 7 337 5 328 305
Sysm ä........................................................... 13 4520 1381 7086 13036 1695 1 545 11 249 -
Sääm inki..................................................... 14 4469 949 11535 16961 2375 4 591 9 1011 109
V irta sa lm i.................................................
P o h j o i s - K a r j a i a n  -  N o r r a
13 1198 545 1990 3741 486 “ 192 3 127 53
K a r e l e n s .............................................. 13. 11 49869 27189 137198 214590 28129 25 7932 125 4118 877
Eno................................................................ 12.5 2911 4189 10953 18098 2262 3 520 8 132 19
Ilom antsi.................................................... 12 4250 2476 11263 18020 2162 2 775 12 574 -
Juuka............................................................ 15 3203 1020 6329 10562 1584 3 582 9 162 -
K esälahti.................................................... 13 1514 454 2410 4384 570 1 181 3 114 1
K iih telysvaara ......................................... 14 1493 412 2089 4003 560 - 222 3 44 -
K itee............................................................. 13. 5 3645 1503 7093 12274 1657 5 587 6 758
K ontiolahti................................................. 13 2765 986 10512 14282 1857 2 330 7 312 3
K u usjärvi................................................... 12 2323 5818 15548 23707 2845 1 444 7 163 50
L ip e r i -  L i p e r i t s ................................. 13 4184 1442 10087 15730 2045 2 561 8 144 -
•Nurmeksen m lk . -  N urm es lk .......... 13.5 3313 1470 10189 14972 2021 - 605 9 328 -
P ie lis jä rv i................................................. 13 6135 2698 23652 32549 4231 •3 1164 18 483 785
P o lv ijä rv i................................................... 15 3495 897 4435 8853 1328 - 401 8 136 -
P yhäselkä ................................................... 14 1404 474 3264 5148 721 - 187 4 73 7
Rääkkylä.................................................... 13.5 2001 531 2966 5506 743 1 296 4 116 5
T oh m ajärv i................................................ 13 2994 1343 7674 12036 1565 1 380 6 59 -
Tuupovaara................................................ 13. 5 1587 578 3233 5412 731 _ 298 7 253 7
V altim o....................................................... 14 2095 777 4112 6984 978 1 323 5 27 -
V ä rts ilä ....................................................... 13 557 121 1389 2070 269 - 76 1 240 -
K u o p i o n  -  K u o p i o ....................... 13.86 65630 26567 143484 236189 32726 19 9634 200 8019 2395
Iisalm en  m lk . ~ Iisa lm i lk .................. 13.5 4096 1551 11934 17621 2379 _ 528 16 317 3
Juankoski................................................... 12 484 709 4059 5257 631 1 81 3 76 82
K aavi............................................................ 15 2306 815 4130 7258 1089 - 394 4 86 -
Karttula...................................................... 15 1927 588 3215 5742 861 _ 247 5 110 2
K eite le ......................................................... 15 1711 593 2844 5161 774 - 231 5 160 -
K iu ru vesi................................................... 14.5 5319 1957 10080 17412 2525 4 996 16 625 _
Kuopion m lk . -  Kuopio lk .................... 13 3428 1287 9094 13845 1800 2 449 ■ 9 481 461
Lapinlahti................................................... 15. 5 3096 1241 6321 10685 1656 - 469 12 225 .
Leppävirta ................................................. 12 5257 3286 14574 23140 2777 2 930 14 541 688
Maaninka.................................................... 14 2447 951 3896 7306 1023 - 367 7 348 -
M uuruvesi.................................................. 16 1652 380 1980 4020 643 _ 159 3 134 6
N ils iä ........................................................... 15 2886 1215 5141 9265 1390 1 382 10 464 84
P ie la v e s i.................................................... 15 4570 1379 7066 13045 1957 2 576 12 491 1
R autalam pi........................... ..................... 14 ' 2314 680 4924 7933 1111 1 330 8 54 32
Rautavaara................................................ 14 1851 533 3476 5874 822 1 339 5 395 107
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KUNTIEN VAR A T JA V E L A T  31. 12. 1964 -  LANDSICOMMUNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 3 1 .1 2 .1964
( forts . )
209 200 36 232 1873 37 137 530 896 2738 109 21 668 274 777 89
458 459 122 729 4512 404 574 174 2805 6960 88 53 765 710 853 516
693 , 700 176 610 5328 200 140 595 3968 7951 479 346 2153 1059 2632 329
680 585 136 597 4890 166 18 177 3694 8189 221 111 1382 950 1603 514
399 658 167 952 5444 26 428 389 3725 7987 213 130 1864 • 694 2077 600
203 216 73 278 1367 61 65 94 670 2414 49 40 277 255 326 238
1121 622 128 607 3296 - 101 341 1875 6583 146 .47 1091 555 1237 694
544 173 77 323 2321 106 281 - 1452 3940 45 29 883 369 928 321
333 358 85 585 3301 127 290 240 2289 4926 56 40 580 542 636 247
641 509 183 576 3090 679 133 225 1911 5326 249 144 990 614 1239 361
317 ' 284 78 320 1553 78 153 296 544 2852 87 57 855 167 942 345
122 199 36 248 1578' 50 51 161 829 2524 55 27 772 145 827 16
485 412 109 535 2029 12 71 409 1033 4203 68 44 819 313 887 305
295 802 85 805 3854 506 239 448 2180 6090 343 288 1294 837 1637 335
1490 804 129 644 . 5521 71 42 928 3428 9708 188 51 1892 752 . 2080 1041
385 147 48 224 1315 20 121 627 394 2299 130 13 497 71 627 . 110
6698 13868 3374 15487 119070 6821 8908 10893 79380 163492 5955 3661 32991 22003 38946 6885
128 1138 233 1009 7727 63 699 867 5263 10386 288 167 1940 1323 2228 588
465 1411 246 1830 11868 524 490 187 9658 16394 428 203 ‘ 3747 2342 4175 611
364 1062 145 894 5795 206 330 706 4196 8422 428 336 1323 1064 1751 596
118 273 151 555 3148 58 135 412 2118 4360 142 67 800 . 680 942 125
263 419 63 345 3446 86 53 373 2634 4580 272 187 1035 751 1307 74
260 1185 171 978 8718 341 459 453 6998 12070 300 175 2626 1966 2926 . 417
910 630 195 936 8793 166 700 734 6238 11779 219 109 1806 1469 2025 478
525 1205 407 1233 14129 635 1108 1558 6486 17712 460 334 2332 1770 2792 665
682 1012 178 953 7732 1587 1011 457 3923 10701 759 416 2341 1308 3100 541
452 819 152 835 5325 166 547 513 3402 7911 361 189 2167 1246 2528 381
654 1628 716 1882 '1 2326 1358 1895 898 7414 18474 616
i
475 4188 2633 4804 1576
415 594 124 715 6884 525 339 779 4971 8868 458 287 1691 1216 2149 95
276 512 56 413 2164 508 105 58 1313 3501 112 44 934 567 1046 159
157 451 103 713 3343 96 219 272 2468 4888 201 125 975 704 1176 155
416 570 74 697 4983 87 347 1678 2580 6804 383 213 2318 1114 2701 245
200 448 127 652 6561 109 255 157 5341 8248 . 121 73 1231 902 1352 119
267 416 155 667 5205 129 191 791 3815 6737 352 240 1335 746 1687 16
146 95 78 180 913 177 25 - 562 1657 55 21 202 202 257 • 44
16403 14392 2908 13316 99562 4281 7775 8227 63074 156995 4692 2829 34653 17945 39345 6933
1367 885 81 866 10255 910 93 1432 5730 13774 270 165 3712 1306 3982 316
291 291 60 274 2093 79 396 690 794 3167 42 20 719 298 761 116
508 363 84 528 3221 43 207 266 2295 4790 92 61 1122 656 • 1214 80
368 313 57 279 2289 31 352 523 1277 3418 216 93 883 , 483 1099 104
272 271 52 437 2181 401 54 227 1372 3373 142 57 1103 565 1245 147
567 1153 132 1108 8063 350 1047 400 5309 11648 419 322 3228 1163 3647 435
1244 532 188 690 4969 122 75 351 3142 8565 132 67 1043 578 1175 760
848 752 77 678 6477 379 553 305 4264 9057 167 104 2149 964 2316 95
1371 802 366 1265 9851 51 1780 85 5367 14884 214 144 2506 1491 2720 887
653 307 125 422 2280 89 78 123 1674 . 4135 85 31 860 525 945 168
378 235 83 290 2345 87 135 184 1651 3471 61 24 631 351 692 • 223
919 475 . 107 558 5395 31 302 455 3891 8002 ’ 121 52 1707 1225 1828 343
1175 750 293 729 5737 69 495 294 3415 9176 271 171 2581 1244. 2852 335
550 548 103 520 3089 35 180 257 2302 4896 203 112 928 508 1131 143
326 299 105 417 2427 30 320 61 1557 4076 99 42 578 576 677 222
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA 
(.iäti;.)
Lääni ja  kunta 
Lün och  kommun
R iis ta v e s i . . . ,  
S ii l in jä r v i .. . ,  
S o n k a jä rv i..., 
S u on en jok i.,., 
Säynäinen .. . . ,
T e rv o ................
T u u sn ie m i... ,  
V arp a is jä rv i., 
V ehm ersalm i, 
V esanto ...........
V ierem ä ........ .
K e s k i - S u o m e n  -  M e l l e r s t a
F i n l a n d s ...............................................
H ankasalm i...............................................
Joutsa ..........................................................




K arstu la .....................................................
Keuruu........................................................
Kinnula........................................................
K iv ijä rv i....................................................
Konginkangas...........................................
K onnevesi................. ................................
K o r p ila h t i ................................................
K oskenpää.................................................






P e tä jä ves i.................................................
P ih la ja ves i................................................
P ihtipudas.................................................
Pylkönm äki........... ...................................





V iita sa a ri................................. ’...............
Äänekosken m lk . -  Ä änekoski l k . . .
V a a s a n  -  V a s a . . .
A lahärm ä...........................
A la järv i.
A lavete li -  N edervetil
A lavu s- A la vo .................
B erg ö ...................................
VUONNA 1964 -  BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 19G4 
( f o r t s . )
5. M AALAIS- 
( ja tk .)
V erotus -  Beskattningcn
> cn




W Ü. ffi Ck
1 000 kpl -  St
« % S Q % (n
1 000 mk




15 1160 376 1429 2974 446 _ 137 3 199 _
11.5 2276 1732 11092 15116 1738 - 282 4 557 _
13.5 3275 898 7480 11678 1576 1 542 11 110 160
12. 5 3062 2333 11407 16839 2105 1 449 14 664 177
16 792 300 1463 2563 410 - 110 2 186 80
14 1375 468 2126 3982 557 225 5 53 11
15 2368 872 3923 7182 1077 * 332 ■ 7 813 102
16 1684 631 2741 5062 810 1 260 7 65 64
16 1750 340 1904 4003 640 - 183 4 140 _
14 1890 554 3038 5501 770 1 217 6 . 536 313
15 2654 898 4147 /  7725 1159 1 419 8 189 22
12. 39 67320 39124 207433 314642 38972 24 10250 181 11818 3558
14 3343 1123 5829 10322 1445 - 653 10 580 10
12 2310 1190 4112 7674 9$1 2 326 6 308 5
11.5 4486 _ 5732 . 45679 — -5 5999 —  6440 5 963 10 795 447
11. 5 ^*5524 '5618 18576 29755 3422 1 582 12 1532 1109
10 1051 3690 13442 18205 1821 1 234 4 2261 -
13 1569 409 2623 4611 599 _ 173 3 183 269
13. 5 2628 1269 5502 9435 1274 _ 448 7 314 _
11.5 3673 2346 17253 23322 2682 1 553 11 ■ 872 243
14 1215 261 1942 3425 479 - 261 4 173 9
12 1203 505 2249 3979 477 - 178 3 117 9
14. 5 1115 229 1827 3178 461 _ 131 3 168 _
14 2433 652 3482 6601 924 1 313 9 228 3
14 3133 768 4877 8798 1232 _ 529 11 168 143
13 1637 268 1614 3523 458 - 154 3 206 20
14. 5 1097 593 1637 3338 484 - 159 3 128 -
12. 5 4337 3075 18814 26265 3283 3 765 15 573 163
13 1292 337 1798 3445 448 2 187 2 ■ 98 131
12 1058 219 1270 2553 306 -1 172' 3 55 65
14 1862 604 2584 5063 709 - 246 5 127 218
12 955 466 4580 6006 721 1 155 3 1-85 232
13 1995 1048 4406 7476 972 256 5 182 97
12 1141 238 1467 2853 342 _ 147 2 80 33
15 3046 924 5795 9802 1470 . ' 505 8 250 _
15 954 285 1377 2631 395 - 77 2 150 93
13 3972 2291 9695 15999 2080 - 646 13 614 113
14. 5 1155 271 1369 2812 408 142 3 127 79
10 269 1490 7571 9334 933 4 54 2 23 11
12 1629 388 2227 4249 510 ■1 190 3 293 30
13 1448 507 2251 4225 549 _ 246 4 118 1
14 4443 2035 9244 15772 2208 1 594 9 549 -
13 1347 293 2341 3992 519 211 3 361 25
12.38 145610 62998 254092 • 463662 57413 105 15433 286 17575 3244
11 2867 686 4772 8327 916 - 286 4 407 159
14 3433 1478 5031 9961 1395 i 352 8 161 _
11 975 423 1275 2675 294 _ 122 2 42 _
13 4056 •1919 9238 15242 1982 _ 403 10 808 _
9 72 230 714 1017 91. 18 48 1 172 _
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( f o r t s , )
284 175 20 181 1066 77 40 47 712 1925 113 3 i 299 197 412 84
865 959 106 500 5299 700 298 500 2584 8286 321 312 1317 544 1638 407
589 1089 53 579 3787 132 84 136 3209 6367 507 393 1766 1400 2273 356
968 652 208 740 5383 87 526 628 3462 8792 200 80 1511 860 1711 513
256 99 64 137 541 12 70 2 412 1363 108 25 388 264 496 92
345 275 58 222 1662 263 91 109 1031 2626 92 60 595 223 687 140
526 742 114 513 2852 103 178 150 2052 5662 309 242 1509 769 1818 '352
422 459 78 372 2788 18 104 83 2435 4248 227 117 1001 800 1228 64
326 1291 59 296 1515 - 35 394 706 3627 128 30 784 141 912 17
551 233 114 322 1912 169 217 222 1085 3981 65 33 522 211 587 313
434 442 121 393 2085 13 65 303 1346 3686 88 41 1211 603 1299 221
14990 15663 3100 16196 115232 5679 9167 8795 65953 180557 5150 2672 34921 20620 40071 10151
830 586 130 696 4077 65 265 227 3139 6909 173 125 2169 1805 2342 358
88 344 96 474 2606 99 691 241 1277 3921 74 55 588 240 662 202
2195 2377 466 1816 17973 1016 666 1901 11007 26069 416 224 4461 2945 4877 1167
945 1017 196 1039 6675 412 346 450 3039 12514 198 70 2321 1461 2519 1109
510 441 72 509 5369 63 246 87 1466 9162 114 41 980 571 1094 709
526 262 31 232 972 67 94 _ 692 2475 93 30 247 201 340 269
586 567 52 497 4067 170 301 - 3234 6083 244 163 1202 ■ 747 1446 329
1016 1074 247 1447 7459 111 1238 591 4076 12358 377 124 2168 1599 2545 1100
254 322 49 343 2589 241 59 _ 2185 3739 235 148 922- 799 1157 59
222 297 40 117 1011 42 84 11 739 1813 101 48 471 350 572 202
300 262 54 132 903 8 60 1 642 1819 97 54 246 196 343 85
466 321 109 475 4217 200 616 518 2319 5819 102 79 1129 429 1231 280
591 487 167 513 2783 75 157 478 1496 4852 149 91 1399 429 1548 568
128 149 10 146 997 174 - 2 722 1656 29 23 408 178 437 96
128 215 20 210 2435 100 71 - 2121 3136 52 28 839 603 891 27
1065 1265 285 1450 9591 133 1299 191 5263 14392 240 116 2352 1544 2592 647
185 135 20 160 2068 174 116 636 1036 2797 28 14 710 240 738 139
84 155 9 139 1239 69 175 102 533 1746 30 15 232 132 262 ' 66
191 277 95 308 2733 82 101 351 1754 3949 78 47 609 416 687 249
213 270 41 247 1690 45 35 350 872 2878 67 18 441 218 508 255
444 339 99 434 3063 69 325 256 2018 4656 111 64 1172 511 1283 288
128 130 32 129 653 18 .. 61 86 264 1183 43 10 232 122 275 57
347 638 145 766 4583 43 836 507 2749 6729 567 328 1870 922 2437 34
263 119 55 220 4522 123 38 - 1244 5422 60 33 625 396 685 115
739 1601 268 1070 4190 82 626 427 1598 8595 463 338 1649 563 2112 662
232 133 40 125 1564 337 70 81 837 2300 68 28 211 91 279 79
282 396 17 543 4452 696 20 830 2719 5724 428 139 1590 740 2018 162
110 243 31 276 3549 193 98 255 2577 4532 .63 28 948 ’ 710 1011 310
393 230 23 360 1454 47 90 - 857 2579 90 62 990 411 1080 45
1306 859 154 1068 4030 400 354 11 2645 7966 301 115 1494 868 1795 358
223 152 47 255 1721 325 29 205 833 2784 59 14 246 183 305 125
24274 26244 2803 21054 137213 11076 12548 7398 89333 232407 9725 4954 44029 23971- 53754 13131
664 352 57 353 2036 980 43 11 845 4028 131 61 597 227 728 249
105 594 66 483 3260 20 242 200 2515 4669 . 176 90 1334 815 1510 295
78 153 6 67 591 14 8 3 370 937 32 20 -  208 102 240 50
688 739 143 836 2506 16 339 301, 1393 5720 240 126 863 458 1103 510
48 22 - 7 30 - - 5 4 279 - - - - - -
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA 
(jatk. )
Lääni ja  kunta 
Län och  kommun
B jörk öby ............................... .....................
E v ijä rv i......................................................
H aisua.........................................................
Himanka.....................................................
I lm a jok i......................................................
Iso jok i -  S tora ........................................
Isok yrö  -  S tork yro ................................
J a la s jä rv i..................................................
Jepua -  Jeppo..........................................
Jurva...........................................................
K aarlela  -  K a r le b y ..............................
Kannus........................................................
K arijok i -  B ötom ...................................
Kauhajoki...................................................
Kauhava................... ..................................
Kaustinen -  K a u stb y ...........................
Koivulahti -  K vevlaks..........................
K orsn ä s ......................................................
K o r te s jä rv i...............................................




L a ih ia ..........................................................
L appajärvi................................................
Lappväärtti -  L appfjärd .....................
Lehtim äki..................................................
L e s tijä rv i..................................................
L ohtaja.......................................................
Luoto -  L a r s a m o .................................
Maalahti -  M alaks.................................
M aksam aa -  M aksäm o........................
M unsala........................, ...........................
M ustasaari -  K orsholm  ..................
N urm o.........................................................
N ärpiö -  N ärpes....................................
Oravainen -  O r a v a is ..........................
P e rh o ..........................................................
P erä se in ä jok i..........................................
Petolahti -  P eta lak s.............................
P ietarsa a ren  m lk .-P e d e r s ö r e  lk.*
P irttikylä  -  P ö rto m .............................
P u rm o .........................................................
R aippaluoto -  R e p lo t ..........................
Siipyy -  S ideby........................................
Soin i.............................................................
Sulva -  Solv ..............................................
T e e r ijä r v i -  T e r jä rv ...........................
Teuva -  ö s te r m a rk ..............................
Tiukka -  T jö ck ........................................
VUONNA 1964 -  BESKATTN1NGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1964 
(fo rts . )
5. MAALA1S- 
(jatk. )
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P 1 000 kpl -  St 1 000 mk £ 1 000 mk
12 185 211 527 923 74 2 12 26 51
14 1597 646 2821 5086 712 3 203 4 112 7
14 1017 271 1196 2492 349 - 86 2 169 108
14 916 908 1919 3753 525 5 135 3 352 8
12 6067 2123 10690 18917 2270 3 625 13 1278 116
15 2279 618 2233 5138 771 1 208 5 283 8
12 3151 1186 5168 9517 1142 - 286 7 434 312
13 5683 2068 7245 15051 1957 5 612 9 251 •_
9 1029 556 1790 3379 304 « 44 1 404
13 2353 1829 3599 7849 1020 - 431 10 567 202
11 1504 1490 10914 13920 1531 3 196 4 230 .
11.5 1705 1410 . 5699 8834 1016 1 204 3 348 131
14 1373 307 1438 3120 437 1 152 2 334 50
13 6987 2977 ' 10151 20167 2622 10 827 20 602 104
13 3823 2597 9134 15594 2027 2 344 5 427 46
13.5 1477 639 2454 4576 618 _ 153 3 313 _
10 1336 727 2255 4337 434 _ 107 2 22 34
12. 5 1443 1066 1625 4146 518 _ 169 3 362 _
14. 5 1744 394 1901 4051 587 _ 173 3 80 4
11. 5 1295 721 2749 4765 548 1 165 1 54 45
13 2968 797 3276 7055 917 1 328 7 540 .
12 3595 2634 10768 17014 2042 1 451 9 481 172
11 1707 569 3068 5350 589 2 256 3 75 110
11. 5 3521 1448 7544 12571 1446 . 367 9 710 295
13.5 2153 798 3035 6006 81] - 169 3 231 -
13 2385 1064 2455 5924 770 3 158 3 •157 _
14 1170 473. 1318 2984 418 _ 115 1 172 _
13 871- 172 1007 2057 267 _ 70 2 41 31
13 1631 475 1957 4071 529 2 162 3 207 84
11 755 543 3342 4650 511 1 82 1 81 -
12 1996 905 2507 5417 650 _ 185 4 91 210
13 695 435 801 1941 252 2 136 1 72 18
11 1854 1371 1854 . 5079 559 _ 248 5 343 13
10 2644 1141 10192 14000 1400 4 279 6 497 226
11.5 1963 444 3625 6036 694 - 175 3 168 -
12 5696 2093 6330 14128 1695 4 288 4 255 3
11 1441 730 3240 5411 595 . 145 2 68 81
14 1713 403 2141 4269 598 1 144 2 253 34
14 2669 535 3035 6250 875 2 309 5 107 28
13 751 442 941 2140 278 - 101 2 101 141
11 2480 1092 5076 8665 953 _ 306 4 4 ' 74
12. 5 1385 437 1215 3044 380 . 122 2 177 90
12 1621 309 1291 3226 387 _ 165 2 211 _
11 465 385 1393 2254 248 8 71 1 18 _
17 974 382 878 2239 381 2 92 2 84 -
14 1559 550 2008 4139 580 1 226 4 205 1
11.5 1362 675 2857 - 4894 563 2 66 1 63 _
13 942 552 2320 3816 496 - 129 2 74 _
13. 5 3443 1488 5658 10599 1431 2 458 7 323 r
.13 644 103 469 1217 . 158 - 40 1 18 2
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( f o r t s . )
Velat -  Skulclor
< > w fc< rt tO> U*
K iinteistöt -  F astigheter






c Iq s ~
o  - 3«-* euj 4- a
rt rt w o
!,u ->0 4)1 . *°' W S 
! c .JSh :aJ i > 
’ » “ •rt Cfl 1 > C >> rt« s
{* Srt 3> CO
T ilapä iset velat 




P itkäaikaiset velat 






O 3  O .XS »rt
rt  ^-  £ o ~ 





73 39 - 13 73 2 25 - 45 275 16 2 23 23 39 51
100 332 35 264 1826 55 287 152 1140 2676 142 90 843 354 985 105
176 148 19 156 809 13 29 3 713 1585 52 25 296 245 348 108
403 206 2 147 754 33 118 . 480 1872 60 19 232 119 292 125
620 846 165 883 6728 1749 663 260 3361 10636 222 74 1824 922 2046 757
97 233 1 346 1280 17 150 _ 862 2248 178 125 502 248 680 125
562 294 1 467 2663 207 169 236 1792 4733 107 41 445 268 552 345
361 937 227 898 4112 177 1034 335 1880 6786 343 104 1284 458 1627 212
92 94 2 29 50 1 4 - 33 671 37 11 _ 37 30
279 479 47 438 1526 8 71 1 942 3538 119 28 625 423 744 240
139 829 _ 170 2086 2 380 1615 3454 56 56 953 539 1009 154
359 316 15 363 2655 50 ' 578 - 1743 4187 177 143 1120 565 1297 145
109 125 25 155 1351 82 127 - 848 2149 61 32 85 63 146 50
936 1347 204 1181 9406 747 811 313 6232 13780 514 307 2208 1569 2722 390
623 977 55 744 3699 940 411 213 2060 6571 146 43 1448 1008 1594 161
407 497 37 496 2673 35 123 11 2008 4423 103 56 770 680 873 130
478 267 11 117 112D 126 - ■ - 932 2049 151 122 305 75 456 103
173 246 - 35 815 300 . - 500 1631 84 30 234 194 318 123
253 250 45 317 213-3 56 133 400 1427 3087 93 58 759 484 852 170
176 308 27 234 1479 14 220 - 1024 2323 91 64 368 232 459 45
247 314 104 436 1862 77 202 42 1293 3503 119 49 738 432 ■ 857 384
781 840 156 1206 4455 293 788 227 2626 8091 211 100 1180 775 1391 762
318 186 36 149 910 80 229 1 542 1784 78 17 234 155 312 110
541 440 4 7 498 2518 280 282 385 1435 5049 127 49 862 515 989 305
395 262 101 277 909 .35 215 20 464 2175^ 133 96 294 146 427 200
560 239 _ 112 1816 _ 195 _ 1406 2884 95 82 431 262 526 198
113 139 23 235 1438 47 71 297 955 2120 91 48 458 294 549 100
110 150 24 100 744 41 27 _ 585 1200 37 7 266 189 303 61
367 224 21 195 680 50 16 _ 513 1778 65 27 241 105 306 183
436 190 - 257 1768 370 - - 1307 2732 125 109 414 .197 539 109
343 302 2 155 , 1126 3 103 27 718 2229 85 15 154 127 239 340
340 157 - 50 251 54 - 116 80 888 63 2 199 14 262 54
115 228 4 86 671 25 5 50 561 1460 84 14 315 150 399 13
1347 954 13 296 2585 213 1 - 1957 5918 575 13 568 568 1143 326
307 307 14 262 2541 108 251 236 1502 3599 65 16 368 205 433 165
835 865 113 600 5391 8 780 433 3563 8062 164 152 1436 725 1600 479
194 352 24 156 612 40 47 207 316 1487 88 28 283 63 -371 81
151 237 41 275 2426 153 155 8 1960 3417 69 26 503 454 572 190
240 386 48 301 3951 160 446 503 2615 5061 140 51 1182 573 1322 195
131 308 - 69 25G 60 ' 16 2 91 1000 151 . 4 4 4 155 409
511 454 . 178 3874 442 182 _ 2833 5095 63 27 902 325 965 419
280 129 1 32 910 290 130 - 458 1619 55 18 208 93 263 90
13 133 - 28 491 240 - 1 250 876 56 17 79 22 135 30
248 92 - 46 478 - - - 474 882 63 37 194 94 257 23
157 137 - 133 710 20 - 3 677 1221 112 59 433 , 175 545 -
98 800 26 104 1761 22 118 293 847 2995 133 95 964 444 1097 150
344 293 2 66 1515' 93 73 14 1298 2283 185 75 689 444 874 98
90 186 - 118 1053 96 112 - 825 1521 83 56 549 218 632 100
536 633 104 523 3159 308 461 11 1971 5279 166 63 1278 501 1444 304
133 36 - 23 454 - - - 278 666 59 44 - - 59 2
i
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4. VEROTUS M /VALAÎSKUNKISSA
(jaLk. i
Lääni ja  kunta 
Lün och  koninum
T oholam pi................................................
T ö y sä .........................................................
U llava........................................................
Uudenkaarlepyyn m lk. -  N yk arle -
by Ik...........................................................
V eteli -  V etil.........................................
V im pele -  V indala...............................
V irra t  -  V ir d o is ...................................
Vähäkyrö -  L illk yro ..........................
V öyri -  V ö r ä . ........................................
Y lih ä rm ä ..................................................
Y lim arkku -  ö v e rm a rk  • • ..........
Y lis ta ro ....................................................
Ä htäri........................................................
Ähtävä -  E s s e .......................................
Ö ja ..............................................................
O u l u n  -  U l e a b o r g s . . ,
A la v iesk a ................... .............
H aapajärvi................................
H aapavesi..................................




Kajaanin m lk . -  Kajaani lk,
K a la jok i.....................................
K em p ele ....................................
K estilä ...................................... .
K iim inki....................................
Kuhm o........................................




L u m ijok i....................................






P a a v o la .. '..................................
P a ltam o.....................................
P a tt i jo k i. . . . . . . . . . . . . . . . .
P iip p o la .....................................
P u d a sjä rv i................................
Pulkkila.....................................
Puolanka....................................
P yh äjok i.....................................
P yh ä jä rv i..................................
Pyhäntä......................................
R antsila .......... ...........................
VUONNA ] 9G4 -  BESKATTN1NGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1964 
(fo rts . )
5 . M A ALAIS- 
(jatk, )






































































































































































































































P 1 000 kpl -  St 1 000 mk 1 000 mk
14 2212 769 2773 5764 807 1 263 6 530
13 1657 638 2493 4794 623 - 194 4 117 56
14. 5 545 134 722 1408 204 - 78 1 149 -
11 1439 826 2050 4325 476 1 212 3 127 _
13 1859 674 2607 5145 669 1 157 4 287 -
15 1341 448 3128 4925 739 1 127 2 171 _
13 4495 1900 9624 16054 2087 1 563 11 139 2
12 1836 851 3944 6640 797 1 252 5 258 -
11 3246 1124 3641 8011 881 - 308 5 82 26
11 1654 663 2710 5028 553 - 119 2 313 106
12 1441 375 1319 3135 376 45 1 302 _
12 3880 1150 5343 10401 1248 4 273 5 344 54
13 3020 1869 8663 13590 1767 - 469 9 622 -
11 1366 544 2129 4045 445 - 150 2 36 1
11. 5 199 108 807 1114 128 - 37 - 33 -
13. 20 85732 68533 288064 443203 58503 114 14363 273 13540 2391
14 1430 326 1834 3593 503 - 115 3 40 -
13 2463 1677 7719 11897 1547 2 381 4 198 63
15 2447 1051 5089 8599 1290 3 348 11 191 86
12 485 122 879 1489 179 14 51 1 88 -
13 1527 4015 22086 27684 3599 39 357 11 773 3
13 1499 1106 5659 8281 1076 _ 382 4 598 _
13. 5 942 1526 6248 8720 1177 4 254 4 522 26
12.5 1478 1116 14265 16869 2109 1 496 8 313 -
12 1968 1600 5884 9459 1135 8 245 4 155 41
12. 5 521 361 3168 4065 508 - 94 3 133 82
14. 5 1144 585 1788 3523 511 _ 127 3 89 «.
14 694 339 1955 2996 419 - 94 3 179 -
12 4253 2673 13805 20775 2493 2 746 15 523 275
14 743 394 2167 3311 464 1 153 3 41 -
14 3797 2789 16124 22786 3190 - 1164 18 751 -
14 1559 501 2538 4624 647 1 195 4 132 _
12.5 1388 775 3809 5985 748 - 119 3 61 135
14 661 223 827 1718 241 - 90 2 46 1
14 699 106 946 1752 245 - 73 1 88 -
11. 5 2032 9278 10259 21584 2482 1 275 4 130 155
13. 5 3890 1040 7229 12189 1645 2 371 8 61 40
13 1852 1059 7473 10389 1351 2 257 4 83 -
12 1167 1165 6871 9206 1105 3 177 3 379 -
13 445 173 2177 2801 364 - 91 2 93 -
14 1730 721 4458 6928 970 2 231 5 187 -
14. 5 ' 1314 917 7017 9260 1343 1 336 5 599 19
12. 5 776 246 2381 3407 426 1 125 3 121 .
14 683 254 1346 2288 320 - 123 2 320 37
14 3701 1979 11417 17163 ' 2403 1 620 21 303 3
14 768 299 1703 2781 389 1 102 2 113 79
14 2144 984 4959 8110 1135 _ 453 8 1507 6
14 1195 421 2862 4481 627 2 125 3 67 _
14 2661 1286 8313 12313 1724 2 635 10 14 1
14 896 220 1301 2421 339 _ 90 2 82 _
14 1117 348 1911 3380 473 1 135 3 4 -
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KUNTÏEN VAR A T JA V E L A T  3 1 /1 2 . 1964 -  LANDSKOMMUNEUNAS TILLGANGAR OCH SKULGER 3 1 .1 2 .19 6 4
• ( fo r t s . )
326 393 55 333 1126 5 150 4 777 2764 90 52 665 213 755 102
186 203 10 200 1853 21 218 590 674 2625 107 67 458 101 565 248
112 79 8 153 514 19 45 1 410 1015 57 15 171 68 228 51
182 251 _ ’ 143 822 180 _ _ 615 1525 102 10 325 160 427 86
569 243 45 201 1759 44 228 - 1421 3104 65 21 640 418 705 200
411 635 25 319 1708 175 151 40 1120 3269 479 440 1225 406 1704 148
944 655 192 1128 5950 35 407 130 3590 9010 421 315 2714 1307 3135 418
402 382 117 330 1892 217 150 117 1188 3381 140 59 518 278 658 106
309 847 - 380 3372 24 226 485 2459 5016 516 370 952 482 1468 224
382 183 ! 8 302 1340 75 94 - 1019 2633 63 12 326 316 389 106
236 145 _ 19 451 193 2 _ 237 ' 1153 62 19 530 77 592 71
498 821 199 582 2138 15 164 79 1618 4636 355 254 469 469 824 310
1165 627 50 669 ‘ 5723 403 217 252 3926 8856 269 132 1705 1017 - 1974 480
209 135 - 113 14C2 420 « - 962 1896 93 62 511 308 604 8
63 42 - 17 188 - 4 - 153 343 35 3 68 11 103 20
22590 33029 3720 30883 190476 9426 14833 10548 137133 296629 9263 5336 71990 42699 81253 9186
317 240 47 484 1906 27 20 1 1678 3034 96 51 757 571 853 91
688 749 180 624 3657 276 307 508 2018 6159 258 136 1241 942 1499 357
679 854 62 780 3268 9 18 - 2658 5920 173 47 2174 1415 2347 157
141 48 7 100 716 29 22 - 646 1100 36 8 221 151 257
1744 1040 87 1296 4248 - 109 65 1972 9191 247 73 3367 2142 3614 404
343 1069 89 835 2866 51 105 174 2281 5800 85 43 979 885 1Ô64 200
425 457 149 508 4148 321 259 488 1773 6235 175 85 1232 645 1407 200
403 906 91 621 5087 613 20 121 4217 7421 128 90 1689 931 1817 344
472 345 62 354 2581 - 199 258 1127 4010 92 29 1047 486 1139 223
244 243 17 163 831 63 67 18 602 1713 69 35 325 224 394 82
187 301 35 335 3554 66 68 5 3213 4501 222 189 892 609 1114 73
81 179 12 204 1641 14 40 12 1545 2296 64 53 582 520 646 104
614 1110 8 1264 5218 85 232 9 4687 9212 330 196 2323 1830 2653 546
101 366 3 301 1986 76 50 30 1777 2798 192 114 649 471 841 50
534 2791 136 2083 10962 311 3881 629 5617 17257 396 182 1848 672 2244 444
' 408 557 90 339 1545 21 122 _ 1368 3071 113 68 850 686 963 4
186 449 23 259 4845 478 265 2 3939 5958 246 148 2199 809 2445 207
152 153 26 80 872 81 - - 752 1330 96 47 400 189 496 34
39 125 18 164 1013 30 30 13 890 1447 42 10 436 368 478 3
309 752 221 1118 6050 750 150 1000 3800 8735 250 203 1811 1302 2061 522
1128 856 274 1135 8208 160 664 208 6234 11702 ■ 614 463 3672 2022 4286 359
1455 572 137 575 3330 486 286 163 2087 6152 147 51 1260 633 1407 155
284 425 42 368 3435 132 103 248 2744 4933 24 14 778 770 802 49
168 124 28 138 623 21 59 - 452 1174 43 15 278 93 321 92
320 401 61 583 3516 44 54 79 3243 5068 126 54 1942 1202 2068 51
549 607 133 684 4386 42 126 163 3760 6977 88 40 2068 1265 2156 89
174 609 50 102 571 25 40 15 273 1627 201 162 410 250 611 115
223 122 13 214 1252 46 25 - 1105 2181 52 19 403 353 455 106
1437 1519 38 ’ 1573 8499 494 302 902 6333 13372 674 456 2704 1487 3378 78
258 228 38 312 1650 118 98 5 1301 2678 44 33 735 508 779 89
230 680 77 698 3169 30 435 453 2050 6367 209 73 1463 604 1672 22
437 361 23 292 3336 40 187 123 2672 4516 178 58 1494 792 1672 _
305 2108 115 882 7327 419 477 392 5032 10752 255 155 , 3545 1706 3800 215
210 186 31 224/ 1771 72 16 - 1535 2504 106 72 604 541 710 102
117 286 56 496 3461 60 279 265 • 2375 4420 90 45 1161 571 1251 104
134
4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1964 -  BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1964 
(ja l lu ) ( f o r t s . ) *
5. M AALAIS- 
( ja tk .)
R autio.......................................................
R e is jä rv i................................................
Revonlahti -  R evolak s......................
R is t ijä rv i................................................
Sälöinen...................................................
S iev i.........................................................
S iika jok i..................................................
Sotkam o...................................................
S uom ussalm i........................................
T a iva lk osk i............................................





V u olijok i.................................................
Y l i - l i ........................................................
Y lik iim in ki............................................
Y liv iesk a ............... .................................
L a p i n  -  L a p p l a n d s ................
A la torn io  -  N edertorneä .................
E nontekiö................................................
In ari- E nare............ ............................
Karun k i...................................................
K em ijärven m lk . -  K em ijärv i lk ..
Kemin m lk. -  K em i lk ...................... .
K ittilä ........................................................
K o la ri........................................................
Muonio.....................................................
P e lk osenn iem i.....................................
P e llo ..........................................................
P o s io ........................................................ .
Ranua....................................................... .




S odankylä ,............................................. .
T e rv o la .....................!. ........................... .
U tsjoki......................................................
Y litorn io  -  Ö vertorn eä .....................






















































































































































































































































































































































































11.87 1038776 563122 2724295 4334461 514529 1540 132124 2385 142112 38005
135
KUNTIEN VAHAT JA V E L A T  3 1 .1 2 . 1964 -  LANDSKOMMUNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 3 1 .1 2 .19 6 4
(fo r t s . )
162 167 10 76 766 - 20 3 697 1289 39 12 376 215 415 81
325 345 46 369 2639 57 278 292 1904 3804 70 34 882 634 952 _
73 125 9 41 666 31 - - 609 980 83 44 262 172 345 48
342 374 110 549 6988 512 692 310 5053 8373 314 289 1049 572 1363 3
269 407 36 237 J 2640 62 85 70 1793 3733 390 346 2440 544 2830 95
696 421 40 549 2985 75 175 4 2536 4874 125 44 1285 884 1410 141
150 189 2 153 407 162 69 - 130 959 113 62 324 120 437 61
463 1757 178 1018 7275 455 60 814 5322 11582 117 63 2167 1434 2284 320
553 2507 69 1965 11940 656 1113 970 8751 17468 415 , 213 4069 1480 4484 645
527 426 16 910 4956 550 546 110 3667 7050 115 41 1272 762 1387 5
78 98 1 50 283 8 52 _ 214 531 35 - 27 86 24 121 10
175 252 64 325 1339 55 68 - 1030 2321 124 65 824 516 948 125
127 638 90 632 3039 184 308 300 1932 4892 140 110 892 892 1032 467
305 1016 252 995 3644 422 277 387 2453 7724 168 114 1311 1245 1479 369
658 289 63 523 3773 67 263 452 2630 5631 87 30 1313 953 1400 153
469 457 88 554 3198 187 45 432 2409 5036 61 7 1573 1051 1634 345
252 349 65 359 4785 107 377 - 3275 6062 239 62 1705 815 1944 31
2S0 533 61 463 2794 86 204 55 2366 4102 236 179 1102 832 1338 143
1154 861 41 927 4831 260 1086 - 2606 8607 . 231 77 1519 909 1750 473
11425 21297 2095 17101 87356 4344 6184 3002 66766 145425 12418 7430 27181 13916 39599 1452
710 955 75 583 3683 23.2 391 182 2576 6173. 387 197 1525 895 1912 186
108 545 158 398 4908 75 423 - 4200 6294 433 290 86 36 519 129
369 2423 127 2956 8194 89 584 158 5666 14217 1859 1522 1208 824 3067 58
212 224 29 134 848 43 100 - 647 1724 82 51 296 268 378 22
1977 2190 71 1279 8815 1106 277 - 7052 14483 2060 1222 3607 1881 5667 57
563 682 129 490 6185 503 165 225 3284 8379 309 204 1524. 886 1833 50
206 1027 168 660 4376 97 802 208 3144 6513 334 209 715 229 1049 108
45 686 10 494 3751 27 10 - 3457 5134 550 103 800 205 1350 _
218 350 47 316 968 70 73 1 811 2448 88 23 110 109 198 62
386 243 51 298 1485 164 52 - 1140 2934 94 45 238 84 332 61
633 822 103 585 1667 299 90 _ 1263 4138 308 52 669 199 977 48
486 1271 ' 38 662 1718 24 132 ■ 156 1399 4554 367 240 942 88 1309 12
610 787 21 1114 2484 32 990 97 1358 5116 420 250 1377 423 1797 23
2385 2745 555 2897 16348 912 270 1310 13165 25011 2489 1438 7390 4109 9879 382
1213 2228 177 1010 4777 358 364 189 3678 9661 1336 817 1449 469 2785 115
60 157 10 452 819 24 21 749 • 2027 62 18 169 169 231 89
75 383 44 291 2157 50 64 - 1820 3184 175 148 702 621 877 24
810 1664 195 846 7797 87 450 172 6687 12015 616 384 1007 537 1623 _
128 712 81 675 3019 20 570 300 1903 5230 97 75 885 405 982 4
70 225 1 222 1120 52 60 - 1008 1643 133 93 17 - 150 4
141 978 5 739 2237 80 296 4 1759 4547 219 49 2465 1479 2684 18
214141 232223 30642 215101 1494658 95556 115722 127855 907380 2366882 82531 43131 434348 238607 516879 104381
